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Abstract. This paper presents the first comprehensive list of 2,688 species of Staphylinidae (Coleoptera) recorded 
from Brazil. The list is based on the taxonomic and ecological literature, and new records from some insect col-
lections, and includes locality references for each species. In addition, Brazilian localities and the country-level 
distribution outside of Brazil are provided for each species. Brazilian localities are organized by state, and include 
the bibliographic reference and page number where each locality was reported. All localities are geo-referenced, 
organized by state, and listed in an Appendix.
Key words. Brazil, checklist, Coleoptera, genera, literature, rove beetles, species, Staphylinidae.
Resumo. Este trabalho apresenta a primeira lista completa das 2.688 espécies de Staphylinidae (Coleoptera) 
registradas para o Brasil. A lista inclui todas as localidades citadas para cada espécie e baseia-se na literatura 
taxonômica e ecológica disponíveis. Cada localidade inclui a referência bibliográfica e o número da página onde 
foram citadas. Também são apresentados registros inéditos obtidos de algumas coleções de insetos. Além das locali-
dades brasileiras são citados todos os países com ocorrência conhecida para cada espécie. As localidades brasileiras, 
listadas no Apêndice, estão organizadas por estado e georreferenciadas.
Palavras chave. Brasil, checklist, Coleoptera, gêneros, literatura, espécies, estafilinídeos, Staphylinidae.2 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
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Introduction
  Staphylinidae (rove beetles or staphylinid beetles) are the largest family of Coleoptera, with more 
than 55,440 species described worldwide (Grebennikov and Newton 2009), and represent one of the 
largest evolutionary radiations on earth. They are mostly free-living and are particularly diverse in 
tropical forests.
  Staphylinid beetles are found in all terrestrial habitats and in tidal zones of seas and oceans, with 
species representing many different trophic affiliations. For example, more than 390 species are spe-
cialists to seashores (Frank and Ahn 2011); some of them belong to Cafius Curtis and feed on fly larvae 
(Orth and Moore 1980). The species of the tribe Ecitocharini of Aleocharinae are associated with ants 
(Seevers 1965). Adult Amblyopinina of Staphylininae were found in fur of rodents and were thought 
to be parasites of rodents (Seevers 1955); however, occurrence in rodent fur is phoretic, as a means of 
transport between rodent nests, and the beetles feed on mites and fleas (Ashe and Timm 1987). Species of 
Termitogastrina and some species of Athetini (Aleocharinae) live in termite nests and eat termite larvae 
and eggs (Seevers 1957). Many species of Scaphidiinae eat macrofungi (Löbl and Leschen 2003b) as do 
Gyrophaenina (Ashe 1984) and others. Species of Leptochirini (Osoriinae) eat the hyphae of fungi that 
grow under tree bark, species of Himalusa Pace (Aleocharinae) feed on live plant tissue (Klimaszewski 
et al. 2010). Larvae of Charoxus Sharp (Aleocharinae) develop in the syconia of figs (Ficus spp.) in the 
New World tropics (Frank and Nadel 2012). Larvae of Aleochara Gravenhorst species (Aleocharinae) 
are ectoparasitoids of dipteran pupae (Klimaszewski 1984). In northern Brazil and elsewhere in the 
tropics and subtropics some species of the subtribe Paederina cause skin lesions in people (Frank and 
Kanamitsu 1987, Frank 1988).
  There are several important contributions to the fauna of Neotropical region, such as the mono-
graph of the West Indies beetles, and the Checklist of the Coleoptereous Insects of Mexico, Central 
America, the West Indies and South America (Blackwelder 1943, 1944), with inclusion of 1,559 Brazil-
ian staphylinid species. Bernhauer and Schubert (1910-1912, 1914, 1916), Bernhauer and Scheerpeltz 
(1926), Csiki (1910, 1919), Scheerpeltz (1933, 1934), and Raffray (1911) cited 1,009 species for Brazil in 
their catalogues. The largest and the most useful work is the recent catalog of the Staphylinidae of the 
world by Herman (2001a-f), with species arranged in taxonomic order, with relevant literature records, 
and distribution of each species at the country level. Almost all subfamilies are treated in Herman’s 
catalog, with the exception of Aleocharinae, Paederinae, Pselaphinae, and Scaphidiinae. In this series 
Herman cited 808 species for Brazil. The illustrated guide to the genera of Staphylinidae from Mexico 
by Navarrete-Heredia et al. (2002) is the best reference for identifying genera present in Mexico and 
some parts of the Neotropical region. It describes the known distribution of each species within Mexico 
at the state level and elsewhere at the country level. Of the 393 genera reported for Mexico, 199 are 
presented in Brazil (Asenjo 2009). Navarrete-Heredia et al. (2002) cited 117 species that are known to 
occur in both Mexico and Brazil. The most recent publication on the Latin American rove beetles is the 
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those expected to occur in Colombia, and offers a taxonomic list of genera with the number of species in 
the Neotropics and the world. There are other important publications that describe species from certain 
regions of Brazil, such as the work by Sharp (1876c), who describes several species from the Amazon 
basin, and works by L. W. Schaufuss (1866), Reichensperger (1933, 1935-1939), and Wendeler (1955, 
1956a-d).
  Recently several publications focused on the Neotropical fauna of rove beetles, including those on the 
Cayman Islands (Frank et al. 2011), Colombia (Torres-Rodríguez et al. 2012), and Mexico (Navarrete-
Heredia 2012).
Materials and Methods
  The main purpose of this paper is to provide comprehensive information on the taxonomic diversity 
of the family in Brazil, with the aim of supporting future taxonomic, biogeographic, ecological, and bio-
diversity research on this diverse group of important environmental bioindicators. It is a compilation 
of published data on the staphylinid beetle species reported for Brazil and is based on the taxonomic 
and ecological literature, with inclusion of new records from insect collections of the AMNH (American 
Museum Natural History), BMNH (British Museum Natural History), CNC (Canadian National Col-
lection of Insects and Arachnids, Ottawa, Canada), CUFMT (Collections of the Universidade Federal 
do Mato Grosso, Mato Grosso, Brazil), DSC (Donald S. Chandler Collection, Durham, USA), DZUP 
(Museu de Entomologia Padre Jesus Santiago Moure, Curitiba, Brazil), FMNH (Field Museum of 
Natural History, Chicago, USA), HNHM (Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary), 
ISNB (Institut Royale des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique), MUSM (Colección 
Entomológica del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
Peru), NHRS (Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden), NMPC (National Museum 
Prague, Prague, Czech Republic), NMW (Naturhistorisches Museum Wien, Wien, Austria), SDEI 
(Senckenberg Deutsches Entomolgisches Institut, Müncheberg, Germany), SEMC (Snow Entomological 
Museum, University of Kansas, Lawrence, USA), UIC (Ulrich Irmler Collection, Kiel, Germany), VAC 
(Collection of Volker Assing, Hannover, Germany), ZMHB (Museum für Naturkunde der Humboldt-
Universität, Berlin, Germany), and ZMUC (Zoological Museum, University of Copenhagen, Copenhagen, 
Denmark).
  In this checklist, species are listed taxonomically following Herman (2001 a-f), and Newton and 
Thayer’s database (2005). For each species we cite the country-level distribution, we also list all reported 
Brazilian localities organized by state, including the publication and page number for each recorded 
locality and Brazilian biomes were each is know. New records are indicated by the acronyms of the 
insect collection where they are deposited, as well as the authority who determined the specimens. Full 
synonymies for the species listed here can be found in various works as Blackwelder (1944), Herman 
(2001a-f), Newton et al. (2005), etc. The 609 localities are geo-referenced and are listed in the Appendix. 
Coordinates are based on data from the original publications, Paynter and Traylor (1991a-b), Vanzo-
lini (1992), Global gazetteer of Google Earth program, the Global Gazetteer Version 2.2 and National 
Geospatial-Intelligence Agency. Analysis of the distribution of species in the Brazilian biomes is based 
in map of IBGE (2004).
Results
  In total, 453 genera and 2,688 species are listed in Table 1. The staphylinid fauna of Brazil repre-
sents approximately 37% of the known fauna in the Neotropical region and 5% of the World. The four 
subfamilies with the highest number of genera and species are Aleocharinae, Paederinae, Staphylininae, 
and Pselaphinae. In Table 2 we present the number of species recorded for each Brazilian state. The 
states with the greatest recorded numbers of species are Amazonas, Santa Catarina, and São Paulo. 
States such as Paraíba, Rio Grande do Norte, and Sergipe have no species records so far, but no doubt 
rove beetles species exist there. In Table 3 the species are recorded per biomes, with the Atlantic for-
est and Amazon biomes containing the greatest diversity, indicating hot spots for future biodiversity 
research. A list of genera and species erroneously attributed to Brazil is presented at the end of the 
taxonomic list.4 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Table 1. Staphylinid beetles recorded from Brazil. Approximate number of genera and species are indicated for 
the World, Neotropical region and Brazil.
World Neotropical Brazil
Thayer 2005; O’Keefe 
2005; Herman 2001f
 Newton et al. 2005; 
Newton 2007
In this publication
  Genera Species Genera Species Genera Species
Aleocharinae 1,151 12,851 256 1,954 164 537
Apateticinae 2 25 0 0 0 0
Dasycerinae 1 17 0 0 0 0
Empelinae 1 1 0 0 0 0
Euaesthetinae 26 762 6 107 6 41
Glypholomatinae 2 8 0 0 0 0
Habrocerinae 2 22 1 3 1 1
Leptotyphlinae 44 521 1 1 0 0
Megalopsidiinae 1 164 1 121 1 59
Micropeplinae 6 80 2 8 0 0
Microsilphinae 1 4 0 0 0 0
Neophoninae 1 1 0 0 0 0
Olisthaerinae 1 2 0 0 0 0
Omaliinae 117 1,396 4 24 1 3
Osoriinae 103 2,083 29 503 27 197
Oxyporinae 1 95 1 11 0 0
Oxytelinae 47 1,975 14 371 10 62
Paederinae 221 6,101 75 371 57 477
Phloeocharinae 7 52 1 1 0 0
Piestinae 7 104 2 56 2 22
Proteininae 11 190 2 10 0 0
Protopselaphinae 1 8 0 0 0 0
Pselaphinae 1,200 9,110 148 1,239 84 398
Pseudopsinae 4 54 1 21 0 0
Scaphidiinae 45 1,451 7 129 6 32
Scydmaeninae 79 4,821 28                    ? 14 233
Solieriinae 1 1 0 0 0 0
Staphylininae 320 6,876 90 1,524 69 408
Steninae 2 2,246 1 415 1 136
Tachyporinae 39 1,528 12 221 9 80
Trichophyinae 1 16 0 0 0 0
Trigonurinae 1 10 0 0 0 0
Incertae Sedis 5 5 0 0 1 2
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Systematic list and records
SUBFAMILY OMALIINAE
1. PHLOEONOMUS Heer 1839: 184
Phloeonomus atomarius (Fauvel 1865a: 8)
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Mexico, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 42; Newton et al. 2005: 29.
Phloeonomus nanus (Sharp 1876c: 402)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 59. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001a: 546; Blackwelder 1944: 101; Sharp 
1876c: 403.
Phloeonomus praeustus Motschulsky 1857a: 492
 Distribution.  Brazil, Colombia, Guatemala, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 90.
SUBFAMILY PSELAPHINAE
Batrisitae Reitter, 1882
Batrisini Reitter, 1882
Batrisina Reitter, 1882
2. ARTHMIUS LeConte 1849: 91
Arthmius adulator (Reitter 1888: 258)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 232; Raffray 1898a: 513; Raf-
fray 1904b: 76; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 58; Reitter 1888: 258. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Reitter 1888: 248.
Arthmius areolatus Raffray 1898a: 507
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 231; Raffray 1898a: 507; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57.
Arthmius aubei (L. W. Schaufuss 1874: 284)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 231; Raffray 1898a: 507; 
Raffray 1904b: 74; Raffray 1908a: 152. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 231; Raffray 
1898a: 507; Raffray 1904b: 74; Raffray 1908a: 152; C. Schaufuss 1888: 11; L. W. Schaufuss 1874: 284. 
Petrópolis Park 1942: 231; Raffray 1898a: 507; Raffray 1904b: 74; Raffray 1908a: 152. Without specific 
locality Park 1942: 231; Raffray 1898a: 507; Raffray 1904b: 74; Raffray 1908a: 152; L. W. Schaufuss 6 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
1872b: 274. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 
57; Reitter 1888: 247; C. Schaufuss 1888: 16; L. W. 
Schaufuss 1887: 141, 142.
Arthmius barbiellinii Raffray 1909: 21
  Distribution. Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific 
locality Park 1942: 230; Raffray 1909: 21; Raffray 
1911: 55. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 91; Park 1942: 
217.
Arthmius bicolor (Reitter 1882a: 139)
  Distribution. Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific 
locality Park 1942: 230; Raffray 1898a: 498; Raffray 
1904b: 72; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 56; 
Reitter 1882a: 139. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Reit-
ter 1888: 247; C. Schaufuss 1888: 11; L. W. Schaufuss 
1887: 142.
Arthmius bicornis Raffray 1898a: 503
  Distribution. Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Park 
1942: 231; Raffray 1898a: 503; Raffray 1904b: 74; 
Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57.
Arthmius bison Raffray 1898a: 501
  Distribution. Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Park 
1942: 231; Raffray 1898a: 501; Raffray 1904b: 73; 
Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 56.
Arthmius bituberculatus (Reitter 1888: 256)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 231; Raffray 1898a: 502; Raffray 
1904b: 73; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 257. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 56; Reitter 1888: 247.
Arthmius brevicollis Raffray 1898a: 502
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Raffray 1898a: 502; Fletcher 1930: 97. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Park 1942: 231; Raffray 
1904b: 73; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 56.
Table 2. Number of Species of Staphylinidae for 
each state in Brazil.
State
Number of 
species
Acre 4
Alagoas 4
Amapá 24
Amazonas 707
Bahia 99
Ceará 37
Distrito Federal 31
Espírito Santo 100
Goiás 89
Maranhão 18
Mato Grosso 131
Mato Grosso do Sul 45
Minas Gerais 184
Pará 360
Paraíba 0
Paraná 143
Pernambuco 38
Piauí 8
Rio de Janeiro 357
Rio Grande do Norte 0
Rio Grande do Sul 102
Rondônia 24
Roraima 23
Santa Catarina 583
São Paulo 514
Sergipe 0
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Arthmius bythinoceros (Reitter 1888: 249)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 231; Raffray 1898a: 501; Raffray 
1904b: 73; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 250. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 56; Reitter 1888: 245.
Arthmius carinatus (L. W. Schaufuss 1874: 281)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 232; Raffray 1898a: 508; 
Raffray 1904b: 75; L. W. Schaufuss 1887: 145. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 232; Ra-
ffray 1898a: 508; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; C. Schaufuss 1888: 11; L. W. Schaufuss 1874: 
281. Petrópolis Park 1942: 232; Raffray 1898a: 508; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152. Teresópolis 
Park 1942: 232; Raffray 1898a: 508: Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152. Without specific locality Park 
1942: 232; Raffray 1898a: 508; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 57; Reitter 1888: 247; L. W. Schaufuss 
1887: 141.
Arthmius cerastes Raffray 1898a: 504
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Park 1942: 231; Raffray 1898a: 504; Raffray 
1904b: 74; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 91.
Arthmius ciliatus Raffray 1898a: 509
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 232; Raffray 1898a: 509; Raffray 1904b: 76; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57.
Arthmius cinnamomeus (L. W. Schaufuss 1887: 146)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 231; Raffray 1898a: 507; 
Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57; L. W. Schaufuss 1887: 147. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; C. Schaufuss 1888: 12; L. W. Schaufuss 
1887: 142.
Biome Area (km2) Number of species
Amazon forest (Floresta Amazônica) 4,196,943 877
Savannah (Cerrado) 2,036,448 197
Atlantic forest (Mata Atlântica) 1,110,182 1,284
Caatinga 844,453 55
Pampa 176,496 42
Pantanal 150,355 49
Table 3. Number of Species of Staphylinidae for Brazilian biomes.8 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Arthmius circumscriptus Raffray 1898a: 509
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 232; Raffray 1898a: 509; Raffray 
1904b: 75; Raffray 1908a: 152. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 91; Raffray 1898a: 509; Raffray 1911: 57.
Arthmius cornutus (L. W. Schaufuss 1874: 282)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 231; Raffray 1898a: 504; 
Raffray 1904b: 74; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57; L. W. Schaufuss 1887: 140, 144. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Reitter 1888: 246; C. Schaufuss 1888: 
12, 17; L. W. Schaufuss 1874: 282; L. W. Schaufuss 1887: 140.
Arthmius coronatus (Westwood 1870: 130)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 233; Raffray 1904b: 77; Raffray 1908a: 153; Raffray 1911: 58; C. Schaufuss 1888: 12; L. W. 
Schaufuss 1887: 141; Westwood 1870: 130.
Arthmius cristatifrons (Reitter 1889: 3)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 232; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57; Reitter 1889: 3.
Arthmius cristulatus (Reitter 1889: 4)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 231; Raffray 1904b: 73; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 56; Reitter 1889: 4.
Arthmius cruralis Raffray 1898a: 503
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Fletcher 1930: 98; Park 1942: 231; 
Raffray 1898a: 503; Raffray 1904b: 73; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 56. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91.
Arthmius dichrous (Reitter 1888: 259)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 218, 230; Raffray 1898a: 498; Raf-
fray 1904b: 72; Raffray 1908a: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 91; Raffray 1911: 56; Reitter 1888: 248, 259.
Arthmius edithae (Reitter 1888: 256)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 231; Reitter 1888: 256, 257; Raffray 
1898a: 504; Raffray 1904b: 74; Raffray 1908a: 152. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 57; Reitter 1888: 247.Insecta MundI 0277, February 2013 • 9 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Arthmius edmundi Raffray 1904b: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Park 1942: 232; Raffray 1908a: 512. Teresópolis 
Raffray 1904b: 76. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 231; Raffray 1898a: 501; Raffray 1904b: 
73; Raffray 1908a: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 232; Raffray 1911: 56, 58.
Arthmius elephas Raffray 1898a: 509
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 232; Raffray 1898a: 509; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57.
Arthmius erectus Raffray 1898a: 508
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 232; Raffray 1898a: 508; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57.
Arthmius extraneus Fletcher 1930: 96
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Fletcher 1930: 96; Park 1942: 231. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91.
Arthmius femoratus Raffray 1898a: 473
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 231; Raffray 1898a: 502; Raffray 1904b: 73; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 56.
Arthmius honestus (L. W. Schaufuss 1872b: 272)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 232; Raffray 1898a: 509; Raffray 
1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57; C. Schaufuss 1888: 14; L. W. Schaufuss 1872b: 272. 
Petrópolis Park 1942: 232; Raffray 1898a: 509; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 
57. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Reitter 1888: 247; 
L. W. Schaufuss 1887: 141.
Arthmius humilior (Reitter 1888: 258)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 232; Raffray 1898a: 512; Raffray 
1904b: 76; Raffray 1908a: 152; Reitter 1888: 258. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 58; Reitter 1888: 248.
Arthmius hydropicus Raffray 1898a: 503
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 231; Raffray 1898a: 503; Raffray 1904b: 74; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 56.10 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Arthmius infirmus Raffray 1898a: 503
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 232; Raffray 1898a: 513; Raffray 1904b: 76; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 58.
Arthmius inflatipes Raffray 1898a: 500
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 230; Raffray 1898a: 500; Raffray 1904b: 73; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 56.
Arthmius labiatus Raffray 1904b: 17
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Park 1942: 232; Raffray 1904b: 18, 75; Raffray 
1908a: 152. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 
57.
Arthmius macrocephalus (L. W. Schaufuss 1872b: 273)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 232; Raffray 1898a: 514; Raffray 
1904b: 76; Raffray 1908a: 153; Raffray 1911: 58; C. Schaufuss 1888: 14; L. W. Schaufuss 1872b: 273. 
SÃO PAULO: Without specific locality Wasmann 1913: 379. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 91; L. W. Schaufuss 1887: 140.
Arthmius mancus Fletcher 1930: 99
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Fletcher 1930: 99; Park 1942: 231. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91.
Arthmius manifestus (Reitter 1888: 259)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 231; Raffray 1898a: 502; Raffray 
1904b: 73; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 258, 259. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 56; Reitter 1888: 248.
Arthmius melanocephalus (Reitter 1888: 255)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Rio Grande Park 1942: 232; Raffray 1898a: 509; Raf-
fray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 232; Raffray 1898a: 
509; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Reitter 1888: 255. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 57; Reitter 1888: 246.
Arthmius modestus Raffray 1898a: 491
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Park 1942: 232; Raffray 1898a: 512; Raffray 
1904b: 76; Raffray 1908a: 152. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 91; Raffray 1911: 58.Insecta MundI 0277, February 2013 • 11 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Arthmius orion (L. W. Schaufuss 1872b: 271)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 231; Raffray 1898a: 502; Raffray 
1904b: 73; Raffray 1908a: 151; C. Schaufuss 1888: 11, 15; L. W. Schaufuss 1872b: 272; L. W. Schaufuss 
1874: 283. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 
56; L. W. Schaufuss 1887: 140, 141.
Arthmius parallelus Raffray 1898a: 516
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91.
Arthmius patruelis (Reitter 1888: 258)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 232; Raffray 1898a: 504; Raffray 
1904b: 74; Raffray 1908a: 152; Reitter 1888: 257. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 57; Reitter 1888: 247.
Arthmius peniculus (L. W. Schaufuss 1872b: 271)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 232; Raffray 1898a: 508; Raffray 
1904b: 75; Raffray 1908a: 152; C. Schaufuss 1888: 15; L. W. Schaufuss 1872b: 271. WITHOUT SPECI-
FIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 57; Reitter 1888: 246; L. W. 
Schaufuss 1887: 140.
Arthmius platycerus (Reitter 1888: 255)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 230; Raffray 1898a: 500; Raffray 
1904b: 73; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 255. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 56; Reitter 1888: 246.
Arthmius primarius (Reitter 1888: 254)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 230; Raffray 1898a: 497; Raffray 
1904b: 72; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 254, 258. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 91; Park 1942: 217; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 246, 247.
Arthmius resectus Raffray 1898a: 513
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 233; Raffray 1898a: 513; Raffray 1904b: 76; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 58.
Arthmius rhinoceros (L. W. Schaufuss 1874: 281)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Macaé Park 1942: 232; Raffray 1898a: 507; Raffray 1904b: 
75; Raffray 1908a: 15212 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Nova Friburgo C. Schaufuss 1888: 16; L. W. Schaufuss 1874: 281. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 57; Reitter 1888: 247; L. W. Schaufuss 1887: 141.
Arthmius rubriculus Fletcher 1930: 98
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Fletcher 1930: 98; Park 1942: 231. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91.
Arthmius rufipes Raffray 1898a: 509
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Park 1942: 232; Raffray 1898a: 509; Raffray 
1904b: 76; Raffray 1908a: 152. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 91; Raffray 1911: 58.
Arthmius satis Blackwelder 1944: 91
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Park 1942: 232; Raffray 1904b: 74; Raffray 1908a: 
152. Teresópolis Raffray 1904b: 17. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 91; Raffray 1911: 57.
Arthmius sus (L. W. Schaufuss 1887: 143)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 232; Raffray 1898a: 507; 
Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57; L. W. Schaufuss 1887: 143. RIO DE JANEIRO: 
Petrópolis Park 1942: 232; Raffray 1898a: 507; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 
57. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; C. Schaufuss 1888: 
17; L. W. Schaufuss 1887: 140.
Arthmius wasmanni Raffray 1898b: 288
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: São Leopoldo Raffray 1898b: 289. Without specific lo-
cality Park 1942: 232; Raffray 1904b: 75; Raffray 1908a: 152; Raffray 1911: 57. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92.
3. BATOCTENUS Sharp 1887b: 18
Batoctenus barberi Park 1942: 250
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Park 1942: 252, 253. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Park 1942: 379.
Batoctenus incertus Raffray 1904b: 39
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Park 1942: 253; Raffray 1890a: 113; 
Raffray 1904b: 39, 91; Raffray 1908a: 166; Raffray 1911: 67. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 92; Park 1942: 250.Insecta MundI 0277, February 2013 • 13 CheCklist of staphylinidae of Brazil
4. ITETICUS Raffray 1904b: 19
Iteticus biarmatus (Raffray 1898a: 434)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 248; Raffray 1898a: 434; Raffray 
1904b: 78; Raffray 1908a: 156; Raffray 1911: 59. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 92.
Iteticus germari (Aubé 1844: 81)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 248; Raffray 1897: 236; Raffray 
1898a: 434; Raffray 1904b: 78; Raffray 1908a: 156; Raffray 1911: 59. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Aubé 1844: 82; Blackwelder 1944: 92; Gemminger and Harold 1868: 687; Raf-
fray 1897: 236; C. Schaufuss 1888: 12; L. W. Schaufuss 1887: 142.
Iteticus longispina (Raffray 1898a: 434)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 248; Raffray 1898a: 434; 
Raffray 1904b: 78; Raffray 1908a: 156; Raffray 1911: 59. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 92.
Iteticus princeps (Reitter 1883: 375)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Matozinhos Raffray 1897: 237. Serra do Caraça Raffray 1897: 
237. RIO DE JANEIRO: Constância Park 1942: 248; Raffray 1898a: 433 Raffray 1904b: 78; Raffray 
1908a: 156. Nova Friburgo Park 1942: 248; Raffray 1898a: 433; Raffray 1904b: 78; Raffray 1908a: 156. 
Petrópolis Park 1942: 248; Raffray 1897: 237; Raffray 1898a: 433; Raffray 1904b: 78; Raffray 1908a: 156; 
Reitter 1883: 375. Teresópolis Park 1942: 248; Raffray 1897: 237; Raffray 1898a: 433; Raffray 1904b: 
78; Raffray 1908a: 156. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; 
Raffray 1897: 237; Reitter 1888: 244; Raffray 1911: 59; C. Schaufuss 1888: 100.
Iteticus regius (Raffray 1897: 237)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Matozinhos Raffray 1897: 237. Serra do Caraça Park 1942: 
248; Raffray 1897: 237; Raffray 1898a: 435; Raffray 1904b: 79; Raffray 1908a: 156; Raffray 1911: 60. 
Without specific locality Raffray 1904b: 79; Raffray 1911: 59; Raffray 1911: 60. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92.
Iteticus semipunctatus Raffray 1909: 21
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Serra de Baturité Park 1942: 248; Raffray 1908a: 156; Raffray 1909: 
22. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; Raffray 1911: 59.
5. OXARTHRIUS Reitter 1883: 378
Oxarthrius anthicoides (L. W. Schaufuss 1887: 142)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.14 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; 
Raffray 1897: 242; Park 1942: 246; Raffray 1898a: 438; Raffray 1904b: 77; Raffray 1908a: 154; Raffray 
1911: 59; C. Schaufuss 1888: 11; L. W. Schaufuss 1887: 140, 143.
Oxarthrius bispinosus (Reitter 1883: 376)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Santa Rita Durão Park 1942: 246; Raffray 1898a: 439; Raf-
fray 1904b: 77; Raffray 1908a: 154; Reitter 1883: 376. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 246; 
Raffray 1898a: 439; Raffray 1904b: 77; Raffray 1908a: 154. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 92; Raffray 1897: 242; Raffray 1911: 59; Reitter 1883: 376; Reitter 
1888: 248; C. Schaufuss 1888: 99.
6. SYRBATUS Reitter 1882a: 134
Syrbatus antennator (Reitter 1888: 249)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 236; Raffray 1898a: 454; Raffray 
1904b: 70; Raffray 1908a: 150; Reitter 1888: 249. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 90; Raffray 1911: 54; Reitter 1888: 244.
Syrbatus auritulus (Westwood 1870: 130)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 237; Raffray 1898a: 456, 516; Raffray 1904b: 70; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55; C. 
Schaufuss 1888: 99; Westwood 1870: 131.
Syrbatus brevispinus (Reitter 1882a: 137)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 237; Raffray 1898a: 454; 
Raffray 1904b: 70; Raffray 1908a: 150; Raffray 1911: 55; Reitter 1882a: 137. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Reitter 1888: 245; C. Schaufuss 1888: 11.
Syrbatus bubalus (Raffray 1898a: 454)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 237; Raffray 1898a: 454; Raffray 
1904b: 70; Raffray 1908a: 150; Raffray 1911: 55. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 91.
Syrbatus calcarifer (Reitter 1882a: 136)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 457; Raffray 
1904b: 71; Raffray 1908a: 151. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 237; Raffray 1898a: 
457; Raffray 1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55; Reitter 1882a: 137. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Reitter 1888: 245; C. Schaufuss 1888: 11.
Syrbatus centralis (Raffray 1898a: 454)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 15 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 454; Raffray 
1904b: 70; Raffray 1908a: 150. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 91; Raffray 1911: 55.
Syrbatus clypeatus (Reitter 1882a: 134)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Raffray 1911: 55; Reitter 1882a: 135. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Park 1942: 237; Raffray 
1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 244; C. Schaufuss 1888: 12.
Syrbatus curvispina (Reitter 1888: 253)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1904b: 71; Raffray 
1908a: 151; Reitter 1888: 253. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 91; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 246.
Syrbatus demoniacus (Raffray 1898a: 459)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 237; Raffray 1898a: 459; Raffray 
1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 91.
Syrbatus divergens (Reitter 1888: 248)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 458; Raffray 
1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 248. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; J. Guérin 1953: 55; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 244.
Syrbatus grouvellei (Raffray 1898a: 454)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 237; Raffray 1898a: 454; Raffray 
1904b: 70; Raffray 1908a: 150; Raffray 1911: 55. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 91.
Syrbatus hetschkoi (Reitter 1888: 250)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 455; Raffray 
1904b: 70; Raffray 1908a: 150; Reitter 1888: 250. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 245.
Syrbatus hiatusus (Reitter 1888: 257)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 454; Raffray 
1904b: 70; Raffray 1908a: 150; Reitter 1888: 257. SÃO PAULO: Without specific locality Raffray 1898a: 
454. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 55; 
Reitter 1888: 247.16 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Syrbatus marthae (Reitter 1888: 252)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 457; Raffray 
1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 252. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Park 1942: 237. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 55; Reitter 
1888: 245.
Syrbatus mirabilis (Reitter 1885: 336)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 459; Raffray 
1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Reitter 1885: 337. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 244; C. Schaufuss 1888: 14; L. W. Schaufuss 
1887: 142.
Syrbatus nasutus (Reitter 1888: 249)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 459; Raffray 
1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 249. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 244.
Syrbatus phantasma (Reitter 1882a: 135)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 237; Raffray 1898a: 456; Raf-
fray 1904b: 70; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55; Reitter 1882a: 135; Reitter 1888: 254. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Reitter 1888: 244; C. Schaufuss 1888: 
15.
Syrbatus quadrioculatus (Reitter 1888: 251)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 455; Raffray 
1904b: 70; Raffray 1908a: 151; Reitter 1888: 251, 253. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 245, 246.
Syrbatus scitus (Reitter 1888: 251)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1904b: 71; Raffray 
1908a: 151; Reitter 1888: 251, 252. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 91; Raffray 1911: 55; Reitter 1888: 245.
Syrbatus simplicifrons (Reitter 1882a: 136)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Park 1942: 237; Raffray 1896a: 129; Raffray 
1898a: 457; Raffray 1904b: 71. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 237; Raffray 1898a: 457; 
Raffray 1904b: 71; Raffray 1908a: 151. SÃO PAULO: Without specific locality Raffray 1896a: 129; Reit-
ter 1882a: 136. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 
1911: 55; Reitter 1888: 245; C. Schaufuss 1888: 17.Insecta MundI 0277, February 2013 • 17 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Syrbatus spathulatus (Raffray 1898a: 458)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; 
Park 1942: 237; Raffray 1898a: 458; Raffray 1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55.
Syrbatus sublaminatus (Reitter 1888: 256)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter 1888: 256. SÃO PAULO: Without specific 
locality Park 1942: 237; Raffray 1898a: 456; Raffray 1904b: 70; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 91; Raffray 1898a: 448.
Syrbatus sublyratus (Reitter 1882a: 135)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 237; Raffray 1898a: 458; 
Raffray 1904b: 71; Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55; Reitter 1882a: 136. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Reitter 1888: 245; C. Schaufuss 1888: 17.
Syrbatus transversalis (Raffray 1898a: 455)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: São Antonio Park 1942: 237; Raffray 1898a: 455; 
Raffray 1904b: 70; Raffray 1908a: 150. Without specific locality Blackwelder 1944: 92; Raffray 1911: 55.
Syrbatus trinodulus (L. W. Schaufuss 1887: 144)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 237; Raffray 1904b: 71; 
Raffray 1908a: 151; Raffray 1911: 55; L. W. Schaufuss 1887: 145. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 92; C. Schaufuss 1888: 17; L. W. Schaufuss 1887: 140.
7. SYRMOCERUS Raffray 1898a: 459
Syrmocerus cervus (Raffray 1898a: 460)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 240; Raffray 1898a: 462; 
Raffray 1904b: 77; Raffray 1908a: 153; Raffray 1911: 58. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 92.
Syrmocerus dama (Raffray 1898a: 461)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; 
Park 1942: 240; Raffray 1898a: 461; Raffray 1904b: 77; Raffray 1908a: 153; Raffray 1911: 58.
Syrmocerus gazella (Raffray 1898a: 461)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; 
Park 1942: 240; Raffray 1898a: 462; Raffray 1904b: 77; Raffray 1908a: 153; Raffray 1911: 58.18 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Syrmocerus guarinus Park 1942: 239
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Park 1942: 240. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Park 1942: 379.
Syrmocerus rugiceps (Raffray 1898a: 461)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; 
Park 1942: 240; Raffray 1898a: 462; Raffray 1904b: 77; Raffray 1908a: 153; Raffray 1911: 58.
Syrmocerus termitophilus Borgmeier 1954: 202
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1954: 204.
Clavigeritae Leach, 1815
Clavigerini Leach, 1815
Clavigerodina L. W. Schaufuss, 1882
8. FUSTIGER LeConte 1866: 109
Fustiger amazonicus (Westwood 1869: 319)
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Solimões Westwood 1869: 319. Without specific locality Park 
1942: 358; Raffray 1905: 461; Raffray 1908a: 430; Raffray 1911: 173; C. Schaufuss 1888: 65; Wasmann 
1894: 108. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97.
Fustiger brasiliensis (Westwood 1856: 277)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Gemminger and Harold 1868: 699; Park 
1942: 358; Raffray 1905: 461; Raffray 1908a: 430; Raffray 1909: 51; Raffray 1911: 173; C. Schaufuss 
1888: 65; Wasmann 1894: 108; Westwood 1856: 277. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 97.
Fustiger elegans Raffray 1908b: 83
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Park 1942: 358.
Fustiger festivus L. W. Schaufuss 1880: 5
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1898b: 288; Raffray 1905: 462; 
Raffray 1908a: 430; Raffray 1911: 174; C. Schaufuss 1888: 65; Wasmann 1894: 108. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1880: 5. Without specific locality Blackwelder 1944: 97; 
Park 1942: 358.
Fustiger gounellei Raffray 1909: 51
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 19 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 358; Raffray 1909: 51; Raffray 
1911: 174. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97.
Fustiger hetschkoi Reitter 1888: 225
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 358; Raffray 1905: 461; Raffray 
1908a: 430; Reitter 1888: 225. Without specific locality Wasmann 1894: 109. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Raffray 1911: 173.
Fustiger nitidus Bryant 1915: 213
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Bryant 1915: 213. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 1942: 358.
Fustiger reitteri Wasmann 1893: 104
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 358; Raffray 1905: 461; Raffray 
1908a: 430; Wasmann 1893: 105. Without specific locality Wasmann 1894: 109. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Raffray 1911: 173.
Euplectitae Streubel, 1839
Bythinoplectini L. W. Schaufuss, 1890
Bythinoplectina L. W. Schaufuss, 1890
9. BYTHINOPLECTUS Reitter 1882b: 209
Bythinoplectus antennatus Comellini 1985: 729
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Irani Comellini 1985: 731. Nova Teutônia Comellini 1985: 
731. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Coulon 1989: 152.
Bythinoplectus bertonii Comellini 1985: 731
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Rio CaraguataComellini 1985: 732; Coulon 1989: 
152. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Coulon 1989: 152.
Bythinoplectus forrnicetorum Raffray 1912b: 447
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Virgínia [Fazenda Campos] Comellini 1985: 723; Coulon 1989: 
154.
Bythinoplectus impressifrons Raffray 1897: 230
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; 
Comellini 1985: 725; Coulon 1989: 155; Park 1942: 37; Park 1945a: 279; Park 1952a: 13; Raffray 1897: 
230; Raffray 1904a: 507; Raffray 1908a: 24; Raffray 1911: 9; Raffray 1912b: 447.20 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Bythinoplectus transversiceps Raffray 1904a: 504
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Coulon 1989: 156; Park 1945a: 279; Raffray 
1904a: 504, 507. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Come-
llini 1985: 729; Coulon 1989: 156; Park 1942: 37; Park 1952a: 13; Raffray 1908a: 24; Raffray 1911: 9.
10. HENDECAMEROS Comellini 1985: 754
Hendecameros brasiliense Comellini 1985: 754
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Comellini 1985: 755; Coulon 1989: 238.
11. OCTOMEROS Comellini 1985: 714
Octomeros sulcatum Comellini 1985: 714
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Comellini 1985: 714; Coulon 1989: 222.
12. POECILOCERAS Comellini 1985: 712
Poeciloceras portentosum Comellini 1985: 712
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Piracicaba DSC (det. D.S. Chandler). WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Comellini 1985: 712.
13. PYXIDION Comellini 1985: 744
Pyxidion acinaces Comellini 1985: 745
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Recife Comellini 1985: 745. SANTA CATARINA: Irani Comel-
lini 1985: 745. Nova Teutônia Comellini 1985: 745; Coulon 1989: 136. Seara Comellini 1985: 745. SÃO 
PAULO: Bahia de Guaecá Comellini 1985: 745. Cantareira Comellini 1985: 745. Paranapiacaba [Alto 
da Serra] Comellini 1985: 745. Serra de São João Comellini 1985: 745.
Dimerini Raffray, 1908
14. TUBEROPLECTUS Park 1952b: 96
Tuberoplectus plaumanni Park 1952: 97
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Park 1952b: 98, 99.
Euplectini Streubel, 1839
15. EUPLECTUS Leach 1817: 80, 82
Euplectus brasiliensis L. W. Schaufuss 1887: 154
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 21 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality L. W. Schaufuss 1887: 154. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Raffray 1904a: 574; Raffray 1908a: 
88; Raffray 1911: 34; C. Schaufuss 1888: 57.
16. MITRAMETOPUS Raffray 1911: 50
Mitrametopus longipennis (Raffray 1890b: 198)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 90; 
Park 1942: 84; Park 1952b: 87; Raffray 1890a: 108; Raffray 1890b: 199; Raffray 1904a: 604; Raffray 
1908a: 128; Raffray 1911: 50.
Jubini Raffray, 1904
17. BARROJUBA Park 1942: 59
Barrojuba afoveata Chandler 1989: 377
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Irani Chandler 1989: 377. Nova Teutônia Chandler 1989: 
377. Seara Chandler 1989: 377. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Chandler 1989: 
374.
Barrojuba campbelli Chandler 1989: 379
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Alexandra near Paranaguá Chandler 1989: 380. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Chandler 1989: 374.
Barrojuba lenticornis Chandler 1989: 374
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Floresta da Tijuca Chandler 1989: 376. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Chandler 1989: 373.
Barrojuba plaumanni Chandler 1989: 378
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Chandler 1989: 378. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Chandler 1989: 374.
Barrojuba prolongicornis Chandler 1989: 378
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado Chandler 1989: 378. SÃO PAULO: Caraguatatuba 
Chandler 1989: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Chandler 1989: 374.
Barrojuba simpliciventris Chandler 1989: 377
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Embrapa Amazônia Oriental-[IPEAM]Chandler 1989: 377. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Chandler 1989: 37322 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
18. JUBUS L. W. Schaufuss 1872a: 247
Jubus argus Raffray 1893b: 165
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 36; Raffray 1893b: 165; Raffray 
1904a: 515. SÃO PAULO: Without specific locality Raffray 1893b: 165; Raffray 1904a: 515; Raffray 
1911: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 58; 
Raffray 1908a: 30.
Jubus bifossulatus Raffray 1893b: 180
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 180; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 11.
Jubus brasiliensis Raffray 1893b: 178
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 179; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 11.
Jubus brevipennis (L. W. Schaufuss 1887: 100)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality C. Schaufuss 1888: 65. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1887: 100.
Jubus coeculus Raffray 1896a: 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Park 1952a: 37; Raffray 1896a: 129. WIT-
HOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 59; Raffray 1904a: 
516; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 11.
Jubus convexiusculus Raffray 1893b: 184
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 184; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 12.
Jubus crassipes Raffray 1909: 15
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1952a: 37; Raffray 1909: 15; Raffray 
1911: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 59.
Jubus dominulus Raffray 1893b: 177
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 23 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 177; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 11.
Jubus gracilis Raffray 1893b: 177
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Raffray 1904a: 516. SÃO PAULO: Without 
specific locality Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 178. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 11.
Jubus grouvellei Raffray 1893b: 176
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; 
Park 1942: 59; Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 177; Raffray 1904a: 516; Raffray 1908a: 31; Raffray 
1911: 11.
Jubus hetschkoi Raffray 1893b: 168
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 168; Raffray 
1904a: 515; Raffray 1911: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
89; Park 1942: 58 Raffray 1908a: 31.
Jubus intermedius Raffray 1893b: 175
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 176; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 11.
Jubus laeviceps Raffray 1893b: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 36; Raffray 1893b: 161; Raffray 
1904a: 514. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
58; Raffray 1908a: 30; Raffray 1911: 11.
Jubus lativentris Raffray 1893b: 165
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 36; Raffray 1893b: 166; Raffray 
1904a: 515; Raffray 1911: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
89; Park 1942: 58; Raffray 1908a: 31; Raffray 1918: 475.
Jubus liliputanus Raffray 1893b: 162
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Viçosa Park 1952a: 36. SANTA CATARINA: Blumenau Park 
1952a: 36; Raffray 1893b: 163; Raffray 1904a: 514. Nova Teutônia Park 1952a: 36. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Park 1942: 57, 58; Raffray 1908a: 30.24 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Jubus longicornis Raffray 1893b: 166
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 167; Raffray 
1904a: 515; Raffray 1911: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
89; Park 1942: 58; Raffray 1908a: 31.
Jubus microcephalus Raffray 1893b: 180
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 181; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 12.
Jubus microphthalmus Raffray 1893b: 182
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 37; Raffray 1893b: 183; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 12.
Jubus monstrosus Park 1952a: 31
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. MINAS GERAIS: Viçosa Park 1952a: 32, 36.
Jubus plaumanni Park 1952a: 28
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Park 1952a: 29, 36.
Jubus quadratus Raffray 1893b: 179
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 38; Raffray 1893b: 179; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 11.
Jubus simoni (Reitter 1882a: 151)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Raffray 1893b: 184; Raffray 1904a: 516; 
Raffray 1911: 12; Park 1952a: 38; Reitter 1882a: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 59; Raffray 1908a: 31; C. Schaufuss 1888: 65.
Jubus sinuatus Raffray 1893b: 181
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 38; Raffray 1893b: 181; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Park 1952a: 30; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 12.
Jubus subrectus Raffray 1893b: 182
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 25 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 38; Raffray 1893b: 182; Raffray 
1904a: 516. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
59; Raffray 1908a: 31; Raffray 1911: 12.
Jubus trouessarti Raffray 1896a: 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Park 1952a: 36; Raffray 1896a: 128. WIT-
HOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 58; Park 1952a: 
34; Raffray 1904a: 515; Raffray 1908a: 30; Raffray 1911: 11.
Jubus vulpinus Raffray 1893b: 162
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 36; Raffray 1893b: 162; Raffray 
1904a: 514. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
58; Park 1952a: 36; Raffray 1908a: 30; Raffray 1911: 11.
19. MACTA Raffray 1890a: 85, 87
Macta constricta Raffray 1890b: 193
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 17; Raffray 1890b: 194; Raffray 
1893a: 46; Raffray 1904a: 513. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 89; Park 1942: 40; Raffray 1890a: 87; Raffray 1908a: 28; Raffray 1911: 10.
20. PSELAPHOMORPHUS Motschulsky 1855: 15
Pselaphomorphus longiceps Raffray 1890b: 193
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Viçosa Park 1952a: 16. SANTA CATARINA: Blumenau Park 
1952a: 16; Raffray 1890b: 193; Raffray 1893a: 44; Raffray 1904a: 513. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 40; Raffray 1891: 298; Raffray 1908a: 27; 
Raffray 1911: 9; Raffray 1918: 474.
21. SEBAGA Raffray 1891: 300
Sebaga dilatata Raffray 1893a: 51
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1952a: 21; Raffray 1893a: 52; Raffray 
1904a: 514. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 
48; Raffray 1908a: 29; Raffray 1911: 10.
Metopiasini Raffray, 1904
Metopiasina Raffray, 1904
22. METOPIASOIDES Comellini 2000: 765
Metopiasoides brasiliensis Comellini 2000: 766
 Distribution.  Brazil.26 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica de Boracéia Comellini 2000: 766.
Metopiasoides elongatus (L. W. Schaufuss 1872b: 266)
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Comellini 2000: 770; Park 1942: 205; 
Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 188; Raffray 1911: 76; Reitter 1885: 334; C. Schaufuss 1888: 72. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1872b: 266. Without specific locality 
Blackwelder 1944: 92.
23. METOPIELLUS Raffray 1908a: 188
Metopiellus aglenus (Reitter 1885: 335)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 205; Raffray 1904b: 107; Raffray 
1908a: 188. SÃO PAULO: Without specific locality Reitter 1885: 335; Wasmann 1894: 97. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; Raffray 1911: 76; C. Schaufuss 1888: 
72.
Metopiellus hirtus (Reitter 1885: 334)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter 1885: 335. Nova Teutônia DSC (det. D.S. 
Chandler). SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 205; Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 
188; Raffray 1911: 76. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; 
C. Schaufuss 1888: 72.
24. METOPIOSOMA Raffray 1908a: 188
Metopiosoma adisi Comellini 1994: 108
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Comellini 1994: 109.
Metopiosoma amazonicum Comellini 1994: 109
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Comellini 1994: 109.
Metopiosoma brasiliense Comellini 1994: 110
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Comellini 1994: 110. Tarumã-Mirim Comellini 1994: 
110. MATO GROSSO: Xingu National Park Comellini 1994: 110.
Metopiosoma carinatum Oliveira and Fonseca 1998: 93
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria Oliveira and Fonseca 1998: 95.
Metopiosoma pacificum (Westwood 1856: 279)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 27 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1908a: 189; Raffray 1911: 76. 
PARÁ: Santarém Park 1942: 205; Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 189. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Comellini 1994: 108; Gemminger and Harold 1868: 684; Blackwelder 1944: 92; 
Reitter 1885: 334; C. Schaufuss 1888: 72; Westwood 1856: 279.
Metopiosoma parvum Comellini 1994: 111
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Comellini 1994: 111.
Metopiosoma prominens Comellini 1994: 112
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Comellini 1994: 112.
25. METOPIOXYS Reitter 1885: 334
Metopioxys adisi Comellini 1983: 444
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Comellini 1983: 444.
Metopioxys bellicosus (Westwood 1856: 278)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; 
Comellini 1983: 439; Gemminger and Harold 1868: 684; Park 1942: 210; Raffray 1904b: 107; Raffray 
1908a: 189; Raffray 1911: 77; Reitter 1885: 335; C. Schaufuss 1888: 72; Westwood 1856: 278.
Metopioxys chandleri Comellini 1983: 445
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Santarém Comellini 1983: 447.
Metopioxys gallardoi Bruch 1917b: 461
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Comellini 1983: 439.
Metopioxys gladiator Reitter 1885: 335
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Comellini 1983: 438; Park 1942: 210; Raffray 
1904b: 107; Raffray 1908a: 189; Reitter 1885: 336. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 92; Raffray 1911: 77; C. Schaufuss 1888: 73.
Metopioxys longipennis (L. W. Schaufuss 1872b: 268)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1908a: 189; Raffray 1911: 77. 
PARÁ: Santarém Comellini 1983: 449, 451; Park 1942: 210; Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 189; 
Reitter 1885: 335; C. Schaufuss 1888: 73; L. W. Schaufuss 1872b: 269. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 92.28 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Metopioxys mattogrossoensis Park 1942: 209
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Comellini 1983: 441, 442; Park 1942: 210. 
Without specific locality Park 1942: 210. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Park 
1942: 379.
Metopioxys minutus Comellini 1983: 453
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Comellini 1983: 453.
Metopioxys reichei (L. W. Schaufuss 1872b: 267)
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Comellini 1983: 449. Without specific locality Co-
mellini 1983: 449; Raffray 1911: 77; Reitter 1885: 335; C. Schaufuss 1888: 73. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1872b: 268. Without specific locality Blackwelder 1944: 92.
Metopioxys spiculatus L. W. Schaufuss 1886: 278
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Park 1942: 210; Raffray 1904b: 107; Raf-
fray 1908a: 190; Raffray 1911: 77; C. Schaufuss 1888: 73. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river 
Comellini 1983: 452; L. W. Schaufuss 1886: 279. Without specific locality Blackwelder 1944: 92.
Metopioxys subcarinatus (L. W. Schaufuss 1872b: 269)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1908a: 189; Raffray 1911: 77. 
PARÁ: Santarém Comellini 1983: 452, 453; Park 1942: 210; Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 189; 
Reitter 1885: 335; C. Schaufuss 1888: 73; L. W. Schaufuss 1872b: 269. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 92.
Metopioxys tavakiliani Comellini 1983: 448
 Distribution.  Brazil, French Guiana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Cauaburi Comellini 1983: 449.
Metopioxys traberculatus (L. W. Schaufuss 1872b: 266)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Comellini 1983: 442; Park 1942: 208, 
210; Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 190; Raffray 1911: 77; Reitter 1885: 335; C. Schaufuss 1888: 
73. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1872b: 267. Without specific locality 
Blackwelder 1944: 92; Park 1942: 206.
Rhinoscepsina Bowman, 1934
26. RHINOSCEPSIS LeConte 1878: 382
Rhinoscepsis falli Park 1942: 86
 Distribution.  Brazil, Paraguay.Insecta MundI 0277, February 2013 • 29 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Park 1942: 88; Park 1945a: 282; Park 
1952b: 122. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Park 1942: 89, 378.
Rhinoscepsis gracilis (L. W. Schaufuss 1872b: 261)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904a: 552; Raffray 1908a: 55; 
Raffray 1911: 16; C. Schaufuss 1888: 75. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river Park 1952b: 
123; L. W. Schaufuss 1872b: 262. Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 89; Park 
1945a: 282.
Rhinoscepsis militaris (L. W. Schaufuss 1872b: 261)
 Distribution.  Brazil, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Park 1942: 86; Raffray 1904a: 552; Raf-
fray 1908a: 55; Raffray 1911: 16. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 89; Park 1942: 89; Park 1945a: 282; Park 1952b: 123; C. Schaufuss 1888: 75; L. W. Schaufuss 
1872b: 261.
Rhinoscepsis pubescens Raffray 1898c: 224
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Park 1942: 86; Park 1945a: 282; Park 
1952b: 123; Raffray 1898c: 224; Raffray 1904a: 552; Raffray 1908a: 55; Raffray 1911: 16. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 89.
Trichonychini Reitter, 1882
Panaphantina Jeannel, 1950
27. THESIUM Casey 1884: 117
Thesium insigne (Raffray 1898c: 220)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 91; Park 1952b: 119; Raffray 1898c: 
221; Raffray 1904a: 551; Raffray 1911: 15. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 89; Park 1942: 93; Raffray 1908a: 53.
Thesium prosperum Park 1952b: 116
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Park 1952b: 117, 119.
Trichonychina Reitter, 1882
28. TRICHONYX Chaudoir, 1845: 164
Trichonyx simplex L. W. Schaufuss 1872: 287
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality C. Schaufuss 1888: 90. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1872: 287.30 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Trimiina Bowman, 1934
29. DALMOPLECTUS Raffray 1890a: 102
Dalmoplectus batrisoides (Reitter 1883: 382)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Park 1952b: 128; Reitter 1883: 383; Raffray 1904a: 
554; Raffray 1908a: 61. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 89; 
Park 1942: 111; Raffray 1890a: 130; Raffray 1891: 304; Raffray 1911: 18; C. Schaufuss 1888: 53, 102.
30. MELBA Casey 1897: 565
Melba clavata Raffray 1909: 16
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 117; Park 1952b: 140; Raffray 
1909: 17; Raffray 1911: 23. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
90; Park 1942: 121.
Melba impressifrons Raffray 1912a: 425
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 117; Park 1952b: 140; Raffray 
1912a: 426. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 
121.
31. MELBAMIMA Raffray, 1909: 17
Melbamima clavicornis Raffray 1909: 18
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1952b: 134; Raffray 1909: 18; Raf-
fray 1911: 24. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 
112.
Trogastrini Jeannel, 1949
Phtegnomina Park, 1951
32. PHTEGNOMUS Raffray 1890a: 107
Phtegnomus oberthuri Raffray 1890b: 198
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Park 1952b: 87; Raffray 1890a: 107; Ra-
ffray 1890b: 198. Without specific locality Raffray 1904a: 604; Raffray 1908a: 129; Raffray 1911: 51; 
Wasmann 1894: 103. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 90; 
Park 1942: 84.
Rhexiina Park, 1951
33. RHEXIUS LeConte 1849: 102Insecta MundI 0277, February 2013 • 31 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Rhexius brasiliensis L. W. Schaufuss 1872b: 259
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904a: 599; Raffray 1908a: 127; 
Raffray 1911: 50; C. Schaufuss 1888: 83. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river Park 1952b: 86; 
L. W. Schaufuss 1872b: 259. Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Gemminger and Harold 
1868: 689; J. Guérin 1953: 55; Park 1942: 83Raffray 1890a: 106.
Rhexius elegans Raffray 1909: 18
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 83; Park 1952b: 75, 86; Raf-
fray 1909: 19; Raffray 1911: 50. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 90; Park 1942: 83.
Trogastrina Jeannel, 1949
34. ADROGASTER Raffray 1890a: 100
Adrogaster longipennis Raffray 1890b: 195
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Rio Grande Park 1952b: 89; Raffray 1898c: 244; Raf-
fray 1904a: 564, Raffray 1908a: 79; Raffray 1911: 26. Tabaí Raffray 1890a: 100, Raffray 1890b: 195. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Park 1942: 107.
35. ANARMODIUS Raffray 1890a: 106
Anarmodius gibbus (L. W. Schaufuss 1874: 287)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1891: 307, Raffray 1904a: 600, 
Raffray 1908a: 122; Raffray 1911: 48; C. Schaufuss 1888: 90. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon 
river L. W. Schaufuss 1874: 288. Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 72; Park 
1952b: 61.
36. EURHEXIUS Sharp 1887b: 41
Eurhexius abdominalis Raffray 1912a: 426
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 81; Park 1952b: 75; Raffray 1904a: 
600; Raffray 1912a: 427. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Park 1942: 82.
Eurhexius cavifrons Raffray 1912a: 428
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 81; Park 1952b: 75; Raffray 
1912a: 428. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Park 1942: 82.
Eurhexius hambletoni Park 1952b: 72
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Viçosa Park 1952b: 73, 74; Park et al. 1976: 21.32 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Eurhexius insignis (L. W. Schaufuss 1872b: 260)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality C. Schaufuss 1888: 83. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Amazon river Park 1952b: 74; L. W. Schaufuss 1872b: 260. Without specific locality 
Newton et al. 2005: 38.
Eurhexius laevis Raffray 1904a: 591
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 77; Park 1952b: 74; Raffray 1904a: 
591, 599; Raffray 1908a: 126; Raffray 1911: 50. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 81.
Eurhexius longicornis Raffray 1904a: 589
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Raffray 1904a: 599; Raffray 1908a: 
126; Raffray 1911: 49. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 76; Park 1952b: 74; Raffray 1904a: 
590. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 81; Park 
1952b: 70.
Eurhexius majorinus (L. W. Schaufuss 1872b: 260)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904a: 599; Raffray 1908a: 126; 
Raffray 1911: 49; C. Schaufuss 1888: 83. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river Park 1942: 77; 
Park 1952b: 74; L. W. Schaufuss 1872b: 260. Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 
81.
Eurhexius megacephalus Raffray 1904a: 590
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 77; Park 1952b: 74; Raffray 
1904a: 590, 599; Raffray 1908a: 126; Raffray 1911: 49. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 81.
Eurhexius octopunctatus Raffray 1904a: 592
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 77; Park 1952b: 74; Raffray 1904a: 
592, 599; Raffray 1908a: 127. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
90; Park 1942: 82; Raffray 1911: 50.
Eurhexius procerus (Reitter 1882a: 146)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 77; Park 1952b: 71, 74; Raffray 
1904a: 599; Raffray 1908a: 126; Raffray 1911: 49; Reitter 1882a: 146. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 81; C. Schaufuss 1888: 63, 83.
Eurhexius quadrifoveatus Raffray 1904a: 591
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.Insecta MundI 0277, February 2013 • 33 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 90; 
Park 1942: 77, 81; Park 1952b: 74; Raffray 1904a: 591, 599; Raffray 1908a: 126; Raffray 1911: 49.
Eurhexius reitteri Raffray 1904a: 592
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 77; Park 1952b: 74; Raffray 1904a: 
593, 599; Raffray 1908a: 127. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
90; Park 1942: 82; Raffray 1911: 50.
Eurhexius sexpunctatus Raffray 1904a: 589
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 76; Park 1952b: 74; Raffray 1904a: 
589, 599; Raffray 1908a: 126. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
90; Park 1942: 81; Raffray 1891: 307; Raffray 1911: 49.
Eurhexius simoni (Reitter 1882a: 148)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 76; Park 1952b: 74; Raffray 
1904a: 599; Raffray 1908a: 126; Raffray 1911: 49; Reitter 1882a: 148. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 81; C. Schaufuss 1888: 63, 83.
Eurhexius subacuminatus Raffray 1904a: 591
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Raffray 1904a: 599; Raffray 1908a: 127. SANTA 
CATARINA: Blumenau Park 1942: 77; Park 1952b: 74; Raffray 1904a: 592. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 90; Park 1942: 82; Raffray 1911: 50.
Goniaceritae reitter, 1882
Brachyglutini Raffray, 1904
Baradina Park, 1951
37. EUPHALEPSUS Reitter 1883: 378
Euphalepsus bilineatus Reitter 1888: 237
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 258; Raffray 1904b: 103; Raffray 
1908a: 183; Reitter 1888: 237. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Park 1942: 254; Raffray 1911: 74; Reitter 1888: 241.
Euphalepsus bistriatus Reitter 1883: 380
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Santa Rita Durão Reitter 1883: 380; Reitter 1888: 241. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92; Park 1942: 254, 258; Raffray 
1904b: 103; Raffray 1908a: 183; Raffray 1911: 74; Reitter 1883: 380; C. Schaufuss 1888: 55.
Euphalepsus cavifrons Raffray 1909: 26
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.34 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 258; Raffray 1909: 27; Raffray 
1911: 75. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92.
Euphalepsus fasciculatus Raffray 1904b: 62
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 254, 258; Raffray 1904b: 63, 104; 
Raffray 1908a: 183; Raffray 1911: 75. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 92.
Euphalepsus fuscocapillus Reitter 1888: 236
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 
1908a: 184; Reitter 1888: 236. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Raffray 1911: 75; Reitter 1888: 240.
Euphalepsus gounellei Raffray 1918: 480
 Distribution.  Brazil, Paraguay?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. PERNAMBUCO: Without specific locality Park 1942: 258; Raffray 1918: 481. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Raffray 1918: 473.
Euphalepsus hetschkoi Reitter 1888: 237
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 
1908a: 184; Reitter 1888: 237. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Raffray 1911: 75; Reitter 1888: 241.
Euphalepsus laevicollis Reitter 1888: 238
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 
1908a: 184; Reitter 1888: 239. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Raffray 1911: 75; Reitter 1888: 241.
Euphalepsus longicornis Reitter 1885: 336
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 258; Raffray 1904b: 103; Raffray 
1908a: 183; Reitter 1888: 238. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Park 1942: 254; Raffray 1911: 75; Reitter 1885: 336; Reitter 1888: 241.
Euphalepsus lothari Reitter 1888: 239
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 
1908a: 184; Reitter 1888: 239. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Raffray 1911: 75; Reitter 1888: 241.
Euphalepsus ovipennis Reitter 1883: 379
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 35 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Reitter 1883: 380. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 92; Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 1908a: 184; 
Raffray 1911: 75; Reitter 1883: 380; Reitter 1885: 336; Reitter 1888: 240; C. Schaufuss 1888: 56.
Euphalepsus puncticollis Reitter 1888: 238
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 
1908a: 184; Reitter 1888: 238. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Raffray 1911: 75; Reitter 1888: 241.
Euphalepsus tibialis Raffray 1904b: 64
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Park 1942: 259; Raffray 1904b: 64, 104; 
Raffray 1908a: 184; Raffray 1911: 75. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 92.
Euphalepsus tricarinatus Raffray 1904b: 61
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 258; Raffray 1904b: 62, 103; Raf-
fray 1908a: 183; Raffray 1911: 74. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92.
38. PHALESPOIDES Raffray 1890a: 116
Phalespoides laevissimus (Reitter 1888: 239)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 
1908a: 184; Reitter 1888: 239. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Raffray 1911: 75; Reitter 1888: 241.
Phalespoides longiceps (Reitter 1888: 240)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 
1908a: 184; Raffray 1909: 27; Reitter 1888: 240. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 92; Raffray 1911: 75; Reitter 1888: 241.
Phalespoides punctatissimus (Reitter 1888: 239)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 259; Raffray 1904b: 104; Raffray 
1908a: 184; Reitter 1888: 239. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 92; Raffray 1911: 75; Reitter 1888: 241.
Phalespoides vagepunctatus Raffray 1909: 27
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 259; Raffray 1909: 27; Raffray 
1911: 75. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 92.36 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Brachyglutina Raffray, 1904
39. BRYAXINA Raffray 1904b: 140
Bryaxina armiceps Raffray 1904b: 142
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; 
Park 1942: 159; Raffray 1904b: 143, 215; Raffray 1908a: 222; Raffray 1911: 88.
Bryaxina clavata Raffray 1904b: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; 
Park 1942: 159; Raffray 1904b: 143, 215; Raffray 1908a: 222; Raffray 1911: 88.
Bryaxina crassicornis Raffray 1904b: 145
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Raffray 1904b: 145; Raffray 1908a: 222. WI-
THOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 159; Raffray 
1911: 88.
Bryaxina dimidiata Raffray 1904b: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; 
Park 1942: 159; Raffray 1904b: 144, 215; Raffray 1908a: 222; Raffray 1911: 88.
Bryaxina foveifrons Raffray 1904b: 144
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; 
Park 1942: 159; Raffray 1904b: 144, 215; Raffray 1908a: 222; Raffray 1911: 88.
Bryaxina fraudatrix (L. W. Schaufuss 1880: 13)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Raffray 1904b: 215; Raffray 1908a: 222; 
C. Schaufuss 1888: 24; L. W. Schaufuss 1880: 13; L. W. Schaufuss 1887: 119. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 159; Raffray 1911: 88.
Bryaxina lucida Raffray 1904b: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; 
Park 1942: 159; Raffray 1904b: 143, 215; Raffray 1908a: 222; Raffray 1911: 88.
Bryaxina schaufussi Raffray 1904b: 144
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Raffray 1904b: 144, 215; Raffray 1908a: 222. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 159; Raffray 
1911: 88.Insecta MundI 0277, February 2013 • 37 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Bryaxina torticornis Raffray 1904b: 142
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Raffray 1904b: 142, 215; Raffray 1908a: 222. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 159; Raffray 
1911: 88.
40. BUNODERUS Raffray 1904b: 151
Bunoderus longipilis Raffray 1904b: 152
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Raffray 1904b: 153, 226; Raffray 1908a: 232. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Chandler 1983: 203; 
Park 1942: 154; Park 1945b: 387; Raffray 1911: 95.
41. CRYPTORHINULA L. W. Schaufuss 1887: 150
Cryptorhinula longiclava Raffray 1890b: 205
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; 
Park 1942: 180; Raffray 1890b: 206; Raffray 1897: 261; Raffray 1904b: 211; Raffray 1908a: 215; Raffray 
1911: 85.
Cryptorhinula nodifera (L. W. Schaufuss 1887: 149)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo C. Schaufuss 1888: 29; L. W. Schaufuss 1887: 
150. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Chandler 2000: 175; 
Park 1942: 180; Raffray 1897: 261; Raffray 1904b: 211; Raffray 1908a: 215; Raffray 1911: 85.
Cryptorhinula schaufussi Raffray 1897: 261
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Raffray 1897: 262; Raffray 1904b: 211; Raffray 
1908a: 215. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 
180; Raffray 1911: 85.
Cryptorhinula xybaridoides Raffray 1904b: 132
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Raffray 1904b: 133, 211; Raffray 1908a: 215. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 180; Raffray 
1911: 85.
42. DRASINUS Raffray 1904b: 148
Drasinus lewisi (Raffray 1904b: 183)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; 
Park 1942: 181, 184; Raffray 1904b: 183, 249; Raffray 1908a: 226; Raffray 1911: 108.38 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
43. EREMOMUS Raffray 1904b: 177
Eremomus crassicornis Raffray 1904b: 178
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Bragança Raffray 1904b: 178; Raffray 1908a: 242. Without specific lo-
cality Raffray 1904b: 244; Raffray 1911: 105. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 134.
44. NONDULIA Newton and Chandler 1989: 43
Nondulia convexa (L. W. Schaufuss 1880: 11)
 Distribution.  Brazil, Bolivia, Guyana, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 153, 226; Raffray 1908a: 
233; Raffray 1911: 95; C. Schaufuss 1888: 22. MINAS GERAIS: Without specific locality Raffray 1904b: 
226; Raffray 1908a: 233; Raffray 1911: 95; L. W. Schaufuss 1887: 131. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Amazon river L. W. Schaufuss 1880: 11. Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 154; 
L. W. Schaufuss 1887: 119.
45. PSELAPTUS LeConte 1880: 184
Pselaptus grouvellei Raffray 1897: 259
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 175; Raffray 1897: 260; Raffray 
1904b: 209; Raffray 1908a: 210; Raffray 1911: 84. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 175.
Pselaptus politissimus Raffray 1904b: 128
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 175; Raffray 1904b: 128, 209; Raffray 
1908a: 210. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 
175; Raffray 1890a: 125; Raffray 1891: 316; Raffray 1897: 258, 260; Raffray 1911: 84; Raffray 1912b: 
449.
46. REICHENBACHIA Leach 1826: 451
Reichenbachia chevrolati Raffray 1904b: 164
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 235; Raffray 1908a: 238; 
Raffray 1911: 100. PERNAMBUCO: Without specific locality Raffray 1904b: 164. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 141.
Reichenbachia curvipes Raffray 1904b: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Raffray 1904b: 162. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 140; Raffray 1904b: 234; 
Raffray 1908a: 238; Raffray 1911: 99.Insecta MundI 0277, February 2013 • 39 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Reichenbachia dorsopunctata (L. W. Schaufuss 1887: 133)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Raffray 1904b: 243; Raffray 1908a: 
240; Raffray 1911: 104; L. W. Schaufuss 1887: 133. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 153; C. Schaufuss 1888: 23; L. W. Schaufuss 1887: 120.
Reichenbachia estebanensis (Raffray 1891: 312)
 Distribution.  Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 235; Raffray 1908a: 238; 
Raffray 1911: 100. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 
1942: 140.
Reichenbachia fluviatilis (L. W. Schaufuss 1887: 134)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 243; Raffray 1908a: 241; 
Raffray 1911: 104; C. Schaufuss 1888: 24. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1887:135. Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 153; L. W. Schaufuss 1887: 120.
Reichenbachia globulosa Raffray 1904b: 171
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; 
Park 1942: 142; Raffray 1904b: 172, 239; Raffray 1908a: 239; Raffray 1911: 102.
Reichenbachia gounellei Raffray 1909: 29
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Marco da Légua Raffray 1909: 29. Without specific locality Raffray 1911: 
98. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 139.
Reichenbachia hippopotamus (L. W. Schaufuss 1887: 135)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis L. W. Schaufuss 1887: 135. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 153; Raffray 1904b: 243; Raffray 
1908a: 241; Raffray 1911: 104; C. Schaufuss 1888: 26; L. W. Schaufuss 1887: 120.
Reichenbachia illepida Raffray 1904b: 165
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 165, 235; Raffray 1908a: 
238; Raffray 1911: 100. MATO GROSSO: Without specific locality Raffray 1904b: 165. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 141.
Reichenbachia obesa Raffray 1909: 30
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PERNAMBUCO: Serra do Cumanati Raffray 1909: 30. Without specific locality 
Raffray 1911: 100. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 
1942: 141.40 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Reichenbachia penita (L. W. Schaufuss 1887: 135)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 243; Raffray 1908a: 241; 
Raffray 1911: 104; C. Schaufuss 1888: 29. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1887: 136. Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 153; L. W. Schaufuss 1887: 121.
Reichenbachia pentachiroides (L. W. Schaufuss 1887: 125)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Raffray 1904b: 239; Raffray 1908a: 
239; Raffray 1911: 102; L. W. Schaufuss 1887: 119, 125. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 142; C. Schaufuss 1888: 30;.
Reichenbachia pygmaea (L. W. Schaufuss 1880: 10)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 243; Raffray 1908a: 241; 
Raffray 1911: 104; C. Schaufuss 1888: 31; L. W. Schaufuss 1887: 121. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Amazon river L. W. Schaufuss 1880: 10. Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 153.
Reichenbachia semisanguinea (L. W. Schaufuss 1887: 133)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality L. W. Schaufuss 1887: 120, 121, 133, 
136. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 141; 
Raffray 1904b: 235; Raffray 1908a: 238; Raffray 1909: 30; Raffray 1911: 100; C. Schaufuss 1888: 28, 
32.
Reichenbachia spuria (L. W. Schaufuss 1887: 132)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Raffray 1904b: 243; Raffray 1908a: 241; Raf-
fray 1911: 104; C. Schaufuss 1888: 33; L. W. Schaufuss 1887: 120, 132. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 153.
Reichenbachia stussineri (Reitter 1883: 381)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Santa Rita Durão Park 1946b: 505; Raffray 1904b: 242; Raf-
fray 1908a: 240; Reitter 1883: 381. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 94; Park 1942: 148; Raffray 1911: 103; Reitter 1887: 338; C. Schaufuss 1888: 100.
Reichenbachia subnitida (L. W. Schaufuss 1887: 134)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Raffray 1904b: 235; 
Raffray 1908a: 238; Raffray 1911: 100; C. Schaufuss 1888: 33. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon 
river L. W. Schaufuss 1887: 134. Without specific locality Park 1942: 141; L. W. Schaufuss 1887: 120.
Reichenbachia tenuicornis (L. W. Schaufuss 1887: 137)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 41 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 235; Raffray 1908a: 238; 
Raffray 1911: 100; C. Schaufuss 1888: 33. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1887: 137. Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 141; L. W. Schaufuss 1887: 121.
47. SCALENARTHRUS LeConte 1880: 185
Scalenarthrus marginalis (L. W. Schaufuss 1887: 103)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1890a: 124; Raffray 1904b: 208; 
Raffray 1908a: 209; Raffray 1911: 83; C. Schaufuss 1888: 52. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon 
river L. W. Schaufuss 1887: 104. Without specific locality Blackwelder 1944: 92; Park 1942: 167, 173; 
Raffray 1897: 260.
Scalenarthrus schaufussi Raffray 1904b: 125
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; 
Park 1942: 173; Raffray 1904b: 126, 208; Raffray 1908a: 209; Raffray 1911: 83.
48. STROMBOPSIS Raffray 1904b: 133
Strombopsis breviventris Raffray 1904b: 134
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Raffray 1904b: 134, 212; Raffray 1908a: 219. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 154; Raffray 
1911: 86.
49. XYBARIDA Raffray 1897: 260
Xybarida clavata Raffray 1897: 260
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Raffray 1897: 261; Raffray 1904b: 212; 
Raffray 1908a: 218; Raffray 1911: 86. SÃO PAULO: São Pedro DSC (det. D.S. Chandler). WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 160, 163.
Xybarida punctula Raffray 1904b: 133
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Raffray 1904b: 133, 212; Raffray 1908a: 218. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 163; Raffray 
1911: 86.
50. XYBARIS Reitter 1882a: 143
Xybaris atomaria Raffray 1904b: 132
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 179; Raffray 1904b: 132, 211; Raf-
fray 1908a: 215. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Raffray 
1897: 260; Raffray 1911: 85.42 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Xybaris excisa Raffray 1909: 28
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 179; Raffray 1909: 29. WIT-
HOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; Raffray 1911: 85.
Xybaris quadraticeps Raffray 1904b: 131
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93; 
Park 1942: 179; Raffray 1904b: 132, 211; Raffray 1908a: 215; Raffray 1911: 85.
Xybaris sahlbergi Reitter 1883: 381
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Park 1942: 179; Raffray 1904b: 211; Raffray 
1908a: 215; Reitter 1883: 381. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 93; Raffray 1897: 260; Raffray 1911: 85; C. Schaufuss 1888: 97.
Xybaris spiniceps Reitter 1882a: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 179; Raffray 1904b: 211; Raf-
fray 1908a: 214; Raffray 1911: 85; Reitter 1882a: 144. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 93; Raffray 1897: 260; C. Schaufuss 1888: 97.
Xybaris triangulifera (L. W. Schaufuss 1887: 128)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 179; Raffray 1904b: 211, 
243; Raffray 1908a: 214, 241; Raffray 1911: 85, 104; L. W. Schaufuss 1887: 119, 129. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 93, 94; Park 1942: 153; Raffray 1897: 260; 
C. Schaufuss 1888: 34.
Decarthrina Park, 1951
51. DECARTHRON Brendel 1865: 30
Decarthron brasilianum Raffray 1904b: 193
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 199; Raffray 1904b: 193, 
251; Raffray 1908a: 250; Raffray 1911: 109. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 94.
Decarthron cearae (L. W. Schaufuss 1880: 13)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARA. Without specific locality L. W. Schaufuss 1880: 14. MATO GROSSO: 
Without specific locality Park 1942: 199; Raffray 1904b: 251; Raffray 1908a: 250; Raffray 1911: 109. 
PARÁ: Without specific locality L. W. Schaufuss 1880: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without spe-
cific locality Blackwelder 1944: 94; C. Schaufuss 1888: 21; L. W. Schaufuss 1887: 118.Insecta MundI 0277, February 2013 • 43 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Decarthron corpulentum (L. W. Schaufuss 1887: 123)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 198; Raffray 1904b: 250; 
Raffray 1908a: 250; Raffray 1911: 108; L. W. Schaufuss 1887: 118, 124. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Raffray 1912a: 432; C. Schaufuss 1888: 22.
Decarthron dimissione (L. W. Schaufuss 1887: 123)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; 
Park 1942: 198; Raffray 1904b: 250; Raffray 1908a: 250; Raffray 1911: 108; C. Schaufuss 1888: 23; L. 
W. Schaufuss 1887: 118, 123.
Decarthron externedens Reitter 1883: 380
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Park 1942: 199; Raffray 1904b: 251; Raffray 
1908a: 250; Reitter 1883: 381. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 94; Park 1942: 192; Raffray 1911: 109; Reitter 1887: 338; C. Schaufuss 1888: 100.
Decarthron hetschkoi Raffray 1904b: 187
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 198; Raffray 1904b: 188, 250; Raf-
fray 1908a: 250. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Raffray 
1911: 108; Raffray 1912a: 432.
Decarthron longicorne Raffray 1904b: 195
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Park 1942: 200; Raffray 1904b: 195, 252; 
Raffray 1908a: 251; Raffray 1911: 109. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 94.
Decarthron macrocephalum (L. W. Schaufuss 1887: 124)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1887: 124. Without 
specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 198; Raffray 1904b: 250; Raffray 1908a: 250; Raffray 
1911: 108; C. Schaufuss 1888: 28; L. W. Schaufuss 1887: 118.
Decarthron minutum Raffray 1904b: 193
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 199; Raffray 1904b: 193, 
252; Raffray 1908a: 251; Raffray 1911: 109. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 94.
Decarthron nanum (L. W. Schaufuss 1887: 121)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Park 1942: 199; Raffray 1904b: 251; 
Raffray 1908a: 250; Raffray 1911: 109. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 44 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
1887: 121. Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 189, 192; C. Schaufuss 1888: 29; 
L. W. Schaufuss 1887: 118.
Decarthron nigricans Raffray 1912a: 432
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 199; Raffray 1912a: 433.
Decarthron restitutum Sharp 1887b: 23
 Distribution.  Brazil?, Guatemala, Mexico, Nicaragua?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; 
Park 1942: 199; Sharp 1887b:23.
Decarthron rudigenus Park 1944: 229
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO: Corumbá Park 1944: 230.
Decarthron schaufussi Raffray 1904b: 194
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 194; Raffray 1911: 109; 
Raffray 1912a: 434. PARÁ: Santarém Park 1942: 200; Raffray 1904b: 252; Raffray 1908a: 251. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94.
Decarthron torticorne Raffray 1909: 34
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 199; Raffray 1909: 35; Raffray 
1911: 108. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 
189, 192.
Decarthron tritomum Raffray 1904b: 188
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Raffray 1904b: 251; Raffray 1908a: 
250; Raffray 1911: 108. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 198; Raffray 1904b: 189. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 94.
Decarthron uveum Park 1944: 228
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO: Corumbá Park 1944: 229, 231.
52. EUTELEIA Raffray 1904b: 183
Euteleia recens L. W. Schaufuss 1880: 11
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 249; Raffray 1908a: 249; 
Raffray 1911: 108; C. Schaufuss 1888: 31. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss Insecta MundI 0277, February 2013 • 45 CheCklist of staphylinidae of Brazil
1880: 11. Without specific locality Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 182, 201; L. W. Schaufuss 1887: 
121.
Euteleia trifoveata Raffray 1904b: 184
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Raffray 1904b: 184, 250; Raffray 
1908a: 249; Raffray 1911: 108. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 94; Park 1942: 201.
53. RAFFRAYOLUS Jakobson 1914: 528
Raffrayolus laticeps (Raffray 1904b: 196)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; 
Park 1942: 202; Raffray 1904b: 197, 253; Raffray 1908a: 251; Raffray 1911: 110.
Eupseniina Park, 1951
54. EUPSENINA Raffray 1909: 35
Eupsenina fracticornis Raffray 1909: 36
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Raffray 1909: 37; Raffray 1911: 111. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Park 1942: 133; Raffray 
1918: 483.
Goniacerini Reitter, 1882
55. ADROCERUS Raffray 1890a: 132, 133
Adrocerus cavicornis Raffray 1890b: 208
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; 
Park 1942: 285; Raffray 1890a: 133; Raffray 1890b: 208; Raffray 1904b: 304; Raffray 1908a: 300; Raf-
fray 1911: 134.
56. GONIACERUS Motschulsky 1855: 17
Goniacerus amazonicus Comellini 1990: 225
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Biológica Campina Comellini 1990: 226.
Goniacerus anophthalmus Raffray 1890b: 207
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Comellini 1990: 226; Park 1942: 285; Raffray 
1890b: 207; Raffray 1904b: 304; Raffray 1908a: 299. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 95; Comellini 1990: 223, 226; Raffray 1890a: 133; Raffray 1911: 133.46 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Goniacerus antennatus Comellini 1990: 226
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Erechim Comellini 1990: 227.
Goniacerus brasiliensis Comellini 1990: 230
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Jacareacanga Comellini 1990: 230.
Goniacerus incostatus Comellini 1990: 234
 Distribution.  Brazil, Ecuador.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Comellini 1990: 234.
Goniacerus magnus Comellini 1990: 236
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Salesópolis Comellini 1990: 226.
Goniacerus microphthalmus Comellini 1990: 236
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Comellini 1990: 237.
Goniacerus moraisi Comellini 1990: 237
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Comellini 1990: 237.
Goniacerus reticulatus Comellini 1990: 242
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Igarapé près de Benfica Comellini 1990: 242.
Goniacerus schusteri Comellini 1990: 242
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Dois Irmãos Comellini 1990: 245.
Goniacerus setifer (L. W. Schaufuss 1877: 451)
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Comellini 1990: 245. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Comellini 1990: 223; Park 1942: 285; Raffray 1890a: 
133; Raffray 1904b: 304; Raffray 1908a: 299; Raffray 1911: 133; C. Schaufuss 1888: 66; L. W. Schaufuss 
1877: 451.
57. GONIASTES Westwood 1870: 125
Goniastes adisi Comellini 1981a: 250
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Comellini 1981a: 252.Insecta MundI 0277, February 2013 • 47 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Goniastes amazonicus Comellini 1981a: 252
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Comellini 1981a: 253.
Goniastes brasiliensis Comellini 1981a: 255
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Comellini 1981a: 257.
Goniastes simplex Comellini 1981a: 259
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Comellini 1981a: 260.
Goniastes sulcifrons Westwood 1870: 126
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Comellini 1981a: 250; Westwood 1870: 126. Without 
specific locality Raffray 1904b: 304; Raffray 1908a: 299; Raffray 1911: 133; C. Schaufuss 1888: 66. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Park 1942: 285; Raffray 
1890a: 133.
58. LISTRIOPHORUS L. W. Schaufuss 1872a: 245
Listriophorus serratus Comellini 1981b: 354
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Comellini 1981b: 355.
Listriophorus specialis Comellini 1981b: 355
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Jacareacanga Comellini 1981b: 356.
59. PARAGONIASTES Comellini 1979: 681
Paragoniastes besucheti Comellini 1979: 686
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rondon Comellini 1979: 686; Cuccodoro et al. 2012: 3. SANTA CA-
TARINA: Nova Teutônia Comellini 1979: 684, 686; Cuccodoro et al. 2012: 3.
Paragoniastes raffrayi Comellini 1979: 682
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Comellini 1979: 684; Cuccodoro et al. 2012: 
2.
Paragoniastes uesci Cuccodoro and Kurbatov 2012: 4
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Campus UESC_in Ilhéus Cuccodoro et al. 2012: 4.48 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Paragoniastes westwoodi (Raffray 1890b: 209)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; 
Comellini 1979: 687; Cuccodoro et al. 2012: 5; Park 1942: 285; Raffray 1890b: 209; Raffray 1904b: 304; 
Raffray 1908a: 299; Raffray 1911: 133.
Iniocyphini Park, 1951
Iniocyphina Park, 1951
60. BATRISOBRYAXIS L. W. Schaufuss 1887: 148
Batrisobryaxis gracilipes (Raffray 1904b: 270)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 263; Raffray 1904b: 270, 299; Raf-
fray 1908a: 266. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Park 
1942: 262; Raffray 1911: 112.
Batrisobryaxis infossus (Raffray 1912a: 434)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Serra de Baturité Park 1942: 263; Raffray 1912a: 434.
Batrisobryaxis labialis (L. W. Schaufuss 1887: 148)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 263; Raffray 1904b: 300; 
Raffray 1908a: 266; Raffray 1911: 112. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Park 1942: 263; Raf-
fray 1904b: 300; Raffray 1908a: 266; Raffray 1911: 112; C. Schaufuss 1888: 18; L. W. Schaufuss 1887: 
148. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Raffray 1890a: 130.
Batrisobryaxis pullus (Raffray 1912a: 435)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 263; Raffray 1912a: 435.
61. DALMOMIMA Raffray 1908a: 270
Dalmomima caviceps (Raffray 1896a: 129)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Park 1942: 265; Raffray 1896a: 130; Raffray 
1904b: 300; Raffray 1908a: 270. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 95; Raffray 1911: 114.
62. INIOCYPHUS Raffray 1912a: 435
Iniocyphus iheringi Raffray 1912a: 436
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 277; Raffray 1912a: 436.Insecta MundI 0277, February 2013 • 49 CheCklist of staphylinidae of Brazil
63. TRIMICERUS Motschulsky 1855: 16
Trimicerus curtula (Reitter 1882a: 146)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 282; Raffray 1904b: 300; Raffray 
1908a: 270. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 282; Raffray 1904b: 300; Raffray 1908a: 
270; Reitter 1882a: 146. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; 
Raffray 1890a: 129; Raffray 1911: 114; C. Schaufuss 1888: 18.
Trimicerus fortis (Reitter 1882a: 145)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 282; Raffray 1904b: 300; Raf-
fray 1908a: 270; Raffray 1911: 114; Reitter 1882a: 145. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 95; Raffray 1890a: 129; C. Schaufuss 1888: 18.
Trimicerus punctipennis (Reitter 1883: 382)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Park 1942: 282; Raffray 1904b: 300; Raffray 
1908a: 270; Reitter 1883: 382. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 95; Raffray 1911: 114; C. Schaufuss 1888: 100.
Proterini Jeannel, 1949
64. HARMOPHOLA Raffray 1896a: 130
Harmophola clavata Raffray 1896a: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Park 1942: 264; Raffray 1896a: 130; Raffray 
1904b: 298; Raffray 1908a: 267. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 95; Raffray 1911: 113.
65. RHAMOPHORUS Newton and Chandler 1989: 50
Rhamophorus manticoroides (L. W. Schaufuss 1886: 265)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; 
Park 1942: 264; Raffray 1890a: 130; Raffray 1904b: 300; Raffray 1908a: 269; Raffray 1911: 113; C. 
Schaufuss 1888: 69; L. W. Schaufuss 1886: 265.
Pselaphitae Latreille, 1802
Arhytodini Raffray, 1890
66. CACCOPLECTUS Sharp 1887: 22
Caccoplectus probus Chandler 1976: 156
 Distribution.  Brazil, Guyana, Trinidad.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Chandler and Wolda 1986: 501. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Chandler and Wolda 1986: 484.50 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
67. RHYTUS Westwood 1870: 126
Rhytus achillei (Park 1942: 345)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Park 1942: 344. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Park 1942: 380.
Rhytus amazonicum Oliveira and Fonseca 1998: 97
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria Oliveira and Fonseca 1998: 99.
Rhytus brevicornis (Raffray 1905: 443)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 346; Raffray 1905: 443, 
444; Raffray 1908a: 412; Raffray 1909: 47; Raffray 1911: 171. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 1942: 344.
Rhytus gounellei (Raffray 1909: 48)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Park 1942: 346; Raffray 1909: 48; 
Raffray 1911: 171. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 
1942: 344, 346.
Rhytus semisulcatus (Raffray 1909: 49)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Serra de Baturité Park 1942: 347; Raffray 1909: 49. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 1942: 344; Raffray 1911: 171.
Rhytus vestitus Westwood 1870: 126
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Constância Westwood 1870: 126. Nova Friburgo Park 1942: 
347; Raffray 1891: 328; Raffray 1905: 444; Raffray 1909: 48; Raffray 1911: 171. Petrópolis Park 1942: 
347; Raffray 1891: 328; Raffray 1905: 444; Raffray 1911: 171; Westwood 1870: 126. Teresópolis Park 
1942: 347; Raffray 1891: 328; Raffray 1905: 444; Raffray 1911: 171. Without specific locality Park 1942: 
347; Raffray 1909: 48. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 347; Raffray 1891: 328; Raffray 
1905: 444; Raffray 1909: 48; Raffray 1911: 171. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 97; Park 1942: 344; Raffray 1890a: 163; Raffray 1908a: 412; C. Schaufuss 1888: 6; 
Wasmann 1894: 102.
Attapseniini Bruch, 1933
68. ATTAPSENIUS Bruch 1933a: 27
Attapsenius eidmanni Reichensperger 1936: 241
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Park 1942: 349; Reichensperger 1936: 242. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97.Insecta MundI 0277, February 2013 • 51 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Ctenistini Blanchard, 1845
69. CTENISIS Raffray 1890a: 143
Ctenisis aequinoxialis (Aubé 1844: 98)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 358; Raffray 1908a: 348; 
Raffray 1911: 151. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 293; Raffray 1904b: 358; Raf-
fray 1911: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Newton 
et al. 2005: 40; Park 1942: 293.
Ctenisis amazonica Raffray 1897: 273
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1897: 273; Raffray 1904b: 359; 
Raffray 1908a: 348; Raffray 1911: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 95; Park 1942: 293.
Ctenisis nasuta Raffray 1897: 274
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1897: 274; Raffray 1890a: 143; 
Raffray 1904b: 359; Raffray 1908a: 348; Raffray 1911: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 95; Park 1942: 293.
70. CTENISODES Raffray 1897: 274
Ctenisodes zimmermanni (LeConte 1849: 79)
 Distribution.  Brazil?, Colombia, Mexico, USA.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 355; Raffray 1908a: 337; 
Raffray 1911: 146. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 95; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 100; Newton et al. 2005: 40; Park 1942: 294.
71. ENOPTOSTOMUS Schaum 1864: 528
Enoptostomus clandestinus L. W. Schaufuss 1886: 277
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 360; Raffray 1908a: 342, 
343; Raffray 1911: 149; C. Schaufuss 1888: 54. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. 
Schaufuss 1886: 277. Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Park 1942: 292.
Phalepsini Jeannel, 1949
72. PHALEPSUS Westwood 1870: 131
Phalepsus ampliventris L. W. Schaufuss 1880: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1905: 442; Raffray 1908a: 407; 
Raffray 1911: 170; C. Schaufuss 1888: 76. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1880: 7. Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 1942: 298.52 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Phalepsus batesellus Westwood 1870: 131
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1905: 442; Raffray 1908a: 407; 
Raffray 1911: 170. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 
1942: 298.
Phalepsus cavicornis Raffray 1905: 416
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 298; Raffray 1905: 416, 
442; Raffray 1908a: 407. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; 
Raffray 1911: 170.
Phalepsus fluminicola L. W. Schaufuss 1886: 256
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1905: 442; Raffray 1908a: 407; 
Raffray 1911: 170; C. Schaufuss 1888: 76. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1886: 257. Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 1942: 298.
Phalepsus marelloides Reitter 1888: 242
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 298; Raffray 1905: 442; Raffray 
1908a: 407; Reitter 1888: 242. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 97; Raffray 1911: 170.
Phalepsus nanus (L. W. Schaufuss 1880: 9)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1905: 442; Raffray 1908a: 407; 
Raffray 1911: 170; C. Schaufuss 1888: 76. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1880: 9. Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 1942: 298.
Phalepsus subglobosus Westwood 1870: 131
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1905: 442; Raffray 1908a: 407; 
Raffray 1911: 170; C. Schaufuss 1888: 76; Westwood 1870: 131. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 97; Park 1942: 298.
Pselaphini Latreille, 1802
73. NEOPSELAPHUS Jeannel 1951: 8
Neopselaphus adisi Besuchet 1982: 801
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Besuchet 1982: 802. Without specific locality 
Besuchet 1982: 800.
Neopselaphus armatus Besuchet 1982: 801
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 53 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river Besuchet 1982: 801. Without 
specific locality Besuchet 1982: 799.
Neopselaphus bizonatus (L. W. Schaufuss 1886: 246)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 330; Raffray 1908a: 307; 
Raffray 1911: 138; C. Schaufuss 1888: 78. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river Besuchet 1982: 
801; L. W. Schaufuss 1886: 247. Without specific locality Besuchet 1982: 799; Blackwelder 1944: 95; 
Park 1942: 287.
Neopselaphus degallieri Besuchet 1982: 806
 Distribution.  Brazil, Guyana.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande DSC (det. D.S. Chandler).
Neopselaphus parki Besuchet 1982: 805
 Distribution.  Brazil, Guyana, Panama, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Porto Velho_8km N DSC (det. D.S. Chandler).
Neopselaphus tavakiliani Besuchet 1982: 804
 Distribution.  Brazil, Guyana.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Besuchet 1982: 805. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Besuchet 1982: 800.
74. PSELAPHELLUS Raffray 1908a: 307
Pselaphellus elegantissimus (L. W. Schaufuss 1886: 246)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 330; Raffray 1908a: 308; 
Raffray 1911: 138; C. Schaufuss 1888: 79. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1886: 246. Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Park 1942: 287.
Pselaphellus opacus (L. W. Schaufuss 1886: 245)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1904b: 330; Raffray 1908a: 308; 
Raffray 1911: 138; C. Schaufuss 1888: 80. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1886: 245. Without specific locality Blackwelder 1944: 95; Park 1942: 287.
Tyrini Reitter, 1882
Somatipionina Jeannel, 1949
75. APHARUS Reitter 1882a: 129
Apharus clavicornis (Reitter 1882a: 132)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Without specific locality Borgmeier 1954: 208; Park 1942: 307; Raffray 
1908a: 396.54 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Apharus denticulatus Borgmeier 1954: 208
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1954: 209. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Hlaváč and Chandler 2005: 100.
Apharus muelleri Reitter 1882a: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Borgmeier 1954: 208; Park 1942: 307; 
Park et al. 1976: 69; Raffray 1905: 434; Raffray 1908a: 396; Raffray 1911: 165; Reitter 1882a: 130; C. 
Schaufuss 1888: 5. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč 
and Chandler 2005: 100; Raffray 1890a: 154.
76. CERCOCEROIDES Raffray 1896b: 137
Cercoceroides germaini (Raffray 1890b: 213)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 336; Raffray 1890b: 214; 
Raffray 1905: 440; Raffray 1908a: 402; Wasmann 1894: 102. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 97; Hlaváč and Chandler 2005: 100; Raffray 1911: 168.
Cercoceroides simplex Raffray 1905: 410
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 336; Raffray 1905: 440; 
Raffray 1908a: 402. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; 
Hlaváč and Chandler 2005: 100; Raffray 1911: 168.
Cercoceroides sternalis Park 1942: 335
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Park 1942: 336. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Hlaváč and Chandler 2005: 100; Park 1942: 380.
Cercoceroides tuberculatus Raffray 1905: 410
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 336; Raffray 1905: 440; 
Raffray 1908a: 402. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; 
Hlaváč and Chandler 2005: 100; Raffray 1911: 168.
77. CERCOCEROPSIS Raffray 1904b: 370
Cercoceropsis longipes Raffray 1904b: 387
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 334; Raffray 1904b: 387; 
Raffray 1905: 435; Raffray 1908a: 396; Raffray 1918: 486. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 100; Park 1942: 333; Raffray 1911: 
165.Insecta MundI 0277, February 2013 • 55 CheCklist of staphylinidae of Brazil
78. CERCOCERULUS Raffray 1904b: 371
Cercocerulus hirsutus (L. W. Schaufuss 1886: 257)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1890a: 155; Raffray 1905: 440; 
Raffray 1908a: 403; Raffray 1911: 169; C. Schaufuss 1888: 76. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon 
river L. W Schaufuss 1886: 257. Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Hlaváč and Chandler 
2005: 101; Park 1942: 338.
79. HAMOTOCELLUS Raffray 1912a: 444
Hamotocellus araujoi Park 1946a: 445
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city Park 1946a: 447. Without specific locality Borgmeier 
1954: 204; Hlaváč and Chandler 2005: 102; Park 1946a: 449.
Hamotocellus hirsutus Raffray 1912a: 445
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Morumbi Borgmeier 1954: 205. São Miguel Borgmeier 1954: 205. 
Without specific locality Hlaváč and Chandler 2005: 102; Park 1942: 333; Park 1946a: 447; Raffray 
1912a: 445.
80. HAMOTUS Aubé 1844: 91
Hamotus angusticollis Reitter 1888: 226
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter 1888: 226. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Hlaváč and Chandler 2005: 102; Reitter 1888: 231.
Hamotus appendicularis L. W. Schaufuss 1888: 307
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 96; 
Hlaváč and Chandler 2005: 104; Park 1942: 313, 329; Raffray 1905: 436; Raffray 1908a: 399; Raffray 
1911: 166; C. Schaufuss 1888: 67; L. W. Schaufuss 1888: 308.
Hamotus appendiculatus Reitter 1888: 227
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 331; Raffray 1905: 438; Raffray 
1908a: 400; Reitter 1888: 227. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 1942: 317; Raffray 1911: 167; Reitter 1888: 231.
Hamotus aubeanus Reitter 1883: 372
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Reitter 1883: 372. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 102; Park 1942: 313, 329; 
Raffray 1905: 436; Raffray 1908a: 399; Raffray 1911: 166; Reitter 1888: 232; C. Schaufuss 1888: 67.56 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Hamotus bellus (L. W. Schaufuss 1886: 267)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Park 1942: 332; Raffray 1905: 439; 
Raffray 1908a: 400; Raffray 1911: 168. PARÁ: Without specific locality Park 1942: 332; Raffray 1908a: 
400. PERNAMBUCO: Without specific locality Park 1942: 332; Raffray 1908a: 400. SÃO PAULO: Without 
specific locality Park 1942: 332; Raffray 1905: 439; Raffray 1908a: 400; Raffray 1911: 168; Reitter 1888: 
234; L. W. Schaufuss 1886: 267. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 104; Park 1942: 318; C. Schaufuss 1888: 76.
Hamotus bryaxoides Aubé 1844: 93
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 329; Raffray 1905: 436; Raffray 
1908a: 399; Raffray 1911: 166. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Newton et al. 2005: 40; Park 1942: 310.
Hamotus deplanatus Raffray 1909: 45
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Serra de Baturité Park 1942: 329; Raffray 1909: 46. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 
1942: 313; Raffray 1911: 167.
Hamotus ecitophilus Raffray 1909: 46
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Jose dos Campos Park 1942: 332; Raffray 1909: 47. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 
104; Park 1942: 14, 310, 317; Raffray 1911: 168.
Hamotus emeryi Wasmann 1894: 214
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Joinville Park 1942: 331; Raffray 1905: 438; Raffray 1908a: 
400; Wasmann 1894: 102, 214. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 104; Park 1942: 317; Raffray 1911: 167.
Hamotus furcifer L. W. Schaufuss 1888: 309
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality L. W. Schaufuss 1888: 309. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; 
Park 1942: 329; Raffray 1905: 436; Raffray 1908a: 399; Raffray 1911: 166; C. Schaufuss 1888: 68.
Hamotus globulifer Raffray 1904b: 392
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 96; 
Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 1942: 313, 329; Raffray 1905: 436; Raffray 1908a: 399; Raffray 
1911: 166.
Hamotus gracilicornis Reitter 1882a: 131
 Distribution.  Brazil, Colombia.Insecta MundI 0277, February 2013 • 57 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Serra do Caraça Raffray 1908a: 399; Raffray 1905: 435;. 
SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 329; Raffray 1905: 435; Raffray 1908a: 399; Reitter 1888: 
230. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 
2005: 103; Newton et al. 2005: 40; Park 1942: 312; Raffray 1908b: 82; Raffray 1911: 166; Reitter 1888: 
232.
Hamotus gracilipes Reitter 1888: 228
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 330; Raffray 1905: 436; Raffray 
1908a: 399; Reitter 1888: 227, 229. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 1942: 314; Raffray 1911: 167; Reitter 1888: 233.
Hamotus grouvellei Raffray 1904b: 400
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Park 1942: 330; Raffray 1905: 437; Raffray 
1908a: 399; Raffray 1911: 167. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 1942: 315.
Hamotus iheringi Raffray 1912a: 444
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 329; Raffray 1912a: 444. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Park 1942: 313; Hlaváč and Chandler 2005: 
103.
Hamotus impunctatus Reitter 1888: 229
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 330; Raffray 1905: 436; Raffray 
1908a: 399; Reitter 1888: 229. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 1942: 314; Raffray 1911: 166; Reitter 1888: 233.
Hamotus inaequalis Reitter 1883: 373
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Park 1942: 329; Raffray 1905: 436; Raffray 1908a: 
399; Raffray 1911: 166; Reitter 1883: 374. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 329; Raffray 1905: 
436; Raffray 1908a: 399; Raffray 1911: 166. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 1942: 313; Reitter 1888: 232; C. Schaufuss 
1888: 68.
Hamotus inquilinus Borgmeier 1954: 205
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Borgmeier 1954: 206. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Hlaváč and Chandler 2005: 103.
Hamotus longiceps Raffray 1905: 405
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 331; Raffray 1905: 438; 58 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Raffray 1908a: 400; Raffray 1911: 167. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 1942: 316.
Hamotus nigropilosus Raffray 1905: 407
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Park 1942: 331; Raffray 1905: 438; Raffray 1908a: 
400; Raffray 1911: 167. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 96; 
Hlaváč and Chandler 2005: 104; Park 1942: 318.
Hamotus parviceps Reitter 1888: 230
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 313, 329; Raffray 1905: 435; Raf-
fray 1908a: 399; Reitter 1888: 230. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Raffray 1911: 166; Reitter 1888: 233.
Hamotus simplex Raffray 1905: 401
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Park 1942: 330; Raffray 1905: 437; Raffray 
1908a: 399; Raffray 1911: 167. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; Park 1942: 315.
Hamotus socius Borgmeier 1954: 206
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1954: 207. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Hlaváč and Chandler 2005: 103.
Hamotus subtilis L. W. Schaufuss 1888: 303
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Park 1942: 313, 329; Raffray 1905: 
436; Raffray 1908a: 399; Raffray 1911: 166; L. W. Schaufuss 1888: 303. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 103; C. Schaufuss 1888: 68.
Hamotus vulpinus Reitter 1888: 227
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 331; Raffray 1905: 437; Raffray 
1908a: 400; Reitter 1888: 228. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 104; Park 1942: 316; Raffray 1911: 167; Reitter 1888: 233.
81. PHAMISULUS Reitter 1888: 234
Phamisulus horroris (L. W. Schaufuss 1886: 265)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter 1888: 236. SÃO PAULO: Without specific 
locality Reitter 1888: 234; L. W. Schaufuss 1886: 266. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 105; Park 1942: 332; Raffray 1890a: 158; 
Raffray 1905: 439; Raffray 1908a: 401; Raffray 1911: 168; C. Schaufuss 1888: 76.Insecta MundI 0277, February 2013 • 59 CheCklist of staphylinidae of Brazil
82. PSELAPHOCOMPSUS Raffray 1908a: 402
Pselaphocompsus punctatus Raffray 1908a: 403
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Park 1942: 338; Raffray 1908a: 403; Raffray 
1911: 169; Raffray 1912a: 449. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 97; Hlaváč and Chandler 2005: 105; Raffray 1908a: 403.
83. PSEUDOHAMOTUS Raffray 1890a: 154
Pseudohamotus conjunctus (Reitter 1883: 371)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Without specific locality Raffray 1908a: 401. RIO DE JANEI-
RO: Petrópolis Park 1942: 337; Raffray 1905: 439; Raffray 1908a: 401; Raffray 1911: 168; Reitter 1883: 
371. Without specific locality Park 1942: 337; Raffray 1905: 439; Raffray 1908a: 401; Raffray 1911: 168. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Hlaváč and Chandler 
2005: 105; Reitter 1888: 230; C. Schaufuss 1888: 67.
Pseudohamotus inflatipalpus (Reitter 1888: 225)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Niterói Fletcher 1928: 77. SANTA CATARINA: Blumenau 
Fletcher 1928: 77; Park 1942: 337; Raffray 1890b: 213; Raffray 1905: 439; Raffray 1908a: 401; Reitter 
1888: 226. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; Hlaváč and 
Chandler 2005: 105; Park 1942: 337; Raffray 1911: 168; Reitter 1888: 231.
Pseudohamotus planiceps Raffray 1905: 409
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 97; 
Hlaváč and Chandler 2005: 105; Park 1942: 337; Raffray 1905: 439; Raffray 1908a: 401; Raffray 1911: 
168.
Tyrina Reitter, 1882
84. NEOTYRUS Raffray 1895: 396
Neotyrus gibbicollis (L. W. Schaufuss 1886: 269)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Raffray 1905: 429; Raffray 1908a: 386; 
Raffray 1911: 161; C. Schaufuss 1888: 6. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 
1886: 269. Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 111; Jeannel 1962: 
451; Park 1942: 301, 303; Park et al. 1976: 68, 69; L. W. Schaufuss 1886: 273.
Neotyrus metoecus Borgmeier 1954: 212
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1954: 213. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Hlaváč and Chandler 2005: 111.60 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
85. TERMITOTYRUS Borgmeier 1954: 209
Termitotyrus hirta (Reitter 1888: 243)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Park 1942: 299; Raffray 1895: 400; Raffray 
1905: 430; Raffray 1908a: 387; Reitter 1888: 243. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 114; Raffray 1911: 162.
Termitotyrus hirtella (Jeannel 1962: 451)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Hlaváč and Chandler 
2005: 114; Jeannel 1962: 450.
Termitotyrus palpalis Borgmeier 1954: 210
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1954: 212. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Hlaváč and Chandler 2005: 86, 114.
Termitotyrus pilifera (Reitter 1888: 243)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Park 1942: 299; Raffray 1895: 400; Raf-
fray 1905: 430; Raffray 1908a: 387; Raffray 1911: 162; Reitter 1888: 243. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 96; Hlaváč and Chandler 2005: 114.
SUBFAMILY HABROCERINAE
86. HABROCERUS Erichson 1839a: 400
Habrocerus tropicus Wendeler 1956a: 264
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. PARÁ: Oriximina_18km NE Assing and Wunderle 1995: 336. PARANÁ: Guara-
puava Assing and Wunderle 1995: 336. RIO GRANDE DO SUL: Sinimbu Assing and Wunderle 1995: 
336. SANTA CATARINA: Chapecó Assing and Wunderle 1995: 336. Linha Facão Assing 1998: 490. 
Nova Teutônia Assing and Wunderle 1995: 336; Herman 2001b: 657; Wendeler 1956a: 264.
SUBFAMILY TACHYPORINAE
Mycetoporini Thomson, 1859
87. BOLITOBIUS Leach 1819: 176
Bolitobius gilvipes R. Sahlberg 1844: 521
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1844: 521. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1916: 459; Herman 2001b: 692. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 150.Insecta MundI 0277, February 2013 • 61 CheCklist of staphylinidae of Brazil
88. BRYOPORUS Kraatz 1857b: 452
Bryoporus pulchellus (Lynch-Arribálzaga 1884: 104)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Fauvel 1888: 24. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001b: 710.
Bryoporus seriatus (Erichson 1839b: 272)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Mexico, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 116; Newton et al. 2005: 50.
Bryoporus tripunctatus Korge 1963: 81
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Korge 1963: 81; Herman 2001b: 712.
Tachyporini MacLeay, 1825
89. CILEA Saulcy and Croissandeau 1893: 25
Cilea silphoides (Linnaeus 1767: 684)
 Distribution.  Algeria, Azores, Benin, Brazil, Canada, Canary Islands, Cape Verde Islands, China, 
Ethiopia, Europe, Gambia, Indonesia, Iran, Japan, Kenya, Korea, Madagascar, Madeira Islands, Mau-
ritius, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Togo, USA, Vietnam, West Indies.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: EMBRAPA-Gado de Corte Koller et al. 2002: 643.
90. CILEOPORUS Campbell 1994: 126
Cileoporus fenestratus (Sharp 1883: 309)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Marco da Légua Campbell 1994: 143. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001b: 812; Navarrete-Heredia et al. 2002: 109; Newton et al. 2005: 
50.
Cileoporus politus (Bernhauer 1923: 59)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Guarapuava Campbell 1994: 142. RIO DE JANEIRO: Petrópolis 
Bernhauer 1923: 60; Herman 2001b: 812; Campbell 1994: 142. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 151; Campbell 1994: 125; Scheerpeltz 1934: 1512.
91. COPROPORUS Kraatz 1857b: 399
Coproporus albicornis (R. Sahlberg 1844: 519)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1844: 519. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1916: 488; Herman 2001b: 814. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 151.62 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Coproporus alter Wendeler 1956a: 267
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001b: 814; Wendeler 1956a: 267.
Coproporus brasilianus Wendeler 1956a: 266
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001b: 816; Wendeler 1956a: 267.
Coproporus breviarius Herman 2001g: 55
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001b: 816; Sharp 1876c: 87. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 489. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 151.
Coproporus brevicollis (Erichson 1839b: 251)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Mexico, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 110; Newton et al. 2005: 50.
Coproporus cinctellus (Erichson 1839b: 246)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 243. CEARÁ: Without specific locality Dias 
da Rocha 1908: 75; Dias da Rocha 1954: 191. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1916: 489; Blackwelder 1944: 151; Erichson 1839b: 246; Herman 2001b: 818.
Coproporus cognatus Sharp 1876c: 89
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ananá Herman 2001b: 818; Sharp 1876c: 89. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 489. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 151.
Coproporus conformis Sharp 1876c: 89
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 489. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 151; Herman 2001b: 819; 
Sharp 1876c: 90.
Coproporus curtus Sharp 1876c: 85
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Parentins to Jurua Herman 2001b: 820; Sharp 1876c: 85. Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 489. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 151.
Coproporus duplex Sharp 1876c: 93
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 63 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. AMAZONAS: Maués [Conceição] Herman 2001b: 821; Sharp 1876c: 93. Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 490. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 151.
Coproporus ebonus Blackwelder 1943: 519
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Paraguay, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 110; Newton et al. 2005: 50.
Coproporus elatus (Erichson 1839b: 248)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 243. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Fauvel 1891: 121; Herman 2001b: 821; Navarrete-Heredia et al. 2002: 110; Newton et 
al. 2005: 50.
Coproporus fulvus (R. Sahlberg 1844: 518)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1844: 518. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1916: 490; Herman 2001b: 822; Matthews 1884: 822. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 151.
Coproporus glabripennis (Sharp 1883: 300)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 50.
Coproporus hepaticus (Erichson 1839b: 249)
 Distribution.  Argentina, BR, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Mexico, Panama, 
Paraguay, Puerto Rico, USA, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ananá Blackwelder 1943: 515. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1916: 490. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. SANTA CATA-
RINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 489; Blackwelder 1943: 515; Blackwelder 1944: 152; Chevrolat 
and Fauvel 1863: 429; Fauvel 1891: 121; Herman 2001b: 824; Márquez 2001: 127; Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 110; Newton et al. 2005: 50.
Coproporus humilis (Erichson 1839b: 251)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 243. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 152; Erichson 1839b: 251; Herman 2001b: 824.
Coproporus ignavus Sharp 1876c: 87
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Mexico, Panama.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ananá Herman 2001b: 824; Sharp 1876c: 88. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Sharp 1883: 305.
Coproporus inclusus Sharp 1876c: 88
 Distribution.  Brazil.64 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001b: 825; Sharp 1876c: 89. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 490. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 152.
Coproporus infectus Herman 2001g: 55
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001b: 825.
Coproporus nitidulus (Erichson 1839b: 247)
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, Mexico, Panama, Venezuela, 
West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 110; Newton et al. 2005: 50.
Coproporus obesus Sharp 1876c: 83
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001b: 831; Sharp 1876c: 84. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 491. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 152.
Coproporus opalescens Bernhauer 1918a: 90
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1918a: 91; Herman 
2001b: 831. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 152; Scheerpeltz 
1934: 1517.
Coproporus politulus (Sharp 1883: 298)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Sharp 1883: 298. SÃO PAULO: Estação Raiz 
da Serra Lüderwaldt 1917a: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1916: 491; Blackwelder 1944: 152; Herman 2001b: 832; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
111; Newton et al. 2005: 50.
Coproporus politus Sharp 1876c: 86
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ananá Herman 2001b: 833; Sharp 1876c: 86. SÃO PAULO: Es-
tação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1916: 492; Blackwelder 1944: 152; J. Guérin 1953: 53.
Coproporus pulchellus (Erichson 1839b: 247)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Guadeloupe, 
Guatemala, Haiti, Is. Azores, Is. Canary, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto 
Rico, USA, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Blackwelder 1943: 521; Sharp 1876c: 92. Without 
specific locality Sharp 1883: 299. BAHIA: Without specific locality Sharp 1883: 299. SÃO PAULO: 
Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 11. SANTA CATARINA: Insecta MundI 0277, February 2013 • 65 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1943: 521; Blackwelder 1944: 152; Herman 2001b: 832; Fauvel 1891: 121; J. Guérin 1953: 
53; Navarrete-Heredia et al. 2002: 111; Newton et al. 2005: 50; Peck 2006: 178.
Coproporus retrusus Sharp 1876c: 84
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001b: 834; Sharp 1876c: 85. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 492. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 152.
Coproporus rotundatus Sharp 1876c: 81
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Bernhauer and Schubert 1916: 492; Herman 2001b: 
834; Sharp 1876c: 82. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 152.
Coproporus rufescens Sharp 1876c: 90
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Bernhauer and Schubert 1916: 492; Herman 2001b: 
834; Sharp 1876c: 91. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 244. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 152; Fauvel 1891: 121; Newton et al. 2005: 50.
Coproporus rutilus (Erichson 1839b: 253)
 Distribution.  Argentina?, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, 
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay?, Puerto 
Rico, Uruguay?, USA, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Sharp 1883: 304. SÃO PAULO: Ipiranga Lü-
derwaldt 1917b: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1916: 492; Herman 2001b: 835; Blackwelder 1943: 522, 523; Blackwelder 1944: 152; Fauvel 1891: 121; 
J. Guérin 1953: 53; Navarrete-Heredia et al. 2002: 111; Newton et al. 2005: 50; Peck 2006: 178; Scheer-
peltz 1934: 1518.
Coproporus scutellatus Sharp 1876c: 93
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001b: 836; Sharp 1876c: 94. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 492. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 152.
Coproporus segnis (Sharp 1883: 301)
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Mexico, Peru, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 121.
Coproporus similis Sharp 1876c: 82
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001b: 836; Sharp 1876c: 83. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 492. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 152.66 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Coproporus tachiniformis Bernhauer 1918a: 91
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Herman 2001b: 837. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 152; Scheerpeltz 1934: 1519.
Coproporus tinctus Sharp 1876c: 91
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Herman 2001b: 838; Sharp 1876c: 92. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 493. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 152.
Coproporus tropicus (R. Sahlberg 1844: 520)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1844: 520. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1916: 493; Herman 2001b: 839. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 152.
92. SEPEDOPHILUS Jacquelin 1856: 267, 386
Sepedophilus abnormalis (Bernhauer 1917a: 49)
 Distribution.  Brazil, America Central.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1917a: 49; Herman 2001b: 
856. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150.
Sepedophilus angustiformis (Bernhauer 1908: 337)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 337. SÃO PAULO: 
Estação Raiz da Serra Herman 2001b: 857; Bernhauer 1908: 337; Lüderwaldt 1917b: 44. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 465; Blackwelder 1944: 150.
Sepedophilus brasilianus (Wendeler 1956a: 265)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001b: 864; Wendeler 1956a: 265.
Sepedophilus convexiusculus (Wasmann 1902a: 99)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Herman 2001b: 868; Wasmann 1902a: 99. 
Teresópolis Borgmeier 1950: 641. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1916: 467; Blackwelder 1944: 151; Seevers 1957: 318.
Sepedophilus decipiens (Wendeler 1956a: 265)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001b: 869; Wendeler 1956a: 265.
Sepedophilus diffinis (Sharp 1884: 316)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Guatemala, Guatemala, Mexico, Nicaragua, West Indies.Insecta MundI 0277, February 2013 • 67 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 112; Newton et al. 2005: 50.
Sepedophilus latus (Sharp 1876c: 94)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001b: 880; Sharp 1876c: 94. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 468. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 151.
Sepedophilus maculipennis (Solier 1849: 344)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Chile.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 95.
Sepedophilus parcepunctatus (Bernhauer 1917a: 52)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1917a: 52; Herman 2001b: 893. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 151; Scheerpeltz 1933: 1497.
Sepedophilus parcus (Sharp 1884: 314)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Guatemala, Mexico.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 112; Newton et al. 2005: 50.
Sepedophilus pilosicornis (Bernhauer 1917a: 53)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1917a: 53; Herman 
2001b: 897. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Scheerpeltz 1933: 1498.
Sepedophilus plebeius (Sharp 1884: 313)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Guatemala.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 151; 
Herman 2001b: 897; Newton et al. 2005: 50; Scheerpeltz 1933: 1498.
Sepedophilus pustulatus (Bernhauer 1908: 337)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 337; Herman 2001b: 
898. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 470; Black-
welder 1944: 151.
Sepedophilus termitophilus (Wasmann 1902a: 99)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: São Leopoldo Borgmeier 1950: 642; Herman 2001b: 905; 
Wasmann 1902a: 99. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1916: 471; Blackwelder 1944: 151; Seevers 1957: 318.68 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
93. TACHINOMORPHUS Kraatz 1859: 54
Tachinomorphus brasilianus Wendeler 1956a: 266
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001b: 912; Wendeler 1956a: 266.
94. TERMITOPLUS Silvestri 1946d: 547
Termitoplus grandis Silvestri 1946d: 551
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. PARANÁ: Jaguariaíva Borgmeier 1950: 642; Seevers 1957: 282. SÃO PAULO: 
Congonhas Seevers 1957: 282. Interlagos [Cidade Dutra] Seevers 1957: 282. Jabaquara Borgmeier 1950: 
642; Seevers 1957: 282. Without specific locality Herman 2001b: 1055. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Seevers 1957: 307, 312.
Vatesini Seevers, 1958
95. VATESUS Sharp 1876a: 201
Vatesus amapaensis Borgmeier 1961: 204
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Oiapoque Borgmeier 1961: 205; Herman 2001b: 1056.
Vatesus argentinus (Bruch 1932: 3)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Borgmeier 1961: 201. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2001b: 1056; Seevers 1958: 185.
Vatesus brasiliensis Seevers 1958: 194
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Boa Sorte Seevers 1958: 194; Herman 2001b: 1056. WIT-
HOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1958: 185.
Vatesus brevicornis (Wasmann 1925b: 56)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Borgmeier 1949: 106; Borgmeier 1961: 199; 
Seevers 1958: 200. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1961: 199. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 150; Herman 2001b: 1056; Scheerpeltz 1933: 1472; Seevers 
1958: 185.
Vatesus cincinnati Borgmeier 1961: 207
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Cuiabá Herman 2001b: 1057. Gustavo Dutra Borgmeier 1961: 
207.
Vatesus clypeatus (Wasmann 1887: 412)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Costa Rica, Mexico, Panama.Insecta MundI 0277, February 2013 • 69 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 106; Borgmeier 1961: 194; 
Herman 2001b: 1057; Seevers 1958: 188; Wasmann 1887: 412; Wasmann 1895: 163. Without specific 
locality Wasmann 1894: 84. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1916: 444; Blackwelder 1944: 150; Navarrete-Heredia et al. 2002: 115; Newton et al. 2005: 
50; Seevers 1958: 185.
Vatesus gemellus Borgmeier 1961: 200
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1961: 200.
Vatesus gigas (Wasmann 1909b: 181)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ponte Alegre Borgmeier 1949: 106; Borgmeier 1961: 197; Herman 
2001b: 1057; Seevers 1958: 190. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 444. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150; Newton et al. 2005: 50; Seevers 
1958: 185.
Vatesus goeldii (Wasmann 1900: 244)
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1961: 206; Seevers 1958: 197. RIO DE JANEI-
RO: Colonia alpina Seevers 1958: 197. Itatiaia Borgmeier 1961: 206. Teresópolis Borgmeier 1949: 106; 
Borgmeier 1961: 206; Herman 2001b: 1057; Seevers 1958: 196. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1916: 444. SANTA CATARINA: Joinville Borgmeier 1949: 106; Seevers 1958: 196, 197. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150; Seevers 1958: 185.
Vatesus goianus Borgmeier 1961: 196
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1961: 196; Herman 2001b: 1057.
Vatesus gracilis Borgmeier 1961: 199
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1961: 200; Herman 2001b: 1057.
Vatesus latitans Sharp 1876a: 202
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1961: 197; Seevers 1958: 188. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 444; Herman 2001b: 1057; Seevers 1958: 188; Sharp 1876a: 202; 
Wasmann 1894: 84. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1961: 197. SANTA CATARINA: Blumenau 
Seevers 1958: 188. Joinville Borgmeier 1949: 107; Borgmeier 1961: 197; Herman 2001b: 1057; Seevers 
1958: 188. Nova Teutônia Borgmeier 1961: 197; Seevers 1958: 188. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 444; Blackwelder 1944: 150; Seevers 1958: 185.
Vatesus limulus (Wasmann 1900: 243)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Seevers 1958: 195. RIO DE JANEI-
RO: Colonia alpina Borgmeier 1961: 204. Itatiaia Borgmeier 1961: 204. Teresópolis Borgmeier 1949: 70 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
107; Herman 2001b: 1057; Seevers 1958: 195. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Seevers 1958: 195. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 444; Blackwelder 
1944: 150; Seevers 1958: 186.
Vatesus perplexus Borgmeier 1961: 198
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Juquiá Herman 2001b: 1058; Borgmeier 1961: 198.
Vatesus punctipennis (Bernhauer 1917f: 5)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pantanal, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1961: 205. MINAS GERAIS: Passa 
Quatro Seevers 1958: 195. Without specific locality Seevers 1958: 195. MATO GROSSO DO SUL: Co-
rumbá Seevers 1958: 195. RIO DE JANEIRO: Bom Jesus do Itabapoana Bernhauer 1917f: 6; Herman 
2001b: 1058; Seevers 1958: 195. Itatiaia Borgmeier 1961: 205. Nova Friburgo Borgmeier 1961: 205. 
Without specific locality Seevers 1958: 195. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Borgmeier 1961: 205; 
Seevers 1958: 195. SÃO PAULO: Boracéia Seevers 1958: 195. Pindamonhangaba Borgmeier 1961: 205. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150; Borgmeier 1949: 107; 
Scheerpeltz 1933: 1473; Seevers 1958: 186.
Vatesus rettenmeyeri Seevers 1958: 192
 Distribution.  Brazil, Panama.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1961: 198. SÃO PAULO: Barretos 
Borgmeier 1961: 198. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001b: 1058; 
Newton et al. 2005: 50.
Vatesus rufus (Wasmann 1909b: 181)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1961: 200. Piracanjuba [Pouso Alto] 
Borgmeier 1961: 200. RIO GRANDE DO SUL: Rio Grande Borgmeier 1949: 107; Herman 2001b: 1058; 
Seevers 1958: 199. São Leopoldo Borgmeier 1961: 200. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Borgmeier 
1961: 200. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 444; 
Blackwelder 1944: 150; Seevers 1958: 186.
Vatesus schneirlai Seevers 1958: 199
 Distribution.  Brazil, Panama.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959a: 5; Borgmeier 1961: 206; 
Herman 2001b: 1058. SÃO PAULO: Pindamonhangaba Borgmeier 1959a: 5; Borgmeier 1961: 206. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001b: 1058; Newton et al. 2005: 50.
Vatesus schuppii (Wasmann 1890: 315)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Seevers 1958: 194. RIO GRANDE DO SUL: 
São Leopoldo Borgmeier 1949: 107; Seevers 1958: 194; Wasmann 1895: 163. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1916: 444; Herman 2001b: 1058; Wasmann 1913: 378; Wasmann 1890: 315; 
Wasmann 1894: 84; Wasmann 1895: 163. SANTA CATARINA: Without specific locality Wasmann 1913: 
378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150; Seevers 1958: 186.Insecta MundI 0277, February 2013 • 71 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Vatesus simulans Borgmeier 1961: 206
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1961: 206; Herman 2001b: 1059. 
Trindade Borgmeier 1961: 206.
Vatesus splendidus (Wasmann 1925b: 56)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 107; Borgmeier 1961: 199; 
Seevers 1958: 190. Nova Teutônia Borgmeier 1961: 199; Seevers 1958: 191. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150; Herman 2001b: 1059; Scheerpeltz 1933: 1473; 
Seevers 1958: 186.
Vatesus trilobita (Wasmann 1894: 211)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Rio Itabapoana Wasmann 1913: 377. Santa Teresa Borgmeier 
1961: 203. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 444; Borgmeier 1949: 107; Wasmann 
1913: 378. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Herman 2001b: 1059; Wasmann 1894: 211; Wasmann 
1895: 163. Itatiaia Borgmeier 1961: 203. Nova Friburgo Borgmeier 1961: 203. Serra dos Órgãos Fauvel 
1904a: 282; Wasmann 1894: 211. Teresópolis Borgmeier 1949: 107. Valparaiso Borgmeier 1961: 203. 
Without specific locality Wasmann 1913: 378; Wasmann 1894: 84. RIO GRANDE DO SUL: Without 
specific locality Borgmeier 1949: 107. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Borgmeier 1961: 203. Without 
specific locality Borgmeier 1949: 107; Wasmann 1913: 378. SÃO PAULO: Juquiá Borgmeier 1961: 203. 
Without specific locality Borgmeier 1961: 203. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 150.
SUBFAMILY ALEOCHARINAE
Aleocharini Fleming, 1821
Aleocharina Fleming, 1821
96. ALEOCHARA Gravenhorst 1802: 67
Aleochara auricoma Sharp 1876c: 70
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Caron et al. 2008: 831; Sharp 1876c: 70. Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 776. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 167.
Aleochara bimaculata Gravenhorst 1802: 187
 Distribution.  Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haiti, Mexico, 
USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Porto Allegre Klimaszewski 1990: 171. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Caron et al. 2008: 834; Fauvel 1891: 124; Klimaszewski and Frank 
1992b: 282; Navarrete-Heredia et al. 2002: 164; Newton et al. 2005: 22.
Aleochara bonariensis Lynch-Arribálzaga 1884: 70
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia?, Cuba, Suriname, French Guiana, Mexico, Paraguay, 
Venezuela.72 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Klimaszewski 1990: 173. ESPÍRITO SANTO: 
Cariacica Klimaszewski 1990: 173. MATO GROSSO: Without specific locality Klimaszewski 1990: 173. 
RIO DE JANEIRO: Santa Cruz Klimaszewski 1990: 173. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] 
Lüderwaldt 1917a: 12. Without specific locality Chevrolat and Fauvel 1863: 428. SÃO PAULO: Campi-
nas Almeida and Mise 2009: 239. Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45.Without specific locality Luederwaldt 
1911: 419. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 167; Caron et al. 
2008: 831; Navarrete-Heredia et al. 2002: 165; Newton et al. 2005: 22.
Aleochara chrysorrhoa Erichson 1839b: 160
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 776; Blackwelder 1944: 167; Erichson 1839b: 160; Caron et al. 2008: 832; Klimaszewski et 
al. 1987: 250, 252.
Aleochara curtula (Goeze 1777: 730)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, French Guiana, Grenada, Island, Peru, Saint Vivent, 
USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Caron et al. 2008: 832; 
Fauvel 1901b: 90.
Aleochara festiva Pace 1990b: 172
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Caron et al. 2008: 837; Pace 1990b: 172.
Aleochara fumata Gravenhorst 1802: 96
 Distribution.  Argentina, Brazil, USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 171.
Aleochara funestior Sharp 1883: 151
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 124.
Aleochara lustrica Say 1832: 55
 Distribution.  Brazil, Chile, Mexico, USA, Nearctic region.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Pace 2009: 170; Sharp 1883: 147. MATO 
GROSSO: Without specific locality Klimaszewski et al. 1987: 256. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 167; Caron et al. 2008: 833; Navarrete-Heredia et al. 2002: 165.
Aleochara mundana Sharp 1876c: 71
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Caron et al. 2008: 833; Sharp 1876c: 71. Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 778. PARÁ: Tapajos region Caron et al. 2008: 833; Sharp 
1876c: 71. Without specific locality Caron et al. 2008: 833; Sharp 1876c: 71. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 167.Insecta MundI 0277, February 2013 • 73 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Aleochara notula Erichson 1839b: 167
 Distribution.  Argentina, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto 
Rico, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Fazenda Macacú Klimaszewski 1990: 172. SÃO PAULO: 
Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45. Without specific locality Almeida and Mise 2009: 239; Luederwaldt 1911: 
419. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Caron et al. 2008: 834; Fauvel 1901b: 91; 
Klimaszewski and Frank 1992b: 282; Navarrete-Heredia et al. 2002: 166; J. Guérin 1953: 54; Newton 
et al. 2005: 22.
Aleochara opacula Bernhauer 1901: 369
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Caron et al. 2008: 837; Klimaszewski 
and Maus 1999: 208, 209. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river Bernhauer 1901: 370. Without 
specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 783; Blackwelder 1944: 167.
Aleochara prisca Sharp 1876c: 69
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Caron et al. 2008: 833; Sharp 1876c: 69. Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 778. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 167.
Aleochara pseudochrysorrhoa Caron et al. 2008: 828
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Centro Politécnico_UFPR Caron et al. 2008: 828; Ribeiro-Costa et al. 
2010: 4, 5, 6, 7; MUSM (det. A. Asenjo). Curitiba city Almeida and Mise 2009: 239. WITHOUT SPECI-
FIC STATE: Without specific locality Caron et al. 2008: 833.
Aleochara puberula Klug 1832: 139
 Distribution.  Argentina, Brazil, Cuba, Guadeloupe, USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Pirassununga Ferreira and Pires 1999: 77.
Aleochara repetita Sharp 1887a: 776
 Distribution.  Brazil, Panama.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 783. 
PARÁ: Without specific locality Caron et al. 2008: 834. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 167.
Aleochara signaticollis Fairmaire and Germain 1862: 413
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Peru, Uruguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Caron et al. 2008: 834.
Aleochara taeniata Erichson 1839b: 165
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Gua-
temala, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, St. Jhon, St. Vincent, USA, Venezuela.74 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. PARÁ: Rio Acará Pace 1990a: 77. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 
1844: 517. Without specific locality Caron et al. 2008: 838. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 
45. Without specific locality Almeida and Mise 2009: 239; Lüderwaldt 1917b: 44; Luederwaldt 1911: 
419. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 561; Blackwelder 1944: 
167; Fauvel 1891: 124; Fauvel 1901b: 90; Klimaszewski 1984: 46; Navarrete-Heredia et al. 2002: 167; 
Newton et al. 2005: 23.
Aleochara trachynoptera Maus 2000: 72
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Ribeirão Prêto Caron et al. 2008: 834; Maus 2000: 72. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 23.
Aleochara verberans Erichson 1839b: 164
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 788; Blackwelder 1943: 561; Blackwelder 1944: 167; Chevrolat and Fauvel 1863: 428; Caron 
et al. 2008: 838; Fauvel 1891: 124; J. Guérin 1953: 54; Lynch-Arribálzaga 1884: 76; Sharp 1883: 149; 
Soukup 1942: 177; Navarrete-Heredia et al. 2002: 167; Newton et al. 2005: 23.
Aleochara verecunda Sharp 1876c: 69
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 779. 
PARÁ: Tapajos region Caron et al. 2008: 833; Sharp 1876c: 70. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 167.
Aleochara weiseri Bernhauer 1921f: 178
 Distribution.  Argentina, Bolivia?, Brazil, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 171.
97. TINOTUS Sharp 1883: 170
Tinotus arawakorum Pace 1990a: 74
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Hanley 2002: 458; Pace 1990a: 74.
Tinotus cavicollis Sharp 1883: 170
 Distribution.  Argentina, Brazil, Guatemala, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45.
Tinotus densissimus Bernhauer 1934e: 512
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Santa Cruz Pace 2009: 168.
Tinotus densulus (Wasmann 1900: 240)
 Distribution.  Brazil.
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  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 114. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 714; Blackwelder 1944: 163; Hanley 
2002: 461.
Tinotus eidmanni Scheerpeltz 1936: 528
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Hanley 2002: 461; Scheerpeltz 1936: 530. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163.
Tinotus restrictus Erichson 1839b: 174
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163; 
Hanley 2002: 466.
Athetini Casey, 1910
98. ACROTONA Thomson 1859: 38
Acrotona parcior (Bernhauer 1927a: 257)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 23; 
Pace 1996a: 398; Pace 2008c: 414.
Acrotona subida (Erichson 1839b: 123)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Nearctic region.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bairro José Menino in Santos Lüderwaldt 1917b: 44. Ipiranga 
Lüderwaldt 1917a: 13; Lüderwaldt 1917b: 44. Without specific locality Lüderwaldt 1917b: 44. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 677; Blackwelder 1944: 
161; Erichson 1839b: 123; Newton et al. 2005: 23; Pace 1999: 157; Pace 2008c: 431.
99. AMAZONCHARIS Pace 1990a: 70
Amazoncharis aspera Pace 1990a: 70
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Pace 1990a: 70.
Amazoncharis laminata Pace 1990a: 70
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Pace 1990a: 70.
Amazoncharis pollens Pace 1990a: 70
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Pace 1990a: 70.
100. AMIDOBIA Thomson 1858: 3376 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Amidobia bacilliformis (Bernhauer 1921e: 163)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Bernhauer 1921e: 164. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 678; Blackwelder 1944: 159.
101. AMISCHA Thomson 1858: 33
Amischa franzi Pace 2008c: 401
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Pace 2008c: 401.
Amischa seminigra (Erichson 1839b: 120)
 Distribution.  Colombia, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 23.
Amischa sipaliformis (Bernhauer 1921e: 160)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Bernhauer 1921e: 161. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 594; Blackwelder 1944: 159, 161.
Amischa stigma (Erichson 1839b: 120)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 635; Blackwelder 1944: 159; Pace 1987a: 170.
102. ATHETA Thomson 1858: 36
Atheta acromyrmecicola Scheerpeltz 1976: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Scheerpeltz 1976: 138; Ribeiro-Costa et al. 
2010: 7.
Atheta alegrensis Pace 2008c: 415
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Pace 2008c: 415.
Atheta alternata (Erichson 1839b: 119)
 Distribution.  Brazil, West Indies.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Santa Maria Pace 2008c: 403.
Atheta anisophthalma Scheerpeltz 1936: 510
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Scheerpeltz 1936: 514. WITHOUT SPECIFIC 
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Atheta aracauriarum Pace 2008c: 422
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2008c: 422.
Atheta atticola Scheerpeltz 1936: 517
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Scheerpeltz 1936: 519, 520. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 159.
Atheta attobia Scheerpeltz 1936: 515
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Scheerpeltz 1936: 517. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 159.
Atheta attophila Scheerpeltz 1936: 505
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Scheerpeltz 1936: 504. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 159.
Atheta barbiellinii Bernhauer 1908: 357
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917b: 44. Without specific 
locality Bernhauer 1908: 357. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 629; Blackwelder 1944: 159.
Atheta basiventris (Sharp 1883: 192)
 Distribution.  Brazil, Panama.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 245.
Atheta biarmata Bernhauer 1908: 361
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1908: 361. SÃO PAULO: Ipiranga 
Lüderwaldt 1917: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 660; Blackwelder 1944: 159; Pace 1990a: 66.
Atheta bicarinulata Bernhauer 1908: 362
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1908: 362. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 660; Blackwelder 1944: 159.
Atheta botocudorum Pace 2008c: 401
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Santa Maria Pace 2008c: 401. SANTA CATARINA: 
Nova Teutônia Pace 2008c: 401.78 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Atheta brasiliana Bernhauer 1908: 358
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1908: 358; Lüderwaldt 1917b: 45. Without 
specific locality Almeida and Mise 2009: 239; Lüderwaldt 1917b: 44; Luederwaldt 1911: 419; Pace 
1990a: 64. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
632; Blackwelder 1944: 159; Newton et al. 2005: 23; Pace 1996a: 398.
Atheta brevis (Sharp 1876c: 62)
 Distribution.  Brazil, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 63. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 667; Sharp 1883: 189. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 159.
Atheta caneparii Pace 2008c: 430
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Óbidos Pace 2008c: 430.
Atheta capta (Sharp 1876c: 60)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Barreiras de Janarape Sharp 1876c: 61. Without specific locality 
Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 632. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 159.
Atheta catharinae Fenyes 1920: 187
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 44. SANTA CATARINA: Without 
specific locality Bernhauer 1908: 357. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 632; Blackwelder 1944: 160.
Atheta claudiensis Pace 1990a: 63
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Laranja da Terra Pace 1990a: 63.
Atheta colonorum Pace 2008c: 404
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 2008c: 404.
Atheta columbica Fauvel 1901b: 88
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2008c: 403.
Atheta condei Pace 2008c: 404
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Afonso Cláudio Pace 2008c: 404.Insecta MundI 0277, February 2013 • 79 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Atheta conformis (Erichson 1839b: 108)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Colombia, Costa Rica, Suriname, Puerto Rico, 
Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 245. Without specific locality Pace 2008c: 401. 
CEARÁ: Without specific locality Dias da Rocha 1908: 75; Dias da Rocha 1954: 191. RIO DE JANEIRO: 
Mendes Scheerpeltz 1936: 515. Without specific locality Fauvel 1877: xxviii. SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia Pace 2008c: 401. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1943: 551; Blackwelder 1944: 160; Newton et al. 2005: 23.
Atheta convexicollis Bernhauer 1908: 365
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 12. SÃO PAULO: 
Ipiranga Bernhauer 1908: 365, Lüderwaldt 1917a: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 673; Blackwelder 1944: 160; Pace 1999: 159.
Atheta convivens Silvestri 1946d: 541
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Miguel Borgmeier 1950: 647. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Seevers 1957: 319.
Atheta cornuta Bernhauer 1934e: 508
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Pace 1990a: 65.
Atheta cyanocompsae Pace 2008c: 428
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Pedra dos Três Pontões Pace 2008c: 428.
Atheta egressa Pace 1990a: 65
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 65.
Atheta fraterna Bernhauer 1921e: 155
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 23.
Atheta gilva (Sharp 1876c: 63)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 64. Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 667. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 160.
Atheta grandiceps Bernhauer 1912c: 63
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 244.80 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Atheta guaranorum Pace 2008c: 406
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2008c: 406.
Atheta iguazuensis Pace 2008c: 418
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2008c: 418.
Atheta iheringi Bernhauer 1908: 361
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Curitiba, ciudad deAlmeida and Mise 2009: 241. SÃO PAULO: Without 
specific locality Bernhauer 1908: 361; Lüderwaldt 1917b: 44. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 653; Blackwelder 1944: 160.
Atheta longiceps Bernhauer 1908: 356
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1908: 356. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 679; Blackwelder 1944: 160; Pace 
2008c: 428.
Atheta macropana Pace 2008c: 412
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Pace 2008c: 412.
Atheta myrmecophila Bernhauer 1912c: 77
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 245.
Atheta neolutea Pace 1990a: 63
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 63. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Klimaszewski and Peck 1998: 242.
Atheta nigricauda Pace 2008c: 426
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Pedra dos Três Pontões Pace 2008c: 426.
Atheta obidosensis Pace 2008c: 428
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Óbidos Pace 2008c: 428.
Atheta paraparcior Pace 2008c: 418
 Distribution.  Brazil.
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  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Pace 2008c: 418.
Atheta pauloensis Bernhauer 1908: 363
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1908: 363; Lüderwaldt 1917a: 
12. Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 44. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 161.
Atheta peccans Blackwelder 1944: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1921e: 159. São Paulo city Bernhauer 1921e: 
159. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 664; 
Blackwelder 1944: 161.
Atheta piauensis Pace 2008c: 410
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PIAUÍ: Oeiras Pace 2008c: 410.
Atheta picta (Erichson 1839b: 106)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. Without specific 
locality Lüderwaldt 1917a: 12. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 12. Nova 
Teutônia Pace 2008c: 432. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 660; Blackwelder 1944: 161; Erichson 1839b: 106; Pace 1987b: 193; Pace 2008c: 432.
Atheta plaumanni Pace 2008c: 415
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2008c: 415.
Atheta pseudogagatina Bernhauer 1934e: 504
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 23; 
Pace 1996a: 399; Pace 2008c: 403.
Atheta quadrangularis Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 649
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1908: 358. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 649; Blackwelder 1944: 161; Pace 
1990a: 63.
Atheta restincta Pace 1990a: 65
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 65.
Atheta romani Bernhauer 1928b: 45
 Distribution.  Brazil.82 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Bernhauer 1928b: 46. Without specific locality Scheer-
peltz 1934: 1609. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 161.
Atheta sanctaecatharinae Bernhauer 1908: 359
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 359. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 649; Blackwelder 1944: 
161; Pace 1999: 164; Pace 2008c: 414.
Atheta semilutea (Erichson 1839b: 109)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 649; Blackwelder 1944: 161; Erichson 1839b: 109.
Atheta subargentea Pace 1983b: 312
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 312.
Atheta sufflavicollis Pace 1990a: 64
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 64.
Atheta syntermitis Silvestri 1946d: 535
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Miguel Borgmeier 1950: 647. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Seevers 1957: 319.
Atheta syntheta (Sharp 1876c: 59)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 60. Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 660. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 161.
Atheta tenax (Sharp 1876c: 61)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Barreiras de Janarape Sharp 1876c: 62. Without specific locality 
Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 650. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 161.
Atheta termitobia Wasmann 1894: 211
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Niterói Wasmann 1894: 211. Without specific locality Was-
mann 1894: 91. SÃO PAULO: Without specific locality Borgmeier 1950: 647. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 650; Blackwelder 1944: 161; Seevers 
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Atheta traili (Sharp 1876c: 64)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Sharp 1876c: 65. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 668. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
161.
Atheta tuberculicauda Bernhauer 1921e: 154
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Lüderwaldt 1917b: 44. Estação 
Raiz da Serra Bernhauer 1921e: 154; Lüderwaldt 1917a: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 651; Blackwelder 1944: 161.
Atheta tupiorum Pace 2008c: 408
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Pace 2008c: 408.
Atheta uhligi Pace 1983b: 310
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 310; Pace 2008c: 428.
Atheta unigranosa Bernhauer 1908: 363
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1908: 363. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 668; Blackwelder 1944: 161.
Atheta varia (Erichson 1839b: 106)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2008c: 432. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 660; Blackwelder 1944: 161; Erichson 
1839b: 106; Fauvel 1901b: 90; Pace 1990a: 67; Pace 1987b: 193.
Atheta waageni Pace 2008c: 406
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Pace 2008c: 406.
Atheta walteri Bernhauer 1908: 359
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1908: 360. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 652; Blackwelder 1944: 161; Pace 
1996b: 652; Pace 2008c: 415.
103. DALOTIA Casey 1910: 106
Dalotia coriaria (Kraatz 1856: 282)
 Distribution.  Argentina?, Bolivia, Brazil, Canada, Galapagos Is., USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.84 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Santa Cruz Pace 2008c: 422. SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia Pace 2008c: 422.
104. DINUSELLA Bernhauer 1908: 354
Dinusella brasiliana Bernhauer 1908: 355
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Pace 2008c: 436. SÃO PAULO: Without spe-
cific locality Bernhauer 1908: 355. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 163; Scheerpeltz 1934: 1662.
Dinusella longicornis (Wasmann 1893: 112)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Rio Itabapoana Wasmann 1913: 377. RIO DE JANEIRO: 
Niterói Wasmann 1925d: 8. SANTA CATARINA: Joinville Wasmann 1925d: 8. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 709; Blackwelder 1944: 163, 166; 
Pace 1990a: 69; Pace 1997: 20; Wasmann 1895: 170.
Dinusella santschii Reichensperger 1927: 50
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163; 
Scheerpeltz 1934: 1662.
Dinusella tricuspidis Reichensperger 1927: 49
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163; 
Scheerpeltz 1934: 1662.
105. EIDMANNOTHERIUM Scheerpeltz 1936: 520
Eidmannotherium attarum Scheerpeltz 1936: 525
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Scheerpeltz 1936: 527.
106. HETEROSTIBA Pace 1983a: 142
Heterostiba parva Pace 2008c: 436
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Santa Maria Pace 2008c: 436.
107. HOMIA Blackwelder 1952: 190
Homia brevicornis (Erichson 1839b: 95)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 590; Erichson 1839b: 95; Blackwelder 1944: 159.Insecta MundI 0277, February 2013 • 85 CheCklist of staphylinidae of Brazil
108. LEPTOGLOSSULA Eichelbaum 1915: 112
Leptoglossula laeviventris (Fauvel 1864a: 122)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Chile.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2008c: 438.
109. LEPTONIA Sharp 1883: 196
Leptonia lunata (Erichson 1839b: 105)
 Distribution.  Belize, Brazil, Guatemala, Guyana, Mexico, Nicaragua, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 245. SANTA CATARINA: Lages Pace 2008c: 
432. . SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: With-
out specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 660; Blackwelder 1944: 160; Erichson 1839b: 105; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 169; Newton et al. 2005: 24; Pace 1990a: 67; Pace 1997: 18; Pace 2001: 
428.
Leptonia minor Pace 1990a: 67
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1990a: 67.
110. NEHEMITROPIA Lohse 1971: 81
Nehemitropia lividipennis (Mannerheim 1830: 70)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay, USA, Palearctic region, wide 
spread.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 136.
111. OUSIPALIAGLOSSA Pace 1985: 382
Ousipaliaglossa couturieri Pace 2010: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Ilhéus Pace 2010: 130.
112. PLATYOLA Mulsant and Rey 1875: 249
Platyola brasiliensis Pace 1990a: 71
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1990a: 71.
Platyola hospes Pace 1990a: 70
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: StapocuPace 1990a: 70. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Newton et al. 2005: 24; Pace 1996a: 399.
113. PYCNOTA Mulsant and Rey 1873: 37786 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Pycnota tuberidentata (Bernhauer 1921e: 154)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Bernhauer 1921e: 155. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 669; Blackwelder 1944: 161; Scheer-
peltz 1934: 1639.
114. STETHUSA Casey 1910: 4
Stethusa dichroa (Gravenhorst 1802: 186)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Galapagos Is., Granada, western Palearctic region, Paraguay, USA, 
West Indies, Palearctic region, wide spread.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 552.
Stethusa luederwaldti (Bernhauer 1908: 360)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Uruguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1908: 360; Lüderwaldt 1917b: 44, 45. Without 
specific locality Almeida and Mise 2009: 239; Luederwaldt 1911: 419. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 654; Blackwelder 1944: 160; Gusarov 2003: 
33.
Stethusa lurida (Erichson 1839b: 108)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Galapagos Is., Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 245. MATO GROSSO: Without specific local-
ity Pace 1985: 454; Pace 2008c: 404. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 11, 13. 
Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 11, 13; Lüderwaldt 1917b: 45. Without specific locality Almeida and Mise 
2009: 239; Lüderwaldt 1917b: 44; Luederwaldt 1911: 419. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] 
Lüderwaldt 1917a: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 160; 
Klimaszewski and Peck 1998: 239, 247; Pace 1987a: 167; Pace 1987b: 192; Pace 2008c: 406.
Autaliini Thomson, 1859
115. ATTONIA Wasmann 1925b: 53
Attonia hirta Wasmann 1925b: 53
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 158; 
Scheerpeltz 1934: 1567.
116. AUTALIA Leach 1819: 177
Autalia Chapada Hoebeke and Ashe 1994: 204
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Park and Ahn 2005: 6.
117. OPHIOGLOSSA Fauvel 1866: 259
Ophioglossa araucana Fauvel 1866: 260
 Distribution.  Argentina, Brazil, Chile, Paraguay.Insecta MundI 0277, February 2013 • 87 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 157; 
Scheerpeltz 1934: 1567.
Ophioglossa cava (Sharp 1876c: 40)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Nicaragua, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Sharp 1876c: 40; Sharp 1883: 282. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 570; Blackwelder 1944: 
157; Lynch-Arribálzaga 1884: 28.
Corotocini Fenyes, 1918
Abrotelina Seevers, 1957
118. ABROTELES Casey 1890: 190
Abroteles badia Seevers 1957: 1127
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Atibaia Seevers 1957: 127. Congonhas Seevers 1957: 127. São 
Paulo city Seevers 1957: 127. Vila Primavera Seevers 1957: 127. Without specific locality Seevers 1957: 
127. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 311; Fontes 1978: 102.
Abroteles compacticornis Borgmeier 1950: 654
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 124. SÃO PAULO: Santo Amaro 
Borgmeier 1950: 644, 656; Seevers 1957: 124. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Seevers 1957: 305, 306, 311; Fontes 1978: 102.
Abroteles lobata Seevers 1957: 126
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Iepê Seevers 1957: 126. Santa Ernestina Seevers 1957: 127. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fontes 1978: 102; Seevers 1957: 305, 311.
Abroteles pubicollis Seevers 1957: 126
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Seevers 1957: 126. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 305, 311; Fontes 1978: 102.
Abroteles setulosus Fontes 1978: 104
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Bocaiúva Fontes 1978: 104.
119. TERMITOPHYA Wasmann 1902a: 95
Termitophya araujoi Borgmeier 1950: 670
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santo Amaro Borgmeier 1950: 649, 673; Seevers 1957: 73. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 306, 312.88 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Termitophya heyeri Wasmann 1902a: 97
 Distribution.  Brazil, Guyana.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: São Leopoldo Borgmeier 1950: 650; Seevers 1957: 73; 
Wasmann 1902a: 97. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 73. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 736; Blackwelder 1944: 165; Seevers 1957: 
305, 312.
Corotocina Fenyes, 1918
120. COROTOCA Schiødte 1853: 101
Corotoca araujoi Seevers 1957: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Rio Pardo de Minas Fontes 1977: 69; Seevers 1957: 144. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
Corotoca melantho Schiødte 1853: 102
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga, Pantanal, Savannah.
  Locality records. CEARÁ: Chapada do Araripe Fontes 1977: 70. Crato Fontes 1977: 70. DISTRI-
TO FEDERAL: Brasilia city Fontes 1977: 70. MINAS GERAIS: Curvelo Fontes 1977: 70. Lagoa Santa 
Borgmeier 1950: 644; Fontes 1977: 69; Seevers 1957: 142. Montes Claros Fontes 1977: 70; Seevers 1957: 
142. Rio Pardo de Minas Fontes 1977: 70; Seevers 1957: 142. Without specific locality Schiødte 1853: 102; 
Wasmann 1894: 87. MATO GROSSO: Urucum Borgmeier 1950: 644; Seevers 1957: 142. PERNAMBUCO: 
Arcoverde Fontes 1977: 70; Olinda Seevers 1957: 142. SÃO PAULO: Alto do Palácio Borgmeier 1950: 
644; Seevers 1957: 142. Itu Borgmeier 1950: 644; Seevers 1957: 142. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 519; Blackwelder 1944: 154; Seevers 1957: 
303, 311.
Corotoca phylo Schiødte 1853: 102
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga, Savannah.
  Locality records. BAHIA: Camaçari Borgmeier 1950: 644; Seevers 1957: 143. Senhor do Bonfim-
Capim Grosso (between) Fontes 1977: 71. BRASILIA: Brasilia city Fontes 1977: 71. CEARÁ: Crato 
Fontes 1977: 71. MINAS GERAIS: Francisco Sá Fontes 1977: 71. Lagoa Santa Borgmeier 1950: 644; 
Fontes 1977: 69; Seevers 1957: 143. Montes Claros Fontes 1977: 71; Seevers 1957: 143. Rio Pardo de 
Minas Fontes 1977: 71; Seevers 1957: 143. Without specific locality Schiødte 1853: 102; Wasmann 1894: 
87. MATO GROSSO: Coxipó Borgmeier 1950: 644; Seevers 1957: 143. Cuiabá Seevers 1957: 143. PER-
NAMBUCO: Arcoverde Fontes 1977: 71. Olinda Seevers 1957: 143. PIAUÍ: Francisco Santos Fontes 
1977: 71. SÃO PAULO: Alto do Palácio Borgmeier 1950: 644; Seevers 1957: 143. Estação Ecológica 
Mogi Guaçu [Fazenda Campininha] Seevers 1957: 143. Itu Borgmeier 1950: 644; Seevers 1957: 143. 
Mogi Guaçu Borgmeier 1950: 644. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 519; Blackwelder 1944: 154; Seevers 1957: 303, 311.
Corotoca seeversi Fontes 1977: 71
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Francisco Sá Fontes 1977: 72.
121. EBURNIOLA Mann 1923: 333Insecta MundI 0277, February 2013 • 89 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Eburniola lujae Seevers 1957: 152
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Seevers 1957: 152. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 305, 311.
122. SPIRACHTHA Schiødte 1853: 101
Spirachtha eurymedusa Schiødte 1853: 102
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Lagoa Santa Borgmeier 1950: 644; Seevers 1957: 146. Without 
specific locality Schiødte 1853: 102; Wasmann 1894: 87. SÃO PAULO: Itu Borgmeier 1950: 644; Seevers 
1957: 146. Mogi Guaçu Borgmeier 1950: 644; Seevers 1957: 146. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 519; Blackwelder 1944: 154; Seevers 1957: 303, 311.
123. THYREOXENUS Mann 1923: 329
Thyreoxenus autuorii Silvestri 1946a: 19
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Miguel Borgmeier 1950: 645; Seevers 1957: 158. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 312.
Thyreoxenus pulchellus Mann 1923: 332
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Guyana, Peru, Trinidad.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Nova Xavantina Seevers 1957: 157. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 304, 312.
Termitograstrina Bernhauer and Scheerpeltz, 1926
124. TERMITOGASTER Casey 1889: 384
Termitogaster chavantinae Seevers 1957: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Nova Xavantina Seevers 1957: 95. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 304, 311.
Termitogaster emarginatus Seevers 1946: 251
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Iepê Seevers 1957: 97. Moji-Mirim Seevers 1946: 252; Seevers 
1957: 97. Santa Ernestina Seevers 1957: 97. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Seevers 1957: 305, 311.
Termitogaster nigricollis (Silvestri 1901: 3)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Coxipó Seevers 1957: 95. SÃO PAULO: Birigui Seevers 1957: 
95. Jabaquara Seevers 1957: 95. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 
304, 306, 311.90 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Termitogaster wenzeli Seevers 1957: 96
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Recife Seevers 1957: 96. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Seevers 1957: 304, 311.
125. TERMITOMORPHA Wasmann 1894: 210
Termitomorpha meinerti Wasmann 1894: 211
 Distribution.  Brazil, Guyana, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Kistner 2006: 655.
126. TERMITOSYNE Seevers 1957: 81
Termitosyne platygastra Seevers 1957: 82
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Seevers 1957: 82. RIO DE JANEIRO: Ilha 
Grande Seevers 1957: 82. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 82. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 312.
127. XENOGASTER Wasmann 1891: 651
Xenogaster glabriventris Seevers 1957: 105
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 105. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 305, 312.
Xenogaster inflatus Wasmann 1891: 652
 Distribution.  Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Ilha Grande Seevers 1957: 102. SANTA CATARINA: Blu-
menau Borgmeier 1950: 650; Seevers 1957: 102; Wasmann 1891: 653; Wasmann 1902a: 97. Joinville 
Borgmeier 1950: 650; Lüderwaldt 1917b: 46; Seevers 1957: 102. Without specific locality Seevers 1957: 
101; Wasmann 1894: 88. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 736; Blackwelder 1944: 165; Seevers 1957: 303, 305, 312.
Xenogaster inquilina Borgmeier 1950: 667
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Guarujá [Ilha de Santo Amaro] Seevers 1957: 106. Santo Amaro 
Borgmeier 1950: 650, 670; Seevers 1957: 106. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Seevers 1957: 306, 305, 312.
Xenogaster nana Seevers 1957: 103
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Seevers 1957: 104. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 305, 312.
Xenogaster pilosula Seevers 1957: 102
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 91 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Seevers 1957: 103. SANTA CATARINA: Blu-
menau Seevers 1957: 103. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 304, 
312.
Xenogaster reichenspergeri Seevers 1957: 104
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Seevers 1957: 105. PARANÁ: Rio Negro Seevers 
1957: 105. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 105. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Seevers 1957: 305, 312.
Xenogaster subnuda Seevers 1957: 103
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Seevers 1957: 103. RIO DE JANEIRO: Ilha 
Grande Seevers 1957: 103. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 103. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 305, 312.
Termitoiceina Jacobson, Kistner and Pasteels, 1986
128. FONSECHELLUS Silvestri 1946b: 312
Fonsechellus bicolor Silvestri 1946b: 316
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Paranapiacaba [Alto da Serra] Borgmeier 1950: 647; Seevers 
1957: 131. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.
Fonsechellus diversicolor Silvestri 1946b: 315
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Paranapiacaba [Alto da Serra] Borgmeier 1950: 647; Seevers 
1957: 131. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.
Fonsechellus fragilis Seevers 1957: 131
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 132. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.
129. MORMELLUS Silvestri 1946b: 323
Mormellus bicolor Silvestri 1946b: 325
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Jabaquara Borgmeier 1950: 647; Seevers 1957: 134. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.
130. PARVIDOLUM Silvestri 1946b: 318
Parvidolum microsamatis Silvestri 1946b: 320
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.92 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. SÃO PAULO: Campinas Borgmeier 1950: 648; Seevers 1957: 133. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.
131. PERLINCTUS Silvestri 1946b: 320
Perlinctus foveicollis Seevers 1957: 132
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Morumbi Seevers 1957: 133. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
Perlinctus quaesitus Silvestri 1946b: 323
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Jabaquara Borgmeier 1950: 648; Seevers 1957: 132. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
132. TERMITOICEUS Silvestri 1901: 5
Termitoiceus anastrephoproctus Silvestri 1901: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Coxipó Borgmeier 1950: 649; Seevers 1957: 129. SÃO PAULO: 
Bauru Borgmeier 1950: 649. Ribeirão dos Couros Borgmeier 1950: 649. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 165; Seevers 1957: 129, 308, 311.
Termitoiceus simulans Silvestri 1946b: 331
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Bauru Seevers 1957: 129. Ribeirão dos Couros Seevers 1957: 129. 
Vila Primavera Seevers 1957: 129. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 
1957: 308, 311.
Termitopithina Jacobson, Kistner and Pasteels, 1986
133. TERMITOPITHUS Seevers 1957: 80
Termitopithus crassiusculus Seevers 1957: 81
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Ilha Grande Seevers 1957: 81. SANTA CATARINA: Blume-
nau Seevers 1957: 81. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 312.
Timeparthenina Fenyes, 1921
134. PTOCHOLELLUS Silvestri 1946b: 305
Ptocholellus mimus Silvestri 1946b: 308
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Lagoa Santa Borgmeier 1950: 642; Seevers 1957: 70. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 310, 311.Insecta MundI 0277, February 2013 • 93 CheCklist of staphylinidae of Brazil
135. REGINAMIMUS Kistner 2000: 191
Reginamimus milli Kistner 2000: 193
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Fazenda Água limpa Kistner 2000: 193.
136. TERMITOZOPHILUS Silvestri 1901: 7
Termitozophilus laetus Silvestri 1901: 8
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Seevers 1957: 66. MATO GROSSO: Coxipó 
Borgmeier 1950: 650; Seevers 1957: 66. SÃO PAULO: São Paulo city Seevers 1957: 66. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 165; Bruch 1931: 389; Seevers 1957: 
303, 312.
137. TERMITUNCULA Borgmeier 1950: 662
Termituncula gracilipes Borgmeier 1950: 664
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1950: 650, 666; Seevers 1957: 65. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 312.
138. TIMEPARTHENUS Silvestri 1901: 10
Timeparthenus elegantulum (Silvestri 1946b: 310)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Seevers 1957: 68. Jabaquara Borgmeier 1950: 642; 
Seevers 1957: 68. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.
Timeparthenus regius Silvestri 1901: 11
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Coxipó Borgmeier 1950: 642; Seevers 1957: 69. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 154; Seevers 1957: 309, 312.
Crematoxenini Mann, 1921
139. CRYPTOMIMUS Reichensperger 1926: 114
Cryptomimus handlirschi Reichensperger 1926: 115
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1949: 109. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 153; Scheerpeltz 1934: 1524.
Cryptomimus wasmanni Reichensperger 1929: 257
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1949: 109. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 153; Scheerpeltz 1934: 1524.94 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
140. DIPLOECITON Wasmann 1923: lxiii
Diploeciton constrictum Wasmann 1923: lxiii
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Borgmeier 1949: 114. Without specific locality 
Akre and Torgerson 1968: 211. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 158; Scheerpeltz 1934: 1569.
Deinopsini Sharp, 1883
141. ADINOPSIS Cameron 1919: 242
Adinopsis braziliensis Klimaszewski 1979: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Pampa, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). DISTRITO FEDERAL: 
Brasilia city_20Km SW Klimaszewski 1982: 328. Brasilia city_30Km SW Klimaszewski 1982: 328. 
PARÁ: Capitão Poço Pace 2008c: 400. Fazenda Pirelli Klimaszewski 1979: 76. São Caetano de Odivelas 
Klimaszewski 1982: 328. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Pace 2008c: 400. SANTA CATARINA: 
Nova Teutônia Klimaszewski 1979: 76.
Adinopsis myllaenoides (Kraatz 1857a: 38)
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, USA, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Parintins Klimaszews-
ki 1982: 332. Ponta Negra in Manaus Klimaszewski 1982: 332. Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). 
CEARÁ: Fortaleza Klimaszewski 1982: 330. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city_2Km W Klimaszewski 
1982: 330. MATO GROSSO: Coronel Ponce CUFMT (det. U. Irmler). Rio Carioguari Klimaszewski 1982: 
332. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Klimaszewski 1979: 73. SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia Klimaszewski 1982: 332. SÃO PAULO: Estação Ecológica Mogi Guaçu [Fazenda Campininha] 
Klimaszewski 1982: 330. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Klimaszewski and 
Frank 1992a: 248; Navarrete-Heredia et al. 2002: 175; Newton et al. 2005: 24; Pace 2008a: 227.
Adinopsis pubescens Klimaszewski 1982: 332
 Distribution.  Brazil, Colombia, Mexico, Panama, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus_20km W Klimaszewski 1982: 333. Paraná da Eva Kli-
maszewski 1982: 333. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city_2Km W Klimaszewski 1982: 333. PARÁ: 
Embrapa Amazônia Oriental-[IPEAM]Klimaszewski 1982: 333. Fazenda Taperinha Klimaszewski 
1982: 333. SÃO PAULO: Estação Ecológica Mogi Guaçu [Fazenda Campininha] Klimaszewski 1982: 
333. Rio Claro Klimaszewski and Frank 1992a: 248. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Navarrete-Heredia et al. 2002: 175; Newton et al. 2005: 24.
142. METADEINOPSIS Klimaszewski 1979: 78
Metadeinopsis balli Klimaszewski and Génier 1985: 64
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Cucuí Klimaszewski and Génier 1985: 66.
Metadeinopsis brunnea Klimaszewski 1979: 79
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  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Santarém Klimaszewski 1982: 333.
Metadeinopsis longicornis (Sharp 1876c: 80)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 503; 
Klimaszewski 1979: 83. PARÁ: Belém Klimaszewski and Génier 1985: 63. Tapajos region Klimaszewski 
1979: 82; Sharp 1876c: 81. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
153; Newton et al. 2005: 24.
Metadeinopsis matthewsi (Sharp 1876c: 80)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Pampa, Pantanal.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus UIC (det. U. Irmler). Rio Dimiti Klimaszewski and Génier 
1985: 63. Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 503. MATO GROSSO DO SUL: 
Corumbá Klimaszewski 1979: 82. PARÁ: Oriximina_18km NE Klimaszewski 1982: 335. RIO GRANDE 
DO SUL: Pelotas Klimaszewski 1982: 335. Porto Alegre Klimaszewski 1979: 82. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 153; Sharp 1876c: 80.
Diglottini Jacobson, 1909
143. DIGLOTTA Champion 1887: 228
Diglotta brasiliensis Caron and Ribeiro-Costa 2008: 53
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Guaraqueçaba_praia cruz Caron and Ribeiro-Costa 2008: 53; Ribeiro-
Costa et al. 2010: 8; Rosa et al. 2008: 564. Guaraqueçaba_praia pasto Caron and Ribeiro-Costa 2008: 
53; Rosa et al. 2008: 564. Without specific locality Klimaszewski et al. 2008: 177. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Klimaszewski et al. 2008: 176.
Ecitocharini Seevers, 1965
144. ECITOCHARA Wasmann 1887: 404
Ecitochara connexa Reichensperger 1933: 187
 Distribution.  Brazil, Costa Rica.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162.
Ecitochara fusicornis Wasmann 1887: 404
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 114; Kistner and Jacobson 
1990: 366; Wasmann 1887: 404. Without specific locality Wasmann 1894: 78. SÃO PAULO: Jacarep-
aguaKistner and Jacobson 1990: 367. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 684; Blackwelder 1944: 162.
145. ECITOMORPHA Wasmann 1889: 185
Ecitomorpha arachnoides Wasmann 1889: 187
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru, Trinidad.96 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. PARÁ: Altamira-Marabá Road km18 Kistner and Jacobson 1990: 430. PARANÁ: 
Without specific locality Kistner and Jacobson 1990: 430. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 
1949: 113; Kistner and Jacobson 1990: 428; Wasmann 1889: 187. Nova Teutônia Kistner and Jacobson 
1990: 430. Without specific locality Wasmann 1894: 79. SÃO PAULO: Guarujá [Ilha de Santo Amaro] 
Kistner and Jacobson 1990: 430. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 684; Blackwelder 1944: 162; J. Guérin 1953: 54; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
176; Newton et al. 2005: 24.
146. ECITOPHYA Wasmann 1900: 224
Ecitophya consecta Mann 1921: 550
 Distribution.  Brazil, Costa Rica.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Abunã Borgmeier 1949: 113; Kistner and Jacobson 1990: 413; 
Mann 1921: 551. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 
1926: 684; Blackwelder 1944: 162.
Ecitophya gracillima Mann 1925: 74
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Carajas Kistner and Jacobson 1990: 415. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Navarrete-Heredia et al. 2002: 176; Newton et al. 2005: 24.
Ecitophya simulans (Wasmann 1889: 187)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Mexico, Panama, Peru, 
Trinidad, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. PARÁ: Altamira-Marabá Road km18 Kistner and Jacobson 1990: 411. Belém 
Kistner and Jacobson 1990: 411. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 114; Kistner and 
Jacobson 1990: 409, 411; Seevers 1965: 212; Wasmann 1889: 187. Nova Teutônia Kistner and Jacobson 
1990: 411. Without specific locality Wasmann 1894: 79. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 684; Blackwelder 1944: 162; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
176; Newton et al. 2005: 24.
147. ECITOSYMBIA Bruch 1923: 182
Ecitosymbia cariniceps (Borgmeier 1949: 152)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 112, 154; Kistner and Jacobson 
1990: 347, 349. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 25.
Ecitosymbia oculatus (Borgmeier 1949: 154)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 113, 154; Kistner and Jacobson 
1990: 350, 351.
Ecitosymbia rufa Borgmeier 1949: 150
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 150; Kistner and Jacobson 
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148. ECITOXENIA Wasmann 1900: 232
Ecitoxenia mirabilis Wasmann 1900: 233
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Kistner and Jacobson 1990: 359. RIO GRANDE DO SUL: 
Saberi [Fortaleza] Kistner and Jacobson 1990: 359. SANTA CATARINA: Blumenau Kistner and Jacobson 
1990: 359. Joinville Borgmeier 1949: 113; Kistner and Jacobson 1990: 357. Nova Teutônia Kistner and 
Jacobson 1990: 359. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 
1926: 734; Blackwelder 1944: 165; Scheerpeltz 1934: 1678.
Ecitogastrini Fenyes, 1918
149. ECITOGASTER Wasmann 1900: 222
Ecitogaster cavicollis Borgmeier 1949: 129
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 129.
Ecitogaster condei Wendeler 1956a: 267
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 267.
Ecitogaster fossulata Borgmeier 1949: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 109.
Ecitogaster schmalzi Wasmann 1900: 224
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Rio Itabapoana Wasmann 1913: 377. Santa Teresa Borg-
meier 1949: 128. Without specific locality Borgmeier 1949: 109; Wasmann 1913: 378. MINAS GERAIS: 
Without specific locality Borgmeier 1949: 128. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1949: 128. Serra dos 
Órgãos Fauvel 1904a: 283. Teresópolis Borgmeier 1949: 109. Valparaiso Borgmeier 1949: 128. Without 
specific locality Wasmann 1913: 378. SANTA CATARINA: Joinville Borgmeier 1949: 109; Lüderwaldt 
1917b: 46. Without specific locality Wasmann 1913: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 518; Blackwelder 1944: 154; J. Guérin 1953: 54.
Falagriini Mulsant and Rey, 1873
150. ALEODORUS Say 1833: 60
Aleodorus discisa (Erichson 1839b: 50)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 575; Blackwelder 1944: 158; 
Erichson 1839b: 50; Pace 1990b: 162.
Aleodorus miricollis Pace 1990b: 160
 Distribution.  Brazil.98 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1990b: 160, 162. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Pace 1990b: 162.
Aleodorus scissus Erichson 1839b: 50
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 572; Blackwelder 1944: 158; Newton et al. 2005: 25.
151. ANAULACASPIS Ganglbauer 1895: 256
Anaulacaspis lecontei (Blackwelder 1944: 158)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. BAHIA: Condeúba Fauvel 1901b: 90. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Fauvel 
1901b: 90
152. DREPANOPORA Bernhauer 1908: 345
Drepanopora borboroporoides Bernhauer 1908: 346
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 346. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 580; Blackwelder 1944: 159; 
Pace 1987a: 165.
153. FALAGRIA Samouelle 1819: 177
Falagria brasiliensis R. Sahlberg 1844: 516
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1844: 517. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 158.
Falagria curtipennis Sharp 1876c: 43
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 575. 
PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 43. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 158.
Falagria divisa Erichson 1839b: 51
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 577; Blackwelder 1944: 158; Erichson 1839b: 51; Fauvel 1891: 122.
Falagria fissula Erichson 1839b: 53
 Distribution.  Venezuela, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 44, 45. SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia Pace 1990a: 59. SÃO PAULO: Without specific locality Almeida and Mise 2009: 240; Lue-
derwaldt 1911: 419; Pace 1990a: 59.Insecta MundI 0277, February 2013 • 99 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Falagria infima Sharp 1883: 233
 Distribution.  Brazil, Grenada, Guatemala, Jamaica, Mexico, St. Thomas, St. Vincent, Tortola.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Fauvel 1901b: 90.
Falagria percisa Erichson 1839b: 52
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 580; Blackwelder 1944: 158; Erichson 1839b: 52.
154. MYRMECOCEPHALUS MacLeay 1871: 134
Myrmecocephalus concinnus (Erichson 1839b: 51)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Grenada, Guatemala, Mexico, Panama, St. Vincent, West 
Indies, Palearctic region, wide spread.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Pace 1990a: 59. PARÁ: Without specific 
locality Sharp 1876c: 42; Sharp 1883: 240. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 
1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
577; Erichson 1839b: 51; Navarrete-Heredia et al. 2002: 178; Newton et al. 2005: 25; Klimaszewski and 
Peck 1998: 244, 247; Blackwelder 1943: 547; Blackwelder 1944: 158.
155. TROPIDERA Bernhauer 1908: 349
Tropidera extranea (Lynch-Arribálzaga 1884: 33)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: São Leopoldo Wasmann 1890: 311. Without specific 
locality Pace 1990b: 164; Wasmann 1894: 78. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 162; Scheerpeltz 1934: 1642.
Homalotini Heer, 1839
Bolitocharina Thomson, 1859
156. HABRAMICRADA Pace 2007: 225
Habramicrada anularis Pace 2007: 226
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Pace 2007: 226.
157. PHYMATURA J. Sahlberg 1876: 85
Phymatura barbiellinii Bernhauer 1908: 344
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 345. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 157.
Phymatura brasiliana Bernhauer 1908: 344
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1908: 344; Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 13. 100 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 157.
158. PROSOPONOTHA Pace 1999: 146
Prosoponotha brasiliensis Pace 2007: 223
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2007: 223.
159. TANYSTETHA Pace 2002: 137
Tanystetha brasiliensis Pace 2002: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 138.
Diestotina Mulsant and Rey 1871
160. DIESTOTA Mulsant and Rey 1870: 194
Diestota brasiliana (Bernhauer 1907: 288)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. Ipiranga Bernhauer 
1907: 288; Lüderwaldt 1917a: 11, 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 538; Blackwelder 1944: 156.
Diestota diffusa (Fauvel 1901b: 89)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Mexico, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Fauvel 1901b: 89. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 623; Blackwelder 1944: 160; Navarrete-He-
redia et al. 2002: 180; Newton et al. 2005: 25; Pace 2007: 217.
Diestota laesicollis (Erichson 1839b: 109)
 Distribution.  Argentina?, Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, Guadeloupe, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Pace 2007: 216. SANTA CATA-
RINA: Teresópolis Pace 2007: 216. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 644; Blackwelder 1944: 160; Erichson 1839b: 109; Klimaszewski and Peck 1998: 
233; Newton et al. 2005: 25; Pace 1985: 452; Pace 1986b: 421; Pace 1987a: 164; Pace 1987b: 189.
Diestota laticornis Sharp 1883: 248
 Distribution.  Brazil, Colombia, Grenada, Guatemala, Jamaica, Mexico, Mustique, Nicaragua, 
Panama, St. Vincent, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 122.
Diestota luederwaldti (Bernhauer 1908: 343)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 244. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra 
Bernhauer 1908: 343; Fernandez et al. 2007: 40; Lüderwaldt 1917a: 11, 12. Ipiranga Lüderwaldt 1917a: Insecta MundI 0277, February 2013 • 101 CheCklist of staphylinidae of Brazil
13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 538; 
Blackwelder 1944: 156.
Diestota obruta Pace 1990a: 56
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Pace 1990a: 56.
Diestota obsoleta (Erichson 1839b: 118)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Pace 2007: 216.
Diestota sperata Sharp 1876c: 47
 Distribution.  Brazil, Cuba, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Jamaica, Mexico, Panama, 
Saint-Martin, St. Vicent, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Sharp 1876c: 48. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 539. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 124; 
Sharp 1883: 250.
161. EUDERA Fauvel 1866: 257
Eudera bisulcata (Erichson 1839b: 117)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Pace 2007: 219. ESPÍRITO SANTO: Santa 
Teresa Pace 2007: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 24.
Eudera didyma (Erichson 1839b: 116)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 56. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 24.
162. GANSIA Sharp 1883: 282
Gansia antennaria Bernhauer 1921e: 143
 Distribution.  Bolivia, Brazil?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Pace 1996a: 417.
Gansia varicornis (Sharp 1876c: 42)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 43. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 571; Pace 1996a: 417, 420. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 158.
163. PARASILUSA Bernhauer 1908: 338
Parasilusa iheringi Bernhauer 1908: 339
 Distribution.  Brazil.102 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 244. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra 
Bernhauer 1908: 339; Lüderwaldt 1917b: 44; Pace 1983b: 296. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 537; Blackwelder 1944: 156; Pace 1986b: 421.
Parasilusa plaumanni Bierig 1939b: 21
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Bierig 1939b: 22. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 156.
164. PLESIOMALOTA Pace 1983b: 296
Plesiomalota belemensis Pace 2007: 220
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Pace 2007: 220.
Plesiomalota bradyporum Pace 2007: 222
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Pace 2007: 222.
Plesiomalota flava (Pace 1983b: 302)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 302.
Plesiomalota fragilis (Pace 1983b: 306)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 306; Pace 2007: 219.
Plesiomalota iguazuensis Pace 2007: 221
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2007: 221.
Plesiomalota minima Pace 2007: 220
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Santa Maria Pace 2007: 220.
Plesiomalota nana (Pace 1983b: 306)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 306.
Plesiomalota nova (Pace 1983b: 302)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 302.Insecta MundI 0277, February 2013 • 103 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Plesiomalota opaca Pace 1983b: 300
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 300.
Plesiomalota punctulata (Pace 1983b: 304)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 304; Pace 2007: 219. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Pace 2007: 220.
Plesiomalota teutonica (Pace 1983b: 304)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 304.
Plesiomalota uhligi Pace 1983b: 298
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 298.
Plesiomalota uhligina Pace 2001: 419
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983b: 304.
Dinardopsina Bernhauer and Scheerpeltz 1926
165. DINARDOPSIS Bruch 1917a: 257
Dinardopsis plaumanni Reichensperger 1935: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Reichensperger 1935: 217. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 155.
Gyrophaenina Kraatz, 1856
166. BRACHIDA Mulsant and Rey 1871: 4
Brachida belemensis Pace 2002: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço Pace 2002: 130.
Brachida brasiliensis Pace 2002: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 130.
Brachida paraensis Pace 2002: 133
 Distribution.  Brazil.104 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço Pace 2002: 133.
Brachida plaumanni Pace 2002: 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 128.
Brachida pretiosa Pace 2002: 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 128.
Brachida pulchripennis Pace 2002: 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Lages Pace 2002: 128.
Brachida reyi Sharp 1876c: 49
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 526. 
PARÁ: Without specific locality Sharp 1876c: 50. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 155.
Brachida tumidula (Erichson 1839b: 46)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 155; 
Fauvel 1891: 122; Newton et al. 2005: 25.
167. BRACHYCANTHARUS Bierig 1939b: 16
Brachycantharus batesi (Sharp 1876c: 49)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 525. 
PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 49. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 155.
168. BRACHYCHARA Sharp 1883: 267
Brachychara catharinensis Pace 2002: 134
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 134.
Brachychara minuta Pace 2002: 134
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 134.
Brachychara uhligi Pace 2002: 134
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  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 134.
169. EUMICROTA Casey 1906: 280
Eumicrota guaranorum (Pace 2002: 120)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 120.
Eumicrota iguazensis (Pace 2002: 122)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 122.
Eumicrota implicata (Pace 2002: 124)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 124.
Eumicrota paraensis (Pace 2002: 120)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço Pace 2002: 120.
Eumicrota plaumanni (Pace 2002: 124)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2002: 124.
Eumicrota stimulans (Pace 2002: 122)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Lages Pace 2002: 122.
Eumicrota theresensis (Pace 2002: 124)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Pace 2002: 124.
170. GYROPHAENA Mannerheim 1830: 74
Gyrophaena bicarinata Bernhauer 1908: 340
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1908: 340. Ipiranga Lüderwaldt 
1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
535; Blackwelder 1944: 155.
Gyrophaena carinella Pace 2002: 116
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Pace 2002: 118.106 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Gyrophaena catarinensis Pace 2002: 116
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Pace 2002: 116.
Gyrophaena convexa Sharp 1876c: 75
 Distribution.  Brazil, Panama.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 76. Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 530. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 155; Newton et al. 2005: 25; Sharp 1887a: 
781.
Gyrophaena debilis Sharp 1876c: 79
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 79. Rio Purus Sharp 1876c: 79. Without spe-
cific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 527; Pace 2002: 116. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 
1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 155; Seevers 1951: 
747.
Gyrophaena dispar Erichson 1839b: 186
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 530; Blackwelder 1944: 155; Erichson 1839b: 186; J. Guérin 1953: 54; Pace 2002: 120, 122.
Gyrophaena flaveola Erichson 1839b: 188
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 530; Blackwelder 1944: 155; Erichson 1839b: 188; Pace 2002: 120.
Gyrophaena granulipennis Bernhauer 1908: 341
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 341. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 535; Blackwelder 1944: 155.
Gyrophaena iheringi Bernhauer 1908: 339
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1908: 339; Lüderwaldt 1917a: 
12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 531; 
Blackwelder 1944: 155.
Gyrophaena juncta Sharp 1876c: 74
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 75. Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 531. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 11, 12. WITHOUT 
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Gyrophaena laevis Sharp 1876c: 74
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 74. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 156.
Gyrophaena luderwaldti Bernhauer 1908: 340
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1908: 340; Lüderwaldt 1917a: 
12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 535; 
Blackwelder 1944: 156; Pace 1990a: 55.
Gyrophaena nemoralis Pace 2007: 214
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2007: 214.
Gyrophaena parca Sharp 1876c: 73
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Sharp 1876c: 74. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 533. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
156; J. Guérin 1953: 54.
Gyrophaena parvula Sharp 1876c: 73
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Sharp 1876c: 73. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 535. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 13. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 156.
Gyrophaena pauloensis Bernhauer 1908: 341
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1908: 341, Lüderwaldt 1917a: 
13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 535; 
Blackwelder 1944: 156; Pace 1990a: 55.
Gyrophaena pumila Sharp 1876c: 72
 Distribution.  Brazil, Guatemala.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Sharp 1876c: 72. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 535. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
156; Sharp 1883: 254.
Gyrophaena quassa Sharp 1876c: 76
 Distribution.  Brazil, Colombia, Grenada.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 76. Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 534; Pace 1996a: 396, 399. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1943: 543; Blackwelder 1944: 156; Newton et al. 2005: 25.108 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Gyrophaena sparsa Sharp 1876c: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 76. Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 536. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 156.
Gyrophaena splendidula Erichson 1839b: 188
 Distribution.  Brazil, Virgin Islands.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 543; 
Blackwelder 1944: 156; Erichson 1839b: 188.
Gyrophaena tridens Sharp 1876c: 77
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 78. Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 534. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 156; 
J. Guérin 1953: 54.
171. PHANEROTA Casey 1906: 285
Phanerota boops (Sharp 1876c: 78)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Trinidad.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Sharp 1876c: 78. Rio Purus Sharp 1876c: 78. Tefé [Ega] 
Sharp 1876c: 78. Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 527; Fauvel 1901b: 88; 
Pace 1990a: 55; Pace 2002: 116. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. Ipiranga 
Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 541; 
Blackwelder 1944: 155; Newton et al. 2005: 25; Seevers 1951: 747.
172. PROBRACHIDA Ashe 1984: 252
Probrachida hirta (Erichson 1839b: 126)
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 525; Blackwelder 1944: 155; Erichson 1839b: 126; Pace 1990a: 54; Pace 1996a: 399; Pace 
2002: 127, 128, 130, 133.
Homalotina Heer, 1839
173. HOMALOTA Mannerheim 1831: 487
Homalota brasiliana Bernhauer 1908: 342
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. Without specific 
locality Bernhauer 1908: 342. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 545; Blackwelder 1944: 157.
Homalota cava (Sharp 1876c: 45)
 Distribution.  Brazil.
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  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 46. Without specific local-
ity Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 545. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Lüderwaldt 
1917b: 46. Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 157.
Homalota debilis (Sharp 1883: 244)
 Distribution.  Brazil, French Guiana, Mexico, Panama, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 122.
Homalota illota Erichson 1839b: 95
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 545; Blackwelder 1944: 157; Erichson 1839b: 95; Pace 1986b: 425.
Homalota intrusa Erichson 1839b: 96
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12; Lüderwaldt 1917b: 
44. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 545; 
Blackwelder 1944: 157; Erichson 1839b: 96.
Homalota rufa (Sharp 1876c: 45)
 Distribution.  Brazil, Guatemala.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 46. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 546. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
157; Sharp 1883: 240.
174. THECTUROTA Casey 1894: 357
Thecturota maculata Pace 2007: 225
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Pace 2007: 225.
Thecturota schuberti (Pace 1983b: 308)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Pampa.
  Locality records. PARÁ: Belém Pace 1990a: 58. RIO GRANDE DO SUL: Picada Moinhos Pace 
1983b: 308. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 58. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Newton et al. 2005: 25; Pace 1996a: 397.
175. TROPOCOENONICA Pace 2007: 222
Tropocoenonica catharinensis Pace 2007: 223
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2007: 223.
Hoplandriini Casey, 1910
Hoplandriina Casey, 1910110 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
176. HOPLANDRIA Kraatz 1857a: 4
Hoplandria aleocharoides Bernhauer 1908: 351
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1908: 351; Hanley 2003: 11; Lüderwaldt 
1917a: 13; Lüderwaldt 1917b: 45. Without specific locality Almeida and Mise 2009: 240; Luederwaldt 
1911: 419. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
715; Blackwelder 1944: 163.
Hoplandria analis Bernhauer 1908: 354
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1908: 354; Hanley 
2003: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
715; Blackwelder 1944: 163.
Hoplandria brasiliana Bernhauer 1935: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 245. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city 
Hanley 2003: 12. Without specific locality Bernhauer 1935: 94. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 164.
Hoplandria cribrella Pace 1990a: 73
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Hanley 2003: 13; Pace 1990a: 73.
Hoplandria guaranorum Pace 1990b: 164
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Hanley 2003: 14; Pace 1990b: 164.
Hoplandria imbrium Pace 1990b: 168
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Hanley 2003: 14; Pace 1990b: 168.
Hoplandria impressicollis Bernhauer 1935: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Hanley 2003: 14. Without specific locality 
Bernhauer 1935: 94. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 164.
Hoplandria janeiroensis Bernhauer 1935: 93
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Hanley 2003: 15. Without specific locality 
Bernhauer 1935: 93. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 164; 
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Hoplandria piceobrunnea Bernhauer 1935: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Hanley 2003: 16. Without specific locality 
Bernhauer 1935: 95. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 164.
Hoplandria schusteri Bernhauer 1908: 351
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1908: 351; Hanley 
2003: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
717; Blackwelder 1944: 164.
Hoplandria scutellata Pace 1990a: 73
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Hanley 2003: 17; Pace 1990a: 73.
Hoplandria skalitzkyi Bernhauer 1908: 353
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 164.
Hoplandria tubericollis Bernhauer 1935: 93
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Hanley 2003: 18. Without specific locality 
Bernhauer 1935: 93. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 164.
Hoplandria tuberiventris Bernhauer 1935: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Hanley 2003: 18. Without specific locality 
Bernhauer 1935: 94. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 164.
Hoplandria tupiorum Pace 1990b: 170
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Hanley 2003: 18; Pace 1990b: 170.
Hoplandria unicolor Pace 1990a: 71
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Hanley 2003: 18; Pace 1990a: 71.
Taxa incertae sedis
177. ACANTOXYURA Pace 1987b: 194
Acantoxyura armata Pace 1987b: 194
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Leopoldina Hanley 2003: 34.112 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Hypocyphtini Laporte, 1835
178. HOLOBUS Solier 1849: 335
Holobus bruchi (Bernhauer 1927: 249a)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 244.
Holobus minutus (Cameron 1931: 82)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Cuba, Ecuador, French Guiana, Guyana, Jamaica, Peru, Trinidad-
Tobago, Suriname, West Indies, Nearctic region.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Felixlândia Frank et al. 1992: 377. Lavras Frank et al. 1992: 
377. Veragros Frank et al. 1992: 377. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Chazeau 
1985: 220; Newton et al. 2005: 26; Yaseen 1984: 358.
179. OLIGOTA Mannerheim 1830: 72
Oligota parva Kraatz 1862: 300
 Distribution.  Afrotropical Region, Argentina, Brazil, Ecuador, Jamaica, Mexico, New Zealand, 
Solomon Islands, USA, Virgin Islands, Palearctic region, wide spread.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Pace 1996a: 396.
Oligota pseusdoparva Williams 1972: 38
 Distribution.  Brazil?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Williams 1972: 39.
Lomechusini Fleming, 1821
Myrmedoniina Thomson, 1867
180. APALONIA Casey 1906: 323
Apalonia catharinensis Pace 2009: 149
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 149.
Apalonia debilis Pace 2009: 145
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 145.
Apalonia globulifera Pace 2008b: 197
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva 1104 (INPA) Pace 2008b: 197.
Apalonia hermisphaerica Pace 2008b: 200
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva 1104 (INPA) Pace 2008b: 200.Insecta MundI 0277, February 2013 • 113 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Apalonia izzoi Pace 2008b: 197
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva 1104 (INPA) Pace 2008b: 197.
Apalonia latissima Pace 2008b: 201
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva 1104 (INPA) Pace 2008b: 200.
Apalonia maculifrons Pace 2009: 147
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PIAUÍ: Oeiras Pace 2009: 147.
Apalonia marginella Pace 1997: 25
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Pace 2009: 149.
Apalonia myrmecobia Pace 2008b: 201
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva 1104 (INPA) Pace 2008b: 201.
Apalonia pernambucoensis Pace 2009: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. PERNAMBUCO: Without specific locality Pace 2009: 143.
Apalonia seminigra Pace 2009: 147
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PIAUÍ: Oeiras Pace 2009: 147.
Apalonia terminalis Pace 2008b: 200
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva 1104 (INPA) Pace 2008b: 200.
Apalonia tupiorum Pace 2009: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Teresópolis Pace 2009: 143
181. DROMECITON Fauvel 1904a: 282
Dromeciton wagneri Fauvel 1904a: 283
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Serra dos Órgãos Fauvel 1904a: 283. Without specific loca-
lity Borgmeier 1949: 112; Wasmann 1913: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 684; Blackwelder 1944: 162.114 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
182. DRUSILLA Samouelle 1819: 177
Drusilla calida (Bernhauer 1922: 20)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1922: 20. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 688; Blackwelder 1944: 
162.
Drusilla strandi (Bernhauer 1921a: 181)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1921a: 181. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 690; Blackwelder 1944: 
162.
183. ECITOCERUS Borgmeier 1949: 136
Ecitocerus gracilipes Borgmeier 1949: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 112, 138.
184. ECITOCRYPTODES Seevers 1965: 265
Ecitocryptodes petiolatus Seevers 1965: 266
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Seevers 1965: 266.
185. ECITOCRYPTUS Borgmeier 1930: 173
Ecitocryptus inopinatus Borgmeier 1931: 363
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1931: 364; Borgmeier 1949: 114. 
Without specific locality Scheerpeltz 1934: 1569. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 158.
Ecitocryptus sulcatus Borgmeier 1930: 174
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1930: 177; Borgmeier 1931: 363; 
Borgmeier 1949: 114. Without specific locality Scheerpeltz 1934: 1569. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 158.
186. ECITODISCUS Borgmeier 1949: 134
Ecitodiscus pedissequus Borgmeier 1949: 136
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 112, 136; Ribeiro-Costa et al. 
2010: 9. Inhumas Borgmeier 1949: 136. SÃO PAULO: Barretos Borgmeier 1949: 136.Insecta MundI 0277, February 2013 • 115 CheCklist of staphylinidae of Brazil
187. ECITODONIA Seevers 1965: 241
Ecitodonia major (Wasmann 1900: 237, 238)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Borgmeier 1949: 110. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 706; Blackwelder 1944: 163.
188. ECITONIA Wasmann 1894: 209
Ecitonia affinis Borgmeier 1959a: 9
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959a: 9.
Ecitonia badariottii (Wasmann 1890: 312)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Niterói Borgmeier 1949: 110; Wasmann 1890: 312. Without 
specific locality Wasmann 1894: 77. SÃO PAULO: Without specific locality Wasmann 1913: 378. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 683; Blackwelder 
1944: 162.
Ecitonia impressicollis Borgmeier 1959a: 7
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959a: 8.
Ecitonia itinerans Borgmeier 1959a: 8
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959a: 8.
Ecitonia salesiana Wasmann 1894: 209
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Borgmeier 1949: 110. Without specific locality 
Wasmann 1913: 378. SÃO PAULO: Lorena Borgmeier 1949: 110; Wasmann 1894: 209. Without specific 
locality Wasmann 1894: 77; Wasmann 1913: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 683; Blackwelder 1944: 162.
189. ECITONILLA Wasmann 1894: 210
Ecitonilla claviventris Wasmann 1894: 210
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Lorena Borgmeier 1949: 112; Wasmann 1894: 210; Wasmann 
1895: 154. Without specific locality Wasmann 1894: 78; Wasmann 1913: 378. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 684; Blackwelder 1944: 162.
Ecitonilla impressicollis Wasmann 1923: lxii
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.116 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Borgmeier 1949: 112. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162; Scheerpeltz 1934: 1642.
Ecitonilla lepida Borgmeier 1959a: 14
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959a: 14.
Ecitonilla nitida Borgmeier 1959a: 13
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Guandu Perdido Borgmeier 1959a: 14.
Ecitonilla socia Wasmann 1894: 210
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Serra dos Órgãos Fauvel 1904a: 283. Without specific locality 
Borgmeier 1949: 112; Wasmann 1913: 378. SÃO PAULO: Lorena Borgmeier 1949: 112; Wasmann 1894: 
210; Wasmann 1895: 154. Without specific locality Wasmann 1894: 78; Wasmann 1913: 378. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 684; Blackwelder 1944: 
162.
190. ECITOPELTA Borgmeier 1949: 138
Ecitopelta reticulata Borgmeier 1949: 140
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 140; Ribeiro-Costa et al. 2010: 
9.
191. ECITOPHILA Wasmann 1890: 314
Ecitophila omnivora Wasmann 1890: 314
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Niterói Borgmeier 1949: 110; Wasmann 1890: 315; Wasmann 
1895: 157. Without specific locality Wasmann 1894: 78; Wasmann 1913: 378. SÃO PAULO: Lorena 
Borgmeier 1949: 110; Wasmann 1895: 157. Without specific locality Wasmann 1894: 78; Wasmann 
1913: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
573; Blackwelder 1944: 158.
192. ECITOPHILETUS Borgmeier 1932: 399
Ecitophiletus constricta Borgmeier 1932: 400
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1949: 112; Borgmeier 1932: 400. RIO DE JA-
NEIRO: Itatiaia Borgmeier 1932: 400; Borgmeier 1949: 112. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 162; Scheerpeltz 1934: 1642.
193. ECITOPHRURA Reichensperger 1939: 290
Ecitophrura reichenspergeri Borgmeier 1949: 149
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  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 150.
194. ECITOPLECTUS Borgmeier 1931: 364
Ecitoplectus transiens Borgmeier 1931: 364
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 114. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 158; Borgmeier 1931: 364; Scheerpeltz 1934: 1569.
195. ECITOPOLITES Borgmeier 1949: 140
Ecitopolites familiaris Borgmeier 1949: 144
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 112, 144; Ribeiro-Costa et al. 
2010: 9.
Ecitopolites quadriglumis Borgmeier 1959a: 13
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Borgmeier 1959a: 13.
Ecitopolites scopifer Borgmeier 1949: 142
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 112, 142.
196. ECITOPORA Wasmann 1887: 408
Ecitopora amica Borgmeier 1949: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1949: 110, 132; Kistner and Mooney 
2011: 276, 277. SÃO PAULO: Pindamonhangaba Borgmeier 1949: 110, 132; Kistner and Mooney 2011: 
276, 277.
Ecitopora braziliensis Mooney and Kistner 2011: 277
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Carajas Kistner and Mooney 2011: 279.
Ecitopora brevicornis Mann 1925: 73
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Costa Rica.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163; 
Newton et al. 2005: 26.
Ecitopora degallieri Kistner In Kistner and Mooney 2011: 285
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Carajas Kistner and Mooney 2011: 285.118 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Ecitopora goeldii Wasmann 1894: 209
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Kistner and Mooney 2011: 290. PARANÁ: 
Rio Negro Kistner and Mooney 2011: 290. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Wasmann 1894: 209; 
Wasmann 1895: 155. Teresópolis Borgmeier 1949: 110; Kistner and Mooney 2011: 290. Without specific 
locality Wasmann 1894: 78. SANTA CATARINA: Blumenau Wasmann 1895: 154. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 706; Blackwelder 1944: 163.
Ecitopora hetschkoi (Wasmann 1893: 100)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 110; Kistner and Mooney 2011: 
290, 293; Wasmann 1895: 154. Without specific locality Wasmann 1894: 78. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163.
Ecitopora nigrita Wasmann 1925b: 52
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163; 
Scheerpeltz 1934: 1661.
Ecitopora opaca Wasmann 1887: 409
 Distribution.  Brazil, Costa Rica.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 110; Kistner and Mooney 2011: 
294; Wasmann 1887: 409; Wasmann 1895: 154. Without specific locality Wasmann 1894: 78. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 706; Blackwelder 1944: 
163; Newton et al. 2005: 26.
Ecitopora setosa Borgmeier 1959a: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959a: 7; Kistner and Mooney 2011: 
302.
Ecitopora zikani Wasmann 1925b: 52
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163; 
Scheerpeltz 1934: 1661.
197. ECITOXENIDIA Wasmann 1909b: 179
Ecitoxenidia longicornis (Borgmeier 1949: 147)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Borgmeier 1949: 113, 148.
198. GALLARDOIA Bruch 1924: 257
Gallardoia bucki Seevers 1965: 265
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  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Seevers 1965: 265.
199. LABIDILLA Borgmeier 1949: 132
Labidilla dentiguttur Borgmeier 1949: 133
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Santos Dumont [Palmyra] Borgmeier 1949: 112, 133. RIO DE 
JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1949: 111, 133.
200. LABIDOCULEX Reichensperger 1936: 234
Labidoculex fragilis Reichensperger 1936: 236
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Angra dos Reis Borgmeier 1958: 230. Itatiaia Borgmeier 
1958: 230. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Borgmeier 1949: 112; Borgmeier 1958: 230; Reichens-
perger 1936: 236. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162.
201. MACROGERODONIA Bernhauer 1941: 292
Macrogerodonia batesi (Sharp 1876c: 55)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 56; Wasmann 1894: 76. Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 695. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 162; Wasmann 1895: 157.
Macrogerodonia fausta Pace 1990a: 68
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 68.
Macrogerodonia oweni Pace 1990a: 69
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Uirapuru_160km S Pace 1990a: 69.
Macrogerodonia paraensis Pace 2009: 153
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço Pace 2009: 153.
Macrogerodonia pinguis Pace 1990a: 69
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Uirapuru_160km S Pace 1990a: 69.
Macrogerodonia semiscapa Pace 1987b: 194
 Distribution.  Brazil, Guadeloupe.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 68.120 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Macrogerodonia unidens Pace 2009: 153
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Santa Maria Pace 2009: 153.
202. MYRMECOXENIA Lynch-Arribálzaga 1884: 35
Myrmecoxenia regia Pace 2009: 149
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 149.
203. MYRMIGASTER Sharp 1876c: 50
Myrmigaster singularis Sharp 1876c: 51
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Ashe and Kistner 2005: 228; Sharp 1876c: 52; Wasmann 
1894: 65; Wasmann 1895: 175. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Scheerpeltz 1926: 708; Blackwelder 1944: 163.
204. ORPHNEBIUS Motschulsky 1858a: 263
Orphnebius amazonicus Pace 2009: 136
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Pace 2009: 136.
Orphnebius belemensis Pace 2009: 136
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Pace 2009: 136. Capitão Poço Pace 2009: 136.
Orphnebius caligatus Pace 2009: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 138.
Orphnebius granulipennis Pace 1990a: 68
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Rio Acará Pace 1990a: 68.
Orphnebius introflexus Pace 1990a: 68
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 68.
Orphnebius marginalis (Reichensperger 1935: 215)
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru, Trinidad.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Jacobson and Kistner 1998: 180. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
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Orphnebius modestus Pace 2009: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 138.
Orphnebius rioensis Pace 2009: 140
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Santa Cruz Pace 2009: 140.
Orphnebius tuberculatus Bernhauer 1908: 350
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1908: 350. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162; Pace 2009: 136, 138, 140.
Orphnebius tupiorum Pace 1990a: 68
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Rio Acará Pace 1990a: 68.
205. PELLA Stephens 1833b: 95
Pella brasilianus (Wendeler 1956a: 270)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 270.
206. SCOTODONIA Wasmann 1894: 210
Scotodonia diabolica (Wasmann 1890: 308)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 111; Wasmann 1890: 308; 
Wasmann 1895: 155. Without specific locality Wasmann 1894: 78. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 685; Blackwelder 1944: 162.
207. TETRADONIA Wasmann 1894: 209
Tetradonia alvarengai Borgmeier 1959a: 11
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Oiapoque Borgmeier 1959a: 12; Jacobson and Kistner 1998: 215; Ma-
rinoni et al. 1992: 126.
Tetradonia alzadae Jacobson and Kistner 1998: 189
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Jacobson and Kistner 1998: 191.
Tetradonia borgmeieri Jacobson and Kistner 1998: 231
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Jacobson and Kistner 1998: 235.122 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Tetradonia brasiliensis (Borgmeier 1931: 365)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1931: 366; Borgmeier 1949: 111; 
Jacobson and Kistner 1998: 223. Without specific locality Jacobson and Kistner 1998: 221. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162; Jacobson and Kistner 1998: 221; 
Scheerpeltz 1934: 1645.
Tetradonia bruchi (Borgmeier 1931: 366)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Reserva Ecológica do IBGE Jacobson and Kistner 1998: 
220. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Jacobson and Kistner 1998: 219, 220; Borgmeier 1931: 366; 
Borgmeier 1949: 111. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162; 
Jacobson and Kistner 1998: 219; Scheerpeltz 1934: 1645.
Tetradonia brunneiceps Jacobson and Kistner 1998: 248
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Jacobson and Kistner 1998: 249.
Tetradonia conviva Borgmeier 1959a: 9
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959a: 10; Jacobson and Kistner 
1998: 225, 226.
Tetradonia denticulata (Borgmeier 1931: 367)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1931: 367; Borgmeier 1949: 111; 
Jacobson and Kistner 1998: 213, 215. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 162; Scheerpeltz 1934: 1645.
Tetradonia eppelsheimi (Wasmann 1890: 306)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Wasmann 1895: 157. SANTA CATARINA: Blumenau 
Borgmeier 1949: 111; Jacobson and Kistner 1998: 183, 185; Wasmann 1890: 307. Without specific locality 
Jacobson and Kistner 1998: 183; Wasmann 1894: 78. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 685; Blackwelder 1944: 162; Newton et al. 2005: 26.
Tetradonia goeldii Wasmann 1900: 235, 237
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Jacobson and Kistner 1998: 187. PARANÁ: Rio 
Negro Jacobson and Kistner 1998: 187. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Borgmeier 1949: 111; Jacobson 
and Kistner 1998: 186. SANTA CATARINA: Joinville Jacobson and Kistner 1998: 186. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 685; Blackwelder 1944: 
162; Jacobson and Kistner 1998: 186.
Tetradonia longicornis Borgmeier 1959a: 10
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  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Oiapoque Borgmeier 1959a: 11; Jacobson and Kistner 1998: 205, 207; 
Marinoni et al. 1992: 126.
Tetradonia minor Jacobson and Kistner 1998: 245
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Jacobson and Kistner 1998: 247.
Tetradonia parvispina (Borgmeier 1931: 366)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1931: 367; Borgmeier 1949: 111; 
Jacobson and Kistner 1998: 223, 225. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 162; Scheerpeltz 1934: 1645.
Tetradonia planelytra Jacobson and Kistner 1998: 207
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Oiapoque Jacobson and Kistner 1998: 207, 209.
Tetradonia spinipennis (Bernhauer 1921e: 166)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Jacobson and Kistner 1998: 231. Without specific 
locality Jacobson and Kistner 1998: 231. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Jacobson and Kistner 
1998: 227, 231. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Jacobson and Kistner 1998: 231. Without specific local-
ity Bernhauer 1921e: 167; Jacobson and Kistner 1998: 226. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 690; Blackwelder 1944: 162; Borgmeier 1949: 111.
208. WASMANNINA Mann 1925: 75
Wasmannina comes (Borgmeier 1933a: 474)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1933a: 474; Borgmeier 1949: 114. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162.
209. ZYRAS Stephens 1833b: 91
Zyras albonigra (Wasmann 1895: 171)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 695; Blackwelder 1944: 162.
Zyras angusticollis (Bernhauer 1908: 343)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 343. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 695; Blackwelder 1944: 
156, 162.124 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Zyras apicipennis (Wasmann 1895: 171)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 695; Blackwelder 1944: 162.
Zyras brasiliensis Scheerpeltz 1976: 140
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Scheerpeltz 1976: 140.
Zyras condei Wendeler 1956a: 271
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 272.
Zyras coriacea (Erichson 1839b: 43)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: São João del Rei Erichson 1839b: 43. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 697; Blackwelder 1944: 163.
Zyras crinosa (Wasmann 1890: 309)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Wasmann 1895: 157. SANTA CATARINA: Blumenau 
Borgmeier 1949: 110; Wasmann 1890: 309. Without specific locality Wasmann 1894: 76. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 697; Blackwelder 1944: 
163.
Zyras decepiens Wendeler 1956a: 271
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 271.
Zyras dezempilosus Wendeler 1956a: 269
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 269.
Zyras extranea (Sharp 1876c: 67)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 698. 
PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 67. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 163.
Zyras fortunata (Sharp 1876c: 57)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 57; Wasmann 1894: 76. Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 698. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
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Zyras funebris Wendeler 1956a: 274
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Laranja da Terra Wendeler 1956a: 274.
Zyras geminata (Wasmann 1895: 171)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 698; Blackwelder 1944: 163.
Zyras granulata (Wasmann 1890: 309)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Wasmann 1895: 157. SANTA CATARINA: Blumenau 
Borgmeier 1949: 111; Wasmann 1890: 309. Without specific locality Wasmann 1894: 76. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 699; Blackwelder 1944: 
163.
Zyras inscitus (Erichson 1839b: 45)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 27.
Zyras legionis (Wasmann 1900: 239)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Borgmeier 1949: 111. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 700; Blackwelder 1944: 163.
Zyras longicornis Wendeler 1956a: 273
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 274.
Zyras nana (Wasmann 1895: 172)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 702; Blackwelder 1944: 163.
Zyras nitidula (Sharp 1876c: 58)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 58. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 702. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
163.
Zyras ohausi Wendeler 1956a: 272
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Wendeler 1956a: 273.126 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Zyras opticus Wendeler 1956a: 272
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 272.
Zyras pauloanus Wendeler 1956a: 270
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Wendeler 1956a: 270. Estação 
Raiz da Serra Lüderwaldt 1917b: 44.
Zyras pauloensis (Bernhauer 1908: 342)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1908: 342. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 156, 163; Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
702.
Zyras picticornis (Sharp 1876c: 66)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 703. 
PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 67. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 163.
Zyras plaumanni Wendeler 1956a: 268
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956a: 269.
Zyras pollens (Sharp 1876c: 54)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 55; Wasmann 1894: 76. Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 703. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 163; Wasmann 1895: 157.
Zyras punctatus Wendeler 1956a: 275
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 276.
Zyras rugulosa (Wasmann 1890: 310)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 111; Wasmann 1890: 310. 
Without specific locality Wasmann 1894: 76. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 704; Blackwelder 1944: 163.
Zyras scabripennis (Sharp 1876c: 53)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 54; Wasmann 1894: 76. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163; Wasmann 1895: 157.Insecta MundI 0277, February 2013 • 127 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Zyras schmalzi (Wasmann 1918: 72)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 704; Blackwelder 1944: 163.
Zyras spinifera (Sharp 1876c: 56)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 57; Wasmann 1894: 76. Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 705. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 163; Wasmann 1895: 157.
Zyras spinipennis Wendeler 1956a: 275
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 275.
Zyras vastus Wendeler 1956a: 273
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 273.
Zyras ventralis Wendeler 1956a: 271
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956a: 271.
Zyras wasmanni Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 706
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 111; Wasmann 1890: 311. 
Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 706; Wasmann 1894: 76. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 163.
Termitozyrina Seevers, 1957
210. IHERINGOCANTHARUS Bernhauer 1912b: 47
Iheringocantharus ypiranganus Bernhauer 1912b: 48
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Interlagos [Cidade Dutra] Seevers 1957: 242. Ipiranga Bernhauer 
1912b: 48; Lüderwaldt 1917b: 45; Seevers 1957: 242. São Miguel Seevers 1957: 242. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 479; Blackwelder 1944: 151; 
Seevers 1957: 307, 311.
211. TERMITONUSA Borgmeier 1950: 660
Termitonusa sequax Borgmeier 1950: 662
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1950: 647, 662; Seevers 1957: 241. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.128 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
212. TERMITOPHAGUS Silvestri 1946d: 530
Termitophagus synterminus Silvestri 1946d: 532
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Jabaquara Borgmeier 1950: 647; Seevers 1957: 240. São Miguel 
Seevers 1957: 240. Without specific locality Seevers 1957: 240. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Seevers 1957: 307, 312.
Taxa incertae sedis
213. MANAUSDOTA Pace 2008b: 193
Manausdota amazonica Pace 2008b: 193
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva 1501 (INPA) Pace 2008b: 193.
Manausdota cavicollis Pace 2008b: 196
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva 1104 (INPA) Pace 2008b: 196.
Mesoporini Cameron, 1959
214. ANACYPTUS Horn 1877: 87
Anacyptus goeldii Wasmann 1902a: 98
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Borgmeier 1950: 642. Without specific locality Wasmann 1902a: 99. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 495; Blackwelder 
1943: 533; Blackwelder 1944: 153.
Mimecitini Wasmann, 1917
Leptanillophilina Fenyes, 1918
215. ECITOMERUS Borgmeier 1933b: 371
Ecitomerus impressifrons Borgmeier 1933b: 371
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Campo Bello in Itatiaia Borgmeier 1933b: 372. Itatiaia 
Borgmeier 1939: 458; Borgmeier 1933b: 370; Borgmeier 1949: 107. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 153.
216. ECITOPHANES Borgmeier 1930: 165
Ecitophanes crassicomis Borgmeier 1930: 167
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1930: 172; Borgmeier 1949: 107. 
Inhumas Borgmeier 1930: 172. Without specific locality Borgmeier 1939: 457. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 153; Scheerpeltz 1934: 1531.Insecta MundI 0277, February 2013 • 129 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Mimecitina Wasmann, 1917
217. MIMECITON Wasmann 1893: 97
Mimeciton pulex Wasmann 1893: 98
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Rio Itabapoana Wasmann 1913: 377. Without specific locality 
Borgmeier 1949: 108; Wasmann 1913: 378. GOIÁS: Without specific locality Borgmeier 1949: 108. RIO 
DE JANEIRO: Niterói Borgmeier 1949: 108. Without specific locality Wasmann 1894: 79; Wasmann 
1913: 378. SÃO PAULO: Without specific locality Borgmeier 1949: 108; Wasmann 1894: 79; Wasmann 
1913: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 
518; Blackwelder 1944: 154.
Mimeciton zikani Wasmann 1923: lxiii
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 109. MINAS GERAIS: Passa 
Quatro Borgmeier 1949: 109. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
154; Scheerpeltz 1934: 1535.
Mimonillina Bernhauer and Scheerpeltz, 1926
218. LABIDOMIMUS Wasmann 1923: lxiii
Labidomimus petiolatus Wasmann 1923: lxiii
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Borgmeier 1949: 109. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 154; Scheerpeltz 1934: 1535.
219. MIMONILLA Wasmann 1913: 380
Mimonilla convexa Borgmeier 1959a: 5
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Oiapoque Borgmeier 1959a: 6.
Mimonilla ecitonis Wasmann 1913: 380
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Rio Itabapoana Borgmeier 1949: 109; Wasmann 1913: 
377, 380. Without specific locality Wasmann 1913: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 518; Blackwelder 1944: 154; Newton et al. 2005: 27.
Myllaenini Ganglbauer, 1895
220. AMAZONOPORA Pace 1996c: 38
Amazonopora manausensis Pace 1996c: 38
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Pace 1996c: 38. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Ahn and Ashe 2004: 131.130 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
221. MYLLAENA Erichson 1837: 382
Myllaena brasiliensis Caron and Klimaszewski 2008: 356
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Praia do Cassino Caron and Klimaszewski 2008: 356; 
Ribeiro-Costa et al. 2010: 10.
Oxypodini Thomson, 1859
Dinardina Mulsant and Rey, 1873
222. EUTHORAX Solier 1849: 345
Euthorax aliena (Sharp 1876c: 68)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 737. 
PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 68. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 165.
Euthorax borgmeieri (Wasmann 1925d: 6)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Wasmann 1925d: 6, 8. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 165; Scheerpeltz 1934: 1680.
Euthorax culpa (Sharp 1876c: 65)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 738; 
Scheerpeltz 1934: 1662. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 66. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 163, 165.
Euthorax goeldii (Wasmann 1895: 170)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Wasmann 1925d: 8. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 738; Blackwelder 1944: 166; Was-
mann 1895: 170.
Oxypodina Thomson, 1859
223. AMAROCHARA Thomson 1858: 32
Amarochara rambouseki Bernhauer 1921a: 182
 Distribution.  Argentina?, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Cantareira Bernhauer 1921a: 182. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 165.
224. APIMELA Mulsant and Rey 1873: 4
Apimela calida (Bernhauer 1908: 355)
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 131 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Lüderwaldt 1917b: 44. Estação 
Raiz da Serra Bernhauer 1908: 355. Mogi Guaçu Bernhauer 1908: 355. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 727; Blackwelder 1944: 159, 165; Pace 1990a: 
74.
Apimela errans Pace 1990a: 74
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 74. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Pace 2009: 159.
225. CALODERA Mannerheim 1830: 85
Calodera brasiliana Bernhauer 1921f: 174
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1921f: 175. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 722; Blackwelder 1944: 164.
226. COUSYA Mulsant and Rey 1875: 258
Cousya ambigua Pace 1983: 313
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983: 313.
Cousya rufescens Pace 1983: 312
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 1983: 312. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Pace 2001: 431.
Taxa incertae sedis
227. ABROPHAENA Pace 1983b: 313
Abrophaena franzi Pace 2009: 158
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Pace 2009: 158.
228. ACROCYUSA Bernhauer 1930: 202
Acrocyusa forticornis Pace 2009: 164
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 164.
229. CTENOPEUCA Bernhauer 1915: 299
Ctenopeuca romani Bernhauer 1928b: 46
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.132 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. BAHIA: Iguaçu Bernhauer 1928b: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 166; Scheerpeltz 1934: 1701.
230. DIACANTHOCHARA Pace 1983a: 145
Diacanthochara brasiliensis Pace 2009: 164
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 164.
231. ECITODULUS Wasmann 1900: 235
Ecitodulus crassicornis Wasmann 1900: 235
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Joinville Borgmeier 1949: 114. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 737; Blackwelder 1944: 165.
232. FELUVA Blackwelder 1952: 165
Feluva colubrina (Erichson 1839b: 78)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 159. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 717; Blackwelder 1944: 164; Erichson 
1839b: 78; Newton et al. 2005: 27; Pace 1985: 454; Pace 2009: 161.
233. IDIOSTIBA Pace 1990a: 74
Idiostiba gyoergyi Pace 1990a: 75
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 75.
234. NEOCALODERA Pace 1987a: 168
Neocalodera gratella Pace 2009: 165
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 165.
Neocalodera iguazuensis Pace 2009: 165
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2009: 165.
235. POLYLOBINUS Bernhauer 1908: 370
Polylobinus brasiliensis Bernhauer 1908: 371
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Campos de Jordão Bernhauer 1908: 371. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 768; Blackwelder 1944: 166.Insecta MundI 0277, February 2013 • 133 CheCklist of staphylinidae of Brazil
236. SPANIODA Blackwelder 1952: 354
Spanioda brasiliana Pace 2009: 167
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Pace 2009: 167.
237. TRICOLPOCHILA Bernhauer 1908: 368
Tricolpochila dimidiata Pace 1990a: 77
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Pace 1990a: 77.
Tricolpochila minima Pace 1990a: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Pace 1990a: 76.
Tricolpochila oxypodina Pace 1990a: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Pace 1990a: 76.
Tricolpochila restricta (Erichson 1839b: 174)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 778; Blackwelder 1944: 167; Klimaszewski et al. 1987: 250, 258.
Tricolpochila sancta Pace 1990a: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Pedra dos Três Pontões Pace 1990a: 76.
Paglini Newton and Thayer, 1992
238. PAGLA Blackwelder 1952: 287
Pagla laevis Pace 2007: 227
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Pace 2007: 227.
Placusini Mulsant and Rey, 1871
239. EUVIRA Sharp 1883: 278
Euvira aspera Pace 2007: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Pace 2007: 216.134 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Euvira atratula (Erichson 1839b: 121)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 13. Ipiranga Lüderwaldt 
1917a: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 28.
Euvira caligata Pace 1990a: 58
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. PERNAMBUCO: Without specific locality Pace 1990a: 58.
Euvira fervidula (Erichson 1839b: 121)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 28.
Euvira franzi Pace 2007: 215
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PIAUÍ: Oeiras Pace 2007: 215.
Euvira melzeri Bierig 1934b: 122
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Bierig 1934b: 122. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 158.
Euvira nigra Sharp 1883: 279
 Distribution.  Brazil, Nicaragua.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 13.
Euvira prolixa Bierig 1934b: 120
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Bierig 1934b: 121. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 158.
240. PLACUSA Erichson 1837: 370
Placusa brasiliensis Pace 2007: 215
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Rio Caraguatá Pace 2007: 215.
Placusa confinis Sharp 1876c: 44
 Distribution.  Brazil, Panama.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Sharp 1876c: 44. Without specific locality Bernhauer 
and Scheerpeltz 1926: 542; Pace 1990a: 56. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 157; Newton et al. 2005: 28; Sharp 1883: 269.
Placusa iguazuensis Pace 2007: 214
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  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pace 2007: 214.
Placusa infausta Pace 1990a: 57
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Pace 1990a: 57.
Placusa macrocercorum Pace 2007: 214
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Pace 2007: 214.
Placusa spectabilis Pace 1990a: 57
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Pace 1990a: 57.
Placusa vilis Pace 1990a: 56
 Distribution.  Brazil, Suriname.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Pace 1990a: 56.
Tachyusini Thomson, 1859
241. GNYPETA Thomson 1858: 33
Gnypeta munda (Erichson 1839b: 55)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 578; Blackwelder 1944: 158; Erichson 1839b: 55; Pace 1987a: 165; Pace 1996b: 646.
242. ISCHNOPODA Stephens 1835: 430
Ischnopoda brasiliana Paśnik 2006: 57
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Pasnik 2006: 57. SÃO PAULO: Estação 
Biológica Alto da Serra Pasnik 2006: 57.
243. MERONERA Sharp 1887a: 779
Meronera albicincta (Erichson 1839b: 56)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Cuba, Ecuador, Grenada, Jamaica, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 122; 
Blackwelder 1943: 548; Blackwelder 1944: 158; Navarrete-Heredia et al. 2002: 195; Pace 1996a: 398.
Meronera cinctella (Motschulsky 1858a: 259)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 26.136 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Meronera deliciata (Erichson 1839b: 56)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheer-
peltz 1926: 580; Blackwelder 1944: 158; Erichson 1839b: 56; Pace 1990a: 60; Pace 1990b: 158.
Meronera franzi Pace 1990a: 60
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Pace 1990a: 60. SÃO PAULO: Without 
specific locality Pace 1990a: 60.
Meronera fulvicornis Pace 1990b: 158
 Distribution.  Brazil, Cuba, Guadeloupe.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Pedra dos Três Pontões Pace 1990b: 158. SANTA CATA-
RINA: Nova Teutônia Pace 1990b: 158. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Pace 
1990b: 158.
244. NEOLARA Sharp 1883: 231
Neolara alboguttata (Erichson 1839b: 56)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, Grenada, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1901b: 90; Black-
welder 1943: 548; Blackwelder 1944: 159; Erichson 1839b: 56; Newton et al. 2005: 27; Pace 2008a: 278.
Neolara angulipennis Pace 1990a: 60
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Pace 1990a: 60.
245. TACHYUSA Erichson 1837: 307
Tachyusa meridionalis Bernhauer 1927a: 252
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Bernhauer 1927a: 249. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 159; Scheerpeltz 1934: 1577.
Termitohospitini Seevers, 1941
Termitohospitina Seevers, 1941
246. TERMITOHOSPES Seevers 1941: 333
Termitohospes brasiliana Seevers 1957: 193
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 194. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
Termitohospes limulus Seevers 1957: 196
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 137 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Seevers 1957: 197. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
Termitohospes silvestrii Seevers 1957: 197
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 197. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
Termitohospes tachyporoides Seevers 1957: 197
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Seevers 1957: 198. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
Termitohospes unicolor (Silvestri 1947: 142)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Congonhas Seevers 1957: 196. Ibirapuera Seevers 1957: 196. 
Interlagos [Cidade Dutra] Seevers 1957: 196. Jabaquara Borgmeier 1950: 647; Seevers 1957: 194. Mo-
rumbi Seevers 1957: 196. São Paulo city Seevers 1957: 196. Vila Formosa Seevers 1957: 196. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
247. TERMITOSODALIS Seevers 1941: 337
Termitosodalis fasciatus (Silvestri 1947: 140)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. PERNAMBUCO: Without specific locality Borgmeier 1950: 647; Seevers 1957: 
200. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 312.
Perinthina Bernhauer and Scheerpeltz, 1918
248. PERINTHUS Casey 1890: 192
Perinthus boliviari Seevers 1946: 264
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Trinidad.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Nova Xavantina Kistner 2004: 19; Seevers 1957: 170. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Kistner 2004: 123; Seevers 1957: 311, 304.
Perinthus dudleyanus Casey 1890: 194
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 154.
Perinthus major Seevers 1957: 170
 Distribution.  Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Kistner 2004: 29. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Kistner 2004: 123.
Perinthus silvestrii Wasmann 1902c: 3
 Distribution.  Brazil.138 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO: Urucum Borgmeier 1950: 646; Wasmann 1902c: 2. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Scheerpeltz 1926: 517, 521; Blackwelder 
1944: 154.
Perinthus tarsatus Mann 1923: 336
 Distribution.  Brazil, Ecuador, Guyana.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Kistner 2004: 35. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Kistner 2004: 123.
249. TERMITOCOLA Seevers 1937: 7
Termitocola cylindricornis Seevers 1937: 8
 Distribution.  Brazil?, Mexico, Nicaragua, Panama.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Kistner 2004: 123.
Termitocola silvestrii (Wasmann 1902c: 1)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Montes Claros Kistner 2004: 42; Seevers 1957: 173. Rio Pardo 
de Minas Seevers 1957: 173; Kistner 2004: 42. MATO GROSSO: Urucum Kistner 2004: 42; Seevers 
1957: 173. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 311.
250. TERMITONICUS Mann 1926: 153
Termitonicus uroclaviger Silvestri 1946c: 23
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Jabaquara Borgmeier 1950: 646; Kistner 2004: 113. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Kistner 2004: 123; Seevers 1957: 303, 311.
251. TERMITOPELTA Borgmeier 1950: 656
Termitopelta fulgens Borgmeier 1950: 657
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1950: 646, 659; Kistner 2004: 99. 
Santa Cruz de Goiás Borgmeier 1950: 659, 646. SÃO PAULO: Pirassununga Kistner 2004: 100. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Kistner 2004: 123; Seevers 1957: 307, 312.
Termitonannina Fenyes, 1918
252. CHAETONANNUS Borgmeier 1959b: 295
Chaetonannus fragilicornis Borgmeier 1959b: 296
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959b: 298.
253. EUNANNODES Silvestri 1946c: 15Insecta MundI 0277, February 2013 • 139 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Eunannodes reconditi Silvestri 1946c: 16
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Jabaquara Borgmeier 1950: 642; Seevers 1957: 182. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 310, 311.
254. MACROTRICHURUS Silvestri 1946c: 11
Macrotrichurus brasiliensis Silvestri 1946c: 13
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Jabaquara Borgmeier 1950: 189, 642. Morumbi Seevers 1957: 
189. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 303, 310, 311.
Macrotrichurus notabilis Silvestri 1946c: 14
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Taboão da Serra Seevers 1957: 190. Tubarão Borgmeier 1950: 
642. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 310, 311.
255. NANNELLUS Silvestri 1946c: 17
Nannellus anoplotermitis Silvestri 1946c: 19
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Lagoa Santa Borgmeier 1950: 643; Seevers 1957: 182. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 310, 311.
256. NANNUSA Borgmeier 1959b: 298
Nannusa longicornis Borgmeier 1959b: 299
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Borgmeier 1959b: 300.
257. TERMITONANNUS Wasmann 1902c: 2
Termitonannus brachycerus Silvestri 1946c: 10
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Jabaquara Borgmeier 1950: 643; Seevers 1957: 186. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 310, 311.
Termitonannus microsomatis Silvestri 1946c: 7
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Caçapava Borgmeier 1950: 643; Seevers 1957: 186. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.
Termitonannus parvulus Silvestri 1946c: 9
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.140 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. SÃO PAULO: Paranapiacaba [Alto da Serra] Borgmeier 1950: 643; Seevers 
1957: 186. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 310, 311.
Termitonannus proximatus Silvestri 1946c: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Lagoa Santa Borgmeier 1950: 643; Seevers 1957: 186. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 310, 311.
Termitonannus schmalzi Wasmann 1902c: 3
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Seevers 1957: 183. RIO DE JANEIRO: Ilha Grande Seevers 
1957: 183. SANTA CATARINA: Blumenau Seevers 1957: 183. Joinville Borgmeier 1950: 643; Seevers 
1957: 183; Wasmann 1902c: 3. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 154; Seevers 1957: 309, 310, 311.
Termitonannus vagans Silvestri 1946c: 3
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Guarujá [Ilha de Santo Amaro] Seevers 1957: 184. Itapetininga 
Borgmeier 1950: 643; Seevers 1957: 184. Jabaquara Borgmeier 1950: 643; Seevers 1957: 184. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 310, 311.
Termitonannus validus Silvestri 1946d: 544
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Barbacena Borgmeier 1950: 643. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Seevers 1957: 307, 311.
258. TERMITONILLA Borgmeier 1950: 651
Termitonilla luteola Borgmeier 1950: 652
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1950: 643, 653; Seevers 1957: 190. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1957: 309, 311.
Trichopseniini LeConte and Horn, 1883
259. TERMITOPSENIUS Wasmann 1902c: 4
Termitopsenius limulus Wasmann 1902c: 5
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Seevers 1957: 275.
SUBFAMILY SCAPHIDIINAE
Cypariini Achard, 1924Insecta MundI 0277, February 2013 • 141 CheCklist of staphylinidae of Brazil
260. CYPARIUM Erichson 1845: 3
Cyparium collare Pic 1920a: 4
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Pic 1920a: 5.
Cyparium ferrugineum Pic 1920a: 5
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Pic 1920a: 5.
Cyparium grillei Pic 1922: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Palmeira Pic 1922: 95. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 98.
Cyparium grouvellei Pic 1920a: 5
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Pic 1920a: 5.
Cyparium pygidiale Achard 1922: 40
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Cyparium ruficolle Achard 1922: 39
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Cyparium rufohumerale Pic 1931: 2
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Pic 1931: 2.
Scaphidiini Latreille, 1807
261. SCAPHIDIUM Olivier 1790: 20:1
Scaphidium bipunctatum Redtenbacher 1868: 31
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Csiki 1910: 5; Redtenbacher 1868: 
31. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; Fierros-Lopéz 2005: 
82.142 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Scaphidium bisbimaculatum Pic 1917: 3
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Fierros-Lopéz 2005: 82; Pic 1917: 3.
Scaphidium castaneum Perty 1830: 34
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Csiki 1910: 5.
Scaphidium cerasinum Oberthür 1884: 11
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Csiki 1910: 5.
Scaphidium exclamans Oberthür 1884: 9
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Fierros-Lopéz 2006: 40.
Scaphidium exornatum Oberthür 1884: 9
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Csiki 1910: 6. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Scaphidium fasciatomaculatum Oberthür 1884: 10
 Distribution.  Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Csiki 1910: 6; Fierros-Lopéz 2006: 40. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Scaphidium fascipenne Reitter 1880: 38
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Csiki 1910: 6; Fierros-Lopéz 2005: 82; Reitter 1880: 38, 39.
Scaphidium gounellei Pic 1920a: 4
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Pic 1920a: 4.
Scaphidium testaceum Reitter 1880: 38
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
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Scaphidium undulatum Pic 1915: 36
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Scaphidium vittipenne Oberthür 1884: 12
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Scaphisomatini Casey, 1893
262. ALEXIDIA Reitter 1880: 43
Alexidia plaumanni Löbl and Leschen 2003a: 319
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Löbl and Leschen 2003a: 319. Without 
specific locality Löbl and Leschen 2003a: 319.
263. AMALOCERA Erichson 1845: 4
Amalocera paulistana Achard 1922: 42
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Amalocera picta Erichson 1845: 4
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Csiki 1910: 9; Erichson 1845: 4.
264. SCAPHISOMA Leach 1815: 89
Scaphisoma brunneipennis Pic 1916: 19
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Pic 1916: 19.
Scaphisoma elongata Waterhouse 1879: 533
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Csiki 1910: 12; Waterhouse 1879: 
533. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Scaphisoma phalacroides Pic 1922: 96
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santos Pic 1922: 96. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 98.144 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Scaphisoma rubripes (Pic 1920a: 5)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98; 
Pic 1920a: 5.
Scaphisoma testaceiventris Pic 1928: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
Scaphisoma tropica Kirsch 1873: 136
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santos Pic 1922: 96. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 98.
265. TOXIDIUM LeConte 1860: 324
Toxidium acuminatum Pic 1920b: 24
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 98.
SUBFAMILY PIESTINAE
266. HYPOTELUS Erichson 1840: 31
Hypotelus micans Sharp 1876c: 409
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1785; Sharp 1876c: 410. Without spe-
cific locality Bernhauer and Schubert 1910: 9. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 101.
Hypotelus praecox Erichson 1840: 841
 Distribution.  Brazil?, Colombia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 101.
Hypotelus pusillus Erichson 1840: 841
 Distribution.  Brazil, Colombia, Mexico.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Teutônia UIC (det. U. Irmler). Rio de Janeiro city UIC 
(det. U. Irmler). . SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 9; Blackwelder 1944: 101; Erichson 
1840: 841; Fauvel 1865b: 43; Herman 2001c: 1786; J. Guérin 1953: 45; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
208; Newton et al. 2005: 37.
267. PIESTUS Gravenhorst 1806: 223
Piestus angularis Fauvel 1865b: 31
 Distribution.  Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Suriname, Ecuador, French Guiana, Insecta MundI 0277, February 2013 • 145 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Fauvel 1865b: 35; Herman 2001c: 
1788; Sharp 1887a: 715. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 100; 
J. Guérin 1953: 45; Navarrete-Heredia et al. 2002: 208; Newton et al. 2005: 37; Scheerpeltz 1952: 292.
Piestus aper Sharp 1876c: 408
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, French Guiana, Panama, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Ilha Marchantaria UIC (det. 
U. Irmler). Reserva Ducke Caron et al. 2012: 584. São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 409. Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 6; Caron et al. 2012: 546, 547. BAHIA: Mata da Esper-
ança_in Ilheus Caron et al. 2012: 584. Without specific locality Caron et al. 2012: 547. MATO GROSSO: 
Santa Terezinha [Barra Tapirapé] Caron et al. 2012: 584. Without specific locality Caron et al. 2012: 
547. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 100; Herman 2001c: 
1788; Scheerpeltz 1952: 292.
Piestus bicornis (Olivier 1811: 615)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, French Guiana, Guyana, 
Nicaragua, Nicaragua, Panama, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Suriname, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. ACRE: Iquiri Caron et al. 2012: 572. Without specific locality Caron et al. 2012: 
519. AMAZONAS: Reserva Ducke Caron et al. 2012: 572. Without specific locality Caron et al. 2012: 
572; Fauvel 1901b: 70. ESPÍRITO SANTO: Barra de São Francisco [Córrego Itá] Caron et al. 2012: 
572. Without specific locality Caron et al. 2012: 519; 572. GOIÁS: Jataí Caron et al. 2012: 572. Pires do 
Rio Caron et al. 2012: 572. Without specific locality Caron et al. 2012: 519. MINAS GERAIS: Without 
specific locality Caron et al. 2012: 519, 572. PARÁ: Canindé Caron et al. 2012: 572. Without specific local-
ity Caron et al. 2012: 519; Fauvel 1865b: 24; Fauvel 1901b: 70; Sharp 1876c: 405. PARANÁ: Rolândia 
[Caviúna] Caron et al. 2012: 572. Salto Mauá Caron et al. 2012: 572. Without specific locality Caron et 
al. 2012: 519. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Caron et al. 2012: 572. Without specific locality Caron 
et al. 2012: 519. SANTA CATARINA: Blumenau Caron et al. 2012: 572. Corupá [Hansa] Caron et al. 
2012: 572. Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14. Without specific locality Caron et al. 2012: 518, 
519, 572; Fauvel 1865b: 24. Nova Teutônia Caron et al. 2012: 572. SÃO PAULO: Ribeirão Prêto Caron 
et al. 2012: 572. Without specific locality Caron et al. 2012: 519, 572. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Santa Rita Caron et al. 2012: 572. Without specific locality Blackwelder 1944: 100; Herman 2001c: 1789; 
Newton et al. 2005: 37; Laporte de Castelnau 1835: 128; Scheerpeltz 1951: 6; Scheerpeltz 1952: 282, 
283.
Piestus buquetii Fauvel 1865b: 28
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, French Guiana, Guyana, Mexico, Paraguay, Peru, Suri-
name.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Caron et al. 2012: 526; 
Herman 2001c: 1789; Navarrete-Heredia et al. 2002: 208; Newton et al. 2005: 37; Scheerpeltz 1952: 
291.
Piestus capricornis Laporte de Castelnau 1835: 129
 Distribution.  Brazil, French Guiana, I. Guadalupe, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Fonte Boa Caron et al. 2012: 570. Manaus UIC (det. U. Irmler). 
Tefé [Ega] Herman 2001c: 1791; Sharp 1876c: 405. Without specific locality Caron et al. 2012: 514; 
Scheerpeltz 1951: 7; Scheerpeltz 1952: 284; Bernhauer and Schubert 1910: 6. PARÁ: Benevides Caron 
et al. 2012: 570; Fauvel 1902: 22. Marco da Légua Fauvel 1902: 22. Without specific locality Caron et al. 
2012: 514; Bernhauer and Schubert 1910: 6; Scheerpeltz 1951: 8; Scheerpeltz 1952: 284. RONDÔNIA: 146 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Campus da UNIR Caron et al. 2012: 570. Vilhena_near Caron et al. 2012: 570. Without specific locality 
Caron et al. 2012: 514. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 50; 
Blackwelder 1944: 100; Herman 2001c: 1790.
Piestus fronticornis (Dalman 1821: 373)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, French Guiana, Guatemala, Nicaragua, 
Panama.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: BR 174 [Federal road]_km 34 Caron et al. 2012: 573. Manaus 
Caron et al. 2012: 573. Reserva Ducke Caron et al. 2012: 573. Without specific locality Caron et al. 2012: 
520. AMAPÁ: Serra do Navio Caron et al. 2012: 573. Without specific locality Caron et al. 2012: 520. 
PARÁ: Canindé Caron et al. 2012: 573. Fazenda Taperinha Caron et al. 2012: 573. Tiriós Caron et 
al. 2012: 573. Without specific locality Caron et al. 2012: 520. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Caron et al. 2012: 573.
Piestus gounellei Fauvel 1902: 24
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Domingos Martins Caron et al. 2012: 581. Without specific 
locality Caron et al. 2012: 536. MINAS GERAIS: Serra do Caraça Caron et al. 2012: 535; Fauvel 1902: 
25; Herman 2001c: 1791. PARANÁ: Mananciais da SerraCaron et al. 2012: 581. Morretes Caron et al. 
2012: 581. Without specific locality Caron et al. 2012: 536. RIO DE JANEIRO: Macaé de Cima Caron 
et al. 2012: 581. Nova Friburgo Caron et al. 2012: 581. Represa do Rio Grande Caron et al. 2012: 581. 
Colonia alpina Caron et al. 2012: 535; Fauvel 1902: 25; Herman 2001c: 1795. Without specific locality 
Caron et al. 2012: 536, 581. SANTA CATARINA: Blumenau Caron et al. 2012: 581. Nova Teutônia Caron 
et al. 2012: 581. Without specific locality Caron et al. 2012: 536. SÃO PAULO: Casa Grande Caron et 
al. 2012: 581. São José do Barreiro Caron et al. 2012: 581. Without specific locality Caron et al. 2012: 
536, 581. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 7; 
Blackwelder 1944: 100, 101; Scheerpeltz 1952: 285.
Piestus lacordairei Laporte 1835: 129
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Nicaragua, Panama, 
Peru, Suriname, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Caron et al. 2012: 512, 570. RONDÔNIA: Ca-
caulândia Caron et al. 2012: 512. Without specific locality Caron et al. 2012: 570.
Piestus mexicanus Laporte de Castelnau 1835: 130
 Distribution.  Brazil?, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, 
Santo Domingo.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Fauvel 1865b: 34; Sharp 1887a: 
714. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 7; Black-
welder 1944: 100; Herman 2001c: 1792; Navarrete-Heredia et al. 2002: 208; Newton et al. 2005: 37; 
Scheerpeltz 1952: 287.
Piestus minutus Erichson 1840: 834
 Distribution.  Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, 
El Salvador, French Guiana, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Trinidad-Tobago, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Benjamin Constant Caron et al. 2012: 578. Igarapé Belém Caron 
et al. 2012: 578. Manaus Caron et al. 2012: 578. Tefé [Ega] Sharp 1876c: 407. Without specific local-
ity Caron et al. 2012: 529; Bernhauer and Schubert 1910: 7; Fauvel 1901b: 71; Scheerpeltz 1952: 291; Insecta MundI 0277, February 2013 • 147 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Sharp 1887a: 713. GOIÁS: Jataí Caron et al. 2012: 578. Without specific locality Caron et al. 2012: 529. 
MARANHÃO: Aldeia Araçu Caron et al. 2012: 578. PARÁ: Canindé Caron et al. 2012: 578. Without 
specific locality Caron et al. 2012: 529; Fauvel 1901b: 71; Sharp 1876c: 407. RIO GRANDE DO SUL: 
Without specific locality Caron et al. 2012: 529, 578. RONDÔNIA: Campus da UNIR Caron et al. 2012: 
578. Reserva INPA-Ceplac Caron et al. 2012: 578. Without specific locality Caron et al. 2012: 529. 
SANTA CATARINA: Nova Teutônia Caron et al. 2012: 578. Without specific locality Caron et al. 2012: 
529. SÃO PAULO: Without specific locality Caron et al. 2012: 529, 578. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 100; Herman 2001c: 1792; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
208; J. Guérin 1953: 45; Newton et al. 2005: 37; Scheerpeltz 1952: 291.
Piestus penicillatus (Dalman 1821: 373)
 Distribution.  Brazil, Cuba, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Puerto 
Rico, St. Barthelemy, St. Lucia, Tobago, Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1910: 7; Blackwelder 1943: 47; Frank 1982: 6; Herman 2001c: 1793; Scheerpeltz 1952: 288.
Piestus pennicornis Fauvel 1865b: 26
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, Ecuador, French Guiana, Guyana, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Caron et al. 2012: 522; Herman 2001c: 1794; Sharp 
1876c: 407. Without specific locality Scheerpeltz 1952: 288. PARÁ: Canindé Caron et al. 2012: 573. 
Without specific locality Caron et al. 2012: 523. PARANÁ: Rolândia [Caviúna] Caron et al. 2012: 573. 
Without specific locality Caron et al. 2012: 523. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Caron et al. 2012: 
522; Fauvel 1865b: 30; Herman 2001c: 1793. Petrópolis Caron et al. 2012: 573. Without specific locality 
Caron et al. 2012: 523, 573. RONDÔNIA: Guaporé_near Caron et al. 2012: 573. Without specific local-
ity Caron et al. 2012: 523. SANTA CATARINA: Blumenau Caron et al. 2012: 522, 574, Fauvel 1902: 
23; Herman 2001c: 1793. Corupá [Hansa] Caron et al. 2012: 574. Rio Vermelho Caron et al. 2012: 574. 
Without specific locality Caron et al. 2012: 523, 574. SÃO PAULO: São Bernardo do Campo Caron et al. 
2012: 573. Without specific locality Caron et al. 2012: 523, 573. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 7; Blackwelder 1944: 101; Caron et al. 2012: 573; Her-
man 2001c: 1793, 1795; Newton et al. 2005: 37; Scheerpeltz 1952: 288, 289.
Piestus puncticollis Fauvel 1902: 24
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Caron et al. 2012: 513, Fauvel 1902: 24; Herman 2001c: 
1793. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 7; Scheerpeltz 1952: 286. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 101; J. Guérin 1953: 45.
Piestus pygmaeus Laporte de Castelnau 1835: 130
 Distribution.  Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, French 
Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Hispaniola?, Honduras, Galapagos Is., Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Lucia, St. Vicent, Tobago, Trinidad, Uruguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus UIC (det. U. Irmler). São Paulo de Olivença Sharp 
1876c: 407. Without specific locality Scheerpeltz 1952: 290. BAHIA: Without specific locality Caron et 
al. 2012: 524, 575. CEARÁ: Ubajara Caron et al. 2012: 575. Without specific locality Caron et al. 2012: 
524. ESPÍRITO SANTO: Rio Bonito Caron et al. 2012: 575. Without specific locality Caron et al. 2012: 
524. GOIÁS: Without specific locality Caron et al. 2012: 524. MARANHÃO: Aldeia Araçu Caron et al. 
2012: 575. MATO GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] Caron et al. 2012: 575. Without specific 
locality Caron et al. 2012: 524. MINAS GERAIS: Viçosa Caron et al. 2012: 575. Without specific locality 
Caron et al. 2012: 524. PARÁ: Canindé Caron et al. 2012: 575. Tiriós Caron et al. 2012: 575. Without 148 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
specific locality Caron et al. 2012: 524, 575; Sharp 1876c: 407. PERNAMBUCO: Fazenda Pery-Pery 
Caron et al. 2012: 575. Without specific locality Caron et al. 2012: 524. RIO DE JANEIRO: Floresta da 
Tijuca Caron et al. 2012: 575. Parque da Cidade [Parque da Gávea] Caron et al. 2012: 575. Petrópolis 
Caron et al. 2012: 575. Rio Trapicheiro Caron et al. 2012: 575; UIC (det. U. Irmler). Without specific 
locality Caron et al. 2012: 524, 575. Without specific locality Sharp 1887a: 714. SANTA CATARINA: 
Blumenau Caron et al. 2012: 575. Corupá [Hansa] Caron et al. 2012: 575. Nova Teutônia Caron et al. 
2012: 575. Without specific locality Caron et al. 2012: 524, 575; Fauvel 1865b: 33. SÃO PAULO: Estação 
Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12, 14; Lüderwaldt 1917b: 44. Guarujá [Ilha de Santo Amaro] Caron 
et al. 2012: 575. Santos Caron et al. 2012: 575. Without specific locality Caron et al. 2012: 524, 575. 
TOCANTINS: Santa Izabel do Morro Caron et al. 2012: 575. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1943: 50; Blackwelder 1944: 101; Caron et al. 2012: 575; Erichson 1840: 
835; Fauvel 1865b: 33; Fauvel 1891: 89; Herman 2001c: 1794; J. Guérin 1953: 45; Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 209; Newton et al. 2005: 37.
Piestus rugosus Sharp 1876c: 407
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador, Guyana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Herman 2001c: 
1794; Sharp 1876c: 408. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 7; Scheerpeltz 1952: 
294. MARANHÃO: Aldeia Araçu Caron et al. 2012: 585. PARÁ: Without specific locality Caron et al. 
2012: 549, 585. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 101; Caron 
et al. 2012: 549.
Piestus spinosus (Fabricius 1801: 93)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, Ecuador, French Guiana, Guyana, Peru, Ven-
ezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Caron et al. 2012: 571. Tefé [Ega] Caron et al. 2012: 571; 
Sharp 1876c: 405. Without specific locality Caron et al. 2012: 516. MARANHÃO: Aldeia Araçu Caron 
et al. 2012: 571. MATO GROSSO: Sinop Caron et al. 2012: 571. Vera Caron et al. 2012: 571. Without 
specific locality Caron et al. 2012: 516. PARÁ: Marco da Légua Caron et al. 2012: 571. Without specific 
locality Caron et al. 2012: 516, 571; Sharp 1876c: 405. RONDÔNIA: Guaporé_near Caron et al. 2012: 
571. Vilhena_near Caron et al. 2012: 571. Without specific locality Caron et al. 2012: 516. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1794; Blackwelder 1944: 101; Newton et 
al. 2005: 37.
Piestus sulcatus Gravenhorst 1806: 224
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Suriname, Ecuador, French 
Guiana, Greanda, Guadalupe, Martinica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Lucia, St. Vicent, 
Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ananá Sharp 1876c: 407. Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). 
Manaus Sharp 1876c: 407. Reserva Ducke Caron et al. 2012: 580; UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] 
Caron et al. 2012: 580. Without specific locality Caron et al. 2012: 535, 580. BAHIA: Santo Antonio da 
Barra Caron et al. 2012: 580. Without specific locality Caron et al. 2012: 535, 580; Sharp 1876c: 407. 
DISTRITO FEDERAL: Brasilia city Caron et al. 2012: 580. Without specific locality Caron et al. 2012: 
535. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Caron et al. 2012: 534; Herman 2001c: 1790; Wendeler 1955: 
187. GOIÁS: Jataí Caron et al. 2012: 580. Without specific locality Caron et al. 2012: 535. MARANHÃO: 
Aldeia Maracacume Caron et al. 2012: 580. PARÁ: Guamá Caron et al. 2012: 580. Without specific local-
ity Caron et al. 2012: 534, 535; Erichson 1840: 835; Sharp 1876c: 407. PARANÁ: Pôrto de Cima Caron 
et al. 2012: 580. Without specific locality Caron et al. 2012: 535. RIO DE JANEIRO: Deodoro Caron et 
al. 2012: 580. Estrada das Canoas Caron et al. 2012: 580. Floresta da Tijuca Caron et al. 2012: 580. 
Represa do Rio Grande Caron et al. 2012: 580. Rio de Janeiro city Caron et al. 2012: 580. Rio Trapi-
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locality Caron et al. 2012: 535, 580. SANTA CATARINA: Blumenau Caron et al. 2012: 580. Corupá 
[Hansa] Caron et al. 2012: 580. Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14. Without specific locality 
Bernhauer 1906b: 193; Caron et al. 2012: 534, 535, 580; Herman 2001c: 1794. SÃO PAULO: Ipiranga 
Caron et al. 2012: 580. Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. Without specific locality Caron et 
al. 2012: 535. WITHOUT SPECIFIC STATE: Chapada Caron et al. 2012: 580. Without specific local-
ity Bernhauer and Schubert 1910: 7; Blackwelder 1943: 45; Blackwelder 1944: 101; Fauvel 1865b: 34; 
Herman 2001c: 1795; J. Guérin 1953: 45; Laporte de Castelnau 1835: 129; Peck 2006: 178; Scheerpeltz 
1952: 286.
Piestus sulcipennis Scheerpeltz 1952: 293, 299
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Caron et al. 2012: 539; Herman 
2001c: 1795; Scheerpeltz 1952: 302. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Caron et 
al. 2012: 582; Scheerpeltz 1952: 293.
Piestus validus Sharp 1876c: 404
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela .
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus UIC (det. U. Irmler). Reserva Ducke UIC (det. U. Irmler). 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 6; Scheerpeltz 1952: 283. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 101.
SUBFAMILY OSORIINAE
Eleusinini Sharp, 1887
268. ELEUSIS Laporte de Castelnau 1835: 131
Eleusis adusta (Fauvel 1865b: 33)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Herman 2001c: 1073. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 10; Blackwelder 1944: 109.
Eleusis agilis (Sharp 1876c: 410)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1074; Sharp 1876c: 411. Without spe-
cific locality Bernhauer and Schubert 1910: 10. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 109.
Eleusis brasiliana Wendeler 1955: 188
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Laranja da Terra Herman 2001c: 1076; Wendeler 1955: 
188.
Eleusis dubia (Sharp 1876c: 411)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1078; Sharp 1876c: 411. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 11; Blackwelder 1944: 109.150 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Eleusis humilis (Erichson 1840: 839)
 Distribution.  Argentina, Belize, Brazil, Colombia, Guatemala, Mexico?, USA, Venezuela, Palearctic 
region.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 411. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Santa Rita Sharp 1876c: 411. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 11; Black-
welder 1944: 109; Erichson 1840: 839; Fauvel 1865b: 37; Fauvel 1891: 88; Fauvel 1877: xxiv; Herman 
2001c: 1079; Navarrete-Heredia et al. 2002: 217; Newton et al. 2005: 29.
Eleusis interrupta (Erichson 1840: 839)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Caron et al. 2012: 564; 
Newton et al. 2005: 29.
Eleusis nigerrima (Fauvel 1865b: 33)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Herman 2001c: 1084. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 12; Blackwelder 1944: 109.
Eleusis pallidipennis (Fauvel 1865b: 36)
 Distribution.  Belize, Brazil, Guatemala, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 241. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Herman 2001c: 1085; Navarrete-Heredia et al. 2002: 217; Newton et al. 2005: 29; Sharp 
1887a: 730.
Leptochirini Sharp, 1887
269. LEPTOCHIRUS Germar 1824: 35
Leptochirus angustulus Sharp 1887a: 736
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mantiqueira UIC (det. U. Irmler). PARANÁ: Guarapuava 
UIC (det. U. Irmler). Lapa CUFMT (det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Floresta da Tijuca UIC (det. U. 
Irmler). RIO GRANDE DO SUL: Caxias do Sul UIC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Campos de Jordão 
UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 29.
Leptochirus brasilianus Bernhauer 1903: 122, 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1910: 13; Blackwelder 1944: 110; Herman 2001c: 1099; J. Guérin 1953: 45.
Leptochirus brunneoniger Perty 1830: 32
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, French Guiana, Guyana, Mexico, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 421. MINAS GERAIS: Porto Novo do 
Cunha Fauvel 1877: xxiv. Without specific locality Herman 2001c: 1099; Perty 1830: 32. SÃO PAULO: 
Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Bernhauer and Schubert 1910: 14; Blackwelder 1944: 110; Fauvel 1865b: 18; J. Guérin 1953: 45; 
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Leptochirus condei Wendeler 1955: 188
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Herman 2001c: 1100; Wendeler 1955: 188.
Leptochirus fontensis Sharp 1876c: 420
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Fonte Boa Herman 2001c: 1101; Sharp 1876c: 421. Tefé [Ega] 
Herman 2001c: 1101. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 13. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 110.
Leptochirus gastralis Bernhauer 1903: 130
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 13; Blackwelder 1944: 110; 
Herman 2001c: 1101.
Leptochirus incertus Bernhauer 1903: 129
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 29.
Leptochirus klimschi Bernhauer 1907: 281
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1907: 281; Herman 
2001c: 1102. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 
13; Blackwelder 1944: 110.
Leptochirus laeviventris Fauvel 1902: 16
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Fauvel 1902: 16; Herman 2001c: 
1102. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 13; 
Blackwelder 1944: 110; J. Guérin 1953: 45; Newton et al. 2005: 30.
Leptochirus latro Sharp 1876c: 421
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia?, Ecuador?.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1103; Sharp 1876c: 422. Without spe-
cific locality Bernhauer and Schubert 1910: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 110; J. Guérin 1953: 45; Newton et al. 2005: 30; Scheerpeltz 1951: 9.
Leptochirus maxillosus (Fabricius 1801: 93)
 Distribution.  Antilles, Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, French Guiana, Guyana, 
Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 422. Tefé [Ega] Sharp 1876c: 
422. GOIÁS: Without specific locality Blackwelder 1943: 163; Lucas 1857: 52. MINAS GERAIS: Porto 
Novo do Cunha Fauvel 1877: xxiv. MATO GROSSO: Cuiabá Blackwelder 1943: 163; Lucas 1857: 52. 
RIO DE JANEIRO: Paineirias UIC (det. U. Irmler); INPA (det. A. Asenjo); INPA (det. H. Schubart). 
Without specific locality Sharp 1887a: 734. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 14. Estação Raiz 152 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1910: 14; Blackwelder 1943: 163,164; Blackwelder 1944: 110; Erichson 1840: 825; Herman 
2001c: 1103; Fauvel 1865b: 19; Fauvel 1902: 17; J. Guérin 1953: 45; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
224; Newton et al. 2005: 30.
Leptochirus montanus Bernhauer 1912b: 28
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 30.
Leptochirus proteus Fauvel 1865b: 16
 Distribution.  Brazil, Colombia, Mexico, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 110; 
Fauvel 1865b: 17; Fauvel 1891: 88; Herman 2001c: 1105; Navarrete- Heredia et al. 2002: 224; Newton 
et al. 2005: 30; Sharp 1887a: 735.
Leptochirus scoriaceus Germar 1824: 35
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Guérin-Méneville 1855: 583. MINAS 
GERAIS: Mantiqueira UIC (det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Blanchard 1842: 
88. Teresópolis Fauvel 1877: xxiv. RIO GRANDE DO SUL: Caxias do Sul UIC (det. U. Irmler). SÃO 
PAULO: Campos de Jordão UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Bernhauer and Schubert 1910: 13; Blackwelder 1944: 110; Erichson 1840: 825; Fauvel 1865b: 16; 
Herman 2001c: 1106; J. Guérin 1953: 45; Navarrete-Heredia et al. 2002: 225; Newton et al. 2005: 30.
Leptochirus tenuicornis Bernhauer 1903: 130
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1910: 14; Blackwelder 1944: 110; Herman 2001c: 1107.
270. PRIOCHIRUS Sharp 1887a: 740
Priochirus miles Bernhauer 1903: 141, 152
 Distribution.  Australia, Brazil?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 110; 
Scheerpeltz 1933: 1005; Wendeler 1927: 4.
Osoriini Erichson, 1839
271. ANANCOSORIUS Bernhauer 1908: 292
Anancosorius klimschi Bernhauer 1908: 293
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 293; Herman 
2001c: 1149. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 
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272. CRASPEDUS Bernhauer 1908: 296
Craspedus iheringi Bernhauer 1908: 296
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Sumaré Irmler 2009a: 76. SÃO PAULO: Estação Raiz da 
Serra Bernhauer 1908: 296; Herman 2001c: 1153; Irmler 2009a: 76; Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 142; Blackwelder 1944: 110; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 226.
273. HOLOTROCHUS Erichson 1840: 30
Holotrochus acromyrmicis Bernhauer 1921a: 172
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Irmler 1982: 383.
Holotrochus amazonicus Irmler 1982: 395
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari Irmler 1982: 395. Manaus Herman 2001c: 1162; 
Irmler 1982: 381, 395.
Holotrochus antennatus Wendeler 1955: 195
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Herman 2001c: 1162; Wendeler 1955: 195, 196. 
PARANÁ: Rio Azul UIC (det. U. Irmler). Serra do Facão SEMC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: 
Nova Teutônia Irmler 1982: 382; Wendeler 1955: 189. Serra do Mar NMW (det. U. Irmler). Catuíra 
[Santa Theresa] Irmler 1982: 382. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Irmler 1982: 382; 
Wendeler 1955: 197.
Holotrochus blackwelderi Irmler 1982: 386
 Distribution.  Brazil, Grenada, Puerto Rico, Trinidad.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Irmler 1982: 382.
Holotrochus brasiliensis Bernhauer and Schubert 1911: 142
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Salesópolis CNC (det. U. Irmler). Santos Bernhauer 1905b: 15; 
Herman 2001c: 1163; Irmler 1982: 380. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bern-
hauer and Schubert 1911: 142; Blackwelder 1944: 111.
Holotrochus centralis Sharp 1887a: 684
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Floresta da Tijuca UIC (det. U. Irmler). Nova Friburgo 
Irmler 1982: 383. Rio Trapicheiro UIC (det. U. Irmler). Santa Theresa NMW (det. U. Irmler). Sumaré 
UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Irmler 1982: 383. SANTA CATARINA: Blumenau Irmler 
1982: 383. WITHOUT SPECIFIC STATE: Santa Theresa Irmler 1982: 383. Without specific locality 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 226; Newton et al. 2005: 30.154 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Holotrochus crasssicornis Irmler 2005b: 12
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Lagoa Santa ZMUC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Irmler 2005b: 12. PARANÁ: Rolândia [Caviúna] AMNH (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Without specific 
locality Irmler 2005b: 12.
Holotrochus durus Sharp 1876c: 388
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Irmler 1982: 380; Herman 2001c: 1165; Sharp 1876c: 
389. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 142; Sharp 1876c: 389. SÃO PAULO: 
Estação Biológica Alto da Serra Lüderwaldt 1917b: 47. Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 111.
Holotrochus franckei (Wendeler 1955: 189)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1166; Irmler 1987: 106; 
Wendeler 1955: 189.
Holotrochus hyleae Irmler 1987: 100
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus BMNH (det. U. Irmler).
Holotrochus ingae Irmler 1982: 394
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Itajubá Herman 2001c: 1167; Irmler 1982: 394. Passa Quatro 
Irmler 1982: 394. PARANÁ: Serra do Facão SEMC (det. U. Irmler).
Holotrochus inpai Irmler 1982: 392
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Lago Janauari Irmler 
1982: 394. Manaus Herman 2001c: 1177.
Holotrochus laticollis Bernhauer 1908: 295
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality CUFMT (det. U. Irmler). SANTA 
CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 296; Herman 2001c: 1168; Irmler 1982: 382. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 142; Blackwelder 
1944: 111; Irmler 2007b: 137.
Holotrochus leticiae Irmler 1987: 97
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. TOCANTINS: Santa Izabel do Morro Irmler 1987: 99. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1168; Newton et al. 2005: 30.
Holotrochus lundgreni Irmler 1987: 82, 106
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  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Guaraqueçaba DZUP (det. U. Irmler). Rio Negro Irmler 1982: 380, 
385. RIO DE JANEIRO: Caixa d’água do Grajaú Herman 2001c: 1168; Irmler 1982: 385. Nova Friburgo 
UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Irmler 1982: 380. RIO GRANDE DO SUL: Pinhal Grande 
Irmler 1982: 380, 385.
Holotrochus micans Irmler 2010d: 46
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Reserva Natural do Cachoeira Irmler 2010d: 46. Reserva Serra do 
Itaqui Hopp et al. 2011: 263; Irmler 2010d: 46.
Holotrochus minor Fauvel 1863: 437
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Guyana, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1169; 
Blackwelder 1943: 166; Blackwelder 1944: 110; Newton et al. 2005: 30.
Holotrochus nani Irmler 1982: 386
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Serra do Navio Herman 2001c: 1169; Irmler 1982: 380, 386.
Holotrochus nationes Irmler 1987: 95
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Parque Nacional De Brasília Herman 2001c: 1169; Irmler 
1987: 95. RIO DE JANEIRO: Paineirias UIC (det. U. Irmler). Teresópolis BMNH (det. U. Irmler).
Holotrochus ohausi Wendeler 1955: 194
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Irmler 1982: 380. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da 
Serra Herman 2001c: 1170; Wendeler 1955: 195. Without specific locality Irmler 1982: 380.
Holotrochus osorioides (Wendeler 1955: 190)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1170; Irmler 1987: 107; 
Wendeler 1955: 190.
Holotrochus picescens Sharp 1887: 683
 Distribution.  Brazil, Guatemala.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14.
Holotrochus plaumanni Irmler 1987: 89
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Azul Irmler 1987: 91. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Her-
man 2001c: 1171; Irmler 1987: 91.
Holotrochus poundi Blackwelder 1943: 170
 Distribution.  Brazil, Peru, Trinidad.156 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna AMNH (det. U. Irmler).
Holotrochus pseudodurus Irmler 1982: 386
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Herman 2001c: 1171; Irmler 1982: 380. Reserva Ducke 
Irmler 1982: 386.
Holotrochus pubescens Sharp 1876c: 390
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 142. 
MATO GROSSO: Coronel Ponce CUFMT (det. U. Irmler). Nossa Senhora do Livramento CUFMT (det. 
U. Irmler). PARÁ: Jacareacanga AMNH (det. U. Irmler). Tapajos region Sharp 1876c: 391. Xingú 
Aluaú_Tapajos Irmler 1982: 381. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 111; Herman 2001c: 1171.
Holotrochus pubiventris Fauvel 1901b: 73
 Distribution.  Brazil?, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. PERNAMBUCO: Without specific locality Fauvel 1901b: 73.
Holotrochus schubarti Irmler 1982: 395
 Distribution.  Brazil, Mexico, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Guaraqueçaba DZUP (det. U. Irmler). Parque Nacional do Iguaçú 
HNHM (det. U. Irmler). Reserva Serra do Itaqui Hopp et al. 2011: 263. Rio Negro Irmler 1982: 383, 
396. RIO DE JANEIRO: Paineirias Irmler 1982: 396. Rio Trapicheiro Irmler 1982: 396. Sumaré Her-
man 2001c: 1172; Irmler 1982: 396. Without specific locality Irmler 1982: 383. SANTA CATARINA: 
Blumenau Irmler 1982: 383, 396. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Irmler 1987: 
106; Navarrete-Heredia et al. 2002: 226; Newton et al. 2005: 30.
Holotrochus sigridae Irmler 1982: 396
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santos Herman 2001c: 1172; Irmler 1982: 380, 396.
Holotrochus siolii Irmler 2001c: 356
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Xingu Irmler 2001c: 356.
Holotrochus strigipennis Bernhauer 1921d: 68
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Viçosa Irmler 1982: 380. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001c: 1173.
Holotrochus subtilis Sharp 1876c: 391
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Irmler 1982: 381. Tefé [Ega] Herman 2001c: 1173; Irm-Insecta MundI 0277, February 2013 • 157 CheCklist of staphylinidae of Brazil
ler 1982: 381; Sharp 1876c: 391. Xungú Aluaú Irmler 1982: 381. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1911: 143. PARÁ: Jacareacanga AMNH (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 111.
Holotrochus syntheticus Sharp 1876c: 389
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 143. PARÁ: 
Tapajos region Irmler 1982: 382; Sharp 1876c: 389. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 111; Herman 2001c: 1173.
Holotrochus vianai Bernhauer 1939a: 234
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Reserva Serra do Itaqui Hopp et al. 2011: 263.
274. MIMOGONIA Coiffait 1978: 177
Mimogonia adisi Irmler 2007a: 58
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria Irmler 2007a: 58. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Irmler 2007a: 58.
Mimogonia amazonica Irmler 2010a: 488
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Irmler 2010a: 488.
Mimogonia antennata Irmler 1981a: 150
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke BMNH (det. U. Irmler).
Mimogonia longipes Irmler 2010a: 487
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Vigia_14km S Irmler 2010a: 487.
Mimogonia paraensis Irmler 2010a: 490
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Ananindeua Irmler 2010a: 490.
Mimogonia similis Irmler 1981a: 148
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari Irmler 1981a: 148. Lago Janauari Irmler 1981a: 
148. Manaus Herman 2001c: 1183. MATO GROSSO: Coronel Ponce CUFMT (det. U. Irmler). WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Irmler 2005c: 53.
Mimogonia tricolor Irmler 1981a: 149
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.158 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Herman 2001c: 1183; Irmler 1981a: 149. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Irmler 2005c: 53.
Mimogonia uniclor Irmler 1981a: 149
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Herman 2001c: 1183; Irmler 1981a: 150. Tarumã-Mirim 
Irmler 1981a: 150. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Irmler 2005c: 53.
275. ORYSSOMMA Notman 1925: 4
Oryssomma schwarzi Notman 1925: 5
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Ecuador, French Guiana, Guatemala, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Uruçuca_near Irmler 2010c: 369.
276. OSORIUS Guérin-Méneville 1829: pl9
Osorius affinis Sharp 1876c: 385
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001c: 1198; Irmler 2010c: 373; 
Sharp 1876c: 386. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 143; Notman 1925: 24. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 111.
Osorius ater Perty 1830: 30
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Jacaraipé Irmler 2010c: 377. Without specific locality Irmler 
2010c: 376. MATO GROSSO: Cotriguaçu CUFMT (det. U. Irmler). MINAS GERAIS: Barbacena Fauvel 
1877: xxiv. Serra do Caraça Irmler 2010c: 376. Lagoa Santa Irmler 2010c: 377. Mantiqueira Irmler 
2010c: 377. Without specific locality Herman 2001c: 1199; Irmler 2010c: 377. PARANÁ: Mananciais da 
Serra MUSM (det. A. Asenjo). Rolândia [Caviúna] Irmler 2010c: 377. Parque estadual do Lago Azul 
MUSM (det. A. Asenjo). São Jose dos Pinhais in Curitiba MUSM (det. A. Asenjo). Without specific locality 
Irmler 2010c: 376, 377. RIO DE JANEIRO: Corcovado Irmler 2010c: 376; R. Sahlberg 1847: 803. Macaé 
de Cima MUSM (det. A. Asenjo). Magé Irmler 2010c: 376. Petrópolis Irmler 2010c: 377. Represa do Rio 
Grande Irmler 2010c: 377. Rio de Janeiro city Irmler 2010c: 376. Teresópolis Fauvel 1877: xxiv; Irmler 
2010c: 377. Without specific locality Fauvel 1877: xxiv; Redtenbacher 1868: 31. RIO GRANDE DO SUL: 
Pinhal Grande Irmler 2010c: 377. SANTA CATARINA: Lages Irmler 2010c: 377. Nova Teutônia Irmler 
2010c: 377. Without specific locality Irmler 2010c: 376, 377; Notman 1925: 21. SÃO PAULO: Estação 
Biológica Alto da Serra Lüderwaldt 1917b: 47. Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. Piracica-
ba Irmler 2010c: 376. Serra da Bocaina National Park Irmler 2010c: 376, 377. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 143; Blackwelder 1944: 111; Erichson 
1840: 754; Irmler 2010c: 376, 377; J. Guérin 1953: 46; Laporte de Castelnau 1832: 395; Notman 1925: 
24.
Osorius brasiliensis Guérin-Méneville 1829: pl. 9, fig. 11
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, Ecuador, French Guiana, Guatemala, Mexico, 
Panama, Paraguay, Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Erichson 1840: 755. MATO GROSSO: Without 
specific locality Irmler 2010c: 379. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 111; Herman 2001c: 1201; J. Guérin 1953: 46; Notman 1925: 24.Insecta MundI 0277, February 2013 • 159 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Osorius granulatus Bernhauer 1920b: 137
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAPÁ: Serra do Navio Irmler 2010c: 387. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina 
Bernhauer 1920b: 137; Herman 2001c: 1207; Irmler 2010c: 387. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 111; Scheerpeltz 1933: 1133.
Osorius integer Sharp 1876c: 384
 Distribution.  Brazil, Ecuador.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1208; Irmler 2010c: 389; Sharp 1876c: 
384. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 144; Notman 1925: 25. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 111.
Osorius laevigatulus Schubert 1911: 4
 Distribution.  Brazil, Ecuador.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Bituruna Irmler 2010c: 392. RIO GRANDE DO SUL: Porto Lucena 
Herman 2001c: 1209; Irmler 2010c: 392; Schubert 1911: 5. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 111; Notman 1925: 25; Scheerpeltz 1933: 1134.
Osorius nitens Sharp 1876c: 382
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001c: 1213; Irmler 2010c: 393; 
Sharp 1876c: 383. Tefé [Ega] Herman 2001c: 1218; Irmler 2010c: 393; Sharp 1876c: 383. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 144, 145; Notman 1925: 25, 26. AMAPÁ: Serra do Navio Irmler 
2010c: 394. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 112; J. Guérin 
1953: 46.
Osorius peruvianus Bernhauer 1908: 293
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Conceição da Barra Irmler 2010c: 396. PARANÁ: Reserva 
Serra do Itaqui Hopp et al. 2011: 264. Rolândia [Caviúna] Irmler 2010c: 396.
Osorius piceus Erichson 1840: 755
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Reserva Natural do Cachoeira Irmler 2010c: 396. Reserva Serra do 
Itaqui Hopp et al. 2011: 264; Irmler 2010c: 397. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Irmler 2010c: 396. Rio 
de Janeiro city Irmler 2010c: 396. SANTA CATARINA: Corupá [Hansa] Irmler 2010c: 396. Ibirama 
[Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14. SÃO PAULO: Guarujá [Ilha de Santo Amaro] Irmler 2010c: 396. 
São Paulo city Irmler 2010c: 397. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1911: 145; Blackwelder 1944: 112; Erichson 1840: 755; Herman 2001c: 1214; J. Guérin 
1953: 46; Lynch-Arribálzaga 1884: 349; Notman 1925: 26.
Osorius propinquus Bernhauer 1920b: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1920b: 138; Herman 
2001c: 1215; Irmler 2010c: 397. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 112; Newton et al. 2005: 30.160 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Osorius sahlbergi Bernhauer 1920b: 137
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mantiqueira Irmler 2010c: 400. RIO DE JANEIRO: Floresta da 
Tijuca Irmler 2010c: 400. Itatiaia Irmler 2010c: 400. Petrópolis Bernhauer 1920b: 137; Herman 2001c: 
1217; Irmler 2010c: 400. SÃO PAULO: Campos de Jordão Irmler 2010c: 400. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 112.
Osorius sinuatocollis Bernhauer 1920b: 139
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1920b: 139; 
Herman 2001c: 1218; Irmler 2010c: 401.
Osorius stipes Sharp 1876c: 382
 Distribution.  Bolivia, Brazil, French Guiana, Guyana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Benjamin Constant Irmler 2010c: 402. Ilha Itacoai Irmler 2010c: 
402. Manaus Irmler 2010c: 402. Reserva Ducke Irmler 2010c: 402. Tefé [Ega] Herman 2001c: 1219; 
Irmler 2010c: 402; Sharp 1876c: 382. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 145; Not-
man 1925: 26. CEARÁ: Without specific locality Irmler 2010c: 402. MATO GROSSO: Without specific 
locality Irmler 2010c: 402. PARÁ: Ananindeua Irmler 2010c: 402. Jacareacanga Irmler 2010c: 402. 
Without specific locality Herman 2001c: 1219; Irmler 2010c: 402; Sharp 1876c: 382. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 112.
Osorius wasmanni Bernhauer 1920b: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Reserva Serra do Itaqui Hopp et al. 2011: 264; Irmler 2010c: 406. 
RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Bernhauer 1920b: 139; Herman 2001c: 1221; Irmler 2010c: 406. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 112; Scheerpeltz 1933: 1137.
277. OSORIELLUS Fagel 1959: 186
Osoriellus franckei (Wendeler 1955: 197)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1206; Wendeler 1955: 198.
Osoriellus laeviusculus (Bernhauer 1920a: 9)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1920a: 9; Herman 
2001c: 1210. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 111; Notman 
1925: 25; Scheerpeltz 1933: 1134.
Osoriellus neotropicus (Bernhauer 1908: 295)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Bernhauer 1908: 295; Herman 
2001c: 1213. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1933b: 333; Bernhauer 
and Schubert 1911: 144; Blackwelder 1944: 112; Notman 1925: 25.Insecta MundI 0277, February 2013 • 161 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Osoriellus oculatus (Sharp 1876c: 386)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1213; Sharp 1876c: 386. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 144; Notman 1925: 25. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 112.
Osoriellus solidus (Sharp 1876c: 384)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001c: 1218; Sharp 1876c: 385. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 145; Notman 1925: 26. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 112.
278. OULOGLENE Notman 1925: 3
Ouloglene barberi Notman 1925: 4
 Distribution.  Brazil, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Plot INPA-Smithsonian N. 2 Irmler 2010c: 369.
Thoracophorini Reitter, 1909
Calvilispina Newton and Thayer, 1992
279. ALLOTROCHUS Fagel 1955: 78
Allotrochus marginatus (Sharp 1887a: 684)
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Mexico.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Parque do Estado [Mato do Governo] NMPC (det. U. Irmler).
280. CLAVILISPINUS Bernhauer 1926: 255
Clavilispinus clavipes (Sharp 1876c: 391)
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Guyana.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 19; Herman 
2001c: 1233; Sharp 1876c: 392. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 109; Sharp 1887a: 718.
Clavilispinus exiguus (Erichson 1840: 830)
 Distribution.  Australia, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Repub-
lic, Suriname, Ecuador, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Hawaii, Honduras, India, 
Indonesia, Jamaica, Japan, Marquesas Islands, Mauritius, Mexico, Myanmar, New Caledonia, New 
Guinea, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Singapore, Sri Lanka, St. Croix, St. Lucia, Taiwan, Usa, 
Vanuatu, Venezuela, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Itapiranga Irmler 2003a: 352. Manaus Irmler 2003a: 352. Without 
specific locality Fauvel 1901b: 70; Sharp 1876c: 393. BAHIA: Itabuna Irmler 2003a: 352; Scheerpeltz 
1975: 242. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city Irmler 2003a: 352. MATO GROSSO: Nossa Senhora 
do Livramento CUFMT (det. U. Irmler). MATO GROSSO DO SUL: Rio Caraguatá Irmler 2003a: 352. 
PARÁ: Belém Irmler 2003a: 352. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Irmler 2003a: 352. SANTA 162 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
CATARINA: Nova Teutônia Irmler 2003a: 352. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 
14. São Paulo city Irmler 2003a: 352. WITHOUT SPECIFIC STATE: São Theodoro Irmler 2003a: 352. 
Without specific locality Blackwelder 1943: 159; Blackwelder 1944: 109; Herman 2001c: 1234; Navarrete-
Heredia et al. 2002: 218; Newton et al. 2005: 30.
Clavilispinus guadeloupensis Irmler 1991: 89
 Distribution.  Brazil, West Indies.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Irmler 1991: 89. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001c: 1235.
Clavilispinus junkii Irmler 2003a: 353
 Distribution.  Belize, Brazil, Costa Rica, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke BMNH (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim Irmler 
2003a: 353. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 31.
Clavilispinus megacephalus (Fauvel 1865b: 57)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Jamaica, Mexico, Paraguay, Peru, 
Puerto Rico, St. Lucia, Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Salvador de Bahía ISNB (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia CNC (det. U. Irmler). Rio Caraguatá SDEI (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 109; Herman 2001c: 1236; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
218; Newton et al. 2005: 31.
Clavilispinus minutus (Sharp 1887a: 717)
 Distribution.  Belize, Brazil, Costa Rica, Guatemala, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Irmler 2003a: 354. PARÁ: Belém Irmler 2003a: 354. 
PARANÁ: Rio Azul Irmler 2003a: 354. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton 
et al. 2005: 31.
Clavilispinus paraguensis Irmler 1991: 89
 Distribution.  Brazil, Parguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Taperinha CNC (det. U. Irmler).
Clavilispinus politus (Sharp 1887a: 718)
 Distribution.  Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Suriname, Ecuador, Guadeloupe, 
Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Peru, St. Lucia, St. Vincent.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Itapiranga Irmler 2003a: 355. Manaus Irmler 2003a: 355. PARÁ: 
Belém Irmler 2003a: 355. PARANÁ: Guaraqueçaba HNHM (det. U. Irmler). Reserva Serra do Itaqui 
Hopp et al. 2011: 264. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 13. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1236; Irmler 2003a: 356; Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 218; Newton et al. 2005: 31.
Clavilispinus porrectus (Sharp 1887: 718)
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Rio Caraguatá CNC (det. U. Irmler). Without specific 
locality ZMHB (det. U. Irmler).Insecta MundI 0277, February 2013 • 163 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Clavilispinus rufescens (LeConte 1863: 59)
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Mexico, USA.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Sharp 1887a: 718.
Gliptomina Newton and Thayer, 1992
281. ARBORILISPINUS Irmler 2010b: 230
Arborilispinus longulus Irmler 2010b: 231
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria Irmler 2010b: 231.
282. ESPESON L. W. Schaufuss 1882: 168
Espeson adisi Irmler 2012: 336
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Irmler 2012: 336.
Espeson moratus L. W. Schaufuss 1882: 168
 Distribution.  Brazil, Ecuador, Cuba, Guadeloupe, Grenada, Jamaica, Montserrat, Paraguay, 
Puerto Rico, St. Lucia, St. Vincent, St. Thomas, Trinidad.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Represa do Rio Grande Irmler 2012: 343. SÃO PAULO: 
Barueri Herman 2001c: 1240; Irmler 2012: 343.
Espeson simplex Irmler 2012: 346
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Irmler 2012: 346.
Espeson subtilis Bernhauer 1910: 352
 Distribution.  Brazil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Irmler 2012: 347. PARANÁ: Rio Negro Irmler 
2012: 347. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1241; Navarrete-
Heredia et al. 2002: 223; Newton et al. 2005: 31.
Espeson titschacki Bernhauer 1941: 268
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Irmler 2012: 349. MATO GROSSO: Nossa 
Senhora do Livramento Irmler 2012: 349.
283. GLYPTOMA Erichson 1840: 32
Glyptoma klimschi (Bernhauer 1908: 285)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 285; Herman 
2001c: 1244. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 
26; Blackwelder 1944: 108.164 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Glyptoma nitida (Bernhauer 1908: 284)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Guanabara AMNH (det. U. Irmler). Without specific locality 
BMNH (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Nova Teutônia NHRS (det. U. Irmler).
Glyptoma nitens (Bernhauer 1908: 284)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Caminho do Rio de Papagaio CNC (det. U. Irmler). Floresta 
da Tijuca UIC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 284; Herman 
2001c: 1245. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 
26; Blackwelder 1944: 108.
Glyptoma obscuricollis (Bernhauer 1908: 284)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Floresta da Tijuca UIC (det. U. Irmler). Itatiaia UIC (det. U. 
Irmler). Petrópolis AMNH (det. U. Irmler). Sumaré UIC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Without specific 
locality AMNH (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
1908: 284; Bernhauer and Schubert 1910: 26; Blackwelder 1944: 108; Herman 2001c: 1245.
Glyptoma opaca (Sharp 1876c: 418)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1245; Sharp 1876c: 419. Without spe-
cific locality Bernhauer and Schubert 1910: 26. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 108.
Glyptoma punctatoplicata Solsky 1870: 267
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, French Guiana, Guyana, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest..
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Fauvel 1901b: 69. SÃO PAULO: Estação Raiz 
da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. Without specific locality BMNH (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 26; Blackwelder 1944: 108; Herman 
2001c: 1245; Newton et al. 2005: 31.
Glyptoma reichenspergeri (Scheerpeltz 1970a: 135)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Herman 2001c: 1245. SANTA CATARINA: 
Without specific locality Herman 2001c: 1245. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001c: 
1245.
Glyptoma sanctaecatharinae (Scheerpeltz 1970a: 135)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Herman 2001c: 1245.
Glyptoma simplex (Wendeler 1955: 191)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1245; Wendeler 1955: 192.Insecta MundI 0277, February 2013 • 165 CheCklist of staphylinidae of Brazil
284. PSEUDESPESON Lecoq 1994: 299
Pseudespeson nitens (Fauvel 1902: 36)
 Distribution.  Brazil, Guadeloupe, Peru, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1910: 24; Blackwelder 1943: 147; Blackwelder 1944: 108; Fauvel 1902: 436; Herman 2001c: 1249; Irmler 
2012: 335.
Lispinina Bernhauer and Schubert, 1910
285. LISPINUS Erichson 1840: 31
Lispinus anguinus Fauvel 1865b: 50
 Distribution.  Argentina, Brazil, Dominican Republic, Haiti, Jamaica, Mexico, St. Domingo.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 242. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Herman 2001c: 1253; Navarrete-Heredia et al. 2002: 219.
Lispinus argentinus Bernhauer 1927: 229
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay, Bolivia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Guarapuava CNC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Without 
specific locality FMNH (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Salesópolis CNC (det. U. Irmler).
Lispinus attenuatus Erichson 1840: 828
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador, Guadeloupe, Peru, Puerto Rico, Trinidad.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke BMNH (det. U. Irmler). Tefé [Ega] IRSB (det. U. 
Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 21. CEARÁ: Serra de Baturité NMW 
(det. U. Irmler). DISTRITO FEDERAL: Brasilia city CNC (det. U. Irmler). PARÁ: Belém Irmler 1994: 
59. Bragança NMW (det. U. Irmler). Canindé AMNH (det. U. Irmler). Caratatéua AMNH (det. U. Ir-
mler). Itapiranga CNC (det. U. Irmler). Rio Guama AMNH (det. U. Irmler). Without specific locality 
Sharp 1876c: 413. MATO GROSSO: Campo Verde UIC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Without 
specific locality Irmler 1994: 59. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 107; Herman 2001c: 1254; Irmler 2009c: 57.
Lispinus beni Irmler 2001a: 2
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Campinas CNC (det. U. Irmler).
Lispinus bolivianus Bernhauer 1929: 346
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Panama, Paraguay, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. AMAPÁ: Santana [Pôrto Santana] CNC (det. U. Irmler). AMAZONAS: Ilha 
Marchantaria CNC (det. U. Irmler). Manaus CNC (det. U. Irmler). PARÁ: Belém IRSN (det. U. Irmler). 
Benevides IRSN (det. U. Irmler). Fazenda Pirelli CNC (det. U. Irmler). CEARÁ: Baturité IRSN (det. U. 
Irmler). RIO DE JANEIRO: Without specific locality IRSN (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia CNC (det. U. Irmler).
Lispinus brasilianus Irmler 1994: 65
 Distribution.  Brazil.166 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Teresópolis Herman 2001c: 1255; Irmler 1994: 65.
Lispinus catena Sharp 1876c: 412
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panama, Peru, Trinidad, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Blackwelder 1943: 132; Herman 2001c: 1256; Irmler 
1994: 58; Sharp 1876c: 413. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 21. CEARÁ: Serra 
de Baturité IRSN (det. U. Irmler). Without specific locality Irmler 1994: 58. MARANHÃO: Without spe-
cific locality Irmler 1994: 58. PARÁ: Benevides CNC (det. U. Irmler). Bragança IRSN (det. U. Irmler). 
Canindé Irmler 1994: 58. Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] CNC (det. U. Irmler). Utinga CNC (det. 
U. Irmler). PARANÁ: Without specific locality Irmler 1994: 58. MATO GROSSO: Sorriso AMNH (det. U. 
Irmler). MINAS GERAIS: Pouso Alegre UIC (det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Petrópolis NMW (det. 
U. Irmler). Rio Bonito ZMHB (det. U. Irmler). Without specific locality IRSN (det. U. Irmler). SANTA 
CATARINA: Nova Teutônia Irmler 1994: 58. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001c: 
1267; Irmler 1994: 66. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 107; 
Newton et al. 2005: 31; Sharp 1887a: 719.
Lispinus coripennis Irmler 1994: 69
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Floresta da Tijuca Irmler 1994: 70. Without specific locality 
Herman 2001c: 1257; Irmler 1994: 70. SÃO PAULO: Campos de Jordão AMNH (det. U. Irmler). SANTA 
CATARINA: Nova Teutônia Irmler 1994: 70.
Lispinus laeviusculus Bernhauer in Bernhauer and Schubert 1910: 22
 Distribution.  Brazil, Ecuador, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO: Serra do Urucum CNC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: 
Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14.
Lispinus laticollis Erichson 1840: 828
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Cuba, Panama, Peru, Puerto Rico.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. MARANHÃO: Aldeia Araçu Irmler 1994: 58. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001c: 1263; Newton et al. 2005: 31.
Lispinus linearis Erichson 1840: 829
 Distribution.  Antilles, Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Colombia, Guadeloupe, Guatemala, 
Guyana, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad, Suriname, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Cacau Pirêra AMNH (det. U. Irmler). Itacoatiara UIC (det. U. 
Irmler). Ponta Negra in Manaus CNC (det. U. Irmler). Rio Tarumã UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] 
Irmler 1994: 59; Sharp 1876c: 415, 416. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 21, 
22, 23. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city CNC (det. U. Irmler). MARANHÃO: Maracaçumé Irmler 
1994: 59. MATO GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] Irmler 1994: 59. Without specific locality 
Irmler 1994: 59. PARÁ: Belém Irmler 1994: 59. Canindé Irmler 1994: 59. Fazenda Pirelli CNC (det. 
U. Irmler). Fazenda Taperinha CNC (det. U. Irmler). São Caetano de Odivelas CNC (det. U. Irmler). 
Without specific locality Sharp 1876c: 416. SANTA CATARINA: Blumenau ZMHB (det. U. Irmler). 
Nova Teutônia ZMHB (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Without specific locality FMNH (det. U. Irmler). 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 107, 108; Herman 2001c: 
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Lispinus listenbarthi Irmler 1994: 66
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Herman 2001c: 1264; Irmler 1994: 
67. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 31.
Lispinus lucens Bernhauer 1906a: 322
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. PARÁ: São Caetano de Odivelas CNC (det. U. Irmler). PARANÁ: Rio Negro 
Irmler 1994: 62. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Irmler 1994: 62. SANTA CATARINA: 
Blumenau Irmler 1994: 62. Nova Teutônia Irmler 1994: 62. Without specific locality Bernhauer 1906a: 
322; Fernandez et al. 2007: 40; Herman 2001c: 1265; Irmler 1994: 62. SÃO PAULO: Without specific 
locality Irmler 1994: 62. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schu-
bert 1910: 22; Blackwelder 1944: 107.
Lispinus lunaris Irmler 1994: 70
 Distribution.  Brazil, Peru, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke AMNH (det. U. Irmler).
Lispinus malliformis Irmler 2001a: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Serra de Baturité Irmler 2001a: 6. PARÁ: Belém AMNH (det. U. Irmler).
Lispinus obsoletus Bernhauer 1921d: 67
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 13.
Lispinus pauloensis Irmler 1994: 71
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001c: 1268; Irmler 1994: 71.
Lispinus quadripunctulus Fauvel 1865b: 45
 Distribution.  Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, French Guiana, Grenada, 
Guatemala, Mexico, Panama, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 23, 24. 
MARANHÃO: Without specific locality Irmler 1994: 61. PARÁ: Belém Irmler 1994: 61. Rio Maracumé 
Irmler 1994: 61. Without specific locality Sharp 1876c: 414. WITHOUT SPECIFIC STATE: Boa Porta 
Irmler 1994: 61; Irmler 2009c: 57. Without specific locality Blackwelder 1944: 107, 108; Herman 2001c: 
1271; Fauvel 1891: 89; Navarrete-Heredia et al. 2002: 219; Newton et al. 2005: 31.
Lispinus schusteri Irmler 1994: 68
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mantiqueira Irmler 1994: 68. PARANÁ: Bituruna Irmler 1994: 
68. Guaraqueçaba HNHM (det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Petrópolis Herman 2001c: 1272; Irmler 
1994: 68. Without specific locality Irmler 1994: 68. SÃO PAULO: Without specific locality Irmler 1994: 
68.168 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Lispinus sinuatocollis Bernhauer 1942: 2
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, French Guiana, Guatemala, Hon-
duras, Mexico, Panama, Peru, Suriname.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MARANHÃO: Aldeia Pora Irmler 1994: 65. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001c: 1258; Navarrete-Heredia et al. 2002: 219; Newton et al. 2005: 
31.
Lispinus socialis Irmler 1994: 65
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ponta Negra in Manaus CNC (det. U. Irmler). PARÁ: Fazenda 
Pirelli CNC (det. U. Irmler).
Lispinus sobrinus Fauvel 1864b: 43
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Irmler 1994: 61. Nova Teutônia ZMHB (det. U. 
Irmler). Without specific locality Irmler 1994: 61. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Herman 2001c: 1273; Irmler 2012a: 232; Newton et al. 2005: 31.
Lispinus strictus Bernhauer 1909: 225
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mantiqueira UIC (det. U. Irmler). PARANÁ: Bela Vista 
Fernandez et al. 2007: 40; Herman 2001c: 1274. Guarapuava CNC (det. U. Irmler). Rio Negro NMW 
(det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Floresta da Tijuca UIC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Fernandez et al. 2007: 40; Herman 2001c: 1274. RIO GRANDE DO SUL: Palma UIC (det. U. Irmler). 
Santa Rita ISNB (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Blumenau FMNH (det. U. Irmler). Nova Teu-
tônia NHRS (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Campos de Jordão AMNH (det. U. Irmler). Without specific 
locality AMNH (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1910: 23; Blackwelder 1944: 108; J. Guérin 1953: 45.
Lispinus striola Erichson 1840: 829
 Distribution.  Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Suriname, Ecuador, 
French Guiana, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Trinidad, Ve-
nezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus UIC (det. U. Irmler). Tapurucuara CNC (det. U. Irmler). 
BAHIA: Without specific locality Irmler 1994: 58. CEARÁ: Without specific locality Irmler 1994: 58. 
MATO GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] Irmler 1994: 58. PARÁ: Belém Scheerpeltz 1960: 
66, AMNH (det. U. Irmler). Benevides ISNB (det. U. Irmler). Canindé Irmler 1994: 58. Caratatéua 
AMNH (det. U. Irmler). Jacareacanga AMNH (det. U. Irmler). Rio Guama AMNH (det. U. Irmler). 
Without specific locality Sharp 1876c: 412. PARANÁ: Rio Gurupi NMW (det. U. Irmler). Iguaçu CNC 
(det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Without specific locality Sharp 1887a: 719. RONDÔNIA: Porto Velho 
Irmler 1994: 58. SANTA CATARINA: Blumenau Irmler 1994: 58. Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 
1917a: 14. Nova Teutônia ZMHB (det. U. Irmler). Without specific locality Chevrolat and Fauvel 1863: 
442; Fauvel 1865b: 51; Irmler 1994: 58. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1943: 135; Blackwelder 1944: 108; Fauvel 1891: 89; Herman 2001c: 1274; J. Guérin 1953: 45; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 220; Newton et al. 2005: 31.
Lispinus teutoniae Irmler 1994: 71
 Distribution.  Brazil.
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  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1276; Irmler 1994: 71. SÃO 
PAULO: Without specific locality Irmler 1994: 71.
286. NACAEUS Blackwelder 1942: 82
Nacaeus americanus (Bernhauer 1909: 226)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1910: 19; Blackwelder 1944: 109; Herman 2001c: 1246; Irmler 2006: 206.
Nacaeus bicolor (Sharp 1887a: 721)
 Distribution.  Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Suriname, Ecuador, Guatemala, Mexico, 
Panama, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Irmler 2003b: 100. MATO GROSSO: Santa Terezinha 
[Barra Tapirapé] Irmler 2003b: 100. PARÁ: Benevides Irmler 2003b: 100. SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia Irmler 2003b: 100. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 220; Newton et al. 2005: 31.
Nacaeus brasiliensis Irmler 2003b: 100
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Irmler 2003b: 100. Without specific locality 
Irmler 2003b: 100.
Nacaeus claviger (Cameron 1913: 321)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Costa Rica, Peru, St. Vincent.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Irmler 2003b: 101. DISTRITO FEDERAL: Brasilia 
city Irmler 2003b: 101. ESPÍRITO SANTO: Guacui Irmler 2003b: 101. MATO GROSSO DO SUL: Rio 
Caraguatá Irmler 2003b: 101. PARÁ: Ananindeua AMNH (det. U. Irmler). Rondon Irmler 2003b: 101. 
PARANÁ: Iguaçu Irmler 2003b: 101. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton 
et al. 2005: 31.
Nacaeus cordiger Irmler 2003b: 102
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari Irmler 2003b: 102. PARÁ: Belém Irmler 2003b: 
102.
Nacaeus depressus (Sharp 1876c: 417)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Suriname, French Guiana, Guatemala, Mexico.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1258, 1269; Irmler 2003b: 102, 103; 
Sharp 1876c: 416, 417. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 21, 23. RIO DE JANEI-
RO: Colonia alpina Irmler 2003b: 103; ISNB (det. U. Irmler). Parque da Cidade [Parque da Gávea] 
Irmler 2003b: 103. Without specific locality Irmler 2003b: 103. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 107, 108; J. Guérin 1953: 45; Navarrete-Heredia et al. 2002: 220; 
Newton et al. 2005: 31; Sharp 1887a: 720.
Nacaeus flavipennis (Fauvel 1864b: 54)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Panama, Peru, 
Venezuela.170 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAPÁ: Santana [Pôrto Santana] Irmler 2003b: 103. RIO DE JANEIRO: Wi-
thout specific locality Irmler 2003b: 103. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Irmler 2003b: 103. SÃO 
PAULO: Without specific locality Irmler 2003b: 103. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Newton et al. 2005: 31.
Nacaeus flavoelytratus Irmler 2006: 212
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia UIC (det. U. Irmler).
Nacaeus funebris (Bernhauer 1921d: 66)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Irmler 2003b: 104; FMNH (det. U. 
Irmler).
Nacaeus impressicollis (Motschulsky 1857a: 495)
 Distribution.  Brazil, Cuba, Guadeloupe, Mexico, Panama, Puerto Rico.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Ilha do Governador Irmler 2003b: 104. PARANÁ: Guaraqueça-
ba DZUP (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 220; Newton et al. 2005: 31.
Nacaeus laetus (Sharp 1876c: 417)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Cuba, French Guiana.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ponta Negra in Manaus UIC (det. U. Irmler). São Paulo de 
Olivença Herman 2001c: 1262; Sharp 1876c: 418. Tefé [Ega] BMNH (det. U. Irmler). Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1910: 22; Irmler 2003b: 105. AMAPÁ: Santana [Pôrto Santana] Irmler 
2003b: 105. PARÁ: Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] Irmler 2003b: 105. Fazenda Pirelli Irmler 
2003b: 105. Fazenda Taperinha Irmler 2003b: 105. São Caetano de Odivelas Irmler 2003b: 105. SÃO 
PAULO: Without specific locality Irmler 2003b: 105. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 107; J. Guérin 1953: 45; Newton et al. 2005: 31.
Nacaeus nigrifrons (Fauvel 1863: 443)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guadelopupe, Grenada, Mexico, Panama, 
Peru?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 220.
Nacaeus opacus (Fauvel 1864b: 51)
 Distribution.  Antillas, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Mexico, Paraguay, Peru, USA.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Irmler 2003b: 106. SÃO PAULO: Without 
specific locality Irmler 2003b: 106. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-
Heredia et al. 2002: 220, Newton et al. 2005: 31.
Nacaeus peruvianus Irmler 2003b: 107
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Peru.
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  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Irmler 2003b: 107. PARÁ: Bonfim AMNH (det. U. Ir-
mler). Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] Irmler 2003b: 107. Utinga CNC (det. U. Irmler). PARANÁ: 
Antonina DZUP (det. U. Irmler). Iguaçu Irmler 2003b: 107. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Newton et al. 2005: 31.
Nacaeus planellus (Sharp 1887a: 722)
 Distribution.  Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, French Guiana, Guadeloupe, 
Guyana, Mexico, Panama, Panama, Peru, Suriname, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Irmler 2003b: 108. Ponta Negra in Manaus Irmler 2003b: 
108. Reserva Ducke BMNH (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). AMAPÁ: Serra do 
Navio Irmler 2003b: 108. MATO GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] Irmler 2003b: 108. 
PARÁ: Aldeia Irmler 2003b: 108. Belém Irmler 2003b: 108. Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] 
Irmler 2003b: 108. São Caetano de Odivelas Irmler 2003b: 108. Utinga Irmler 2003b: 108. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 32.
Nacaeus rufonigrus Irmler 2003b: 108
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Irmler 2003b: 109.
Nacaeus simplex (Sharp 1876c: 417)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Grenada, Peru, Saint Vincent.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1273; Irmler 2003b: 110; Sharp 1876c: 
417. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 23; Fauvel 1901b: 70. PARÁ: Belém Irmler 
2003b: 110. São Caetano de Odivelas Irmler 2003b: 110. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 
1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 23; 
Blackwelder 1944: 108; Newton et al. 2005: 32.
Nacaeus spegazzinii (Bernhauer 1933b: 326)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Suriname, Ecuador, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. BAHIA: Saúde Irmler 2003b: 110. PARANÁ: Guarapuava Irmler 2003b: 110; 
Irmler 2006: 214. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Irmler 2003b: 110. SANTA CATARINA: Nova Teu-
tônia Irmler 2003b: 110; Irmler 2006: 214. SÃO PAULO: Without specific locality Irmler 2003b: 110. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 32.
Nacaeus surinamensis Irmler 2003b: 111
 Distribution.  Brazil, Suriname, French Guiana.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Irmler 2003b: 111.
287. NEOLOSUS Blackwelder 1942: 85
Neolosus trichidus (Irmler 1994: 71)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Canindé Irmler 1994: 72. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Newton et al. 2005: 32.
288. TANNEA Blackwelder 1952: 373172 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Tannea amazonica Irmler 2003b: 88
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke BMNH (det. U. Irmler). Manaus Irmler 2003b: 88.
Tannea brevicollis (Fauvel 1865b: 56)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14.
Tannea bruchi (Bernhauer 1921a: 170)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Iguaçu Irmler 2003b: 90. Rio Azul Irmler 2003b: 90. RIO GRANDE 
DO SUL: Sinimbu Irmler 2003b: 90. SANTA CATARINA: Chapecó Irmler 2003b: 90. Linha Facão 
SEMC (det. U. Irmler). Nova Teutônia Irmler 2003b: 90. SÃO PAULO: Without specific locality Irmler 
2003b: 90.
Tannea fulvescens (Wendeler 1955: 190)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Castelo Irmler 2003b: 92. RIO DE JANEIRO: Sumaré 
Irmler 2003b: 92. Without specific locality Irmler 2003b: 92. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Her-
man 2001c: 1260; Irmler 2003b: 91, 92; Wendeler 1955: 191. SÃO PAULO: Salesópolis Irmler 2003b: 
92. Without specific locality Irmler 2003b: 92.
Tannea laticeps Irmler 2005d: 152
 Distribution.  Brazil, French Guiana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city_30Km SW Irmler 2005d: 152. PARÁ: Belém 
AMNH (det. U. Irmler). Bonfim AMNH (det. U. Irmler). Fazenda Pirelli Irmler 2005d: 152. Utinga 
Irmler 2005d: 152.
Tannea latinota Irmler 2003b: 92
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Serra de Baturité Irmler 2003b: 93. PARÁ: Benevides Irmler 2003b: 
93. Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] Irmler 2003b: 93. São Caetano de Odivelas Irmler 2003b: 
93. PARANÁ: Alexandra near Paranaguá Irmler 2003b: 93. Paranaguá Irmler 2003b: 93. RIO DE 
JANEIRO: Without specific locality Irmler 2003b: 93. SÃO PAULO: Caraguatatuba Irmler 2003b: 93. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 32.
Tannea longicornis (Sharp 1887a: 722)
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Panama.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 32.
Tannea paraguensis Irmler 2003b: 94
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Irmler 2003b: 93.Insecta MundI 0277, February 2013 • 173 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Tannea schubartii Irmler 2003b: 97
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Sumaré Irmler 2003b: 97. Without specific locality Irmler 
2003b: 97. SÃO PAULO: Salesópolis Irmler 2003b: 97.
Tannea tenella (Erichson 1840: 830)
 Distribution.  Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Suriname, Ecuador, 
Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, St. 
Jhon, St. Vincent, Trinidad, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Irmler 2003b: 98. RIO DE JANEIRO: Petrópolis 
Irmler 2003b: 98. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Irmler 2003b: 98. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1943: 127; Blackwelder 1944: 108; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
221; Newton et al. 2005: 32.
Thoracophorina Reitter, 1909
289. ANEUCAMPTUS Sharp 1887a: 725
Aneucamptus crassus (Sharp 1876c: 419)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico, Panama, Peru, Trinidad.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus BMNH (det. U. Irmler). Reserva Ducke BMNH (det. U. 
Irmler). São Paulo de Olivença Herman 2001c: 1293; Sharp 1876c: 420. BAHIA: Una AMNH (det. U. 
Irmler). DISTRITO FEDERAL: Brasilia city CNC (det. U. Irmler). PARÁ: Tucuruí VAC (det. U. Ir-
mler). RIO GRANDE DO SUL: Sinimbu CNC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Ibicaré CNC (det. 
U. Irmler). Nova Teutônia CNC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Without specific locality AMNH (det. 
U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 25; 
Blackwelder 1944: 109; Navarrete-Heredia et al. 2002: 221; Newton et al. 2005: 32.
Aneucamptus excisicollis (Motschulsky 1860: 68)
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Varginha AMNH (det. U. Irmler). PARÁ: Belém CNC (det. U. 
Irmler). PARANÁ: Paranagua CNC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Sao João da Boa Vista CNC (det. 
U. Irmler). Without specific locality AMNH (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Navarrete-Heredia et al. 2002: 221; Newton et al. 2005: 32.
290. DIROCEPHALUS Silvestri 1938: 251
Dirocephalus alternans (Fauvel 1902: 34)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Salvador de Bahía Irmler 2001b: 122. Without specific locality Herman 
2001c: 1294. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 108.
Dirocephalus amazonicus Irmler 2009b: 62
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Plot INPA-Smithsonian N. 2 Irmler 2009b: 62. Reserva Ducke 
Irmler 2009b: 62.174 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Dirocephalus laeviuscula (Fauvel 1902: 35)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAPÁ: Serra do Navio Irmler 2001b: 122. BAHIA: Salvador de Bahía Irmler 
2001b: 122. Without specific locality Herman 2001c: 1294. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 108.
Dirocephalus multicostatus (Fauvel 1902: 34)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAPÁ: Serra do Navio FMNH (det. U. Irmler). BAHIA: Salvador de Bahía 
Irmler 2001b: 123. Without specific locality Herman 2001c: 1294. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 108.
Dirocephalus politus Irmler 2005e: 114
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Lago Janauari UIC (det. 
U. Irmler). MATO GROSSO: Nossa Senhora do Livramento CUFMT (det. U. Irmler).
291. MESOTROCHUS Wasmann 1890: 317
Mesotrochus paradoxus Wasmann 1890: 317
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Herman 2001c: 1294; Wasmann 1890: 318; Was-
mann 1895: 177. Without specific locality Wasmann 1894: 86. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 146; Blackwelder 1944: 112.
292. PARDIROCEPHALUS Bruch 1942: 130
Pardirocephalus cordobensis Bruch 1942: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Coronel Ponce UIC (det. U. Irmler).
293. QUADRICEPHALUS Irmler 2005e: 105
Quadricephalus brevicornis Irmler 2009b: 62
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Plot INPA-Smithsonian N. 2 Irmler 2009b: 62.
294. THORACOPHORUS Motschulsky 1840: 197
Thoracophorus argentinus Bernhauer 1921a: 170
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Saberi [Fortaleza] FMNH, CNC (det. U. Irmler). Si-
nimbu CNC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1300; Wendeler 1955: 
191. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1300.
Thoracophorus brasilianus Irmler 1985: 45
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  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Salvador de Bahía Irmler 1985: 45. SANTA CATARINA: Nova Teutônia 
Herman 2001c: 1300; Irmler 1985: 45.
Thoracophorus bruchi Bernhauer 1933b: 326
 Distribution.  Argentina, Brazil, Ecuador.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Pirelli CNC (det. U. Irmler). PARANÁ: Serra do Facão SEMC 
(det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Chapecó CNC (det. U. Irmler). Nova Teutônia Irmler 1985: 45. 
SÃO PAULO: Without specific locality Irmler 1985: 45. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Herman 2001c: 1301.
Thoracophorus camponoti Irmler 1985: 50
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Irmler 1985: 50. SÃO PAULO: Without specific 
locality Herman 2001c: 1301; Irmler 1985: 50. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Irmler 1985: 50.
Thoracophorus exilis (Erichson 1840: 910)
 Distribution.  Brazil, St. Thomas.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 26; Blackwelder 1943: 153.
Thoracophorus filum Sharp 1887a: 728
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Panama.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Irmler 1985: 54. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1303; Navarrete-Heredia et al. 2002: 222; Newton et 
al. 2005: 32.
Thoracophorus guadalupensis Cameron 1913: 323
 Distribution.  Belize, Brazil, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Grenada, Haiti, Jamaica, Mexico, 
Panama, Peru, Puerto Rico, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, USA.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Ilha Marchantaria UIC (det. 
U. Irmler). Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). Manaus Irmler 1985: 55. Reserva Ducke BMNH (det. 
U. Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] CNC 
(det. U. Irmler). MATO GROSSO: Coronel Ponce CUFMT (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Caraguatatuba 
CNC (det. U. Irmler). Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001c: 1303; Navarrete-Heredia et al. 2002: 222; Newton et al. 2005: 
32; Peck 2006: 178.
Thoracophorus heyeri Wasmann 1902a: 101
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: São Leopoldo Borgmeier 1950: 641; Herman 2001c: 
1303; Wasmann 1902a: 102. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1910: 26; Blackwelder 1944: 109; Seevers 1957: 318.
Thoracophorus inpai Irmler 2001c: 352
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.176 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. AMAZONAS: Plot INPA-Smithsonian N. 2 BMNH (det. U. Irmler). Tarumã-
Mirim Irmler 2001c: 352. BAHIA: Una AMNH (det. U. Irmler).
Thoracophorus nitidus Bernhauer 1908: 285
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 285; Herman 
2001c: 1304. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1910: 
26; Blackwelder 1944: 109.
Thoracophorus rufotestaceus Irmler 2001c: 354
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Linha Facão Irmler 2001c: 354. Nova Teutônia Irmler 
2001c: 354. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Irmler 2005a: 124.
Thoracophorus rufulus Cameron 1929: 599
 Distribution.  Brazil, Guyana, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Plot INPA-Smithsonian N. 2 BMNH (det. U. Irmler). PARÁ: Belém 
FMNH (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1304.
Thoracophorus sahlbergi Irmler 1985: 50
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Azul CNC (det. U. Irmler). Reserva Serra do Itaqui Hopp et al. 
2011: 264. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Irmler 1985: 50. RIO GRANDE DO SUL: Santa Rita Irmler 
1985: 50. SÃO PAULO: Salesópolis CNC (det. U. Irmler). Without specific locality Herman 2001c: 1304. 
SANTA CATARINA: Chapecó CNC (det. U. Irmler). Nova Teutônia Irmler 1985: 50.
Thoracophorus sculptilis Erichson 1840: 310
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MATO GROSSO: Rio Caraguatá SDEI (det. U. Irmler). PARANÁ: Antonina 
NHM (det. U. Irmler). Guaraqueçaba NHM (det. U. Irmler). RIO GRANDE DO SUL: Saberi [Fortaleza] 
SDEI (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Nova Teutônia SDEI (det. U. Irmler).
Thoracophorus susannae Irmler 2001c: 352
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Plot INPA-Smithsonian N. 2 BMNH (det. U. Irmler). Reserva 
Ducke BMNH (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim Irmler 2001c: 353. PARÁ: Belém Irmler 2001c: 353. 
Fazenda Pirelli CNC (det. U. Irmler). Ilha do Mosqueiro AMNH (det. U. Irmler).
Thoracophorus tricolor Irmler 2001c: 353
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria Irmler 2001c: 354. Tarumã-Mirim Irmler 
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SUBFAMILY OXYTELINAE
Deleasterini Reiter, 1909
295. EUPHANIAS Fairmaire and Laboulbène 1856: 657
Euphanias ganglbaueri (Bernhauer 1908: 286)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Bernhauer 1908: 286; Herman 2001c: 1327. 
Without specific locality Newton 1982: 15. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Ber-
nhauer and Schubert 1910: 8; Blackwelder 1944: 101.
Oxytelini Fleming, 1821
296. ANOTYLUS Thomson 1859: 44
Anotylus barbiellinii (Bernhauer 1908: 292)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 292; Herman 2001c: 
1340. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 110; 
Blackwelder 1944: 104; J. Guérin 1953: 46.
Anotylus denticollis (Wendeler 1955: 193)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1349; Wendeler 1955: 193.
Anotylus dentifrons (Fauvel 1904b: 107)
 Distribution.  Brazil, West Indies.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 112. RIO 
DE JANEIRO: Rio Trapicheiro UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 105.
Anotylus holdhausi (Bernhauer 1908: 290)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 290; Herman 
2001c: 1357. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 
108; Blackwelder 1944: 104.
Anotylus inaequalis (Fauvel 1905: 127)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 241. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Herman 2001c: 1358.178 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Anotylus insignitus (Gravenhorst 1806: 188)
 Distribution.  Antigua, Argentina, Brazil, Canada, Carriacou, Colombia, Costa Rica, Cuba, Do-
minica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Montserrat, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, St. Croix, St. Lucia, St. Thomas, St. Vincent, To-
bago, Trinidad, USA, Venezuela, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 105; Chevrolat and Fauvel 1863: 438; Erichson 1840: 793; 
Herman 2001c: 1360; Navarrete-Heredia et al. 2002: 238; Peck 2006: 179.
Anotylus laevissimus (Fauvel 1905: 128)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Fauvel 1905: 129; Herman 2001c: 1364. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 115. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 105.
Anotylus magniceps (Wendeler 1955: 194)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1367; Wendeler 1955: 194.
Anotylus opacinus (Bernhauer 1904b: 221)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Without 
specific locality Bernhauer 1904b: 221; Herman 2001c: 1379. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 
45. Without specific locality Lüderwaldt 1917b: 44. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 117; Blackwelder 1944: 105; J. Guérin 1953: 46; Newton et al. 
2005: 33.
Anotylus quinquesulcatus (Bernhauer 1908: 291)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 291; Herman 
2001c: 1383. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 
118; Blackwelder 1944: 105.
Anotylus sharpi (Bernhauer 1905b: 14)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1905b: 14; Herman 2001c: 
1394. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 105.
Anotylus spinosus (Bernhauer 1905b: 13)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Itajubá UIC (det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Floresta da 
Tijuca UIC (det. U. Irmler). Niterói UIC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Blumenau Bernhauer 
1905b: 13; Herman 2001c: 1396. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1911: 120; Blackwelder 1944: 105; J. Guérin 1953: 46.
Anotylus striolicollis (Fauvel 1905: 129)
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  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Fauvel 1905: 129; Herman 2001c: 1397. WIT-
HOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 120; Blackwelder 
1944: 105.
Anotylus subnitidus (Bernhauer 1908: 291)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1908: 291; Herman 2001c: 1398. 
Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45. Without specific locality Almeida and Mise 2009: 241; Luederwaldt 
1911: 419. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 120; 
Blackwelder 1944: 105.
Anotylus tetracarinatus (Block 1799: 116)
 Distribution.  Algeria, Brazil, Canada, Europe, Iran, Russia, Turkey, USA.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45.
297. APOCELLUS Erichson 1840: 30
Apocellus agilipes Silvestri 1911: 183
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Cuiabá Herman 2001c: 1407; Silvestri 1911: 184. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et al. 2002: 239.
Apocellus barbiellinii Bernhauer 1922: 4
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city Bernhauer 1922: 5; Herman 2001c: 1408. WIT-
HOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 104; Scheerpeltz 1933: 1091.
Apocellus laevis Sharp 1876c: 401
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAPÁ: Oiapoque UIC (det. U. Irmler). AMAZONAS: Manaus Herman 2001c: 
1409; Sharp 1876c: 402. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 107. MINAS GERAIS: 
Lagoa Santa UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Cachimbo UIC (det. U. Irmler). TOCANTINS: Santa Izabel 
do Morro UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 104.
Apocellus planus Sharp 1876c: 401
 Distribution.  Argentina, Brazil, Trinidad.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Pantanal, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha do Careiro UIC (det. U. Irmler). Reserva Ducke UIC (det. U. 
Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Blackwelder 1943: 90; Herman 2001c: 1410; 
Sharp 1876c: 401. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 107. AMAPÁ: Oiapoque UIC 
(det. U. Irmler). MATO GROSSO: Cáceres UIC (det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Ilha do Governador 
UIC (det. U. Irmler). TOCANTINS: Santa Izabel do Morro UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 104.
Apocellus sericeus Wasmann 1894: 212
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.180 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: São Leopoldo Herman 2001c: 1410; Wasmann 1894: 
212; Wasmann 1895: 175. Without specific locality Wasmann 1894: 86. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 107; Blackwelder 1944: 104.
Apocellus zirbus Herman 1970: 412
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001c: 1411. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Wendeler 1955: 192.
298. ECITOCLIMAX Borgmeier 1934: 452
Ecitoclimax tarsalis Borgmeier 1934: 453
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1934: 454; Borgmeier 1949: 104; 
Herman 2001c: 1412. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 154.
299. OXYTELUS Gravenhorst 1802: 101
Oxytelus brasiliensis R. Sahlberg 1847: 803
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 803. Without specific locality 
Herman 2001c: 1423. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 111; Blackwelder 1944: 104; J. Guérin 1953: 
46.
Oxytelus incisus Motschulsky 1857a: 504
 Distribution.  Antigua, Barbados, Bermuda, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 
Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Montserrat, Mustique, Panama, Puerto Rico, St. Croix, St. Kitts, St. Lucia, St. Thomas, St. Vincent, 
Tobago, Trinidad, USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1434; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 240; Newton et al. 2005: 33.
Oxytelus laqueatus (Marsham 1802: 513)
 Distribution.  Brazil, Canada, Guatemala, Mexico, USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 105; 
Herman 2001c: 1438; Navarrete-Heredia et al. 2002: 240.
Oxytelus sculptus Gravenhorst 1806: 191
 Distribution.  Argentina, Brazil, Chile, USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality J. Guérin 1953: 46.
Oxytelus speculum Fauvel 1904b: 106
 Distribution.  Brazil, Guyana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Fauvel 1904b: 105; Herman 2001c: 1459. Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 120. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 105.Insecta MundI 0277, February 2013 • 181 CheCklist of staphylinidae of Brazil
300. PLATYSTETHUS Mannerheim 1830: 46
Platystethus spiculus Erichson 1840: 784
 Distribution.  Antigua, Argentina, Barbados, Brazil, Carriacou, Colombia, Cuba, Dominican Re-
public, Dominicana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, Puerto 
Rico, St. Lucia, St. Vincent, Tahiti, Trinidad?, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 91.
Thinobiini Sahlberg J., 1876
301. BLEDIUS Leach 1819: 174
Bledius addendus Sharp 1876c: 394
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Solimões Herman 1986: 156, 295; Herman 2001c: 1506; Sharp 
1876c: 395. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 125. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 106.
Bledius albidus Sharp 1876c: 393
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Juruá Herman 1986: 210, 295; Sharp 1876c: 393. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 125. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 106; Herman 1972: 120.
Bledius argentinus Bernhauer 1912a: 167
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 1986: 172.
Bledius bonariensis Bernhauer 1912a: 168
 Distribution.  Argentina, Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. PARANÁ: Praia de Atami Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia de Fora Sul 
Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia Grande Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia Peças Norte Caron 
and Ribeiro-Costa 2007: 453; Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia de Nereidas Gandara-Martins et al. 
2010: 26. Praia Superagüi Norte Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia Superagüi Sul Gandara-Mar-
tins et al. 2010: 26. Ilha do Superagui_praia Caron and Ribeiro-Costa 2007: 453. RIO GRANDE DO 
SUL: Praia do Cassino Caron and Ribeiro-Costa 2007: 453; Herman 1986: 231. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1521.
Bledius fernandezi Bernhauer 1939a: 234
 Distribution.  Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. PARANÁ: Ilha do Superagui_praia Caron and Ribeiro-Costa 2007: 453. Praia 
de Atami Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia Grande Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia Gua-
ratuba Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia de Leste Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia Monte 
Carlo Gandara-Martins et al. 2010: 26. RIO GRANDE DO SUL: Praia do Cassino Caron and Ribeiro-
Costa 2007: 454.
Bledius hermani Caron and Ribeiro-Costa 2007: 453, 455
 Distribution.  Brazil.182 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. PARANÁ: Praia de Fora Sul Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia de Gaivotas 
Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia de Nereidas Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia Grande 
Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia Guaratuba Gandara-Martins et al. 2010: 26. Praia de Leste Gan-
dara-Martins et al. 2010: 26. Praia Peças Norte Caron and Ribeiro-Costa 2007: 456; Gandara-Martins 
et al. 2010: 26; Ribeiro-Costa et al. 2010: 8. Praia Peças Sul Gandara-Martins et al. 2010: 26. Ilha do 
Mel_praia Caron and Ribeiro-Costa 2007: 456; Ribeiro-Costa et al. 2010: 8. Ilha do Superagui_praia 
Caron and Ribeiro-Costa 2007: 456; Ribeiro-Costa et al. 2010: 7. RIO GRANDE DO SUL: Praia do 
Cassino Caron and Ribeiro-Costa 2007: 456; Ribeiro-Costa et al. 2010: 8.
Bledius infantilis Sharp 1887a: 686
 Distribution.  Brazil, Mexico, Trinidad, West Indies.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Herman 1986: 157. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1566; Navarrete-Heredia et al. 2002: 235.
Bledius modestus Sharp 1876c: 396
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Madeira Herman 1986: 158, 318; Herman 2001c: 1579; Sharp 
1876c: 397. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 132. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 106.
Bledius muticus Sharp 1876c: 395
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Madeira Herman 2001c: 1581; Herman 1986: 158, 318; Sharp 
1876c: 396. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 133. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 106.
Bledius pumilio Erichson 1840: 775
 Distribution.  Brazil, Colombia, French Guiana, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Herman 1986: 158. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001c: 1599; Newton et al. 2005: 33.
Bledius rarus Sharp 1876c: 394
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 1986: 158, 325; Herman 2001c: 1601; Sharp 
1876c: 394. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 134. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 106.
Bledius similis Sharp 1876c: 396
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Herman 1986: 158, 326; Herman 2001c: 1607; Sharp 
1876c: 396. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 135. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 106.
Bledius simplex Sharp 1876c: 395
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Solimões Herman 1986: 158, 326; Herman 2001c: 1608. With-Insecta MundI 0277, February 2013 • 183 CheCklist of staphylinidae of Brazil
out specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 135. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 106.
302. CARPELIMUS Leach 1819: 174
Carpelimus aluticollis (Bernhauer 1934d: 149)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pantanal.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 241. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá 
Herman 2001c: 1638.
Carpelimus angulatus (Erichson 1840: 804)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1911: 97; Erichson 1840: 804; Herman 2001c: 1638.
Carpelimus breviceps (Sharp 1876c: 398)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1646; Sharp 1876c: 398. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 98.
Carpelimus corticinus (Gravenhorst 1806: 192)
 Distribution.  Algeria, Brazil, Canary Islands, Egypt, Europe, Guatemala, Iran, Lebanon, Libya, 
Madeira, Mexico, Morocco, New Zealand, Russia, Saudi Arabia, St. Helena, Turkey, USA, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 103; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 236.
Carpelimus corumbanus (Bernhauer 1934d: 149)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Herman 2001c: 1651. RIO DE JANEIRO: 
Without specific locality Herman 2001c: 1651. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 103.
Carpelimus fulvipes (Erichson 1840: 804)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Gua-
temala, Haiti, Hawaii, Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Croix, St. 
Vincent, USA.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Fauvel 1901b: 71. BAHIA: Without specific 
locality Fauvel 1901b: 71. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 
63; Blackwelder 1944: 103; Herman 2001c: 1664; Navarrete-Heredia et al. 2002: 236; Newton et al. 
2005: 33.
Carpelimus hilaris (Sharp 1876c: 399)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1670; Sharp 1876c: 400. PARÁ: Tapajos 
region Herman 2001c: 1670; Sharp 1876c: 400. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 103.184 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Carpelimus latifrons (Sharp 1876c: 399)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1674; Sharp 1876c: 399. PARÁ: Tapajos 
region Herman 2001c: 1674; Sharp 1876c: 399. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 103.
Carpelimus linearis (Bernhauer 1934d: 150)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Herman 2001c: 1675. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 103.
Carpelimus mundus (Sharp 1876c: 397)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001c: 1679; Sharp 1876c: 398. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 101. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 103.
Carpelimus rudicollis (Bernhauer 1934d: 149)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Herman 2001c: 1697. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 103.
Carpelimus strandi (Bernhauer 1934d: 148)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Herman 2001c: 1703. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 103.
Carpelimus vicinus (Sharp 1876c: 400)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 105; Her-
man 2001c: 1709; Sharp 1876c: 400. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 104.
Carpelimus wendeleri (Herman 1970: 394)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Herman 2001c: 1710; Wendeler 1930: 184. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 104; Herman 2001c: 1710.
303. CRASSODEMUS Herman 1968: 1
Crassodemus foraminosus Herman 1968: 5
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality UIC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: 
Without specific locality Herman 1968: 5; Herman 2001c: 1711.Insecta MundI 0277, February 2013 • 185 CheCklist of staphylinidae of Brazil
304. THINODROMUS Kraatz 1857c: 866
Thinodromus brasilianus (Bernhauer 1934d: 147)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Pantanal.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus UIC (det. U. Irmler). MATO GROSSO DO SUL: Corumbá 
Herman 2001c: 1764. RIO DE JANEIRO: Rio Trapicheiro UIC (det. U. Irmler).
Thinodromus brasiliensis (Bernhauer 1904a: 21)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1904a: 22; Herman 
2001c: 1764. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 
95.
Thinodromus fortepunctatus (Bernhauer 1904a: 22)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1904a: 22; 
Bernhauer and Schubert 1911: 96; Blackwelder 1944: 103; Herman 2001c: 1768.
Thinodromus pauloensis (Bernhauer 1908: 288)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1908: 288; Herman 2001c: 1772. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 96; Blackwelder 
1944: 103.
Thinodromus spectabilis (Bernhauer 1934d: 146)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. RORAIMA: Lago Adauau UIC (det. U. Irmler). MATO GROSSO DO SUL: 
Corumbá Herman 2001c: 1775. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 104.
SUBFAMILY MEGALOPSIDIINAE
305. MEGALOPINUS Eichelbaum 1915: 104
Megalopinus alvarengai Puthz 1984b: 159
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado Herman 2001d: 1956; Puthz 1984b: 159. Gua-
nabara Puthz 1984b: 159. Represa do Rio Grande Puthz 1984b: 159.
Megalopinus angustus Puthz 1994a: 20
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Ibicaré Puthz 1994a: 20. Nova Teutônia Herman 2001d: 
1956; Puthz 1994a: 20.186 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Megalopinus batesi Puthz 2012: 665
 Distribution.  Brazil, Ecuador.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 665. MATO GROSSO: Sinop Puthz 
2012: 665.
Megalopinus bipustulatus (Bernhauer 1920a: 10)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1920a: 11; Herman 2001d: 1957. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 112; Scheerpeltz 1933: 1142.
Megalopinus bosqi (Bernhauer 1933b: 334)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Santa Rita Puthz 1994b: 442. Without specific 
locality Herman 2001d: 1957.
Megalopinus brasiliensis (Bernhauer 1920a: 10)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Conceição de Macabu Puthz 1994b: 458. Without specific 
locality Puthz 1994b: 458. SANTA CATARINA: Blumenau Bernhauer 1920a: 10; Puthz 1994b: 458. 
Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 112; Herman 2001d: 1957; Scheerpeltz 1933: 1142.
Megalopinus breviculus Puthz 1994b: 435
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Guanabara Herman 2001d: 1958; Puthz 1994b: 435.
Megalopinus brevipennis (Bernhauer 1904b: 222)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Pôrto de Cima Herman 2001d: 1958. RIO DE JANEIRO: Corcovado 
Puthz 2012: 703. SANTA CATARINA: Blumenau Bernhauer 1904b: 222; Puthz 2012: 703. SÃO PAULO: 
Without specific locality Herman 2001d: 1958; Puthz 2012: 703. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 150; Blackwelder 1944: 112; Herman 2001d: 1958.
Megalopinus brevis Puthz 1994b: 434
 Distribution.  Brazil, Guyana, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Taperinha Herman 2001d: 1958; Puthz 1994b: 434.
Megalopinus breyeri (Bernhauer 1933b: 334)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Taperinha Herman 2001d: 1958. SÃO PAULO: Estação Ecoló-
gica Mogi Guaçu [Fazenda Campininha] Puthz 1989: 202.
Megalopinus bubularifrons Puthz 2012: 701
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro Puthz 2012: 701.Insecta MundI 0277, February 2013 • 187 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Megalopinus carinifrons (Wendeler 1956b: 38)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Herman 2001d: 1958; Puthz 2012: 710; Wen-
deler 1956b: 38. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 1994b: 459.
Megalopinus cavifrons Puthz 2012: 706
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Azul Puthz 2012: 706. RIO GRANDE DO SUL: Barão de Cotegipe 
Puthz 2012: 706. Sinimbu Puthz 2012: 706. SANTA CATARINA: Chapecó Puthz 2012: 706. Ibicaré 
Puthz 2012: 706. Nova Teutônia Puthz 2012: 706.
Megalopinus centrimaculatus Puthz 2012: 644
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Guanabara Puthz 2012: 644.
Megalopinus cephalotes (Erichson 1840: 752)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, French Guiana, Mexico, Panama, Paraguay, 
Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ponta Negra in Manaus Puthz 2012: 676. DISTRITO FEDERAL: 
Reserva Ecológica do IBGE Puthz 2012: 676. GOIÁS: Padre Bernardo Puthz 2012: 676. MINAS GE-
RAIS: Pedra Azul Puthz 2012: 676. PARANÁ: Guarapuava Puthz 2012: 676. Rio Negro Puthz 2012: 
676. RIO DE JANEIRO: Represa do Rio Grande Puthz 2012: 676. Without specific locality Puthz 2012: 
676. RIO GRANDE DO SUL: Sinimbu Puthz 2012: 676. SANTA CATARINA: Blumenau Puthz 2012: 
676. Chapecó Puthz 2012: 676. Nova Teutônia Puthz 2012: 676. SÃO PAULO: Barueri Puthz 2012: 676. 
Without specific locality Puthz 2012: 676. WITHOUT SPECIFIC STATE: Rio Paraíba do Sul Puthz 
2012: 676. Without specific locality Blackwelder 1944: 112; Fauvel 1891: 92; Herman 2001d: 1959; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 245; Newton et al. 2005: 28; Scheerpeltz 1933: 1143.
Megalopinus confusus Puthz 2012: 714
 Distribution.  Brazil, Colombia, Trinidad, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 714. PARÁ: Rio Xingu Camp Puthz 
2012: 714.
Megalopinus cruciger (Sharp 1886: 668)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Puthz 2012: 790. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 1960; Navarrete-Heredia et al. 2002: 246; 
Newton et al. 2005: 28.
Megalopinus falsator Puthz 2012: 735
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Puthz 2012: 735.
Megalopinus fauveli Puthz 1984b: 160
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.188 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. SÃO PAULO: Rio Pardo valley Herman 2001d: 1960; Puthz 1984b: 160. Without 
specific locality Puthz 1984b: 160.
Megalopinus flavovestitus Puthz 2012: 643
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Viçosa forest Puthz 2012: 643.
Megalopinus glabripennis (Benick 1952: 72)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Plot INPA-Smithsonian N. 2 Puthz 2012: 678. Reserva Ducke 
Puthz 2012: 678. MINAS GERAIS: Santa Rita Durão Puthz 2012: 678. PARÁ: Oriximina_18km NE 
Puthz 2012: 678. RIO DE JANEIRO: Corcovado Puthz 2012: 678. Guanabara Puthz 2012: 678. Without 
specific locality Puthz 2012: 678. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 1961; Puthz 
2012: 678.
Megalopinus humerigemma Puthz 2012: 656
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Puthz 2012: 656. RORAIMA: Caracaraí Puthz 
2012: 656.
Megalopinus incisicollis Puthz 1994b: 428
 Distribution.  Brazil, French Guiana, Guyana, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Caracaraí Herman 2001d: 1962; Puthz 1994b: 428.
Megalopinus moderatus Puthz1994b: 433
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 689.
Megalopinus inopportunus Puthz 2012: 670
 Distribution.  Brazil, French Guiana, Guyana, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 670.
Megalopinus maculatus Puthz 2012: 648
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São José do Barreiro Puthz 2012: 648.
Megalopinus minutulus Puthz 2012: 637
 Distribution.  Brazil, French Guiana.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 648.
Megalopinus morosus (Sharp 1886: 670)
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 1964; 
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Megalopinus mrazi (Benick 1952: 64)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Matozinhos Puthz 2012: 733. Serra do Caraça Puthz 2012: 
733. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo Puthz 2012: 733. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 
2001d: 1964; Puthz 2012: 733. WITHOUT SPECIFIC STATE: Rio Paraíba do Sul Puthz 2012: 733.
Megalopinus muellerianus Puthz 2012: 678
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Surumu river Puthz 2012: 678.
Megalopinus nigricolor Puthz 1989: 205
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Tucuruí Herman 2001d: 1964; Puthz 1989: 205.
Megalopinus obenbergeri (Benick 1952: 66)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 1964.
Megalopinus obscuriventris Puthz 2012: 645
 Distribution.  Brazil, French Guiana.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 645.
Megalopinus ogloblini (Bernhauer 1933b: 333)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Barros Cassal near Puthz 1994a: 30. Sinimbu Puthz 
1994a: 30. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Puthz 1994a: 30. SÃO PAULO: São Paulo city Puthz 
1994a: 30. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 1965.
Megalopinus oliveirai Puthz 1984b: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Pedra Azul Herman 2001d: 1965; Puthz 1984b: 162. PARANÁ: 
Curitiba city Puthz 1984b: 162.
Megalopinus opacifrons Puthz 2012: 709
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Reserva Ecológica do IBGE Puthz 2012: 709. MINAS 
GERAIS: Pedra Azul Puthz 2012: 709.
Megalopinus pirimaculatus (Benick 1921a: 2)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Benick 1921a: 2; Herman 2001d: 1965. 
SÃO PAULO: Minas Geraes Herman 2001d: 1965; Benick 1921a: 2. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 113; Scheerpeltz 1933: 1143.190 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Megalopinus punctatus (Erichson 1840: 752)
 Distribution.  Antillas, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guatemala, Mexico, 
Panama, Peru, Trinidad, USA?, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 1967. SÃO PAULO: Estação 
Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1943: 207; Blackwelder 1944: 113; Herman 2001d: 1966; Fauvel 
1901b: 74; Navarrete-Heredia et al. 2002: 246; Newton et al. 2005: 29.
Megalopinus punctipennis (Benick 1952: 70)
 Distribution.  Brazil, Trinidad.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Pedra Azul Puthz 1984b: 161. Without specific locality Her-
man 2001d: 1967; Puthz 1989: 207. RIO DE JANEIRO: Guanabara Puthz 1984b: 161. SÃO PAULO: 
Without specific locality Herman 2001d: 1967; Puthz 1984b: 161; Puthz 1989: 207.
Megalopinus quadrimaculatus (Bernhauer 1909: 236)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Mexico, Nicaragua, Para-
guay, Panama, Peru, Suriname, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 715. BAHIA: Mucuri [Porto Alegre] 
Puthz 2012: 715. DISTRITO FEDERAL: Taguatinga Puthz 2012: 715. MATO GROSSO: Chapada dos 
Guimarães Puthz 2012: 715. RIO DE JANEIRO: Guanabara Puthz 2012: 715. Petrópolis Puthz 2012: 
715. Vassouras Puthz 2012: 715. Without specific locality Bernhauer 1909: 236; Herman 2001d: 1966; 
Puthz 2012: 715. SANTA CATARINA: Blumenau Puthz 2012: 715. Nova Teutônia Puthz 2012: 715. 
SÃO PAULO: Without specific locality Puthz 2012: 715. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 151; Benick 1916: 239; Blackwelder 1944: 113.
Megalopinus rugosus (Wendeler 1956b: 37)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Herman 2001d: 1967; Wendeler 1956b: 37. 
Without specific locality Puthz 2012: 733.
Megalopinus scabrifrons Puthz 2012: 707
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Puthz 2012: 707.
Megalopinus sexguttatus Puthz 2012: 760
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Campus Pampulha-UFMG Puthz 2012: 760.
Megalopinus simplicistilus Puthz 2012: 685
 Distribution.  Brazil, French Guiana.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 685.
Megalopinus soror (Benick 1942: 142)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Minas Geraes Herman 2001d: 1968; Benick 1942: 142.Insecta MundI 0277, February 2013 • 191 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Megalopinus speculifrons Puthz 2012: 651
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Maturacá Puthz 2012: 651.
Megalopinus spinosus (Sharp 1876c: 379)
 Distribution.  Belize, Bolivia, Brazil, Chile?, Colombia, Costa Rica, Suriname, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001d: 1968; Sharp 1876c: 380. Without spe-
cific locality Bernhauer and Schubert 1911: 151. PARÁ: Vila Nova Blackwelder 1943: 205; Herman 
2001d: 1961; Sharp 1876c: 381. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 1962. SÃO PAULO: 
Without specific locality Herman 2001d: 1962. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 112, 113; Navarrete-Heredia et al. 2002: 246; Newton et al. 2005: 29; Sharp 1887a: 
676.
Megalopinus striatifrons Puthz 2012: 711
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Puthz 2012: 711. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2012: 711.
Megalopinus strigifrons Puthz 2012: 710
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PERNAMBUCO: Caruaru Puthz 2012: 710.
Megalopinus suavis Puthz 2012: 650
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Fonte Boa Puthz 2012: 650. Tefé [Ega] Puthz 2012: 650. PARÁ: 
Jacareacanga Puthz 2012: 650.
Megalopinus suavivestis Puthz 2012: 657
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Dois Irmãos Puthz 2012: 657.
Megalopinus sulcipennis Puthz 1994b: 438
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Herman 2001d: 1968; Puthz 1994b: 438.
Megalopinus triseriatus (Benick 1952: 62)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 1969.
Megalopinus variatus Puthz 2012: 736
 Distribution.  Brazil, Colombia, Paraguay?.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Fazenda Itaquerê Puthz 2012: 736.192 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Megalopinus varifrons Puthz 2012: 699
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado Puthz 2012: 699.
Megalopinus verrucifrons Puthz 2012: 708
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Puthz 2012: 708.
Megalopinus vitulifrons Puthz 2012: 701
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado Puthz 2012: 701. Guanabara Puthz 2012: 701.
Megalopinus vomerifrons Puthz 1994b: 457
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Guanabara Herman 2001d: 1969; Puthz 1994b: 457.
Megalopinus wallacei Puthz 2012: 665
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 2012: 665.
SUBFAMILY STENINAE
306. STENUS Latreille 1797: 77
Stenus achates Puthz 2006a: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Puthz 2006a: 6.
Stenus acunculifer Puthz 2000: 181
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Oriximina_18km NE Herman 2001d: 2061; Puthz 2000: 181.
Stenus adisi Puthz 2007a: 89
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria Puthz 2007a: 89.
Stenus aeneas Puthz 1984a: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Alexandra near Paranaguá Puthz 1984a: 94. Without specific local-
ity Puthz 1984a: 119. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Puthz 1984a: 94, 119. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 2045; Puthz 1984a: 94.
Stenus agenor Puthz 1984a: 111
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  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Herman 2001d: 2047; Puthz 1984a: 
111, 117.
Stenus agilis Erichson 1840: 711
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Murury Benick 1921b: 117. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 113; Herman 2001d: 2048; Newton et al. 2005: 48; Scheer-
peltz 1933: 1145.
Stenus agipes Puthz 1988b: 1036
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Córrego Forquilha Puthz 1988b: 1036. Reserva Ecológica 
do IBGE Puthz 1988b: 1036. GOIÁS: Padre Bernardo Puthz 1988b: 1036. SANTA CATARINA: Without 
specific locality Puthz 1988b: 1036; Herman 2001d: 2048.
Stenus agitabilis Puthz 1988b: 1037
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: São João d’Aliança Herman 2001d: 2048; Puthz 1988b: 1037.
Stenus anchises Puthz 1984a: 99
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Salesópolis Herman 2001d: 2055; Puthz 1984a: 99. Minas Geraes 
Puthz 1984a: 99, 118.
Stenus anguinus Erichson, 1840: 740
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Guyana, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2007a: 90.
Stenus antennarius Bernhauer 1916c: 25
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Puthz 2006e: 656. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 113; Benick 1949: 567; Bernhauer 1916c: 
26; Herman 2001d: 2058; Puthz 1974b: 45; Puthz 2006e: 656, 671; Scheerpeltz 1933: 1169.
Stenus antenor Puthz 1984a: 104
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Herman 2001d: 2059; Puthz 1984a: 104. Without 
specific locality Puthz 1984a: 120.
Stenus artipennis Benick 1938: 149
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 2064. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 113.194 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Stenus asserculifer Puthz 2006e: 641
 Distribution.  Brazil, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Serra do Navio Puthz 2006e: 642. RORAIMA: Surumu river Puthz 
2006e: 642. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2006e: 667.
Stenus barbiellini Bernhauer 1908: 298
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santana de Parnaíba Puthz 1974b: 49. Without specific locality 
Bernhauer 1908: 298; Herman 2001d: 2078. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1911: 172; Blackwelder 1944: 113.
Stenus batesi Sharp 1876c: 375
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 172. PARÁ: 
Tapajos region Herman 2001d: 2079; Sharp 1876c: 376. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 113.
Stenus bechyneae Hromádka 1983a: 115
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Oriximina_18km NE Herman 2001d: 2080; Hromádka 1983a: 116.
Stenus blandus Benick 1938: 159
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 2094. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 113.
Stenus brasilianus Bernhauer 1916a: 179
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1916a: 179; 
Blackwelder 1944: 113; Herman 2001d: 2098; Scheerpeltz 1933: 1186.
Stenus brasiliensis Scheerpeltz 1933: 1174
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Scheerpeltz 1933: 1174. SANTA CATA-
RINA: Without specific locality Bernhauer 1922: 9. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 113; Herman 2001d: 2098.
Stenus brigita Hromádka 1983a: 118
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] Hromádka 1983a: 119. Oriximi-
na_18km NE Herman 2001d: 2099; Hromádka 1983a: 119.
Stenus cabrali Puthz 1968: 446
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 2103; Puthz 1968: 446.Insecta MundI 0277, February 2013 • 195 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Stenus calceatus Puthz 2006a: 10
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo_26km E Puthz 2006a: 11. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2006d: 74.
Stenus calceolipes Puthz 2007a: 88
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Lagoa de Saquarema Puthz 2007a: 88. Without specific 
locality Puthz 2007a: 88.
Stenus calvus Benick 1921b: 119
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Herman 2001d: 2106; Benick 1921b: 
120. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 113; Puthz 2006d: 74; 
Scheerpeltz 1933: 1174.
Stenus capucinus Boheman 1858: 34
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Mexico, Society Islands, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1911: 173; Fauvel 1901b: 76; Herman 2001d: 2111; Newton et al. 2005: 48; Scheerpeltz 1933: 1175.
Stenus cerritus Sharp 1876c: 374
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 173. 
PARÁ: Tapajos region Herman 2001d: 2118; Puthz 1988a: 85; Sharp 1876c: 375. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 113.
Stenus certatus Sharp 1876c: 365
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001d: 2118; Sharp 1876c: 366. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 156. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 113.
Stenus chalcites Erichson 1840: 721
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Without specific locality Dias da Rocha 1908: 76; Dias da Rocha 1954: 
191. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 113; Puthz 2006e: 667, 
668.
Stenus collaris Sharp 1876c: 376
 Distribution.  Brazil, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 173. 
PARÁ: Tapajos region Herman 2001d: 2132; Sharp 1876c: 377. Without specific locality Puthz 1984a: 
117. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 114.196 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Stenus colosseus Puthz 1968: 460
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Herman 2001d: 2134; Puthz 1968: 
460.
Stenus condei Wendeler 1956b: 39
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Herman 2001d: 2139; Wendeler 1956b: 40. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 1974b: 52.
Stenus creusa Puthz 1984a: 105
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Puthz 1984a: 106. Fazenda Pirelli Herman 2001d: 2149; Puthz 
1984a: 106. Without specific locality Puthz 1984a: 120.
Stenus cupreus Laporte de Castelnau 1835: 124
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Guyana, Nicaragua, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pantanal.
  Locality records. MINAS GERAIS: Barbacena Fauvel 1877: xxiv. MATO GROSSO DO SUL: 
Corumbá Benick 1949: 569. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 114; Fauvel 1891: 95; Fauvel 1901b: 74; 
Herman 2001d: 2152; Newton et al. 2005: 49; Puthz 1967: 324.
Stenus cursitor Sharp 1876c: 362
 Distribution.  Brazil, Guyana.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Tapurucuara Puthz 2006e: 636. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1911: 170. MATO GROSSO: Without specific locality Puthz 2006e: 636. PARÁ: Rio Iriri 
Camp Puthz 2006e: 636. Tapajos region Herman 2001d: 2153; Puthz 2006e: 636; Sharp 1876c: 363. 
PERNAMBUCO: Lagoa dos Canudos Benick 1949: 564; Herman 2001d: 2302; Puthz 2006e: 636. Santa 
Maria da Boa Vista Benick 1949: 564; Herman 2001d: 2302; Puthz 2006e: 636. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Benick 1949: 566, 567; Blackwelder 1944: 114; Puthz 2006e: 666.
Stenus curtipennis Bernhauer 1909: 233
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Macaé Puthz 1974b: 57. Petrópolis Bernhauer 1909: 1909; 
Herman 2001d: 2153; Puthz 1974b: 57. Without specific locality Benick 1921b: 120; Puthz 1974b: 57. 
SÃO PAULO: Estação Biológica de Boracéia Puthz 1974b: 57. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 174; Blackwelder 1944: 114.
Stenus cyaneosplendens Bernhauer 1916a: 176
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Bernhauer 1916a: 176; Lüderwaldt 
1917b: 47. Nova Teutônia Herman 2001d: 2154; Puthz 1974b: 58; Wendeler 1956b: 39. Without specific 
locality Herman 2001d: 2154. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 114; Puthz 2006d: 74; Scheerpeltz 1933: 1176.
Stenus deludens Puthz 1984a: 132
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 197 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Carazinho Herman 2001d: 2158; Puthz 1984a: 132.
Stenus denieri Bernhauer 1939a: 237
 Distribution.  Argentina, Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 2158; 
Puthz 1967: 324.
Stenus denudatus Puthz 2000: 204
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Aldeia Coraci Herman 2001d: 2159; Puthz 2000: 205.
Stenus dido Puthz 1984a: 113
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna_15 kmE Herman 2001d: 2160; Puthz 1984a: 113. Without 
specific locality Puthz 1984a: 118. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et 
al. 2005: 49.
Stenus elongatiformis Benick 1921a: 3
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Parque Nacional Puthz 1981: 183. Petrópolis Puthz 
1981: 183. Without specific locality Benick 1921a: 4; Herman 2001d: 2167; Puthz 1981: 183. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 114; Puthz 2007a: 90; Scheerpeltz 1933: 
1176.
Stenus elongatus Erichson 1840: 741
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1911: 174, 176; Blackwelder 1944: 114; Erichson 1840: 739, 741; Herman 2001d: 2168; Puthz 1967: 320, 
321.
Stenus endosquameus Puthz 1968: 457
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 2168; Puthz 1968: 458.
Stenus eremitus Sharp 1886: 655
 Distribution.  Brazil, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 114; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 252.
Stenus excisus Sharp 1876c: 372
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Sharp 1876c: 372. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 114; Herman 2001d: 2171; Puthz 2007a: 90.198 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Stenus extensus Sharp 1876c: 368
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Tapajos region Herman 2001d: 2173; Puthz 1984a: 86; Sharp 1876c: 
369. Without specific locality Puthz 1984a: 89. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 114.
Stenus fallax Sharp 1876c: 364
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 170. 
GOIÁS: São João d’Aliança Puthz 2006e: 644. PARÁ: Tapajos region Herman 2001d: 2174; Puthz 
2006e: 644; Sharp 1876c: 364. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Benick 1949: 
566; Blackwelder 1944: 114; Newton et al. 2005: 49; Puthz 2006e: 666, 668.
Stenus flinti Puthz 2007a: 90
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Pirelli Puthz 2007a: 90. Rio Xingu Camp Puthz 2007a: 90.
Stenus frontalis Erichson 1840: 737
 Distribution.  Brazil, Colombia, Suriname.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Cabo de Santo Agostino Benick 1949: 576; Herman 2001d: 
2188. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 2188; Newton et al. 2005: 
49.
Stenus fugax Benick 1928: 48
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santos Herman 2001d: 2188. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 114; Scheerpeltz 1933: 1177.
Stenus gaucho Puthz 1984a: 74
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler).
Stenus genalis Sharp 1876c: 369
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 175. PARÁ: 
Tapajos region Herman 2001d: 2197; Sharp 1876c: 370. Without specific locality Herman 2001d: 2197; 
Sharp 1876c: 370. RIO DE JANEIRO: Rio Itatiaia UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 114.
Stenus heres Sharp 1876c: 374
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Igapó Cuieras Puthz 1981: 180. Ilha Marchantaria UIC (det. U. 
Irmler). Ponta Negra in Manaus UIC (det. V. Puthz). Tefé [Ega] Herman 2001d: 2213; Sharp 1876c: 374. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 175. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 114.Insecta MundI 0277, February 2013 • 199 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Stenus hromadkaianus Puthz 1993: 142
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Paraná da Eva Herman 2001d: 2217; Puthz 1995: 205. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 2217; Puthz 1993: 142.
Stenus illautus Puthz 1981: 183
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Parque Nacional Herman 2001d: 2222; Puthz 1981: 
183. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 1981: 183.
Stenus impar Benick 1928: 36
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Córrego Forquilha Puthz 1995: 208; Puthz 2006e: 655. 
Córrego Papuda Puthz 2006e: 655. Lago Paranoá Puthz 2006e: 655. Reserva Ecológica do IBGE Her-
man 2001d: 2415; Puthz 1995: 208; Puthz 2006e: 655. PERNAMBUCO: Garanhuns Benick 1949: 564; 
Herman 2001d: 2346; Puthz 2006e: 655. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Puthz 2006e: 655. Without 
specific locality Puthz 2006e: 655. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Benick 1949: 
567; Blackwelder 1944: 114; Puthz 2006e: 655, 665, 671; Scheerpeltz 1933: 1171.
Stenus infucatus Benick 1916: 246
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Teresópolis Herman 2001d: 2231. Without specific locality 
Benick 1916: 246; Benick 1921b: 120; Herman 2001d: 2231. SÃO PAULO: Parque do Estado [Mato do 
Governo] Herman 2001d: 2231. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 114, 115; Scheerpeltz 1933: 1183.
Stenus inspector Sharp 1876c: 358
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari Puthz 2006e: 639. Tefé [Ega] Herman 2001d: 
2232; Puthz 2006e: 639; Sharp 1876c: 359. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 169; 
Scheerpeltz 1933: 1171. DISTRITO FEDERAL: Rio Taguari Puthz 2006e: 639. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 114; Puthz 2006e: 667.
Stenus insuspicabilis Puthz 2000: 184
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Capitão Vasconcelos_posto Puthz 2000: 185. Santa Terezinha 
[Barra Tapirapé] Herman 2001d: 2233; Puthz 2000: 185.
Stenus intonsus Puthz 2000: 192
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Herman 2001d: 2234; Puthz 2000: 192.
Stenus irmleri Puthz 1981: 175
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari Puthz 1981: 176. Manaus Herman 2001d: 2235. 
Without specific locality Puthz 1981: 176.200 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Stenus josefa Hromádka 1983a: 116
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city_15Km N Hromádka 1983a: 118. Parque 
Nacional De Brasília Hromádka 1983a: 118; Herman 2001d: 2238.
Stenus jugalis Erichson 1840: 736
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Floresta da Tijuca Puthz 1981: 181. Rio Trapicheiro Puthz 
1981: 181. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 2239; Newton et al. 
2005: 49.
Stenus juliae Hromádka 1983b: 61
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica de Boracéia Herman 2001d: 2240.
Stenus klimschi Bernhauer 1916a: 179
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city_30Km SW Hromádka 1983a: 121. SANTA 
CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1916a: 179; Herman 2001d: 2247. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 114; Puthz 1974b: 45.
Stenus lanceatus Puthz 2000: 180
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Herman 2001d: 2253; Puthz 2000: 
180.
Stenus lanceolifer Puthz 1995: 215
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Córrego Capão Comprido Herman 2001d: 2253; Puthz 
1995: 215. Córrego Papuda Puthz 1995: 215. Planaltina Puthz 1995: 215. Ribeirão Taboca Puthz 1995: 
215.
Stenus lancifer Puthz 1968: 453
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tapurucuara Herman 2001d: 2252; Puthz 1968: 454.
Stenus laticeps Sharp 1876c: 372
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 175. PARÁ: 
Without specific locality Herman 2001d: 2254; Puthz 1971: 7; Sharp 1876c: 372. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 114; Puthz 2007a: 93.
Stenus leptocerus Bernhauer 1911: 405
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Caatinga.Insecta MundI 0277, February 2013 • 201 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. PERNAMBUCO: São Gonçalo Puthz 2000: 187. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001d: 2259.
Stenus Mantiqueira Puthz 1981: 185
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mantiqueira Herman 2001d: 2273; Puthz 1981: 185.
Stenus mathani Puthz 2007a: 93
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Puthz 2007a: 93.
Stenus memmius Puthz 1995: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Reserva Ecológica do IBGE Puthz 1995: 217. GOIÁS: 
São João d’Aliança Herman 2001d: 2280; Puthz 1995: 217.
Stenus miles Puthz 1981: 179
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari Puthz 1981: 179. Manaus Herman 2001d: 2285.
Stenus mrazi Benick 1938: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 2293. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus mutgo Puthz 1984a: 112
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Puthz 1984a: 112, 117. MATO GROSSO: 
Capitão Vasconcelos_posto Herman 2001d: 2294; Puthz 1984a: 112. Without specific locality Puthz 
1984a: 112, 117.
Stenus nebulo Puthz 2000: 176
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Herman 2001d: 2297; Puthz 2000: 
176.
Stenus nebulosus Benick 1949: 575
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: São Lourenço da Mata Benick 1949: 575; Herman 2001d: 2297.
Stenus nigricans Sharp 1876c: 371
 Distribution.  Brazil, Suriname, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 176. PARÁ: 
Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] Puthz 1974b: 63. Fazenda Pirelli Puthz 1974b: 63. Without specific 202 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
locality Bernhauer 1916a: 175; Herman 2001d: 2298; Sharp 1876c: 371. SANTA CATARINA: Without 
specific locality Puthz 1974b: 63. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 114, 115; Puthz 1974b: 62; Puthz 2007a: 90; Scheerpeltz 1933: 1179.
Stenus nigripontis Puthz 2000: 182
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ponta Negra in Manaus Puthz 2000: 182; Herman 2001d: 2299. 
Reserva Ducke Puthz 2000: 182. PARÁ: Oriximina_18km NE Puthz 2000: 182.
Stenus nigrosplendens Puthz 1981: 181
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Piracicaba Herman 2001d: 2301; Puthz 1981: 182. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2006d: 74.
Stenus novoteutonicus Wendeler 1956b: 40
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 2307; Wendeler 1956b: 41.
Stenus nucifragibulum Puthz 1987: 409
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Herman 2001d: 2307; Puthz 1987: 
409. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2006e: 668.
Stenus obductus Sharp 1876c: 359
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001d: 2308; Puthz 2006e: 634; Sharp 1876c: 
359. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 171. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Benick 1949: 566; Blackwelder 1944: 115; Puthz 2006e: 666.
Stenus obscuricornis Benick 1949: 562
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PERNAMBUCO: Belem de São Francisco Benick 1949: 562; Puthz 2006e: 643. 
Ilha Pequenha in são Fancisco river Puthz 2006e: 643. Mãe d’Água Benick 1949: 562; Puthz 2006e: 643. 
Ourocuri Benick 1949: 562; Puthz 2006e: 643. Santa Maria da Boa Vista Benick 1949: 562; Herman 
2001d: 2309; Puthz 2006e: 643. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Benick 1949: 
567; Puthz 2006e: 667.
Stenus ognatei Puthz 1988b: 1033
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Matozinhos Puthz 1988b: 1033. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001d: 2312.
Stenus operosus Erichson 1840: 736
 Distribution.  Argentina, Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre Puthz 1974b: 53. Without specific local-
ity Puthz 1984a: 119. SÃO PAULO: Itu Puthz 1974b: 53. Without specific locality Puthz 1984a: 119. Insecta MundI 0277, February 2013 • 203 CheCklist of staphylinidae of Brazil
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 176; Blackwelder 
1944: 115; Erichson 1840: 736; Herman 2001d: 2313.
Stenus opportunus Benick 1928: 34
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Murury Herman 2001d: 2313. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 115; Scheerpeltz 1933: 1162.
Stenus palmipes Puthz 2006a: 5
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2006a: 5.
Stenus parae Sharp 1876c: 370
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 176. 
PARÁ: Without specific locality Herman 2001d: 2325; Sharp 1876c: 371. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus paraensis Puthz 1971: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Jacareacanga Herman 2001d: 2325; Puthz 1971: 6.
Stenus parcus Benick 1928: 40
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 2327. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115; Scheerpeltz 1933: 1079.
Stenus parviceps Sharp 1876c: 377
 Distribution.  Argentina, Brazil, Suriname, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. V. Puthz). Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1911: 176, 177; Herman 2001d: 2327; Sharp 1876c: 378. PARÁ: Tapajos re-
gion Herman 2001d: 2327; Sharp 1876c: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 115; Scheerpeltz 1933: 1080.
Stenus pauloensis Bernhauer 1908: 299
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Porto Allegre Puthz 1974b: 66. SÃO PAULO: Without specific 
locality Bernhauer 1908: 299. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1911: 176; Blackwelder 1944: 115.
Stenus peculiaripes Puthz 1995: 206
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Altamira_100km S Puthz 1995: 205. Rio Iriri Camp Herman 2001d: 
2328. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2006e: 669.204 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Stenus pedator Sharp 1876c: 367
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Herman 2001d: 2328; Hromádka 1983a: 121; Sharp 
1876c: 368. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 184. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus pelidnus Benick 1938: 150
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 2329. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus perssoni Puthz 1968: 456
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 2331; Puthz 1968: 456. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 1974b: 52.
Stenus pilifrons Benick 1949: 567
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ALAGOAS: São Miguel dos Campos Benick 1949: 567; Herman 2001d: 2340.
Stenus plaumanni Benick 1938: 157
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 2344. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus plaumannianus Puthz 1968: 451
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 2344; Puthz 1968: 451.
Stenus plaumanniellus Puthz 1997: 118
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 2344; Puthz 1997: 118.
Stenus psammophilus Puthz 1981: 177
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Itajubá Puthz 1981: 177. Lagoa Santa Puthz 1981: 177. RIO 
DE JANEIRO: Without specific locality Herman 2001d: 2353; Puthz 1981: 177.
Stenus pubipenis Puthz 2000: 198
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Rio Xingu Camp Puthz 2000: 200.
Stenus reticulivestis Puthz 2006e: 636
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.Insecta MundI 0277, February 2013 • 205 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. GOIÁS: São João d’Aliança Puthz 2006e: 636. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Puthz 2006e: 666.
Stenus riguus Benick 1938: 156
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 2369. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus ripicursor Puthz 2000: 202
 Distribution.  Brazil, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] Puthz 2000: 202¸Herman 
2001d: 2369. MARANHÃO: Aldeia Yavaruhu Puthz 2000: 202.
Stenus sanctaecatharinae Bernhauer 1916a: 174
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Benick 1921b: 120; Bernhauer 
1916a: 175; Herman 2001d: 2377. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 115; Scheerpeltz 1933: 1182.
Stenus schubarti Benick 1949: 557
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ALAGOAS: Porto da Boca Benick 1949: 557; Herman 2001d: 2381. Without 
specific locality Puthz 2006e: 663.
Stenus scissus Puthz 1968: 448
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 174. 
SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 2381; Puthz 1968: 448. Petrópolis Puthz 1968: 
449. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 1968: 449.
Stenus scurra Puthz 1988a: 83
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 1988a: 83. São Paulo de Olivença Herman 
2001d: 2384; Puthz 1988a: 83.
Stenus scurrilis Puthz 1988a: 84
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Paraguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Puthz 1988a: 85. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001d: 2384; Newton et al. 2005: 49.
Stenus scylla Puthz 1988a: 81
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Parintins Herman 2001d: 2384; Puthz 1988a: 81.
Stenus sellatus Benick 1949: 572
 Distribution.  Brazil.206 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PERNAMBUCO: Santa Maria da Boa Vista Benick 1949: 572; Herman 2001d: 
2385.
Stenus semimarginatus Bernhauer 1921b: 102
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga, Savannah.
  Locality records. ALAGOAS: Penedo Puthz 2006e: 633. BAHIA: Encruzilhada Puthz 2006e: 
633. Juazeiro Puthz 2006e: 634. DISTRITO FEDERAL: Córrego Capão Comprido Herman 2001d: 215; 
Puthz 1995: 213; Puthz 2006e: 633. Reserva Ecológica do IBGE Puthz 1995: 213; Puthz 2006e: 633. 
Taguatinga Puthz 1995: 213; Puthz 2006e: 633. GOIÁS: São João d’Aliança Puthz 1995: 213; Puthz 
2006e: 633. MINAS GERAIS: Pedra Azul Puthz 2006e: 633. PERNAMBUCO: Ourocuri Puthz 2006e: 
633. Petrolina Benick 1949: 559; Herman 2001d: 2152; Puthz 2006e: 634. SANTA CATARINA: Without 
specific locality Puthz 2006e: 633. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Benick 1949: 
567; Puthz 2006e: 666.
Stenus serratipenis Puthz 1995: 211
 Distribution.  Brazil, Guyana.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: São João d’Aliança Herman 2001d: 2387; Puthz 1995: 211; Puthz 2006e: 
638. MATO GROSSO: Cuiabá Puthz 2006e: 638. Muai Puthz 2006e: 638. Without specific locality Puthz 
1995: 211. TOCANTINS: Santa Izabel do Morro Puthz 2006e: 638. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Puthz 2006e: 666.
Stenus simulator Sharp 1876c: 364
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Puthz 2006e: 632. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1911: 171. PARÁ: Fazenda Pirelli Herman 2001d: 2080; Puthz 2006e: 632. Tapajos region 
Herman 2001d: 2394; Puthz 2006e: 632; Sharp 1876c: 365. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Benick 1949: 566; Blackwelder 1944: 115; Puthz 2006e: 665.
Stenus sodalis Benick 1938: 154
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 2394. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus spissifrons Puthz 1974a: 166
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler).
Stenus spissicollis Benick 1921a: 5
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mantiqueira UIC (det. V. Puthz). SÃO PAULO: Without 
specific locality Benick 1921a: 5; Herman 2001d: 2398. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 115; Scheerpeltz 1933: 1183.
Stenus staturosus Puthz 1988b: 1038
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001d: 2399; Puthz 1988b: 1038.Insecta MundI 0277, February 2013 • 207 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Stenus subfrustratus Puthz 1968: 443
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Campo Belo do Sul [Campobello] Herman 2001d: 2406; 
Puthz 1968: 443. Petrópolis Puthz 1968: 443.
Stenus tectus Benick 1949: 561
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Recife Benick 1949: 561; Herman 2001d: 2415; Puthz 2006e: 
639. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Benick 1949: 567; Puthz 2006e: 639, 667.
Stenus teres Erichson 1840: 740
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1911: 178; Blackwelder 1944: 115; Erichson 1840: 740; Herman 2001d: 2416; Puthz 1967: 321.
Stenus theresae Hromádka 1983b: 63
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 2417.
Stenus tinctus Sharp 1876c: 360
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Porto Salvo in Rio Purus Puthz 2006e: 639. Rio Tapajós Puthz 
2006e: 639. Tefé [Ega] Puthz 2006e: 639. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 169, 
171; Fauvel 1901b: 74; Scheerpeltz 1933: 1170. MATO GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] 
Puthz 2006e: 639. PARÁ: Jassitara Puthz 2006e: 639. Tapajos region Herman 2001d: 2418, 2428; Puthz 
1993: 143; Sharp 1876c: 361, 362. SÃO PAULO: Without specific locality Puthz 2006e: 639. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 171; Benick 1949: 566; 
Blackwelder 1944: 114, 115; Newton et al. 2005: 49; Puthz 2006e: 667.
Stenus traili Sharp 1876c: 366
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ananá Herman 2001d: 2419; Sharp 1876c: 367. Ilha Marchanta-
ria UIC (det. U. Irmler). Manaus UIC (det. U. Irmler). São Gabriel da Cachoeira UIC (det. U. Irmler). 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 168. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus traversifrons Puthz 1995: 218
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Barbacena Puthz 1995: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001d: 2420; Puthz 2007a: 92.
Stenus tricatus Puthz 1984a: 73
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Taperinha Herman 2001d: 2421; Puthz 1984a: 73. Without 
specific locality Puthz 1984a: 90.208 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Stenus tricolor Sharp 1876c: 373
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Paraguay, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha do Careiro UIC (det. U. Irmler). Ilha Marchantaria UIC (det. 
U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 178. PARÁ: Tapajos region Sharp 
1876c: 374. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115; Puthz 2007a: 
90.
Stenus tricuspis Puthz 1984a: 77
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Herman 2001d: 2121; Puthz 1984a: 
77. SÃO PAULO: Without specific locality Puthz 1984a: 90.
Stenus ventralis Sharp 1876c: 368
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1911: 178. MATO 
GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] Puthz 1984a: 91. PARÁ: Fazenda Taperinha Puthz 1974a: 
164. Tapajos region Herman 2001d: 2430; Sharp 1876c: 368. Without specific locality Puthz 1984a: 91. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenus violaceus Bernhauer 1906b: 194
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Herman 2001d: 2433; Benick 
1921b: 121. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1906b: 194; Bernhauer 
and Schubert 1911: 178; Blackwelder 1944: 115; Herman 2001d: 2433; Puthz 2006d: 74; Scheerpeltz 
1933: 1183.
Stenus wallisi Puthz 1996: 322
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Rio Uruguay Puthz 1996: 322. SANTA CATARINA: 
Nova Teutônia Herman 2001d: 2436; Puthz 1996: 322.
Stenus xenia Hromádka 1983a: 120
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Pirelli Hromádka 1983a: 121. Oriximina_18km NE Herman 
2001d: 2438; Hromádka 1983a: 121.
SUBFAMILY EUAESTHETINAE
Euaesthetini Thomsom, 1859
307. EDAPHUS Motschulsky 1857b: 7
Edaphus agostii Puthz 2011: 18
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Reserva Biológica de Una Puthz 2011: 18.Insecta MundI 0277, February 2013 • 209 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Edaphus angulipennis Puthz 1973: 56
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Paranapiacaba [Alto da Serra] Herman 2001d: 1816; Puthz 1973: 
56. Without specific locality Puthz 1973: 52.
Edaphus brasilianus Wendeler 1956b: 41
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 1819; Wendeler 1956b: 41. 
Without specific locality Puthz 1973: 52.
Edaphus bryanti Puthz 1973: 58
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Reserva Serra do Itaqui Hopp et al. 2011: 264. RIO DE JANEIRO: 
Corcovado Herman 2001d: 1819; Puthz 1973: 59. Without specific locality Puthz 1973: 54.
Edaphus congener Puthz 1974c: 35
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 1820; Puthz 1974c: 35. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Moore 1975: 30.
Edaphus congerminalis Puthz 1986: 620
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Represa do Rio Grande Herman 2001d: 1821; Puthz 1986: 
620.
Edaphus crassus Puthz 1973: 55
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santos Herman 2001d: 1821; Puthz 1973: 56. Without specific 
locality Puthz 1973: 52.
Edaphus depressus Puthz 1973: 56
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Alexandra near Paranaguá Herman 2001d: 1822; Puthz 1973: 58. 
Reserva Serra do Itaqui Hopp et al. 2011: 264. Without specific locality Puthz 1973: 52.
Edaphus hoppi Puthz 2006c: 83
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Reserva Natural do Cachoeira Puthz 2006c: 83. Reserva Serra do 
Itaqui Hopp et al. 2011: 264. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Puthz 2006c: 84.
Edaphus humeralis Puthz 1973: 55
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, French Guiana, Guyana, Panama, Paraguay, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Pirelli Herman 2001d: 1826 Puthz 1973: 55; Puthz 2006c: 81. 
Without specific locality Puthz 1973: 52. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton 
et al. 2005: 28; Puthz 2006c: 84.210 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Edaphus planifrons Puthz 1990: 260
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Floresta da Tijuca Herman 2001d: 1833; Puthz 1990: 260.
Edaphus plaumanni Puthz 1978: 213
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 1833; Puthz 1978: 213. 
Without specific locality Puthz 2006b: 110. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Puthz 2006b: 30.
Edaphus rishwani Makhan 1995: 35
 Distribution.  Brazil, Paraguay, Peru, Suriname.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Reserva Natural do Cachoeira Puthz 2006c: 82. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Puthz 2006c: 84.
308. OCTAVIUS Fauvel 1873: 62
Octavius batesi (Sharp 1876c: 424)
 Distribution.  Brazil, Suriname, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001d: 1854; Sharp 1876c: 424. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1911: 187; Puthz 2001: 27. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 116.
309. PHAENOCTAVIUS Pace 1986a: 45
Phaenoctavius brasiliensis Pace 1986a: 46
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 1870; Pace 1986a: 46.
310. SCHATZMAYRINA Koch 1934: 63
Schatzmayrina brasiliana Puthz 2007b: 85
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria Puthz 2007b: 85.
311. TAMOTUS L. W. Schaufuss 1872a: 248
Tamotus adiposus Puthz 2002: 116
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Puthz 2002: 124; Puthz 2006b: 31. PARÁ: Belém 
Puthz 2002: 116; Puthz 2006b: 31. Utinga Puthz 2002: 116. Vigia Puthz 2002: 116. Without specific 
locality Puthz 2002: 124.
Tamotus brasilianus Puthz 1973: 66
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 211 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Puthz 1973: 64. Without specific locality Puthz 
1973: 64; Puthz 2002: 124.
Tamotus crassus Puthz 1973: 65
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Panama.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 28.
Tamotus rugicollis Puthz 2002: 118
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Puthz 2002: 118. Without specific locality Puthz 2002: 124.
Tamotus tropicus (Bernhauer 1915: 292)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1915: 292; Herman 2001d: 
1872; Puthz 1973: 64; Puthz 2002: 124. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Puthz 1973: 64. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1204.
Stenaesthetini Bernhauer and Schubert, 1911
312. STENAESTHETUS Sharp 1874b: 79
Stenaesthetus amedegnatoae Orousset 1990: 36
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler).
Stenaesthetus bernhaueri Orousset 1990: 42
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Paranapiacaba [Alto da Serra] Orousset 1990: 43. Without specific 
locality Herman 2001d: 1877.
Stenaesthetus campbelli Orousset 1990: 48
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Salesópolis Herman 2001d: 1877; Orousset 1990: 49.
Stenaesthetus carinulipennis Puthz 2011: 17
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: CEPLAC_in Itabuna Puthz 2011: 17.
Stenaesthetus carinipennis Puthz 2011: 16
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Cerro Grande_in Uruçuca Puthz 2011: 16. Reserva Biológica de Una 
Puthz 2011: 16. Mata da Esperança_in Ilheus Puthz 2011: 16.
Stenaesthetus castaneus Orousset 1990: 24
 Distribution.  Brazil, Paraguay, Peru.212 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). MATO GROSSO: Coronel 
Ponce CUFMT (det. U. Irmler). DISTRITO FEDERAL: Parque Nacional De Brasília Orousset 1990: 26. 
Reserva Ecológica do IBGE Orousset 1990: 27. SÃO PAULO: Estação Ecológica Mogi Guaçu [Fazenda 
Campininha] Orousset 1990: 26. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 
1878.
Stenaesthetus condei Wendeler 1930: 184
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Herman 2001d: 1878; Orousset 1990: 46; 
Wendeler 1930: 185. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; 
Scheerpeltz 1933: 1202.
Stenaesthetus confragrosus Orousset 1990: 23
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Itapiranga_20km SW 
Herman 2001d: 1878; Orousset 1990: 24.
Stenaesthetus eximius Orousset 1990: 46
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Salesópolis Herman 2001d: 1878; Orousset 1990: 48.
Stenaesthetus fauveli Puthz 1979: 174
 Distribution.  Brazil, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Herman 2001d: 1878; Orousset 1990: 
27. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 1878.
Stenaesthetus illatus Sharp 1876c: 357
 Distribution.  Brazil, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Herman 2001d: 1879; Orousset 1990: 23; Sharp 1876c: 358. 
Ponta Negra in Manaus Orousset 1990: 23. Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1911: 186. DISTRITO FEDERAL: Parque Nacional De Brasília Orousset 1990: 
23. MATO GROSSO: Coronel Ponce CUFMT (det. U. Irmler). Without specific locality Orousset 1990: 
23. PARÁ: Belém Orousset 1990: 23. Jacareacanga Orousset 1990: 23. Tapajos region Herman 2001d: 
1879; Sharp 1876c: 358. Without specific locality Puthz 1973: 67. PARANÁ: Iguaçu Orousset 1990: 23. 
SÃO PAULO: Estação Ecológica Mogi Guaçu [Fazenda Campininha] Orousset 1990: 23. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116.
Stenaesthetus immargiatus (Erichson 1840: 748)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru?, St. Vincent.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Coronel Ponce CUFMT (det. U. Irmler).
Stenaesthetus klimai (Bernhauer 1939b: 212)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Bernhauer 1939b: 212; Herman 2001d: Insecta MundI 0277, February 2013 • 213 CheCklist of staphylinidae of Brazil
1879; Orousset 1990: 49. PARANÁ: Alexandra near Paranaguá Orousset 1990: 49. SANTA CATARINA: 
Chapecó Orousset 1990: 49. Nova Teutônia Orousset 1990: 49. SÃO PAULO: Without specific locality 
Orousset 1990: 49. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 115.
Stenaesthetus lilliputanus Orousset 1990: 51
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001d: 1880; Orousset 1990: 52.
Stenaesthetus mrazi Rambousek 1915: 54
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Herman 2001d: 1880; Orousset 1990: 
40. PARANÁ: Alexandra near Paranaguá Orousset 1990: 42. Guarapuava Orousset 1990: 42. Rio Azul 
Orousset 1990: 42. Without specific locality Orousset 1990: 40. RIO GRANDE DO SUL: Sinimbu Orous-
set 1990: 42. Without specific locality Orousset 1990: 40. SANTA CATARINA: Chapecó Orousset 1990: 
42. Nova Teutônia Orousset 1990: 42. Seara Orousset 1990: 42. Without specific locality Orousset 1990: 
40. SÃO PAULO: Minas Geraes Orousset 1990: 40, 42. Without specific locality Herman 2001d: 1880; 
Rambousek 1915: 55. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1939b: 212; 
Blackwelder 1944: 115; Scheerpeltz 1933: 1202.
Stenaesthetus nitidiceps (Bernhauer 1939b: 212)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Bernhauer 1939b: 212; Herman 2001d: 
1881. PARANÁ: Riberão Orousset 1990: 45. São Jose dos Pinhais in Curitiba Orousset 1990: 45. SÃO 
PAULO: Without specific locality Orousset 1990: 45. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 115.
Stenaesthetus peruanus Orousset 1990: 35
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Ilha Marchantaria UIC (det. 
U. Irmler).
Stenaesthetus praestans Orousset 1990: 29
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001d: 1881; Orousset 1990: 31.
Stenaesthetus puthzi Orousset 1990: 34
 Distribution.  Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Icoraci Orousset 1990: 35. Ilha do Mosqueiro Orousset 1990: 35. WIT-
HOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001d: 1881.
Stenaesthetus schuhi Orousset 1990: 31
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Herman 2001d: 1882; Orousset 1990: 32. SANTA CATARINA: 
Blumenau Orousset 1990: 32.214 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
SUBFAMILY SCYDMAENINAE
Mastigitae Fleming, 1821
Clidicini Casey, 1897
313. LEPTOCHROMUS Motschulsky 1855: 12
Leptochromus fulvescens Motschulsky 1855: 12
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Panama.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus O’Keefe 2002: 221.
Scydmaenitae Leach, 1815
Cyrtoscydmini L. W. Schaufuss, 1889
314. ALLORAPHES H. Franz 1980b: 212
Alloraphes brasiliensis (H. Franz 1967: 721)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Muriqui H. Franz 1967: 721. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 216.
Alloraphes lenkoi H. Franz 1980b: 215
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 215. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1989b: 216, 278.
Alloraphes magnus H. Franz 1980b: 215
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 215. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1989b: 216, 278.
315. EUCONNUS Thomson 1859: 61
Euconnus abnormis Reitter and Croissandeau 1890: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 216. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 58.
Euconnus abnormicomis H. Franz 1994: 75
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Serra do Mucajaí H. Franz 1994: 75.
Euconnus aculeatus H. Franz 1983: 212
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 212.Insecta MundI 0277, February 2013 • 215 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Euconnus alcidiae H. Franz 1980b: 118
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Fazenda Alcídia [Teodoro Sampaio] H. Franz 1980b: 118. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 130.
Euconnus amazonas O’Keefe 2000b: 62
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus O’Keefe 2000b: 62. RORAIMA: BR 174 [Federal road]_km 
530 H. Franz 1994: 79.
Euconnus amazoniae H. Franz 1980b: 144
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus H. Franz 1980b: 144. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 150.
Euconnus amazonicus H. Franz 1980b: 134
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus H. Franz 1980b: 134. Without specific locality H. Franz 
1980b: 140.
Euconnus anophthalmus H. Franz 1980b: 151
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus H. Franz 1980b: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 160.
Euconnus antennatus (L. W. Schaufuss 1866: 46)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 45. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 46. Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus apiaoi H. Franz 1994: 75
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Serra do Apiaú H. Franz 1994: 75.
Euconnus araucariae H. Franz 1967: 680
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Balneario Oasis H. Franz 1967: 680. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus aridulus Reitter and Croissandeau 1890: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 220; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
45.216 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Euconnus arii H. Franz 1967: 678
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Vale do Diabo H. Franz 1967: 678. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus arionis Reitter and Croissandeau 1890: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 220; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus bahiae H. Franz 1993b: 69
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality H. Franz 1993b: 69.
Euconnus bahianus H. Franz 1993b: 59
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Salvador de Bahía H. Franz 1993b: 59.
Euconnus baruerii H. Franz 1980b: 172
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 172.
Euconnus becki H. Franz 1980b: 90
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Pacaas Novas H. Franz 1980b: 90. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 113.
Euconnus beckianus H. Franz 1989a: 31
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus O’Keefe 2000b: 62.
Euconnus belemensis H. Franz 1983: 194
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. BAHIA: Reserva do Mocambo H. Franz 1983: 194.
Euconnus belemianus H. Franz 1983: 205
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. BAHIA: Reserva do Mocambo H. Franz 1983: 205.
Euconnus biimpressus (L. W. Schaufuss 1866: 39)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; 
Csiki 1919: 45; H. Franz 1980b: 130; Reitter and Croissandeau 1890: 217; L. W. Schaufuss 1866: 39.Insecta MundI 0277, February 2013 • 217 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Euconnus boavistae H. Franz 1967: 681
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Alto da Boa Vista-Floresta da Tijuca H. Franz, 1967: 681; 
O’Keefe 2000b: 62. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 114.
Euconnus boavistensis O’Keefe 2000b: 62
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Serra do Mucajaí H. Franz 1994: 71; O’Keefe 2000b: 62.
Euconnus breveclavatus H. Franz 1983: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 217.
Euconnus brevissimus H. Franz 1980b: 80
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Jacurutu H. Franz 1980b: 80. Without specific locality H. 
Franz 1980b: 86.
Euconnus bucephalus H. Franz 1980b: 120
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 120. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 129.
Euconnus cacauensis H. Franz 1983: 209
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 209.
Euconnus campestris (L. W. Schaufuss 1866: 47)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Canary Islands, Chile, Ecuador.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Estrela H. Franz 1980b: 110. Porto Alegre H. Franz 
1980b: 110. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 110, 115.
Euconnus camponotorum H. Franz 1980b: 102
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 102. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus capitaopocoi H. Franz 1983: 196
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 196.
Euconnus carinangulus Reitter and Croissandeau 1890: 218
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 208; Reitter and Croissandeau 218 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
1890: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
46.
Euconnus caroli H. Franz 1980b: 162
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city H. Franz 1980b: 162.
Euconnus castaneus (Schaum 1841: 21)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1989a: 7; L. 
W. Schaufuss 1866: 60.
Euconnus catharinensis H. Franz 1980b: 97
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 97.
Euconnus cauaburii H. Franz 1980b: 156
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Mision Cauaburi H. Franz 1980b: 156. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 160.
Euconnus cavifrons (L. W. Schaufuss 1866: 38)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; 
H. Franz 1980b: 129; Reitter and Croissandeau 1890: 217; L. W. Schaufuss 1866: 38.
Euconnus cirnelimai H. Franz 1967: 671
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre H. Franz 1967: 671. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 113.
Euconnus clanculus Reitter and Croissandeau 1890: 218
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 217; Reitter and Croissandeau 
1890: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
46.
Euconnus conicus Reitter 1882a: 152
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 216. SÃO 
PAULO: Without specific locality H. Franz 1993a: 231; Reitter 1882a: 152. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus conithorax H. Franz 1983: 203
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 219 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capanema H. Franz 1983: 203. Capitão Poço H. Franz 1983: 203.
Euconnus constrictus Reitter and Croissandeau 1890: 218
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 218. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 46.
Euconnus contractus Reitter and Croissandeau 1890: 218
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 221; Reitter and Croissandeau 
1890: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
46.
Euconnus conulus H. Franz 1980b: 84
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus H. Franz 1980b: 84. Without specific locality H. Franz 
1980b: 84.
Euconnus corpulentus (L. W. Schaufuss 1866: 43)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 46. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 43; Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus depigmentatus H. Franz 1983: 189
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 189.
Euconnus depressus Reitter and Croissandeau 1890: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 219; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
46.
Euconnus diaboli H. Franz 1967: 681
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Vale do Diabo H. Franz 1967: 681. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 114.
Euconnus discifer H. Franz 1980b: 122
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 122. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 129.220 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Euconnus dobereineri H. Franz 1967: 687
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Muriqui H. Franz 1967: 687.
Euconnus edmundi Csiki 1919: 55
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 224; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
55.
Euconnus elegans (L. W. Schaufuss 1866: 52)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo H. Franz 1993b: 53. SANTA CATARINA: 
Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 47; L. W. Schaufuss 1866: 52.
Euconnus embaubanus H. Franz 1983: 193
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 193.
Euconnus emprapae H. Franz 1983: 186
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 186.
Euconnus eques Reitter and Croissandeau 1890: 218
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 213; Reitter and Croissandeau 
1890: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
47.
Euconnus esperancae H. Franz 1980b: 108
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Fazenda Itaquerê H. Franz 1980b: 108.
Euconnus estrelanus H. Franz 1967: 687
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Estrela H. Franz 1967: 688. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 113.
Euconnus eumicriformis Reitter and Croissandeau 1890: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 210; Reitter and Croissandeau 
1890: 217. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
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Euconnus excedens Reitter and Croissandeau 1890: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 223; Reitter and Croissandeau 
1890: 217. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
47.
Euconnus exul Reitter and Croissandeau 1890: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 219. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus festivus (L. W. Schaufuss 1866: 66)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 60; H. Franz 1989a: 61. 
CEARÁ: Without specific locality H. Franz 1989a: 25. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 218. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus filhoi H. Franz 1967: 679
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Vale do Diabo H. Franz 1967: 679. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus fimbriatulus Reitter 1882a: 151
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 219. SÃO PAU-
LO: Without specific locality H. Franz 1993a: 222; Reitter 1882a: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus fimidus Reitter and Croissandeau 1890: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 209; Reitter and Croissandeau 
1890: 216. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
60.
Euconnus fugitor Reitter and Croissandeau 1890: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 216. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus furlani H. Franz 1983: 215
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 215. Reserva do Mocambo H. Franz 1983: 
215.
Euconnus gibbium Reitter and Croissandeau 1890: 219
 Distribution.  Brazil.222 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 224; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus gibbulus (L. W. Schaufuss 1866: 39)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 48. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 39. Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus globiceps H. Franz 1980b: 117
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro H. Franz 1980b: 117. SÃO PAULO: Barueri 
H. Franz 1980b: 117. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 130; H. 
Franz 1989a: 5.
Euconnus goergeni H. Franz 1983: 191
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PIAUÍ: Chapada Grande Sur H. Franz 1983: 191.
Euconnus gondwanensis H. Franz 1980b: 157
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 157. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 160.
Euconnus grandicollis (L. W. Schaufuss 1866: 50)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 48. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 50. Without specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus guayarae H. Franz 1980b: 105
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Pacaas Novas H. Franz 1980b: 105. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus hetschkoi Reitter and Croissandeau 1890: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 215; Reitter and Croissandeau 
1890: 217. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
48.
Euconnus horticola H. Franz 1980b: 96
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality H. Franz 1980b: 96. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 114.Insecta MundI 0277, February 2013 • 223 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Euconnus ignacionis H. Franz 1993b: 67
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Santo Inácio H. Franz 1993b: 67.
Euconnus iguazuensis H. Franz 1980b: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Iguaçu H. Franz 1980b: 161.
Euconnus incompletus Reitter and Croissandeau 1890: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 214; Reitter and Croissandeau 
1890: 217. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
49; O’Keefe 2000b: 65.
Euconnus incomptus H. Franz 1983: 203
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 203.
Euconnus jacurutanus H. Franz 1980b: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Jacurutu H. Franz 1980b: 94. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 114.
Euconnus janauari O’Keefe 2000b: 64
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality O’Keefe 2000b: 64.
Euconnus janeiroi H. Franz 1967: 682
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Alto da Boa Vista-Floresta da Tijuca H. Franz 1967: 682. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus johnsoni H. Franz 1980b: 154
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 154. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 160.
Euconnus jorgei H. Franz 1983: 191
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 191.
Euconnus largipennis Csiki 1919: 61
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.224 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 211; Reitter and Croissandeau 
1890: 216. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
61.
Euconnus lenkoanus H. Franz 1980b: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 161.
Euconnus lenkoensis H. Franz 1980b: 172
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality H. Franz 1980b: 172.
Euconnus lenkoi H. Franz 1980b: 100
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city H. Franz 1980b: 100. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 113.
Euconnus lenthei H. Franz 1983: 189
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PIAUÍ: Chapada Grande Sur H. Franz 1983: 189.
Euconnus lepidus Reitter and Croissandeau 1890: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 222; Reitter and Croissandeau 
1890: 217. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
50.
Euconnus limitis H. Franz 1980b: 157
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro H. Franz 1980b: 157. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 160.
Euconnus lindemanni H. Franz 1980b: 123
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tapurucuara H. Franz 1980b: 123. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 129.
Euconnus longesulcatus H. Franz 1983: 194
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Reserva do Mocambo H. Franz 1983: 194.
Euconnus lothari Reitter and Croissandeau 1890: 217
 Distribution.  Brazil.
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  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 223; Reitter and Croissandeau 
1890: 217. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
50; O’Keefe 2000b: 64.
Euconnus macrops H. Franz 1980b: 82
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari H. Franz 1980b: 82. Without specific locality H. 
Franz 1980b: 86.
Euconnus manaus O’Keefe 2000b: 64
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality O’Keefe 2000b: 64.
Euconnus manausensis H. Franz 1980b: 166
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke H. Franz 1980b: 166.
Euconnus matae H. Franz 1980b: 147
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 147. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 150.
Euconnus matogrossoi H. Franz 1980b: 81
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality H. Franz 1980b: 86. MATO GROSSO: 
Utiariti H. Franz 1980b: 81.
Euconnus mattogrossanus H. Franz 1993b: 49
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO: Urucum H. Franz 1993b: 49.
Euconnus micropterus H. Franz 1993a: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1993a: 216.
Euconnus monstrosicornis H. Franz 1980b: 151
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke H. Franz 1980b: 151. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 160.
Euconnus mucajaii H. Franz 1994: 73
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Serra do Mucajaí H. Franz 1994: 73.226 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Euconnus mucajanus H. Franz 1994: 72
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Serra do Mucajaí H. Franz 1994: 71.
Euconnus nanulus (L. W. Schaufuss 1866: 44)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 44. Without 
specific locality Blackwelder 1944: 87.
Euconnus nidicola H. Franz 1980b: 117
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 117. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 130; H. Franz 1989a: 5.
Euconnus novaeteutoniae H. Franz 1980b: 98
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 98.
Euconnus oasis H. Franz 1967: 710
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Balneario Oasis H. Franz 1967: 710.
Euconnus octosetosus H. Franz 1994: 74
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus H. Franz 1994: 74.
Euconnus odontomachi H. Franz 1980b: 82
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 82. WITHOUT SPECIFIC STATE: Wi-
thout specific locality H. Franz 1980b: 86.
Euconnus ouremensis H. Franz 1983: 184
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 184.
Euconnus ouremi H. Franz 1983: 200
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 200.
Euconnus ouremicola H. Franz 1983: 207
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 207.Insecta MundI 0277, February 2013 • 227 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Euconnus oviceps H. Franz 1983: 206
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Reserva do Mocambo H. Franz 1983: 206.
Euconnus ovipennis Reitter and Croissandeau 1890: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 213; Reitter and Croissandeau 
1890: 216. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 
62.
Euconnus pachyscelis Reitter and Croissandeau 1890: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 230; Reitter and Croissandeau 
1890: 216.
Euconnus paracamponotorum H. Franz 1980b: 104
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 104. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 116.
Euconnus paraconicollis H. Franz 1983: 214
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 214. Reserva do Mocambo H. Franz 1983: 
214.
Euconnus paraensis H. Franz 1983: 183
 Distribution.  Brazil, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capanema H. Franz 1983: 183. Capitão Poço H. Franz 1983: 183, 184. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1985: 119.
Euconnus paranaibanus H. Franz 1980b: 96
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santana de Parnaíba H. Franz 1980b: 96. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus paratarapotae H. Franz 1980b: 88
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari H. Franz 1980b: 88. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 113, 114.
Euconnus passaquatroi H. Franz 1993b: 54
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro H. Franz 1993b: 54.228 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Euconnus paulinus H. Franz 1980b: 94
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 94. WITHOUT SPECIFIC STATE: Wi-
thout specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus pauper Reitter and Croissandeau 1890: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 219; Reitter and Croissandeau 
1890: 217. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
50.
Euconnus permixtus Reitter and Croissandeau 1890: 218
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 208; Reitter and Croissandeau 
1890: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
50.
Euconnus permodicus Reitter and Croissandeau 1890: 217
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 217. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 50.
Euconnus piauiensis H. Franz 1983: 195
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. PIAUÍ: Chapada Grande Sur H. Franz 1983: 195.
Euconnus pinguiculus Reitter and Croissandeau 1890: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 224; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
50.
Euconnus plaumanni H. Franz 1980b: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 138. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 140.
Euconnus plaumannianus H. Franz 1980b: 166
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 166.
Euconnus primavesii H. Franz 1967: 714
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Balneario Oasis H. Franz 1967: 714. Estrela H. Franz 
1967: 714. Vale do Diabo H. Franz 1967: 714.Insecta MundI 0277, February 2013 • 229 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Euconnus procerrimus H. Franz 1983: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 216.
Euconnus providus Reitter and Croissandeau 1890: 216
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 230; Reitter and Croissandeau 
1890: 216. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
62.
Euconnus pseudoclaculus H. Franz 1993a: 218
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 218.
Euconnus pullipenis H. Franz 1994: 79
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Serra do Mucajaí H. Franz 1994: 79.
Euconnus punctiger H. Franz 1980b: 104
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke H. Franz 1980b: 104. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 114.
Euconnus pustulatus (L. W. Schaufuss 1866: 46)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality L. W. Schaufuss 1866: 46. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 51.
Euconnus quatroirmanoensis H. Franz 1994: 80
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Serra do Mucajaí H. Franz 1994: 80.
Euconnus reitterianus Csiki 1919: 57
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 225; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
57.
Euconnus riobrancoi H. Franz 1980b: 170
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago do Castanho H. Franz 1980b: 170.
Euconnus riobrancoi* H. Franz 1994: 71
 Distribution.  Brazil.230 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Mucajaí H. Franz 1994: 71.
Euconnus rionegroi H. Franz 1980b: 167
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro H. Franz 1980b: 167.
Euconnus rudati H. Franz 1983: 210
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 210. Reserva do Mocambo H. Franz 1983: 
210.
Euconnus rufobrunneus H. Franz 1980b: 87
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 87. WITHOUT SPECIFIC STATE: Wi-
thout specific locality H. Franz 1980b: 114.
Euconnus rugiceps H. Franz 1980b: 151
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 151. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 160.
Euconnus salvadorensis H. Franz 1993b: 63
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Salvador de Bahía H. Franz 1993b: 63.
Euconnus sampaianus H. Franz 1980b: 97
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Fazenda Alcídia [Teodoro Sampaio] H. Franz 1980b: 97.
Euconnus santaecatharinae H. Franz 1980b: 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality H. Franz 1980b: 128. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 130.
Euconnus santamariae H. Franz 1967: 710
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Vale do Diabo H. Franz 1967: 710.
Euconnus saopauloi H. Franz 1980b: 81
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality H. Franz 1980b: 81.
Euconnus secundarius H. Franz 1983: 201
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  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 201.
Euconnus singularis H. Franz 1980b: 98
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 98.
Euconnus spatulus Reitter and Croissandeau 1890: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 216; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
52.
Euconnus sphaerocephalus H. Franz 1980b: 117
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro H. Franz 1980b: 117. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 130.
Euconnus stolbergensis H. Franz 1983: 187
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 187.
Euconnus stolbergianus H. Franz 1983: 211
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 211.
Euconnus subcompressus Reitter and Croissandeau 1890: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 209; Reitter and Croissandeau 
1890: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
52.
Euconnus subimpressus (L. W. Schaufuss 1866: 55)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; 
Csiki 1919: 52; Reitter and Croissandeau 1890: 217; L. W. Schaufuss 1866: 55.
Euconnus surinamensis H. Franz 1980: 136
 Distribution.  Brazil, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Óbidos H. Franz 1994: 80.
Euconnus tectus H. Franz 1980b: 167
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality H. Franz 1980b: 167.232 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Euconnus teodoroi H. Franz 1980b: 173
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Fazenda Alcídia [Teodoro Sampaio] H. Franz 1980b: 173.
Euconnus tepuyanus H. Franz 1994: 81
 Distribution.  Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Caracaraí H. Franz 1994: 81.
Euconnus termitophilus Wasmann 1902a: 102
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Joinville Wasmann 1902a: 103. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 63.
Euconnus terraefirmae H. Franz 1983: 197
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 197.
Euconnus tijucae H. Franz 1967: 703
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Alto da Boa Vista-Floresta da Tijuca H. Franz 1967: 703. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 130.
Euconnus tuberculifrons H. Franz 1983: 199
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 199.
Euconnus undiquepilosus H. Franz 1980b: 97
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 97. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 115.
Euconnus valdeabnormis H. Franz 1993b: 60
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Salvador de Bahía H. Franz 1993b: 60.
Euconnus valdespinosus H. Franz 1993b: 61
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1993b: 61.
Euconnus verticicornis H. Franz 1980b: 122
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 122. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 129.Insecta MundI 0277, February 2013 • 233 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Euconnus vestitus Reitter and Croissandeau 1890: 218
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 209; Reitter and Croissandeau 
1890: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
53; O’Keefe 2000b: 64.
Euconnus zikanensis H. Franz 1993b: 65
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro H. Franz 1993b: 65.
316. HOMOCONNUS Sharp 1887b: 64
Homoconnus armipes Reitter and Croissandeau 1890: 220
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 220. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 195; Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 42.
Homoconnus batesi (L. W. Schaufuss 1866: 71)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] L. W. Schaufuss 1866: 72. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 87; Csiki 1919: 42; H. Franz 1980b: 195.
Homoconnus bonvouloiri (L. W. Schaufuss 1866: 73)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 42; H. Franz 1980b: 194, 
195. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 73. Without specific locality 
Blackwelder 1944: 87.
317. MICRORAPHES H. Franz 1980b: 222
Microraphes pygmaeus H. Franz 1980b: 222
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Itacoatiara H. Franz 1980b: 222.
318. MICROSCYDMUS Saulcy and Croissandeau 1893: 225
Microscydmus amazonicus H. Franz 1980b: 200
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke H. Franz 1980b: 200.
Microscydmus frequens H. Franz 1980b: 204
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 204.
Microscydmus myrmecophilus H. Franz 1980b: 203
 Distribution.  Brazil.234 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 203.
Microscydmus novaeteutoniae H. Franz 1980b: 204
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 204.
Microscydmus ouremianus H. Franz 1983: 221
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 221.
Microscydmus plaumanni H. Franz 1980b: 203
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia H. Franz 1980b: 203. Seara H. Franz 1980b: 
203.
Microscydmus pygmaeus H. Franz 1980b: 204
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Fazenda Itaquerê H. Franz 1980b: 204.
Microscydmus zikan H. Franz 1993b: 77
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro H. Franz 1993b: 77.
319. MIMOSCYDMUS H. Franz 1980b: 220
Mimoscydmus baruerii H. Franz 1980b: 220
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 220.
320. NAPOCHOMORPHUS H. Franz 1980b: 206
Napochomorphus extraneus H. Franz 1980b: 206
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 206.
321. PARAPSEUDOCONNUS H. Franz 1980b: 218
Parapseudoconnus aberrans (H. Franz 1980b: 218)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauacá H. Franz 1980b: 218. Reserva Ducke H. Franz 
1980b: 218. RONDÔNIA: Pacaas Novas H. Franz 1980b: 218.Insecta MundI 0277, February 2013 • 235 CheCklist of staphylinidae of Brazil
322. PARASTENICHNAPHES H. Franz 1984: 90
Parastenichnaphes myrmecophilus (H. Franz 1980b: 214)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 214. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1989b: 216, 278; Jaloszynski 2005: 573.
323. STENICHNAPHES H. Franz 1980a: 255
Parastenichnaphes myrmecophilus (H. Franz 1980b: 214)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 214. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1989b: 216, 278; Jaloszynski 2005: 573.
Plaumanniolini Costa Lima, 1962
324. PLAUMANNIOLA Costa-Lima 1962: 415
Plaumanniola sanctaecatharinae Costa-Lima 1962: 416
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Gabriel da Cachoeira H. Franz 1990: 32. SANTA CATARI-
NA: Chapecó Costa-Lima 1962: 417; H. Franz 1990: 32; Lenko 1972: 327. SÃO PAULO: Santana de 
Parnaíba H. Franz 1990: 32; Lenko 1972: 327. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
H. Franz 1990: 32; O’Keefe 2000a: 297.
Scydmaenini Leach, 1815
325. PSEUDOEUDESIS Binaghi 1948: 35
Pseudoeudesis brasiliensis H. Franz 1967: 668
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itaguaí H. Franz 1967: 668.
Pseudoeudesis sulcata H. Franz 1967: 668
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Muriqui H. Franz 1967: 668.
326. SCYDMAENUS Latreille 1802: 116
Scydmaenus annulicornis (L. W. Schaufuss 1866: 77)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 78. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 77. Without specific locality Blackwelder 1944: 88.236 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Scydmaenus batesii L. W. Schaufuss 1866: 71
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] L. W. Schaufuss 1866: 72.
Scydmaenus biipressus L. W. Schaufuss 1866: 39
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality L. W. Schaufuss 1866: 
39.
Scydmaenus blumenauensis Csiki 1919: 78
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 206; Reitter and Croissandeau 
1890: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
78.
Scydmaenus cavifrons L. W. Schaufuss 1866: 38
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality L. W. Schaufuss 1866: 
38.
Scydmaenus compactus H. Franz 1980b: 61
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro H. Franz 1980b: 61. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 72.
Scydmaenus curtipenis H. Franz 1993b: 26
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1993b: 26.
Scydmaenus densicornis Csiki 1919: 79
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 207; Reitter and Croissandeau 
1890: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88.
Scydmaenus dilatatus Reitter and Croissandeau 1890: 220
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 204; Reitter and Croissandeau 
1890: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
79.
Scydmaenus elegans L. W. Schaufuss 1866: 52
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality L. W. Schaufuss 1866: 
52.Insecta MundI 0277, February 2013 • 237 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Scydmaenus excavaticornis H. Franz 1980b: 48
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality H. Franz 1980b: 48. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 71.
Scydmaenus formicetorum H. Franz 1980b: 54
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 54. WITHOUT SPECIFIC STATE: Wi-
thout specific locality H. Franz 1980b: 71.
Scydmaenus huedepohli H. Franz 1980b: 56
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre H. Franz 1980b: 56. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 72; H. Franz 1993b: 17.
Scydmaenus impressicollis (L. W. Schaufuss 1866: 83)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo H. Franz 1993b: 20; L. W. Schaufuss 1866: 
83. SANTA CATARINA: Blumenau Reitter and Croissandeau 1890: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 88.
Scydmaenus incola H. Franz 1980b: 43
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city H. Franz 1980b: 43. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality H. Franz 1980b: 70.
Scydmaenus incolaeformis H. Franz 1980b: 43
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri H. Franz 1980b: 43. WITHOUT SPECIFIC STATE: Wi-
thout specific locality H. Franz 1980b: 70.
Scydmaenus lenkoanus H. Franz 1980b: 56
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro H. Franz 1980b: 57. SÃO PAULO: Without 
specific locality H. Franz 1980b: 56. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 
1980b: 72.
Scydmaenus lenkoi H. Franz 1980b: 43
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Fazenda Itaquerê H. Franz 1980b: 43. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 70.
Scydmaenus minasensis H. Franz 1980b: 64
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro H. Franz 1980b: 64.238 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Scydmaenus minutissimus (L. W. Schaufuss 1866: 77)
 Distribution.  Brazil, Guatemala?.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Jacurutu H. Franz 1980b: 42. Without specific locality Csiki 
1919: 81; H. Franz 1980b: 70; H. Franz 1993b: 27; Sharp 1887b: 70. RORAIMA: BR 174 [Federal 
road]_km 540 H. Franz 1994: 67. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 
78. Without specific locality Blackwelder 1944: 88.
Scydmaenus mystax Csiki 1919: 82
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 205; Reitter and Croissandeau 
1890: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; Csiki 1919: 
82.
Scydmaenus paraensis H. Franz 1983: 222
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Capitão Poço H. Franz 1983: 222.
Scydmaenus paranaensis H. Franz 1980b: 62
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro H. Franz 1980b: 62. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality H. Franz 1980b: 72.
Scydmaenus paranus H. Franz 1993b: 23
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Óbidos H. Franz 1993b: 23; H. Franz 1994: 66; O’Keefe 2000b: 65.
Scydmaenus platyceps H. Franz 1980b: 54
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre H. Franz 1980b: 54. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 71.
Scydmaenus portoalegrensis H. Franz 1980b: 57
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre H. Franz 1980b: 57. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 72.
Scydmaenus pseudodilatatus H. Franz 1993a: 205
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau H. Franz 1993a: 205.
Scydmaenus pustulatus L. W. Schaufuss 1866: 46
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality L. W. Schaufuss 1866: 46.Insecta MundI 0277, February 2013 • 239 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Scydmaenus reimoseri H. Franz 1980b: 49
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality H. Franz 1980b: 49. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 49.
Scydmaenus riograndensis H. Franz 1980b: 58
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Porto Alegre H. Franz 1980b: 58.
Scydmaenus roraimanus H. Franz 1994: 65
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: BR 174 [Federal road]_km 530 H. Franz 1994: 65.
Scydmaenus santacatharinae H. Franz 1980b: 52
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality H. Franz 1980b: 52. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 73.
Scydmaenus saopauloi H. Franz 1980b: 44
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality H. Franz 1980b: 44. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 71.
Scydmaenus semipunctatus (L. W. Schaufuss 1866: 81)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 83. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 81. Without specific locality Blackwelder 1944: 88.
Scydmaenus sphaericollis (L. W. Schaufuss 1866: 85)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 83. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 85. Without specific locality Blackwelder 1944: 88; H. 
Franz 1993b: 22.
Scydmaenus subimpressus L. W. Schaufuss 1866: 55
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality L. W. Schaufuss 1866: 
55.
Scydmaenus subnudus (L. W. Schaufuss 1866: 86)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 88; 
Csiki 1919: 83; Reitter and Croissandeau 1890: 220; L. W. Schaufuss 1866: 86.240 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Scydmaenus tijucae H. Franz 1980b: 66
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Alto da Boa Vista-Floresta da Tijuca H. Franz 1980b: 66. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality H. Franz 1980b: 72.
Scydmaenus unicornis H. Franz 1980b: 68
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Rio Negro H. Franz 1980b: 68.
Scydmaenus venustus (L. W. Schaufuss 1866: 80)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Csiki 1919: 84. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Amazon river L. W. Schaufuss 1866: 80. Without specific locality Blackwelder 1944: 88.
SUBFAMILY PAEDERINAE
Paederini Fleming, 1821
Astenina Hatch, 1957
327. ASTENUS Dejean 1833: 65
Astenus amicus (Sharp 1876c: 290)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 213. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 291. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 127.
Astenus brasilianus Bernhauer 1908: 308
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 308. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 214; Blackwelder 1944: 127.
Astenus breviceps Wendeler 1956c: 135
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956c: 136.
Astenus condei Wendeler 1956c: 135
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956c: 135.
Astenus foveapennis Wendeler 1956c: 137
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Laranja da Terra Wendeler 1956c: 138.Insecta MundI 0277, February 2013 • 241 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Astenus longiceps (R. Sahlberg 1847: 794)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 794. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 217; Blackwelder 1944: 127.
Astenus luteus Wendeler 1956c: 137
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956c: 137.
Astenus marginatus (Sharp 1876c: 294)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Without specific locality 
Sharp 1876c: 295. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 127.
Astenus minutipennis Wendeler 1956c: 136
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Laranja da Terra Wendeler 1956c: 137.
Astenus pulcher Wendeler 1956c: 134
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956c: 134.
Astenus rufulus Bernhauer 1934c: 158
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1934c: 158. SÃO PAULO: 
Without specific locality Bernhauer 1934c: 158. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 127.
Astenus serpens (Sharp 1876c: 292)
 Distribution.  Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha do Careiro UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Bern-
hauer and Schubert 1912: 218; Fauvel 1891: 101. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 292. RORAIMA: 
Rio Xeriuini UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 127.
Astenus signatus (R. Sahlberg 1847: 793)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 793. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 219; Blackwelder 1944: 127; Lynch-Ar-
ribálzaga 1884: 299.
Astenus striativentris Wendeler 1956c: 135
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Pedra dos Três Pontões Wendeler 1956c: 135.242 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Astenus strictus (Sharp 1876c: 293)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Sharp 1876c: 294. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
127.
Astenus testaceus (Erichson 1840: 643)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 219; Blackwelder 1944: 127; Fauvel 1891: 101; Newton et al. 2005: 33.
Astenus ventralis (Sharp 1876c: 293)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 219. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 293. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 127.
Astenus vittatus (Sharp 1876c: 291)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Tapajos region Sharp 
1876c: 292. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 127.
Cryptobiina Casey, 1905
328. ADEROBIUM Casey 1905: 23
Aderobium angustifrons (Sharp 1876c: 221)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 279. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 222. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 123.
329. BIOCRYPTA Casey 1905: 26
Biocrypta centralis (Sharp 1885: 528)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Guadeloupe, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Fauvel 1891: 104. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 280; Blackwelder 1944: 124; Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 285; Newton et al. 2005: 33.
Biocrypta hastiventris (Bernhauer 1908: 316)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1934c: 160; 
Blackwelder 1944: 12.
Biocrypta sulphuripes (Erichson 1840: 571)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Venezuela.Insecta MundI 0277, February 2013 • 243 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 287; Blackwelder 1944: 125; Fauvel 1891: 104; Fauvel 1901b: 82; Newton et al. 2005: 34.
330. HOMAEOTARSUS Hochhuth 1851: 34
Homaeotarsus megacephalus (Bernhauer 1911: 409)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Bernhauer 1911: 409. Lüderwaldt 
1917a: 14; Lüderwaldt 1917b: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 284; Blackwelder 1944: 124.
Homaeotarsus opacus (Sharp 1876c: 212)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 285. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 213. RORAIMA: Rio Xeriuini 
UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 123.
331. OCHTHEPHILUM Stephens 1829: 24
Ochthephilum agile (Erichson 1840: 575)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 279; Blackwelder 1944: 124; Erichson 1840: 575.
Ochthephilum alienum (Sharp 1876c: 222)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 223. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum alternans (Sharp 1876c: 217)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha do Careiro UIC (det. U. Irmler). Ilha Curaí UIC (det. U. 
Irmler). Manacapuru UIC (det. U. Irmler). Rio Autaz Bernhauer 1928b: 45. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 279. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 218. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 124; Scheerpeltz 1933: 1292.
Ochthephilum angustulum (Bernhauer 1934c: 161)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1934c: 161; 
Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum angustum (Sharp 1876c: 220)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Pantanal.
  Locality records. AMAZONAS: Manacapuru UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 220. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 279. MATO GROSSO: Cáceres UIC (det. U. 244 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Irmler). PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific local-
ity Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum antiquum (Erichson 1840: 567)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 279; Blackwelder 1944: 124; Erichson 1840: 567.
Ochthephilum basale (Blanchard 1842: 84)
 Distribution.  Argentina, Brazil?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum bisulcatum (Bernhauer 1934c: 162)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1934c: 162.
Ochthephilum brasilianum (Lucas 1857: 50)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Lucas 1857: 51. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 280; Blackwelder 1944: 124; Frank 
1982: 24.
Ochthephilum corumbanum (Bernhauer 1911: 411)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1911: 411. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 281; Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum curticorne (Erichson 1840: 572)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 281; Blackwelder 1944: 124; Erichson 1840: 572.
Ochthephilum curtum (Erichson 1840: 573)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 124; 
Erichson 1840: 573.
Ochthephilum cuyabanum (Bernhauer 1908: 324)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Cuiabá Bernhauer 1908: 324. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 281; Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum cylindricum (Sharp 1876c: 220)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 245 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 221. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 281. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
124.
Ochthephilum dubiosum (Bernhauer 1934a: 115)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1934a: 115. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 124; Fernandez et al. 2007: 30.
Ochthephilum erythrothorax (Blanchard 1842: 85)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Blanchard 1842: 85. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum femorale (Erichson 1840: 567)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 282; Blackwelder 1944: 124; Erichson 1840: 567.
Ochthephilum fuscipenne (Sharp 1876c: 219)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 283; Sharp 
1876c: 220. PARÁ: Without specific locality Sharp 1876c: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum iheringi (Bernhauer 1907: 283)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1907: 283. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 278; Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum klimai (Bernhauer 1908: 319)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1908: 320. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 284; Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum laticolle (Sharp 1876c: 221)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 221. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 284. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
124.
Ochthephilum longiceps (Sharp 1876c: 214)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manacapuru UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 214. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 284. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 124.246 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Ochthephilum longicorne (Sharp 1876c: 215)
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Lago Janauari UIC (det. 
U. Irmler). PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 216. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 124.
Ochthephilum nigrotestaceum (Bernhauer 1908: 318)
 Distribution.  Brazil?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 285; Bernhauer 1908: 318; Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum obsoletum (Bernhauer 1908: 315)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Bom Jesus do Itabapoana Bernhauer 1908: 315. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 285; Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum ochropus (Erichson 1840: 571)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 285; Blackwelder 1944: 125; Erichson 1840: 571.
Ochthephilum opacifrons (Sharp 1876c: 213)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 214. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 285. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
125.
Ochthephilum paludicola (Bernhauer 1927a: 242)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1927a: 242. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum parvipenne (Bernhauer 1934c: 160)
 Distribution.  Brazil?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1934c: 160; 
Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum phaenomenale (Bernhauer 1911: 410)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1911: 410; Lüderwaldt 1917b: 46. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 285; Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum plagiicolle (Bernhauer 1934c: 160)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 247 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1934c: 160. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum prolixum (Erichson 1840: 564)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Guérin-Méneville 1855: 583. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 286; Blackwelder 1944: 125; 
Newton et al. 2005: 34.
Ochthephilum pseudoprolixum (Bernhauer 1908: 321)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 321. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 286; Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum pumilio (Bernhauer 1927a: 242)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1927a: 242. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125; Scheerpeltz 1933: 1296.
Ochthephilum punctipenne (Sharp 1876c: 218)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 286. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 218. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 125.
Ochthephilum ruficolle (Motschulsky 1858b: 649)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 286. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum ruficorne (Sharp 1876c: 214)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 215. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 286. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
125.
Ochthephilum scrobiculatum (Sharp 1876c: 218)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 286; Sharp 
1876c: 219. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum scutigerum (Sharp 1876c: 216)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 286. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 217. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 125.248 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Ochthephilum sharpianum (Bernhauer and Schubert 1912: 287)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Bernhauer 1908: 323. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 287; Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum spinipes (Bernhauer 1908: 318)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1908: 318; Bernhauer and Schubert 1912: 287; 
Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum striatipenne (Bernhauer 1908: 319)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1908: 319. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 287; Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum subaeneipenne (Bernhauer 1934c: 161)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1934c: 161; 
Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum subfractum (Sharp 1876c: 215)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. 
U. Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 215. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 287. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum traili (Sharp 1876c: 223)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Madeira Sharp 1876c: 224. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 287. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
125.
Ochthephilum triste (Sharp 1876c: 223)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 287; Sharp 
1876c: 223. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125.
Ochthephilum tropicum (Bernhauer 1908: 320)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 320. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 287; Blackwelder 1944: 125.Insecta MundI 0277, February 2013 • 249 CheCklist of staphylinidae of Brazil
332. OPITHES Blackwelder 1952: 277
Opithes bergonzoi Drugmand 2000: 17
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Baturité-Guaramiranga (between) Drugmand 2000: 17. BR 222 [Federal 
road]_km 30 Drugmand 2000: 17. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Drugmand 
2000: 21.
Opithes stilicoides (Sharp 1876c: 207)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha do Careiro UIC (det. U. Irmler). Ilha Curaí UIC (det. U. 
Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 208. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 277. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 126; Drugmand 2000: 17, 
21; Moore 1974: 354.
333. PSEUDOCRYPTOBIUM Bernhauer 1921d: 74
Pseudocryptobium spinolae (Guérin-Méneville 1844: 13)
 Distribution.  Brazil?, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Guérin-Méneville 1855: 583.
334. PYCNOCRYPTA Casey 1905: 25
Pycnocrypta gigas (Sharp 1876c: 210)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 211. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 283. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
125.
Pycnocrypta havlasai (Rambousek 1925: 72)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Rambousek 1925: 73. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125; Scheerpeltz 1933: 1294.
Pycnocrypta laticeps (Rambousek 1925: 71)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Rambousek 1925: 72. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125; Scheerpeltz 1933: 1295.
Pycnocrypta mrazi (Rambousek 1925: 73)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1934c: 159. SÃO PAULO: Mogi das 
Cruzes Rambousek 1925: 74. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bierig 1933: 477; 
Blackwelder 1944: 125; Scheerpeltz 1933: 1295.250 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Pycnocrypta plagipennis (Sharp 1876c:211)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c:212. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 285. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
125.
Pycnocrypta propinquula (Rambousek 1925: 75)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Rambousek 1925: 75. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125; Scheerpeltz 1933: 1296.
Pycnocrypta quadratipennis (Bernhauer 1934c: 159)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1934c: 160. Without specific locality 
Bernhauer 1934c: 160. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125.
Pycnocrypta rambouseki (Scheerpeltz 1933: 1296)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Rambousek 1925: 75. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 125; Scheerpeltz 1933: 1296.
335. SCOPAEODES Sharp 1876c: 208
Scopaeodes fusciceps Sharp 1876c: 209
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 278. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 210. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 126.
Scopaeodes gracilis Sharp 1876c: 208
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke UIC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 278. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 209. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 126.
Cylindroxystina Bierig, 1943
336. CYLINDROXYSTUS Bierig 1943: 158
Cylindroxystus cavus Herman 1991: 26
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Ilha do Mosqueiro Herman 1991: 26. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 1991: 15.
337. NEOLINDUS Scheerpeltz 1933: 1219Insecta MundI 0277, February 2013 • 251 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Neolindus agilis Herman 1991: 56
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city Herman 1991: 56. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 1991: 37, 39.
Neolindus brewsterae Herman 1991: 52
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Jacareacanga Herman 1991: 52. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Herman 1991: 37-39.
Neolindus densus Herman 1991: 53
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria Irmler 2011: 107. PARÁ: Embrapa Amazônia 
Oriental [IPEAM] Herman 1991: 53. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 
1991: 37, 38; Newton et al. 2005: 34.
Neolindus hamatus Herman 1991: 58
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] Herman 1991: 58. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 1991: 37, 39.
Neolindus lodhii Herman 1991: 67
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] Herman 1991: 67. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 1991: 37, 39.
Neolindus religans (Sharp 1876c: 283)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 202. PARÁ: 
Tapajos region Herman 1991: 81; Sharp 1876c: 284. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 122; Herman 1991: 37-40; Irmler 2011: 107.
Neolindus schubarti Irmler 1981b: 210, 212
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Sumaré Herman 1991: 76; Irmler 1981b: 212. Without specific 
locality Herman 1991: 77. SÃO PAULO: Estação Biológica de Boracéia Herman 1991: 77. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 1991: 37, 38, 39; Irmler 2011: 107.
Neolindus sinuatus Herman 1991: 72
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Herman 1991: 72. Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] Herman 
1991: 72. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 1991: 37-40.252 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Neolindus unilobus Herman 1991: 73
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 1991: 73. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 1991: 37, 39.
Dolicaonina Casey, 1905
338. GNATHYMENUS Solier 1849: 326
Gnathymenus bobelus Herman 1981: 490
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Riberão Herman 1981: 490.
Gnathymenus gomphus Herman 1981: 477
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica de Boracéia Herman 1981: 477.
Gnathymenus klimai (Bernhauer 1927a: 239)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Guanabara Herman 1981: 428. Without specific locality 
Bernhauer 1927a: 239. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 126; 
Scheerpeltz 1933: 1289.
Gnathymenus plancus Herman 1981: 493
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. DISTRITO FEDERAL: Brasilia city Herman 1981: 493. PARANÁ: Guarapuava 
Herman 1981: 493.
Gnathymenus radulus Herman 1981: 430
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city Herman 1981: 430.
Gnathymenus scoliodontus Herman 1981: 487
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 1981: 488. SÃO PAULO: São Paulo 
city Herman 1981: 487, 488.
Gnathymenus setosus Herman 1981: 399
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Barueri Herman 1981: 399.
Gnathymenus umbus Herman 1981: 397
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city Herman 1981: 397.Insecta MundI 0277, February 2013 • 253 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Gnathymenus zarzus Herman 1981: 429
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city Herman 1981: 429.
339. STENOPHOLEA Herman 1969: 2
Stenopholea bifurca Herman 1981: 509
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: São Jose dos Pinhais in Curitiba Herman 1981: 509.
Stenopholea hadra Herman 1981: 513
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city Herman 1981: 513.
Stenopholea luma Herman 1981: 502
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Jacareacanga Herman 1981: 502, 504.
Stenopholea sarma Herman 1981: 510
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Chapecó Herman 1981: 512. Nova Teutônia Herman 1981: 
510.
Stenopholea thyma Herman 1981: 506
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Chapecó Herman 1981: 506. Nova Teutônia Herman 1981: 
506.
Stenopholea trunca Herman 1981: 504
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] Herman 1981: 506. Xingu 
National Park Herman 1981: 504.
Echiasterina Casey, 1905
340. ECHIASTER Erichson 1839b: 29
Echiaster asperatus Wendeler 1956d: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 219.
Echiaster batesi Sharp 1876c: 280
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 254 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Scheerpeltz 1969b: 91. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 281. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 127.
Echiaster boops Sharp 1876c: 275
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Pantanal.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 
Scheerpeltz 1969b: 101. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Scheerpeltz 1969b: 101. PARÁ: Tapajos 
region Sharp 1876c: 275. Without specific locality Scheerpeltz 1969b: 101. SANTA CATARINA: Blume-
nau Scheerpeltz 1969b: 101. Fazenda Humboldt Scheerpeltz 1969b: 101. SÃO PAULO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1969b: 101. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 127.
Echiaster brasiliensis Bernhauer 1927a: 236
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Scheerpeltz 1969b: 93. Fazenda Humboldt 
Scheerpeltz 1969b: 93. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Scheerpeltz 1969b: 92. Without specific 
locality Bernhauer 1927a: 236. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 127; Scheerpeltz 1933: 1238.
Echiaster carinatus Sharp 1876c: 276
 Distribution.  Brazil, Paraguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; Fau-
vel 1891: 101; Scheerpeltz 1969b: 89. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 277. Without specific locality 
Scheerpeltz 1969b: 89. RIO DE JANEIRO: Guanabara Scheerpeltz 1969b: 89. SÃO PAULO: Without 
specific locality Scheerpeltz 1969b: 89. SANTA CATARINA: Fazenda Humboldt Scheerpeltz 1969b: 93. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 127.
Echiaster crocodilus Bernhauer 1922: 7
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Fazenda Humboldt Scheerpeltz 1969b: 91.
Echiaster curtipennis Bernhauer 1925: 33
 Distribution.  Argentina, Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Scheerpeltz 1969b: 100. SÃO PAULO: Without 
specific locality Scheerpeltz 1969b: 100.
Echiaster foveicollis Scheerpeltz 1969b: 100
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Scheerpeltz 1969b: 100.
Echiaster fumatus Sharp 1876c: 275
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 
Scheerpeltz 1969b: 96. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 276. Without specific locality Scheerpeltz 
1969b: 96. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 127.Insecta MundI 0277, February 2013 • 255 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Echiaster latifrons Sharp 1876c: 277
 Distribution.  Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 
Scheerpeltz 1969b: 86. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 278. Without specific locality Scheerpeltz 
1969b: 86. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1969b: 86. SÃO PAULO: Without 
specific locality Scheerpeltz 1969b: 86. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Black-
welder 1944: 127.
Echiaster lativentris Sharp 1886: 594
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 221; Blackwelder 1944: 127; Newton et al. 2005: 34.
Echiaster luederwaldti Bernhauer 1922: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Curitiba city Scheerpeltz 1969b: 100. PERNAMBUCO: Recife Scheer-
peltz 1969b: 100. SANTA CATARINA: Blumenau Scheerpeltz 1969b: 100. Ibirama [Hammonia] Lü-
derwaldt 1917a: 14. Without specific locality Bernhauer 1922: 7. SÃO PAULO: Without specific locality 
Scheerpeltz 1969b: 100. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 127; 
Scheerpeltz 1933: 1239.
Echiaster macrops Scheerpeltz 1969b: 101
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Scheerpeltz 1969b: 101.
Echiaster mamillatus Sharp 1876c: 278
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 
Scheerpeltz 1969b: 89. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 279. Without specific locality Scheerpeltz 
1969b: 89. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 127.
Echiaster minutus Sharp 1886: 593
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Recife Scheerpeltz 1969b: 103. SÃO PAULO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1969b: 103. SANTA CATARINA: Blumenau Scheerpeltz 1969b: 103. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 34.
Echiaster muticus Sharp 1876c: 279
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 
Scheerpeltz 1969b: 89. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 279. Without specific locality Scheerpeltz 
1969b: 89. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Echiaster pulcher Bernhauer 1922: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.256 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. PARANÁ: Curitiba city Scheerpeltz 1969b: 95. SANTA CATARINA: Blumenau 
Scheerpeltz 1969b: 95. Without specific locality Bernhauer 1922: 6. SÃO PAULO: Without specific local-
ity Scheerpeltz 1969b: 95. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
128; Scheerpeltz 1933: 1239.
Echiaster rambouseki Bernhauer 1922: 5
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Scheerpeltz 1969b: 95. SANTA CA-
TARINA: Blumenau Scheerpeltz 1969b: 95. Fazenda Humboldt Scheerpeltz 1969b: 95. SÃO PAULO: 
Without specific locality Bernhauer 1922: 6; Scheerpeltz 1969b: 95. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Echiaster reichenspergeri Scheerpeltz 1969b: 91
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Scheerpeltz 1969b: 91.
Echiaster scissus Sharp 1876c: 281
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 
Scheerpeltz 1969b: 90. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 281. Without specific locality Scheerpeltz 
1969b: 90. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Echiaster signatus Sharp 1876c: 276
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 
Scheerpeltz 1969b: 90. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 276. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 128.
Echiaster tibialis Sharp 1876c: 279
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Pantanal.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 221; 
Scheerpeltz 1969b: 102. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Scheerpeltz 1969b: 102. PARÁ: Tapajos 
region Sharp 1876c: 280. Without specific locality Scheerpeltz 1969b: 102. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Echiaster triangulus Wendeler 1956d: 219
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 220.
Echiaster tuberiventris Scheerpeltz 1969b: 86
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Scheerpeltz 1969b: 86.
341. MYRMECOSAURUS Wasmann 1909a: 766
Myrmecosaurus solenopsidis Wasmann 1909a: 767
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 257 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Wasmann 1909a: 767. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 220; Blackwelder 1944: 128.
342. SPHAERONUM Sharp 1876c: 224
Sphaeronum carinicolle Sharp 1876c: 228
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 228. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 276. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 128.
Sphaeronum carinifrons Sharp 1876c: 227
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 227. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 276. TOCANTINS. Santa Izabel do Morro UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Sphaeronum depressifrons Sharp 1876c: 226
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 226. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 276. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
128.
Sphaeronum elongatum Sharp 1876c: 227
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 228. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 276. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
128.
Sphaeronum opacum Sharp 1876c: 225
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 226. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 276. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 128.
Sphaeronum pallidum Sharp 1876c: 229
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Tapajos region Sharp 
1876c: 229. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 276. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
343. TERMITOSAURUS Silvestri 1946d: 525
Termitosaurus insinuatus Silvestri 1946d: 529
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.258 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. SÃO PAULO: São Miguel Borgmeier 1950: 641. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Seevers 1957: 318.
Taxa incertae sedis
344. ECITOBIUM Wasmann 1923: lxiii
Ecitobium zikani Wasmann 1923: lxiii
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Borgmeier 1949: 106; Fischer 1943: 259. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Scheerpeltz 1933: 1074.
345. ECITOSAURUS Fischer 1943: 259.
Ecitosaurus lujae (Wasmann 1925b: 49)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1931: 358; Borgmeier 1949: 106. 
MINAS GERAIS: Without specific locality Borgmeier 1949: 106. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Scheerpeltz 1933: 1074.
Lathrobiina Laporte, 1835
346. ACALOPHAENA Sharp 1886: 554
Acalophaena germana (Sharp 1876c: 268)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 245. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 268. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 122.
Acalophaena pagana (Sharp 1876c: 268)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 245. 
PARÁ: Rio Xingu UIC (det. U. Irmler). Tapajos region Sharp 1876c: 269. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 122.
Acalophaena picta (Sharp 1876c: 269)
 Distribution.  Brazil, Argentina.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 269. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 245. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 122; Scheerpeltz 1933: 1264.
Acalophaena polita (Sharp 1876c: 267)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 245. PARÁ: Belém UIC (det. U. Irmler). Tapajos region Sharp 1876c: 
268. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 122.Insecta MundI 0277, February 2013 • 259 CheCklist of staphylinidae of Brazil
347. ATTAXENUS Wasmann 1925b: 157
Attaxenus horridus Wasmann 1925a: 949
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 118; 
Scheerpeltz 1933: 1248.
348. LATHROBIUM Gravenhorst 1802: 51
Lathrobium amazonicum Sharp 1876c: 237
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença UIC (det. U. Irmler). Without specific local-
ity Bernhauer and Schubert 1912: 254. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 237. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium batesi Sharp 1876c: 239
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 256. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 238. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 121.
Lathrobium certum Sharp 1876c: 235
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 257; Sharp 
1876c: 235. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium chloroticum Sharp 1876c: 240
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 241. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 257. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
121.
Lathrobium decisum Sharp 1876c: 232
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 232. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 258. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
121.
Lathrobium deletum Sharp 1876c: 241
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. U. 
Irmler). Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 242. Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 258. RORAIMA: Santa Maria de Boiaçu UIC (det. U. 
Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium franckei Wendeler 1956d: 225
 Distribution.  Brazil.260 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 226.
Lathrobium glabrum Sharp 1876c: 245
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 245. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 261. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
121.
Lathrobium grandiceps Bernhauer 1908: 312
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Cuiabá Bernhauer 1908: 312. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 261; Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium hilare Sharp 1876c: 243
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha do Careiro UIC (det. U. Irmler). Ilha Curaí UIC (det. U. 
Irmler). Reserva Ducke UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 
261; Sharp 1876c: 244. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium integrum Sharp 1876c: 242
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 261. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 243. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 121.
Lathrobium macrocephalum Sharp 1876c: 230
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 231. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 263. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
121.
Lathrobium mendax Sharp 1876c: 234
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 263. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 235. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 121.
Lathrobium minor Sharp 1876c: 239
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Ilha Curaí UIC (det. 
U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 263. PARÁ: Tapajos region Sharp 
1876c: 240. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium morsum Herman 2003: 6
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.Insecta MundI 0277, February 2013 • 261 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Locality records. AMAZONAS: Ilha do Careiro UIC (det. U. Irmler). Ilha Curaí UIC (det. U. Irm-
ler). Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 
264. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 245. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium necatum Sharp 1876c: 241
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 264. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 241. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 121.
Lathrobium opalescens Sharp 1876c: 231
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 232. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 264. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
121.
Lathrobium parallelum Sharp 1876c: 233
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Bern-
hauer and Schubert 1912: 265. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 234. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium pictum Sharp 1876c: 243
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 265; Sharp 
1876c: 243. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium proximum Sharp 1876c: 236
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). Ilha Marchantaria UIC (det. 
U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 265. PARÁ: Tapajos region Sharp 
1876c: 237. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium rolum Blackwelder 1944: 121
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 265. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium rufulum Sharp 1876c: 235
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 267. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 236. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 121.
Lathrobium sharpi Scheerpeltz 1933: 1282
 Distribution.  Brazil.262 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Rio Madeira Sharp 1876c: 
247. São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 246. Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1912: 265. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 121; Scheerpeltz 1933: 1282.
Lathrobium simplex Sharp 1876c: 240
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Manacapuru UIC (det. U. 
Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 267. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 
240. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Lathrobium tardum Sharp 1876c: 237
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Sharp 1876c: 238. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 268. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
121.
Lathrobium tenuicorne Sharp 1876c: 238
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Bern-
hauer and Schubert 1912: 274. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 238. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
349. LOBRATHIUM Mulsant and Rey 1878: 78
Lobrathium distans (Sharp 1876c: 247)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. U. 
Irmler). Without specific locality Herman 1981: 515; Sharp 1876c: 248. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 126.
Lobrathium puncticeps (Sharp 1876c: 232)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Ilha Marchantaria UIC (det. 
U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 266. PARÁ: Tapajos region Sharp 
1876c: 233. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
350. PAEDEROPSIS Wasmann 1912: 98
Paederopsis coarctata Wendeler 1956d: 225
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 225.
Paederopsis franckei Wendeler 1956d: 225
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 225.Insecta MundI 0277, February 2013 • 263 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Paederopsis myrmecophila Wasmann 1912: 99
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Joinville Wasmann, 1912: 98. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 144; Scheerpeltz 1933: 1420.
351. STEREOCEPHALUS Lynch-Arribálzaga 1884: 231
Stereocephalus myrigeus Herman 1979: 10
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Tapirape Indian village Herman 1979: 10. Xingu National 
Park Herman 1979: 10.
Stereocephalus rinnanus Herman 1979: 7
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado Herman 1979: 7. Guanabara Herman 1979: 7.
Stereocephalus ruhus Herman 1979: 9
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Utinga Herman 1979: 9.
Stereocephalus seriatipennis Lynch-Arribálzaga 1884: 233
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Pantanal.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). MATO GROSSO: Cáceres 
UIC (det. U. Irmler). Xingu National Park Herman 1979: 5. PARANÁ: Guarapuava Herman 1979: 5. 
RIO GRANDE DO SUL: Sinimbu Herman 1979: 7. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 1979: 
7.
Medonina Casey, 1905
352. ACHENOMORPHUS Motschulsky 1858b: 647
Achenomorphus latro (Sharp 1876c: 255)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, French Guiana?, Guatemala, Guyana?, Mexico, 
Panama.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 255. Without specific locality Fauvel 
1901b: 79. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Sharp 1886: 552. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 244; Blackwelder 1944: 118; Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 276; Newton et al. 2005: 35; Sharp 1886: 552.
353. ECITOCLEPTIS Borgmeier 1949: 115
Ecitocleptis praedatoris Borgmeier 1959a: 2
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1959a: 3.
Ecitocleptis socia Borgmeier 1949: 115
 Distribution.  Brazil.264 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 105, 116; Ribeiro-Costa et al. 
2010: 8. Inhumas Borgmeier 1949: 116.
354. ECITOMEDON Bernhauer 1925: 35
Ecitomedon gracilior Borgmeier 1959a: 2
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Juquiá Borgmeier 1959a: 2.
Ecitomedon sublucens Borgmeier 1959a: 1
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Oiapoque Borgmeier 1959a: 1.
355. LITHOCHARIS Dejean 1833: 65
Lithocharis cinnamomeus Erichson 1840: 620
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12, 14.
Lithocharis comes Sharp 1876c: 257
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 258. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 241. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
116.
Lithocharis condita Sharp 1876c: 256
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 257. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 241. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 116.
Lithocharis diffinis Sharp 1876c: 257
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 257. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 241. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
116.
Lithocharis fumata Erichson 1840: 622
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 242; Blackwelder 1944: 117; Erichson 1840: 622.
Lithocharis infuscata Erichson 1840: 622
 Distribution.  St. Thomas, Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, Grenada, Guade-
loupe, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, St. Vincent, Trinidad, Venezuela.
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  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Fauvel 1901b: 79. BAHIA: Without spe-
cific locality Fauvel 1901b: 79. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1912: 242; Blackwelder 1944: 117; Navarrete-Heredia et al. 2002: 276; Newton et al. 2005: 
35.
Lithocharis muelleri Wasmann 1887: 415
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 104; Wasmann 1887: 415. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 242; Blackwelder 
1944: 117.
Lithocharis ochracea (Gravenhorst 1802: 59)
 Distribution.  Antigua, Argentina, Barbados, Brazil, Canada, Chile, Cuba, Dominica, Grenada, 
Guadeloupe, Guatemala, Jamaica, Mexico, Puerto Rico, St. John, St. Kitts, USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Without specific locality Dias da Rocha 1908: 76; Dias da Rocha 1954: 
191. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 243; Blackwelder 1944: 
117; Navarrete-Heredia et al. 2002: 276; Peck 2006: 179.
Lithocharis simplex Sharp 1876c: 256
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 256. Tefé [Ega] Sharp 1876c: 
256. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 243. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 117.
Lithocharis sobrina Sharp 1876c: 258
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest; Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 243. PARÁ: 
Without specific locality Sharp 1876c: 258. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 117.
Lithocharis terminipennis (Scheerpeltz 1933: 1262)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 242. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 241; Blackwelder 1944: 117.
Lithocharis vilis Kraatz 1859: 139
 Distribution.  Brazil, Guadelouye, Peru, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 312. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 243; Blackwelder 1944: 117; 
Scheerpeltz 1960: 81.
356. LYPETICUS Sharp 1886: 556
Lypeticus mundus (Sharp 1876c: 266)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 244. PARÁ: 266 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Tapajos region Sharp 1876c: 267. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 122.
357. MEDON Stephens 1833a: 273
Medon breviceps (Sharp 1886: 564)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 232. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 119.
Medon crassulus (Sharp 1876c: 259)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 259. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 232. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 259. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 119.
Medon funebris Wendeler 1956d: 223
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 223.
Medon grandiceps Bernhauer 1933a: 523
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Santos Bernhauer 1933a: 523.
Medon parvipennis Wendeler 1956d: 224
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 224.
Medon quadraticeps Wendeler 1956d: 224
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 224.
Medon ridiculus Blackwelder 1944: 119
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 243. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra 
Bernhauer 1908: 311; Lüderwaldt 1917b: 44. Mogi Guaçu Bernhauer 1908: 312. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 233; Blackwelder 1944: 119; Scheerpeltz 
1933: 1254.
358. MONOCHARIS Sharp 1886: 569
Monocharis vestita (Sharp 1876c: 259)
 Distribution.  Brazil, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 260. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 229; Fauvel 1891: 102. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 118; Sharp 1886: 569.Insecta MundI 0277, February 2013 • 267 CheCklist of staphylinidae of Brazil
359. OPHIOMEDON Sharp 1886: 567
Ophiomedon compressus (Sharp 1876c: 261)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ananá Sharp 1876c: 261. Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1912: 230. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 118.
Ophiomedon integer (Sharp 1876c: 260)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 261. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 230. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
118.
360. SCIOCHARIS Lynch-Arribálzaga 1884: 260
Sciocharis ardua (Sharp 1876c: 265)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 228; 
Scheerpeltz 1970c: 247; Sharp 1876c: 266. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 247. 
PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 247. SANTA CATARINA: Without specific local-
ity Scheerpeltz 1970c: 247. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
116.
Sciocharis brasiliensis (Bernhauer 1921c: 36)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 242. MINAS GERAIS: Without specific loca-
lity Scheerpeltz 1970c: 233. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 233. RIO GRANDE 
DO SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 233. SANTA CATARINA: Without specific locality 
Scheerpeltz 1970c: 233. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Bernhauer 1921c: 36. Without specific 
locality Scheerpeltz 1970c: 233. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1246.
Sciocharis bucula (Wendeler 1956d: 222)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 222.
Sciocharis curtipennis Scheerpeltz 1970c: 245
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 245. SANTA CATARINA: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 245.
Sciocharis egena (Sharp 1876c: 264)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 242; 
Sharp 1876c: 264; Scheerpeltz 1970c: 247. MARANHÃO: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 
247. MINAS GERAIS: Without specific locality Bernhauer 1921c: 37; Scheerpeltz 1970c: 247. PARANÁ: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 247. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 268 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
247. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1921c: 37; Scheerpeltz 1970c: 247. SÃO 
PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 247. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer 1921c: 37; Blackwelder 1944: 116, 117; Newton et al. 2005: 35; Scheerpeltz 1933: 
1246; Sharp 1886: 571.
Sciocharis eidmanni Scheerpeltz 1970c: 241
 Distribution.  Brazil, Suriname, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 241. MARANHÃO: Without 
specific locality Scheerpeltz 1970c; 241. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 241. PARANÁ: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 241. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Scheerpeltz 
1970c: 241. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 241.
Sciocharis emarginata (Bernhauer 1921c: 38)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 249. PARANÁ: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 249. SANTA CATARINA: Without specific locality Bern-
hauer 1921c: 38; Scheerpeltz 1970c: 249. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 249. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1246.
Sciocharis exilis (Erichson 1840: 627)
 Distribution.  Antigua, Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, 
Guatemala, Is. Perlas, Mexico, Paraguay, St. Lucia, Trinidad, USA.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer 1921c: 36; Blackwelder 1943: 238; Blackwelder 1944: 116; 
Newton et al. 2005: 35; Peck 2006: 179.
Sciocharis klimschi (Bernhauer 1921c: 36)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1921c: 36. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1246.
Sciocharis klimschiana (Bernhauer 1925: 35)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pantanal, Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Cáceres CUFMT (det. U. Irmler). Coronel Ponce CUFMT (det. 
U. Irmler). SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1921c: 39. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1246.
Sciocharis laticeps Scheerpeltz 1970c: 247
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 247. SANTA CATARINA: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 247.
Sciocharis lenkoi Scheerpeltz 1970c: 242
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 242.Insecta MundI 0277, February 2013 • 269 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Sciocharis nitens (Bernhauer 1921c: 38)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 252. PARANÁ: Without 
specific locality Scheerpeltz 1970c: 252. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Scheerpeltz 
1970c: 252. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1921c: 38; Scheerpeltz 1970c: 252. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1247.
Sciocharis oculata (Sharp 1876c: 263)
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 263. Without specific locality Bernhauer 
1921c: 38; Bernhauer and Schubert 1912: 229; Scheerpeltz 1970c: 235. MATO GROSSO: Without specific 
locality Scheerpeltz, 1970c: 235. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz, 1970c: 235. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116.
Sciocharis paranaensis Scheerpeltz 1970c: 240
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 240.
Sciocharis plaumanni Scheerpeltz 1970c: 239
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Fazenda Humboldt Scheerpeltz 1970c: 239.
Sciocharis plaumanniana Scheerpeltz 1970c: 246
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Scheerpeltz 1970c: 246. SÃO PAULO: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 246.
Sciocharis punctipenuis Scheerpeltz 1970c: 246
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 246. SANTA CATARINA: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 246.
Sciocharis rufiventris (Wendeler 1956d: 222)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 223.
Sciocharis quadrata (Sharp 1876c: 263)
 Distribution.  Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 264. Without specific locality Fauvel 
1901b: 78; Bernhauer and Schubert 1912: 229; Scheerpeltz 1970c: 236. PARÁ: Without specific locality 
Scheerpeltz, 1970c: 236. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1921c: 37; 
Blackwelder 1944: 116
Sciocharis rectangulus Scheerpeltz 1970c: 250
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.270 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 250. SANTA CATARINA: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 250.
Sciocharis reichenspergeri Scheerpeltz 1970c: 240
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 249. SANTA CATARINA: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 249.
Sciocharis sharpi (Fauvel 1901b: 78)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 265. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 229; Scheerpeltz 1970c: 242. MARANHÃO: Without specific locality Scheerpeltz 
1970c: 242. MATO GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 242. PARÁ: Without specific 
locality Scheerpeltz 1970c: 242. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 116.
Sciocharis subnitida (Bernhauer 1921c: 38)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 236. PARANÁ: 
Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 236. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality 
Scheerpeltz 1970c: 236. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1921c: 38; Scheer-
peltz, 1970c: 236. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 236. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1247.
Sciocharis subopaca (Bernhauer 1921c: 38)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 234. RIO GRANDE DO 
SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 234. SANTA CATARINA: Without specific locality 
Scheerpeltz 1970c: 234.
Sciocharis walteri (Bernhauer 1921c: 36)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1921c: 36. Without specific locality 
Scheerpeltz 1970c: 243. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1970c:243. RIO GRANDE DO 
SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 243. SANTA CATARINA: Without specific locality 
Scheerpeltz 1970c: 243. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1970c: 243. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1247.
361. STILOMEDON Sharp 1886: 565
Stilomedon biseriatus (Erichson 1840: 617)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 230; Blackwelder 1944: 118; Fauvel 1891: 102; Navarrete-Heredia et al. 2002: 279; Newton et al. 
2005: 35.
Stilomedon connexus (Sharp 1876c: 254)
 Distribution.  Brazil, Cuba, Dominica, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Mexico, Panama, Insecta MundI 0277, February 2013 • 271 CheCklist of staphylinidae of Brazil
St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 230; 
Fauvel 1891: 102; Sharp 1876c: 262; Sharp 1886: 566. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1943: 257, 258; Blackwelder 1944: 118; Navarrete-Heredia et al. 2002: 279; Peck 
2006: 179.
Stilomedon discedens (Sharp 1876c: 261)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 262. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 
262. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 118.
362. SUNIOTRICHUS Sharp 1886: 587
Suniotrichus cephalotes (Rambousek 1925: 70)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Rambousek 1925: 71. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 116; Scheerpeltz 1933: 1240.
Suniotrichus sordidus Sharp 1886: 588
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler).
363. SUNIUS Stephens 1829: 24
Sunius debilicornis (Wollaston 1857: 194)
 Distribution.  Antigua, Argentina, Brazil, Cuba, Grand Cayman, Galapagos Is., Grenada, Guade-
loupe, Jamaica, Mexico, Peru, St. Croix, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 238; Blackwelder 1944: 118; Navarrete-Heredia et al. 2002: 279; Newton et al. 2005: 35.
364. THINOCHARIS Kraatz 1859: 142
Thinocharis magna Wendeler 1956d: 221
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 222.
Thinocharis simplex Wendeler 1956d: 221
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 221.
Paederina Fleming, 1821
365. PAEDERUS Fabricius 1775: 268
Paederus amazonicus Sharp 1876c: 287
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.272 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauacá INPA (det. U. Irmler). Manaus Chapin 1926: 369; 
Fain 1966: 836; Gordon 1925: 47. Tefé [Ega] Sharp 1876c: 288. Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1912: 203; Fain 1966: 836; Froes 1935: 124. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 288. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bicho 2009: 495; Blackwelder 1944: 122; Campos 
1927: 228; Dallas 1935: 222; Frank and Kanamitsu 1987: 168, 174; J. Guérin 1953: 47; Somerset 1961: 
400.
Paederus anthracinus Bernhauer 1927b: 157
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Bernhauer 1927b: 157. Piquete UIC (det. U. 
Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 122; J. Guérin 1953: 
47; Scheerpeltz 1933: 1220.
Paederus brasiliensis Erichson 1840: 658
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, French Guiana, Paraguay, Peru, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Fain 1966: 836; Froes 1935: 124. CEARÁ: 
Redenção Diógenes 1994: 62. Serra de Baturité Fauvel 1901b: 77. MINAS GERAIS: Baependi Fauvel 
1877: xxvi. Barbacena Fauvel 1877: xxvi. PERNAMBUCO: Pickel 1940: 153. Without specific locality 
Fain 1966: 836. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 795. Without specific locality J. Guérin 
1953: 47. SÃO PAULO: Sao João Pickel 1940: 153. Without specific locality J. Guérin 1953: 47. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 204; Bicho 2009: 495; 
Blackwelder 1944: 122; Erichson 1840: 658; Fauvel 1901b: 77; Frank and Kanamitsu 1987: 168, 174; 
Guillén et al. 2004: 27; J. Guérin 1953: 47; Lucas 1857: 51; Lynch-Arribálzaga 1884: 291; Somerset 
1961: 399, 400.
Paederus bruchi Bernhauer 1911: 406
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 122.
Paederus coarctatus Erichson 1840: 666
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Fauvel 1877: xxvi. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 205; Blackwelder 1944: 122; Erichson 1840: 
666; Frank 1982: 25; J. Guérin 1953: 47; Wasmann 1895: 150.
Paederus columbinus Laporte de Castelnau 1835: 123
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana, Panama, Peru, Ve-
nezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 205; Fauvel 
1891: 100; Fauvel 1901b: 78. BAHIA: Rio Itapicurú Pirajá da Silva 1912: 431. Rio Jacuricaí Pirajá da 
Silva 1912: 431. Rio São Francisco Pirajá da Silva 1912: 431. Without specific locality Fain 1966: 835, 
836; Fauvel 1901b: 78; Froes 1935: 124; Gordon 1925: 48. CEARÁ: Redenção Diógenes 1994: 62. PARÁ: 
Without specific locality Fauvel 1901b: 78; Sharp 1876c: 287. PARANÁ: Bituruna UIC (det. U. Irmler). 
MINAS GERAIS: Mantiqueira UIC (det. U. Irmler). RIO GRANDE DO SUL: Júlio de Castilhos UIC 
(det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bicho 2009: 495; Blackwelder 
1944: 122; Campos 1927: 227, 228; Chapin 1926: 369; Dallas 1934: 168; Dallas 1935: 222; Fain 1966: 
838; Frank and Kanamitsu 1987: 168; Guillén et al. 2004: 27; Newton et al. 2005: 35; Somerset 1961: 
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Paederus condei Wendeler 1933: 57
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1933: 58. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 122.
Paederus conspicuus Erichson 1840: 660
 Distribution.  Brazil, Colombia, Guatemala, the Guianas, Mexico, Paraguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Without specific locality Dias da Rocha 1908: 76; Dias da Rocha 1954: 
191. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 122.
Paederus ferus Erichson 1840: 659
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PERNAMBUCO: Without specific locality Fain 1966: 836. RIO DE JANEIRO: 
Corcovado R. Sahlberg 1847: 795. SÃO PAULO: Diadema UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 206; Blackwelder 1944: 122; Erichson 
1840: 659; J. Guérin 1953: 47; Lynch-Arribálzaga 1884: 294; Newton et al. 2005: 35; Somerset 1961: 
399, 400.
Paederus globulicollis Bernhauer 1907: 283
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Campos de Jordão Bernhauer 1907: 282. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 206; Blackwelder 1944: 123.
Paederus iheringi Bernhauer 1911: 407
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Bernhauer 1911: 407; Lüderwaldt 
1917b: 47. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 207; 
Blackwelder 1944: 123.
Paederus lingualis Sharp 1876c: 286
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 286. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 207. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
123.
Paederus machadoi Scheerpeltz 1965: 223
 Distribution.  Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Jacareacanga UIC (det. U. Irmler).
Paederus mandibularis Erichson 1840: 659
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Lucas 1857: 51. RIO DE JANEIRO: 
Corcovado R. Sahlberg 1847: 795. Santa Cruz Fauvel 1877: xxvi. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 
1917b: 47. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 208; 
Blackwelder 1944: 123; Erichson 1840: 659; J. Guérin 1953: 47; Lynch-Arribálzaga 1884: 293.274 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Paederus monstratus Wendeler 1930: 186
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Wendeler 1930: 186. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 123.
Paederus mutans Sharp 1876c: 286
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Peru, Trinidad.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 209. PARÁ: Tapajos region Blackwelder 1943: 322; Sharp 1876c: 287. Without 
specific locality Sharp 1876c: 287. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 123; J. Guérin 1953: 47.
Paederus ohausi Wendeler 1928a: 33
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Piquete UIC (det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: Teresópolis 
UIC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Wendeler 1928a: 34. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 123; Scheerpeltz 1933: 1226.
Paederus pauloensis Bernhauer 1908: 309
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Júlio de Castilhos UIC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: 
Without specific locality Bernhauer 1908: 309. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 209; Blackwelder 1944: 123.
Paederus punctiger Sharp 1876c: 288
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Carraranen Sharp 1876c: 289. Lago Chato UIC (det. U. Irmler); 
INPA (det. U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 209. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 123.
Paederus punctiventris Bernhauer 1908: 310
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Apiaí Bernhauer 1908: 310. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 209; Blackwelder 1944: 123.
Paederus republicanus Bernhauer 1912b: 34
 Distribution.  Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Júlio de Castilhos UIC (det. U. Irmler).
Paederus rutilicornis Erichson 1840: 666
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Fain 1966: 836; Froes 1935: 124. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 210; Blackwelder 1944: 123; 
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Paederus schusteri Bernhauer 1908: 310
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1908: 310. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 211; Blackwelder 1944: 123.
Paederus solidus Sharp 1876c: 284
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 285. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 211. MATO GROSSO: Rio Xingu UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Tapajos region Sharp 
1876c: 285. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 123; J. Guérin 
1953: 47.
Paederus tempestivus Erichson 1840: 658
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 211; Blackwelder 1944: 123; Erichson 1840: 658; Navarrete-Heredia et al. 2002: 290; Newton et 
al. 2005: 36.
Paederus tridens Sharp 1876c: 285
 Distribution.  Peru, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). Lago Chato INPA (det. U. Irmler). 
Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). Reserva Ducke UIC (det. U. Irmler). Tonantins Sharp 1876c: 285. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 211. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 123; J. Guérin 1953: 47.
Paederus yucateca Sharp 1886: 614
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Fauvel 1891: 100. MINAS GERAIS: Without 
specific locality Fauvel 1891: 100.
Scopaeina Mulsant and Rey, 1878
366. SCOPAEUS Erichson 1839b: 29
Scopaeus brasiliensis Bernhauer 1934c: 159
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1934c: 159. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 119.
Scopaeus chloroticus Sharp 1876c: 251
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 246. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 252. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 119.276 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Scopaeus distans Sharp 1876c: 252
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 247. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 252. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 119.
Scopaeus laevis Sharp 1876c: 253
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 248; Sharp 
1876c: 253. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 243. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 119.
Scopaeus laxus Sharp 1876c: 252
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 248. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 253. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 120.
Scopaeus ornatus Sharp 1876c: 249
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 250. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 250. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 120.
Scopaeus pauper Sharp 1876c: 250
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 250. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 251. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 120.
Scopaeus tarsalis Sharp 1876c: 249
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 249. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 120.
Stilicina Casey, 1905
367. RUGILUS Leach 1819: 173
Rugilus amazonicus (Sharp 1876c: 270)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 270. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 223; Bernhauer 1921a: 173. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 120.
Rugilus brasilianus (Wendeler 1956d: 220)
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  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 221.
Rugilus carinatus (Erichson 1840: 635)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Panama.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 120; 
Bernhauer 1921a: 174; Newton et al. 2005: 36.
Rugilus densipennis (Bernhauer 1921a: 174)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1921a: 174. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 120; Scheerpeltz 1933: 1241.
Rugilus jugalis (Erichson 1840: 635)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121; 
Bernhauer 1921a: 173; Navarrete-Heredia et al. 2002: 282; Newton et al. 2005: 36.
Rugilus punctatus (Sharp 1876c: 271)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 271. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 225. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 121.
Stilicopsina Casey, 1905
368. DIBELONETES R. Sahlberg 1847: 791
Dibelonetes apterus Bernhauer 1922: 12
 Distribution.  Brazil, Ecuador.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Minas Geraes Bernhauer 1922: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bierig 1933: 516; Blackwelder 1944: 126; Scheerpeltz 1933: 1229.
Dibelonetes bicoloripes Bernhauer 1934c: 158
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1934c: 159. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Santa Rita Bernhauer 1934c: 159. Without specific locality Blackwelder 1944: 126.
Dibelonetes bidens (Sharp 1876c: 300)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 301. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 212. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126; J. Guérin 1953: 47.
Dibelonetes biplagiatus R. Sahlberg 1847: 792
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Mexico, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.278 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 790. Without specific locality 
Bierig 1933: 511. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 212; Blackwelder 1944: 126; J. Guérin 1953: 47; Navarrete-Heredia et al. 2002: 282; Newton et 
al. 2005: 36; Sharp 1886: 602.
Dibelonetes brevis (Sharp 1876c: 295)
 Distribution.  Brazil, Guatemala, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 296. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126; Sharp 1886: 607.
Dibelonetes catena (Sharp 1876c: 298)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 298. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 212. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126.
Dibelonetes celatus (Sharp 1876c: 303)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 303. Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1912: 212. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 126.
Dibelonetes confinis (Sharp 1876c: 297)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 298. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 212. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126.
Dibelonetes crassus (Sharp 1876c: 296)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 220. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 296. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 126.
Dibelonetes fragilis Sharp 1886: 602
 Distribution.  Brazil, Nicaragua, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 212; Blackwelder 1944: 126; Fauvel 1891: 101; J. Guérin 1953: 47.
Dibelonetes hybridus (Erichson 1840: 646)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Clube Caça e Pesca Itororó Rosa et al. 2011: 428, 432. Fazenda 
do Glória-UFU Guimarães and Mendes 1998: 128. SÃO PAULO: Fazenda Canchim [EMBRAPA São 
Carlos] Mendes and Linhares 2006: 717.
Dibelonetes latemarginatus Bernhauer 1908: 308
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  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 308. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 212; Blackwelder 1944: 126.
Dibelonetes minor Bernhauer 1922: 13
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 242. SANTA CATARINA: Blumenau 
Bernhauer 1922: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 126; 
Scheerpeltz 1933: 1230.
Dibelonetes modestus (Sharp 1876c: 296)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 220. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 296. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 126.
Dibelonetes monachus Bernhauer 1908: 308
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 13. Without specific locality Bernhauer 
1908: 308. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 212; 
Blackwelder 1944: 126.
Dibelonetes palpalis (Sharp 1876c: 299)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 300. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 213. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126; J. Guérin 1953: 47.
Dibelonetes peltatus (Sharp 1876c: 299)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 299. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 213. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126.
Dibelonetes pictus (Sharp 1876c: 296)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 297. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 220. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126.
Dibelonetes sharpi Bernhauer and Schubert 1912: 213
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 302. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 213. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126.280 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Dibelonetes spinifer (Sharp 1876c: 302)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 303. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 213. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
126; J. Guérin 1953: 47.
369. STAMNODERUS Sharp 1886: 607
Stamnoderus insignis (Sharp 1876c: 303)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 220; Sharp 
1876c: 304. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 126.
370. XENASTER Bierig 1939a: 179
Xenaster plaumanni Bierig 1939a: 179
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Lago Janauari UIC (det. 
U. Irmler). São Paulo de Olivença UIC (det. U. Irmler). SANTA CATARINA: Nova Teutônia Bierig 
1939a: 180. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 127; Navarrete-
Heredia et al. 2002: 283.
Taxa incertae sedis
371. BOLBOPHITES Fauvel 1904a: 278
Bolbophites aspericeps Fauvel 1904a: 279
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1949: 120. Serra dos Órgãos Fauvel 
1904a: 279. Without specific locality Borgmeier 1949: 105. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 276; Blackwelder 1944: 128.
Bolbophites pustulosus Fauvel 1904a: 279
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Borgmeier 1949: 120. RIO DE JANEIRO: Itatiaia 
Borgmeier 1949: 120. Serra dos Órgãos Fauvel 1904a: 279. Valparaiso Borgmeier 1949: 120. Without 
specific locality Borgmeier 1949: 105, 120; Wasmann 1913: 378, 379. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 276; Blackwelder 1944: 128; J. Guérin 1953: 
47.
372. ECITONIDES Wasmann 1894: 212
Ecitonides brevicornis Wasmann 1900: 249
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Rio Itabapoana Wasmann 1913: 377. Without specific lo-
cality Wasmann 1913: 378. GOIÁS: Bela Vista de Goiás Borgmeier 1949: 123. Campinorte [Campinas] 
Borgmeier 1949: 123. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Borgmeier 1949: 105. Serra dos Órgãos Fauvel 
1904a: 278. Without specific locality Wasmann 1913: 378. SANTA CATARINA: Joinville Borgmeier 1949: Insecta MundI 0277, February 2013 • 281 CheCklist of staphylinidae of Brazil
105, 123. Without specific locality Wasmann 1913: 378. SÃO PAULO: Pindamonhangaba Borgmeier 
1949: 123. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 277; 
Blackwelder 1944: 128; J. Guérin 1953: 49.
Ecitonides fraterculus Borgmeier 1959a: 3
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Oiapoque Borgmeier 1959a: 3.
Ecitonides longiceps Wasmann 1900: 249
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Joinville Borgmeier 1949: 123. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 277; Blackwelder 1944: 128; J. Guérin 
1953: 49.
Ecitonides spectabilis Borgmeier 1932: 398
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1932: 398; Borgmeier 1949: 105, 124. 
SÃO PAULO: Barretos Borgmeier 1949: 124. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 128; J. Guérin 1953: 49; Scheerpeltz 1934: 1722.
Ecitonides tuberculosus Wasmann 1894: 212
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Borgmeier 1949: 122. RIO DE JANEI-
RO: Colonia alpina Borgmeier 1949: 105; Wasmann 1894: 212. Itatiaia Borgmeier 1949: 122. Serra dos 
Órgãos Fauvel 1904a: 277. Teresópolis Borgmeier 1949: 122. Without specific locality Wasmann 1894: 
85; Wasmann 1913: 378. SANTA CATARINA: Joinville Borgmeier 1949: 105. Nova Teutônia Borgmeier 
1949: 122. Without specific locality Wasmann 1913: 378. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1912: 277; Blackwelder 1944: 128.
Ecitonides verrucosus Bruch 1933a: 12
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 124.
373. ECITOTROPIS Borgmeier 1936: 297
Ecitotropis carinata Borgmeier 1936: 298
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1936: 299; Borgmeier 1949: 105. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Ecitotropis micromma Reichensperger 1938: 93
 Distribution.  Brazil?, Costa Rica.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
374. MIMOPHITES Fauvel 1904a: 280282 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Mimophites bouvieri Fauvel 1904a: 281
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Borgmeier 1949: 120; Borgmeier 1956: 10. 
GOIÁS: Bela Vista de Goiás Borgmeier 1949: 120; Borgmeier 1956: 10. Campinorte [Campinas] Borg-
meier 1949: 120; Borgmeier 1956: 10. MINAS GERAIS: Without specific locality Borgmeier 1949: 120; 
Borgmeier 1956: 10. RIO DE JANEIRO: Serra dos Órgãos Fauvel 1904a: 281. Without specific locality 
Borgmeier 1949: 105; Wasmann 1913: 379. SÃO PAULO: Pindamonhangaba Borgmeier 1949: 120. WI-
THOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 276; Blackwelder 
1944: 126; Bruch 1931: 388.
Mimophites convexicollis Borgmeier 1949: 118
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 105, 118; Borgmeier 1956: 7.
Mimophites laticeps Fauvel 1904a: 281
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1956: 10. Serra dos Órgãos Fauvel 1904a: 
281. Without specific locality Borgmeier 1949: 105; Wasmann 1913: 379. SÃO PAULO: Estação Raiz 
da Serra Borgmeier 1956: 10. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1912: 276; Blackwelder 1944: 126; Bruch 1931: 388.
Mimophites pilipes Borgmeier 1949: 119
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1956: 11. MINAS GERAIS: Without 
specific locality Borgmeier 1949: 105, 119. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 1956: 11.
Mimophites praedatorius Bruch 1931: 387
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1949: 119; Borgmeier 1956: 8.
375. MONISTA Sharp 1876c: 271
Monista certa Sharp 1876c: 272
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 273. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 222. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
120.
Monista consimilis Wendeler 1956d: 220
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Laranja da Terra Wendeler 1956d: 220.
Monista divisa Sharp 1876c: 273
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 222. PARÁ: Insecta MundI 0277, February 2013 • 283 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Tapajos region Sharp 1876c: 274. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 120.
Monista ferruginea (R. Sahlberg 1847: 804)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Wasmann 1895: 177. Corcovado R. Sahlberg 
1847: 804. Without specific locality Sharp 1876c: 272. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1912: 222; Blackwelder 1944: 120; Lynch-Arribálzaga 1884: 288.
Monista longula Sharp 1876c: 273
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 273. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 222. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 120.
Monista troglodytes (Erichson 1840: 648)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 222; Blackwelder 1944: 120; Fauvel 1891: 102; Fauvel 1901b: 78; Navarrete-Heredia et al. 2002: 
291; Newton et al. 2005: 33.
Pinophilini Normann, 1837
Pinophilina Nordmann, 1837
376. ARAEOCERUS Nordmann 1837: 7, 157
Araeocerus cribratus (Blanchard 1842: 86)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Campos Gerais Blanchard 1842: 87. Serra do Caraça Fauvel 
1903: 164. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 196; 
Blackwelder 1944: 129; Brèthes 1902: 313.
Araeocerus curtipennis Bernhauer 1918c: 67
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Bernhauer 1918c: 67. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Araeocerus niger Nordmann 1837: 157
 Distribution.  Argentina, Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 196; Blackwelder 1944: 129; Erichson 1840: 672.
377. LATHROPINUS Sharp 1886: 628
Lathropinus aequalis (Sharp 1876c: 321)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.284 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 195; Sharp 1876c: 322. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 129.
Lathropinus ater (Sharp 1876c: 320)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. ACRE: Rio Branco UIC (det. U. Irmler). AMAZONAS: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 195. MATO GROSSO: Barracão UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Tapajos 
region Sharp 1876c: 320. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
129.
Lathropinus brasilianus Bernhauer 1918c: 66
 Distribution.  Argentina, Brazil?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; 
Scheerpeltz 1933: 1210.
Lathropinus dux (Sharp 1876c: 319)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Bernhauer and Schubert 1912: 195; Sharp 1876c: 319. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129.
Lathropinus gassneri Bernhauer 1934b: 145
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129.
Lathropinus longicollis Bernhauer 1923: 51
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1923: 51. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1210.
Lathropinus major (Brullé 1842: 86)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 
320. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 196. PARÁ: Santarém Sharp 1876c: 320. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129.
Lathropinus mimus (Sharp 1876c: 322)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manacapuru UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Bern-
hauer and Schubert 1912: 196. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 323. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 129.
Lathropinus modestus (Sharp 1876c: 323)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 323. Without specific locality Bernhauer Insecta MundI 0277, February 2013 • 285 CheCklist of staphylinidae of Brazil
and Schubert 1912: 196. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
129.
Lathropinus novus Bernhauer 1934c: 158
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Vila Nova Bernhauer 1934c: 158. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 129.
Lathropinus tenuis (Sharp 1876c: 323)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 196. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Sharp 1876c: 324.
378. PINOPHILUS Gravenhorst 1802: 201
Pinophilus abax Sharp 1876c: 335
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 191; Sharp 
1876c: 336. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Pinophilus aberrans Sharp 1876c: 330
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 330. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 191. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
128.
Pinophilus affinis Sharp 1876c: 334
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). São Paulo de Olivença Sharp 
1876c: 334. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 192. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Pinophilus angustus Sharp 1876c: 326
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 192. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 326. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 128.
Pinophilus batesi Sharp 1876c: 331
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 192. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 332. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 128.
Pinophilus bicolor Sharp 1876c: 331
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.286 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 331. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 192. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
128; J. Guérin 1953: 46.
Pinophilus brasiliensis Bernhauer 1923: 51
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1923: 51. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Pinophilus chausi Wendeler 1956b: 41
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Wendeler 1956b: 42.
Pinophilus debilis Sharp 1876c: 332
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 192. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 333. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Pinophilus distans Sharp 1876c: 324
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 193; Sharp 
1876c: 324. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Pinophilus duplex Sharp 1876c: 328
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 193; Sharp 
1876c: 329. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128; J. Guérin 
1953: 46.
Pinophilus egens Sharp 1876c: 334
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 193. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 335. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 128; J. Guérin 1953: 46.
Pinophilus extremus Sharp 1876c: 327
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irm-
ler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 193. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 
328. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 128.
Pinophilus fraternus Bernhauer and Schubert 1912: 193
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 193; Blackwelder 1944: 128.Insecta MundI 0277, February 2013 • 287 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Pinophilus geniculatus Redtenbacher 1868: 30
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Fauvel 1903: 164; Redtenbacher 
1868: 30. SANTA CATARINA: Baradero Fauvel 1903: 164. Without specific locality Fauvel 1888: 25. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 193; Blackwelder 
1944: 129.
Pinophilus klimai Bernhauer 1908: 306
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1908: 306. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 193; Blackwelder 1944: 129.
Pinophilus klimschi Bernhauer 1908: 304
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1908: 304. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 193; Blackwelder 1944: 129.
Pinophilus laxus Sharp 1876c: 329
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 330. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 193; Blackwelder 1944: 129.
Pinophilus minor Sharp 1876c: 333
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 194. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 334. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 129; J. Guérin 1953: 46.
Pinophilus monachus Bernhauer 1908: 305
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Bom Jesus do Itabapoana Bernhauer 1908: 306. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 194; Blackwelder 1944: 129.
Pinophilus oblatus Sharp 1876c: 326
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 327. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 194. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
129; J. Guérin 1953: 46.
Pinophilus obscurus Blanchard 1842: 87
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. U. 
Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 325. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 194. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 325. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 129; Fauvel 1903: 164; J. Guérin 1953: 46.288 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Pinophilus palmatus Nordmann 1837: 155
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 194. PARÁ: 
Without specific locality Erichson 1840: 677; Nordmann 1837: 156. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 129.
Pinophilus proximus Sharp 1876c: 325
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 194. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 326. RIO DE JANEIRO: Bom Jesus do Itabapoana Bernhauer 1909: 238. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129.
Pinophilus rufoniger Bernhauer 1908: 306
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1908: 307. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 195; Blackwelder 1944: 129.
Pinophilus scaber Bernhauer 1908: 304
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1908: 304. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 195; Blackwelder 1944: 129; 
J. Guérin 1953: 46.
Pinophilus sharpi Bernhauer 1908: 307
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1908: 307. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 195; Blackwelder 1944: 129.
Pinophilus soror Wendeler 1956b: 42
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Wendeler 1956b: 42.
Pinophilus suffusus Erichson 1840: 676
 Distribution.  Argentina, Brazil, Mexico?, Paraguay, Uruguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1903: 164; J. 
Guérin 1953: 46.
Pinophilus sulcatus Sharp 1876c: 328
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 328. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 195. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 129
379. TAENODEMA Laporte de Castelnau 1835: 120Insecta MundI 0277, February 2013 • 289 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Taenodema angusta Bernhauer 1934b: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1934b: 144. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129.
Taenodema apicalis Bernhauer 1923: 54
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1923: 55. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema apicipennis Bernhauer 1918d: 73
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Bom Jesus do Itabapoana Bernhauer 1918d: 73. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema arrowi Bernhauer 1934c: 157
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1934c: 157. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129.
Taenodema azurea Wendeler 1956c: 132
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Wendeler 1956c: 132.
Taenodema bella Sharp 1876c: 310
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 311. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 196. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
129.
Taenodema brasiliensis Bernhauer 1915: 293
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Bernhauer 1915: 294. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema cibelae Asenjo 2010: 372
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Virgínia [Fazenda Campos] Asenjo 2010: 372; Bernhauer 
1934b: 145.
Taenodema cincta Westwood 1841: 205
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 196; Blackwelder 1944: 129; J. Guérin 1953: 47; Westwood 1841: 205.290 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Taenodema cinerea Sharp 1876c: 311
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 196; Sharp 
1876c: 312. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Frank 1982: 
31.
Taenodema cognata Wendeler 1956c: 129
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956c: 130.
Taenodema condei Wendeler 1956c: 131
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956c: 131.
Taenodema corumbana Bernhauer 1923: 51
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1923: 51. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema cribrata Bernhauer 1927b: 154
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio Muriaé Bernhauer 1927b: 155. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema curticornis Bernhauer 1923: 57
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1923: 59. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema curtipennis Bernhauer 1927b: 154
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1927b: 154. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema cyanescens (Nordmann 1837: 159)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Erichson 1840: 680; Nordmann 1837: 160. WI-
THOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 196; Blackwelder 
1944: 129.
Taenodema decipiens Wendeler 1956c: 134
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956c: 134.Insecta MundI 0277, February 2013 • 291 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Taenodema dubia Sharp 1876c: 309
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 309. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 196. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
129.
Taenodema duplopunctata Bernhauer 1923: 55
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1923: 55. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema espiritosanti Wendeler 1956c: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956c: 130.
Taenodema filum Sharp 1876c: 314
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 315. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 129; J. Guérin 1953: 47.
Taenodema flavicornis Bernhauer 1915: 292
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1915: 293; 
Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema flavovariegata Bernhauer 1918c: 68
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1918c: 68. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema horni Bernhauer 1923: 53
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Teresópolis Bernhauer 1923: 54. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 129; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema laevipennis Bernhauer 1908: 302
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Apiaí Bernhauer 1908: 302. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 197; Blackwelder 1944: 130.
Taenodema laevis Sharp 1876c: 306
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 307. Without specific locality 292 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Bernhauer and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 130.
Taenodema laticornis Sharp 1876c: 315
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 197. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 316. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 130.
Taenodema lenta Sharp 1876c: 308
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 308. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; J. Guérin 1953: 47.
Taenodema longicollis Bernhauer 1927b: 152
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Fazenda Jerusalém Bernhauer 1927b: 153. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema lurida Sharp 1876c: 318
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 318. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 130.
Taenodema muelleri Bernhauer 1927b: 153
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Bernhauer 1927b: 153. RIO DE JANEIRO: 
Without specific locality Bernhauer 1927b: 153. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 130; Scheerpeltz 1933: 1211
Taenodema obscurum Wendeler 1956c: 132
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Wendeler 1956c: 133.
Taenodema ohausi Wendeler 1930: 188
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Wendeler 1930: 188. Estação Biológica Alto da 
Serra Wendeler 1930: 188. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; Scheerpeltz 1933: 1211.
Taenodema pauloensis Bernhauer 1915: 294
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: São Carlos [São Carlos do Pinhal] Bernhauer 1915: 294. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Scheerpeltz 1933: 1212.Insecta MundI 0277, February 2013 • 293 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Taenodema plana Sharp 1876c: 305
 Distribution.  Brazil, Costa Rica.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 306. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197; Scheerpeltz 1933: 1212. MATO GROSSO: Without specific locality Wendeler 
1928b: 298. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130.
Taenodema producta Sharp 1876c: 315
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 197; Sharp 
1876c: 315. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130.
Taenodema quadrata Sharp 1876c: 309
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 310. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130.
Taenodema recta Sharp 1876c: 307
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 308. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130.
Taenodema rudis Sharp 1876c: 313
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 313. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130.
Taenodema sahlbergi Bernhauer 1918c: 67
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1918c: 68. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Scheerpeltz 1933: 1212.
Taenodema sanctaecatarinae Bernhauer 1934b: 143
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Corupá [Hansa] Bernhauer 1934b: 143. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130.
Taenodema semicoerulea Bernhauer 1923: 56
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1923: 55. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Scheerpeltz 1933: 1212.
Taenodema semicyanea (Perty 1830: 33)
 Distribution.  Brazil.294 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 797. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 197; Blackwelder 1944: 130; Erichson 
1840: 681; J. Guérin 1953: 47; Laporte de Castelnau 1835: 121.
Taenodema serpens Sharp 1876c: 316
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 317. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130.
Taenodema setosa Wendeler 1930: 188
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Wendeler 1930: 189. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Scheerpeltz 1933: 1212.
Taenodema similis Sharp 1876c: 313
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 313. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; J. Guérin 1953: 47.
Taenodema staudingeri Bernhauer 1923: 52
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Bernhauer 1923: 53. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Scheerpeltz 1933: 1212.
Taenodema strigosa Wendeler 1956c: 133
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Laranja da Terra Wendeler 1956c: 134.
Taenodema tarsalis Sharp 1876c: 310
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 310. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130.
Taenodema tecta Sharp 1876c: 317
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 317. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 197. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130.
Taenodema vestita (Nordmann 1837: 160)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Without specific locality Erichson 1840: 680; Nordmann 1837: 161. Insecta MundI 0277, February 2013 • 295 CheCklist of staphylinidae of Brazil
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 197; Blackwelder 
1944: 130.
Taenodema vicina Sharp 1876c: 312
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 197. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; J. Guérin 1953: 47.
Taenodema villosa R. Sahlberg 1847: 795
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 795. Without specific locality 
Fauvel 1877: xxv. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1912: 197; Blackwelder 1944: 130.
Taenodema walteri Bernhauer 1908: 301
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Bom Jesus do Itabapoana Bernhauer 1908: 301. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 197; Blackwelder 1944: 130.
Taenodema zikani Bernhauer 1927b: 152
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Asenjo 2010: 372; Bernhauer 1927b: 152. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Scheerpeltz 1933: 1212.
Procirrina Bernhauer and Schubert, 1912
380. OEDICHIRUS Erichson 1839b: 29
Oedichirus boehmi Bernhauer 1927b: 156
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Bernhauer 1927b: 157. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 43; Scheerpeltz 1933: 1217.
Oedichirus brunneus Wendeler 1930: 185
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Wendeler 1930: 185. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 43; Scheerpeltz 1933: 
1217.
Oedichirus geniculatus (R. Sahlberg 1847: 802)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 802. Floresta da Tijuca UIC 
(det. U. Irmler). Maromba UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 201; Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 44.
Oedichirus ohausi Wendeler 1930: 185
 Distribution.  Brazil.296 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Wendeler 1930: 186. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 45.
Oedichirus optatus Sharp 1876c: 339
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 201. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 340. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bierig 1940: 
604; Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 45.
Oedichirus sparsipennis Bernhauer 1927b: 155
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Teresópolis Bernhauer 1927b: 156. SÃO PAULO: Parana-
piacaba [Alto da Serra] UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 46.
Oedichirus speculifrons Bernhauer 1939a: 238
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Bernhauer 1939a: 238. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 46.
381. OEDODACTYLUS Fairmaire and Germain 1862: 441
Oedodactylus anceps Sharp 1876c: 338
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1912: 198. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 338. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Herman 2010: 50.
382. PALAMINUS Erichson 1839b: 29
Palaminus aluticollis Bernhauer 1918b: 82
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1918b: 82; 
Blackwelder 1944: 130; Herman 2010: 58; Notman 1929: 17.
Palaminus anceps Sharp 1876c: 349
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 349. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 198. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; Herman 2010: 58.
Palaminus apicalis Sharp 1876c: 347
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 198. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 347. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 130; Herman 2010: 58.Insecta MundI 0277, February 2013 • 297 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Palaminus barbiellinii Bernhauer 1908: 303
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 303. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 198; Blackwelder 1944: 130; 
Herman 2010: 58.
Palaminus bolivianus Bernhauer 1909: 237
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2010: 59.
Palaminus breviceps Sharp 1876c: 344
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 198; Sharp 
1876c: 345. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 345. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 130; Herman 2010: 59.
Palaminus brevicollis R. Sahlberg 1847: 800
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 799. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 198; Blackwelder 1944: 130; Herman 
2010: 59.
Palaminus crassus Sharp 1876c: 343
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 199; Sharp 
1876c: 343. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Herman 
2010: 59.
Palaminus discretus Sharp 1876c: 345
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Sharp 1876c: 346. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 199. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; Herman 2010: 59.
Palaminus distans Sharp 1876c: 355
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 199. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 356. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 130; Herman 2010: 59.
Palaminus elegans Wendeler 1956b: 43
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Wendeler 1956b: 43. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2010: 59.298 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Palaminus ferrugineus R. Sahlberg 1847: 798
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 798. SÃO PAULO: Estação 
Raiz da Serra Lüderwaldt 1917b: 44. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 199; Blackwelder 1944: 130; Herman 2010: 59.
Palaminus fragilis Sharp 1876c: 348
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 348. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 199. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; Herman 2010: 59.
Palaminus fuscipes Sharp 1876c: 352
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 199. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 352. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 130; Herman 2010: 60.
Palaminus gracilis Sharp 1876c: 354
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 355. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 199. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; Herman 2010: 60.
Palaminus laticollis Wendeler 1956b: 44
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Wendeler 1956b: 44. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2010: 60.
Palaminus longicornis Sharp 1876c: 341
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 342. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 199. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; Herman 2010: 60.
Palaminus modestus Sharp 1876c: 342
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 342. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 200. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
130; Herman 2010: 60.
Palaminus niger Sharp 1876c: 348
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 349. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Fauvel 1891: 96; Fauvel 1901b: 76; Herman 2010: 61; 
Newton et al. 2005: 36; Bernhauer and Schubert 1912: 200.Insecta MundI 0277, February 2013 • 299 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Palaminus pallidus R. Sahlberg 1847: 799
 Distribution.  Brazil, Mexico, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 799. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 130; Fauvel 1891: 98; Herman 2010: 61; Navar-
rete-Heredia et al. 2002: 294; Newton et al. 2005: 36; Bernhauer and Schubert 1912: 200.
Palaminus parcus Sharp 1876c: 351
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 200. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 350. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 130; Herman 2010: 61.
Palaminus pauloensis Bernhauer 1918d: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: São Paulo city Bernhauer 1918d: 76. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 61; Scheerpeltz 1933: 1216; 
Notman 1929: 17.
Palaminus pellax Sharp 1876c: 352
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 200; Sharp 
1876c: 352. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 
2010: 61.
Palaminus perforatus Wendeler 1956b: 42
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Wendeler 1956b: 43. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2010: 61.
Palaminus puncticeps Sharp 1876c: 350
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 200. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 350. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 131; Herman 2010: 61.
Palaminus robustus Sharp 1876c: 343
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 200. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 344. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 131; Herman 2010: 61.
Palaminus rotundicollis Wendeler 1956b: 43
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Wendeler 1956b: 43. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2010: 61.300 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Palaminus saopaoloanus Wendeler 1956b: 44
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Paranapiacaba [Alto da Serra] Wendeler 1956b: 44. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2010: 61.
Palaminus schirmi Wendeler 1956a: 268
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Cubatão Wendeler 1956a: 268. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2010: 61.
Palaminus sellatus Sharp 1876c: 354
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 200. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 354. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 131; Herman 2010: 61.
Palaminus simplex Sharp 1876c: 341
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 341. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1912: 200. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 341. WITHOUT SPECIFIC STATE: With-
out specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 61.
Palaminus sinuatus Sharp 1876c: 346
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 200. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 347. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 131; Herman 2010: 61.
Palaminus sobrinus Sharp 1876c: 350
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 200. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 350. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 131; Herman 2010: 61.
Palaminus spiniventris Bernhauer 1918b: 81
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1918b: 82. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 61; Notman 1929: 
17; Scheerpeltz 1933: 1216.
Palaminus stipes Sharp 1876c: 353
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 200. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 353. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 131; Herman 2010: 61.Insecta MundI 0277, February 2013 • 301 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Palaminus tener Bernhauer 1918d: 76
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1918d: 76. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 61; Notman 1929: 
17; Scheerpeltz 1933: 1217.
Palaminus trapezimorphus Herman 2003: 8
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1918d: 75. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 131; Herman 2010: 62; Notman 1929: 
17; Scheerpeltz 1933: 1217.
Palaminus variabilis Erichson 1840: 683
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Jamaica, 
Mexico, Peru, Puerto Rico, St. Thomas, St. Vincent, Trinidad-Tobago, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1901b: 76; Her-
man 2010: 62.
Palaminus vittatus Sharp 1886: 639
 Distribution.  Brazil, Colombia, Mexico, Nicaragua, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Fauvel 1901b: 76. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 201; Blackwelder 1944: 131; Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 294; Newton et al. 2005: 37.
383. STYLOKYRTUS Herman 2010: 66
Stylokyrtus errans (Sharp 1876c: 337)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1912: 198. PARÁ: 
Tapajos region Sharp 1876c: 338. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 130; Herman 2010: 67.
SUBFAMILY STAPHYLININAE
Diochini Casey, 1906
384. DIOCHUS Erichson 1839b: 300
Diochus nanus Erichson 1839b: 301
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, French Guiana, Guatemala, Mexico, Ni-
caragua, Panama, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Ilha Muratú UIC (det. 
U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 319. BAHIA: Without specific local-
ity Blackwelder 1943: 456. PARÁ: Jacareacanga UIC (det. U. Irmler). Oriximina_18km NE Smetana 
1977: 348. Tapajos region Blackwelder 1943: 456; Herman 2001e: 2447; Sharp 1876c: 185. RORAIMA: 
Lago Adauau UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 302 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
and Schubert 1914: 319; Herman 2001e: 2447; Navarrete-Heredia et al. 2002: 312; Newton et al. 2005: 
41; Blackwelder 1944: 143, 457.
Platyprosopini Lynch, 1884
385. PLATYPROSOPUS Mannerheim 1830: 8, 36
Platyprosopus amazonicus Irmler 1977: 62, 69
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RORAIMA: Rio Branco Irmler 1977: 60. Igarapé Aripuanã in Rio Branco Her-
man 2001e: 2490; Irmler 1977: 64.
Platyprosopus frontalis Sharp 1876c: 107
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Irmler 1977: 62. Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 320. PARÁ: Santarém Irmler 1977: 62. Tapajos region Herman 2001e: 2493; Sharp 
1876c: 108. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145.
Platyprosopus laticeps Sharp 1876c: 103
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Irmler 1977: 60. Tefé [Ega] Herman 2001e: 2494; Irmler 
1977: 60; Sharp 1876c: 104. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 320. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145.
Platyprosopus major Sharp 1876c: 102
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2494; Irmler 1977: 58; Sharp 1876c: 
103. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 321. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 145.
Platyprosopus minor Sharp 1876c: 106
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Irmler 1977: 62. Tefé [Ega] Herman 2001e: 2494; Irmler 
1977: 62; Sharp 1876c: 106. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 321. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145.
Platyprosopus opacifrons Sharp 1876c: 107
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2494; Irmler 1977: 62; Sharp 1876c: 
107. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 321. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 145.
Platyprosopus parallelus Sharp 1876c: 104
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2494; Irmler 1977: 60; Sharp 1876c: 
104. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 321. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 145.Insecta MundI 0277, February 2013 • 303 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Platyprosopus rectus Sharp 1876c: 105
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Herman 2001e: 2495; Irmler 1977: 60; Sharp 1876c: 
106. Manacapuru Irmler 1977: 60. Tefé [Ega] Irmler 1977: 60. Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 321. PARÁ: Santarém Irmler 1977: 60. Tapajos region Herman 2001e: 2495; Sharp 
1876c: 105. RORAIMA: Surumu river Irmler 1977: 60. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 145.
Platyprosopus rufescens Sharp 1876c: 106
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001e: 2495; Irmler 1977: 62; 
Sharp 1876c: 107. Tefé [Ega] Herman 2001e: 2495; Irmler 1977: 62; Sharp 1876c: 107. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 321. PARÁ: Santarém Irmler 1977: 62. Tapajos region Herman 
2001e: 2495; Sharp 1876c: 107. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 145.
Platyprosopus similis Sharp 1876c: 108
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Airão UIC (det. U. Irmler). Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irm-
ler). Manaus Herman 2001e: 2495; Sharp 1876c: 108. Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 321. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145.
Platyprosopus tarumaensis Irmler 1977: 69
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim Herman 2001e: 2495; Irmler 1977: 69.
Staphylinini Latreille, 1802
Amblyopinina Seevers, 1944
386. AMBLYOPINODES Seevers 1955: 247
Amblyopinodes adae Machado-Allison 1962b: 83
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica de Boracéia Herman 2001e: 2497; Machado-Al-
lison 1962b: 84. Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89; Machado-Allison 1963: 411.
Amblyopinodes caviae Martínez and Prosen 1958: 27
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. ALAGOAS: Quebrângulo Machado-Allison 1962a: 326; Machado-Allison 1963: 
388. Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89; Machado-Allison 1963: 411. CEARÁ: Guara-
ciaba do Norte Machado-Allison 1962a: 326; Machado-Allison 1963: 388. São Benedito Machado-Allison 
1962a: 326; Machado-Allison 1963: 388. Viçosa Machado-Allison 1962a: 326; Machado-Allison 1963: 
388; Herman 2001e: 2497. Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89; Machado-Allison 1963: 
411. PERNAMBUCO: Caruaru Machado-Allison 1962a: 326; Machado-Allison 1963: 388. Garanhuns 
Machado-Allison 1962a: 326. Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89; Machado-Allison 1963: 
411. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2497; Machado-Allison 
1963: 372.304 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Amblyopinodes claviger (E. Franz 1930: 71)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89. RIO DE 
JANEIRO: Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89. SANTA CATARINA: Corupá [Hansa] 
Costa-Lima 1936: 61; E. Franz 1930: 74; Seevers 1955: 249; Herman 2001e: 2497; Machado-Allison 1963: 
390. Nova Teutônia Seevers 1955: 249. Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89; Macha-
do-Allison 1963: 411. SÃO PAULO: Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Scheerpeltz 1933: 1469; Seevers 1955: 262.
Amblyopinodes gahani (Fauvel 1901a: 6)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Peru, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Guaraciaba do Norte Machado-Allison 1963: 398. São Benedito Her-
man 2001e: 2497; Machado-Allison 1962a: 328; Machado-Allison 1963: 398. Without specific locality 
Machado-Allison and Antequera 1968: 132. MINAS GERAIS: Carlos Euller Machado-Allison 1962a: 322. 
Ouro Prêto Machado-Allison 1962a: 322; Machado-Allison 1963: 396. Without specific locality Macha-
do-Allison 1963: 411. PERNAMBUCO: Guaraciaba Machado-Allison 1963: 398. Without specific locality 
Machado-Allison and Antequera 1968: 132; Machado-Allison 1962a: 328; Machado-Allison 1962b: 89; 
Machado-Allison 1963: 411. RIO DE JANEIRO: Pico das Agulhas Negras [Campo Itatiaya] Lüderwaldt 
1917b: 45. Teresópolis Fonseca 1939: 192. Without specific locality Machado-Allison 1963: 411. SANTA 
CATARINA: Corupá [Hansa] Fonseca 1939: 192; Machado-Allison 1962a: 322. Without specific locality 
Costa-Lima 1936: 62; Machado-Allison 1963: 411. SÃO PAULO: Campo Limpo Machado-Allison 1963: 
396. Cantareira Fonseca 1939: 193. Fazenda Alcídia [Teodoro Sampaio] Machado-Allison 1962a: 322. 
São Paulo city Machado-Allison 1962a: 322. Without specific locality Almeida and Mise 2009: 239; Lue-
derwaldt 1911: 419; Machado-Allison 1963: 411. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 150; Bruch 1936: 95; Costa-Lima 1936: 57; Herman 2001e: 2497; Machado-Allison 
1963: 372.
Amblyopinodes guimaraesi Machado-Allison 1962b: 86
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Machado-Allison 1962b: 89; Machado-
Allison 1963: 411. Estação Biológica de Boracéia Herman 2001e: 2498; Machado-Allison 1962b: 87; 
Machado-Allison 1963: 392.
Amblyopinodes longus (E. Franz 1930: 74)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Corupá [Hansa] E. Franz 1930: 75; Herman 2001e: 2498; 
Seevers 1955: 234, 237. Without specific locality Costa-Lima 1936: 62; Fonseca 1939: 192. SÃO PAU-
LO: Cantareira Fonseca 1939: 193. Without specific locality Seevers 1955: 237. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Barrera 1972: 79; Blackwelder 1944: 150; Scheerpeltz 1933: 1469; 
Seevers 1955: 261.
Amblyopinodes piceus (Brèthes 1926: 18)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Machado-Allison 1962a: 320; 
Machado-Allison 1962b: 88; Machado-Allison 1963: 399, 400, 411. MINAS GERAIS: Ouro Prêto Machado-
Allison 1962a: 320; Machado-Allison 1963: 400. Without specific locality Machado-Allison 1962b: 88, 90; 
Machado-Allison 1963: 399, 411. PERNAMBUCO: Garanhuns Herman 2001e: 2498; Machado-Allison 
1962b: 88; Machado-Allison 1963: 401. Without specific locality Machado-Allison 1962b: 90; Machado
-Allison 1963: 411. RIO DE JANEIRO: Serra de Macae Machado-Allison 1963: 400. Teresópolis Seevers Insecta MundI 0277, February 2013 • 305 CheCklist of staphylinidae of Brazil
1955: 249; Machado-Allison 1962a: 320; Machado-Allison 1963: 400. Without specific locality Machado-
Allison 1962b: 90; Machado-Allison 1963: 399, 411. SÃO PAULO: Butantã [Butantan] Machado-Allison 
1962a: 320. Cantareira Machado-Allison 1962a: 320. São Paulo city Machado-Allison 1963: 400. Without 
specific locality Machado-Allison 1962b: 90; Machado-Allison 1963: 411; Seevers 1955: 249. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2498; Machado-Allison 1963: 372; Seevers 
1955: 262.
Amblyopinodes travassosi (Costa-Lima 1927: 842)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Ouro Prêto Machado-Allison 1963: 402; Machado-Allison 
1962a: 324. RIO DE JANEIRO: Japuíba [Angra dos Reis] Costa-Lima 1927: 842; Costa-Lima 1936: 57, 
62; Herman 2001e: 2499; Machado-Allison 1962a: 324; Machado-Allison 1963: 402; Seevers 1955: 249. 
Without specific locality Fonseca 1939: 192; Machado-Allison 1962b: 90; Machado-Allison 1963: 411. 
SANTA CATARINA: Without specific locality Costa-Lima 1936: 62; Fonseca 1939: 192; Machado-Alli-
son 1962a: 324; Machado-Allison 1962b: 90; Machado-Allison 1963: 402, 411; Seevers 1955: 249. SÃO 
PAULO: Butantã [Butantan] Fonseca 1939: 192, 193. Without specific locality Costa-Lima 1936: 62; 
Machado-Allison 1962a: 324; Machado-Allison 1962b: 90; Machado-Allison 1963: 402, 411; Seevers 1955: 
249. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150; Machado-Allison 
1963: 372; Scheerpeltz 1933: 1469; Seevers 1955: 262.
387. AMBLYOPINUS Solsky 1875: 10
Amblyopinus bequaerti (Notman 1923: 2)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Costa-Lima 1936: 57; Herman 2001e: 2500; Notman 
1923: 3; Seevers 1955: 247. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Scheerpeltz 1933: 
1469; Seevers 1955: 262.
Amblyopinus henseli Kolbe 1911: 117
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Alto da Boa Vista-Floresta da Tijuca Costa-Lima 1936: 65; 
Seevers 1955: 247. Angra dos Reis Fonseca 1939: 192; Costa-Lima 1936: 65; Seevers 1955: 247. Floresta 
da Tijuca Fonseca 1939: 192. Itatiaia Fonseca 1939: 192; Zikán 1939: 225. Serra dos Órgãos Fonseca 
1939: 192; Seevers 1955: 247. Without specific locality Fonseca 1939: 192; Herman 2001e: 2501; Seevers 
1955: 247. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Herman 2001e: 2501; Fonseca 1939: 192; 
Seevers 1955: 247. SÃO PAULO: Cantareira Fonseca 1939: 193. Without specific locality Seevers 1955: 
247. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Costa-Lima 1936: 57, 64; Scheerpeltz 1933: 
1469; Seevers 1955: 262.
Amblyopinus marmosae Seevers 1944: 169
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Apiaí Herman 2001e: 2501; Seevers 1955: 247. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Seevers 1955: 262.
Amblyopinus waterhousei Fauvel 1900: 64
 Distribution.  Brazil, Colombia, Ecuador, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150.306 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Amblyopinus wenzeli Martínez et al. 1970: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Xaxim Herman 2001e: 2503
388. HETEROTHOPS Stephens 1829: 23
Heterothops argus Wendeler 1956a: 263
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3058; Wendeler 1956a: 263.
Heterothops eidmanni Scheerpeltz 1936: 502
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Herman 2001f: 3065; Scheerpeltz 1936: 504. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 144.
Heterothops exilis Erichson 1840: 518
 Distribution.  Brazil, Colombia, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917b: 44. BAHIA: Without 
specific locality Fauvel 1891: 120. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et 
al. 2005: 44.
Heterothops grandiceps Bernhauer 1917c: 84
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Bernhauer 1917c: 85; Herman 2001f: 3067. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 144.
Heterothops longiceps Wendeler 1956a: 262
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3068; Wendeler 1956a: 262.
Heterothops nigritulus (R. Sahlberg 1847: 790)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 790. Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1916: 413; Fauvel 1891: 120; Herman 2001f: 3071. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 144.
Heterothops velatus Wendeler 1956a: 262
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3078; Wendeler 1956a: 263.
389. MEGAMBLYOPINUS Seevers 1955: 251
Megamblyopinus mniszechi (Solsky 1875: 13)
 Distribution.  Brazil?, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 150.Insecta MundI 0277, February 2013 • 307 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Hyptiomina Casey, 1906
390. HOLISUS Erichson 1839b: 298
Holisus abdominales Wendeler 1956d: 230
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Herman 2001e: 2511; Wendeler 1956d: 230. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton 1988: 261.
Holisus analis Erichson 1839b: 299
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 321; Blackwelder 1944: 143; Herman 2001e: 2511; Newton 1988: 261; Newton et al. 2005: 41.
Holisus ater (Motschulsky 1858b: 667)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Guatemala, Mexico, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12.
Holisus condei Wendeler 1956d: 229
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Leopoldina Herman 2001e: 2512; Wendeler 1956d: 
230. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton 1988: 261.
Holisus depressus Sharp 1876c: 180
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2512; Sharp 1876c: 181. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 321. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 
12. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 143; Newton 1988: 261.
Holisus discedens Sharp 1876c: 183
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 321; Blackwelder 1944: 143; Herman 2001e: 2512; Newton 1988: 261; Sharp 1876c: 184.
Holisus excavatus Sharp 1876c: 182
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2512; Sharp 1876c: 182. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 322. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 143; Newton 1988: 262.
Holisus humilis Erichson 1839b: 299
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 322; Blackwelder 1944: 143; 
Erichson 1839b: 299; Herman 2001e: 2513; Newton 1988: 262.308 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Holisus nigriceps Wendeler 1956d: 229
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001e: 2513; Wendeler 1956d: 
229. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton 1988: 262.
Holisus picipes Sharp 1876c: 181
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2513; Sharp 1876c: 182. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 322. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 143; Newton 1988: 262.
Holisus umbra Sharp 1876c: 182
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2514; Sharp 1876c: 183. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 322. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 143; Newton 1988: 262.
Philonthina Kirby, 1837
391. BELONUCHUS Nordmann 1837: 129
Belonuchus aequalis Sharp 1876c: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Maués [Conceição] Herman 2001e: 2518; Sharp 1876c: 162. São 
Paulo de Olivença Herman 2001e: 2518; Sharp 1876c: 162. Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Tefé 
[Ega] Herman 2001e: 2518; Sharp 1876c: 162. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 
369. PARÁ: Without specific locality Herman 2001e: 2518; Sharp 1876c: 162. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 136.
Belonuchus analis Schubert 1911: 29
 Distribution.  Brazil, Indonesia.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 13.
Belonuchus argentinus Bernhauer 1916b: 278
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1916b: 278. GOIÁS: 
Jataí Bernhauer 1916b: 278. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1916b: 278; Her-
man 2001e: 2519. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 137; 
Scheerpeltz 1933: 1377.
Belonuchus armatus Sharp 1876c: 163
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Abacaxis Herman 2001e: 2520; Sharp 1876c: 164. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 369. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 137; J. Guérin 1953: 50.Insecta MundI 0277, February 2013 • 309 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Belonuchus batesi Sharp 1876c: 157
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Bernhauer and Schubert 1914: 369; Herman 2001e: 
2520; Sharp 1876c: 158. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 137.
Belonuchus brasilianus Bernhauer 1917e: 19
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1917e: 20; Herman 
2001e: 2521. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 137; Scheerpeltz 
1933: 1377.
Belonuchus candens (Erichson 1840: 460)
 Distribution.  Brazil?, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2522; 
Newton et al. 2005: 42.
Belonuchus clypeatus Sharp 1876c: 160
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2522; Sharp 1876c: 161. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 369. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 137.
Belonuchus coeruleispennis Motschulsky 1858b: 668
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 369; Blackwelder 1944: 137; Herman 2001e: 2522.
Belonuchus cognatus Sharp 1885: 429
 Distribution.  Argentina, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, 
Trinidad-Tobago, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 42.
Belonuchus cribriceps Bernhauer 1921f: 172
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 137; 
Scheerpeltz 1933: 1377.
Belonuchus decipiens Sharp 1876c: 159
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2523; Sharp 1876c: 159. PARÁ: Tapajos 
region Sharp 1876c: 159. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 370; Sharp 1876c: 159. 
SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 137; J. Guérin 1953: 50.310 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Belonuchus diversicornis Bernhauer 1917b: 104
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1917b: 104; Herman 
2001e: 2523. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 137; Scheerpeltz 
1933: 1378.
Belonuchus docilis Sharp 1885: 435
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, Guatemala, Panama.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 42; 
J. Guérin 1953: 50.
Belonuchus fossulatus Wasmann 1887: 414
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Blumenau Borgmeier 1949: 106; Herman 2001e: 2525; 
Wasmann 1887: 412. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 370; Blackwelder 1944: 137.
Belonuchus haemorrhoidalis (Fabricius 1801: 596)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, French Guiana, Paraguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 157. CEARÁ: Without specific locality 
Dias da Rocha 1908: 76; Dias da Rocha 1954: 191. PARÁ: Without specific locality Nordmann 1837: 
131; Sharp 1876c: 157. RIO DE JANEIRO: Pico das Agulhas Negras [Campo Itatiaya] Lüderwaldt 
1917a: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 370; 
Blackwelder 1944: 137; Erichson 1840: 420; Herman 2001e: 2527; Newton et al. 2005: 42.
Belonuchus holisoides Sharp 1876c: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2527; Sharp 1876c: 161. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 371. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 137.
Belonuchus impressifrons Sharp 1876c: 162
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2527; Sharp 1876c: 163. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 370. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 
13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 137.
Belonuchus latro Erichson 1840: 422
 Distribution.  Brazil, South America?.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality J. Guérin 1953: 50.
Belonuchus mexicanus Solsky 1864: 440
 Distribution.  Argentina, Brazil, Mexico.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2528; Navarrete-Heredia et al. 2002: 335.Insecta MundI 0277, February 2013 • 311 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Belonuchus militaris Bernhauer 1921f: 170
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1921f: 171; Herman 2001e: 
2528. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 137; Scheerpeltz 1933: 
1378.
Belonuchus mordens Erichson 1840: 422
 Distribution.  Argentina, Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 371; Blackwelder 1944: 137; Erichson 1840: 
422; Herman 2001e: 2529.
Belonuchus mundus Erichson 1840: 425
 Distribution.  Brazil, St. Lucia, St. Vincent, Grenada.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality J. Guérin 1953: 50.
Belonuchus paradoxipunctatus Bernhauer 1921f: 171
 Distribution.  Argentina, Brazil?.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 138; 
Scheerpeltz 1933: 1379.
Belonuchus penetrans Silvestri 1946d: 522
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pantanal, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1950: 641. MATO GROSSO: Campo 
Grande Borgmeier 1950: 641; Herman 2001e: 2531. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Seevers 1957: 318.
Belonuchus piceolus Bernhauer 1935: 90
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1935: 91; 
Herman 2001e: 2531.
Belonuchus posticalis (Laporte de Castelnau 1840: 176)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 371; Blackwelder 1944: 138; Herman 2001e: 2531.
Belonuchus rufipennis (Fabricius 1801: 597)
 Distribution.  Argentina, Belize, Brazil, Canada, Colombia, Galapagos Is., El Salvador, French 
Guiana, Guatemala, Hawai, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, USA, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 160. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 
243. CEARÁ: Without specific locality Dias da Rocha 1908: 76; Dias da Rocha 1954: 191. PARÁ: Tapajos 
region Sharp 1876c: 160. Without specific locality Sharp 1876c: 159. RIO DE JANEIRO: Without specific 
locality Fauvel 1877: xxvii; Fauvel 1891: 118; Sharp 1876c: 160. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra 
Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 433; 312 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Blackwelder 1944: 138; Herman 2001e: 2533; Márquez 2001: 118; Navarrete-Heredia et al. 2002: 335; 
Newton et al. 2005: 42; Raven 1988: 13; Sharp 1885: 431.
Belonuchus setiger Sharp 1876c: 164
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2534; Sharp 1876c: 164. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 371. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 138.
Belonuchus sharpi Bernhauer 1907: 285
 Distribution.  Peru, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Manaus UIC (det. U. Irmler). 
São Paulo de Olivença Herman 2001e: 2534; Sharp 1876c: 158. Tefé [Ega] Herman 2001e: 2534; Sharp 
1876c: 158. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 371. PARÁ: Tapajos region Herman 
2001e: 2534; Sharp 1876c: 158. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 138; Herman 2001e: 2534.
Belonuchus terminalis (Laporte de Castelnau 1840: 176)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 138; 
Herman 2001e: 2535; J. Guérin 1953: 50.
Belonuchus xanthopterus (Nordmann 1837: 99)
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Barreiras de Janarepe Sharp 1876c: 157. São Paulo de Olivença 
Sharp 1876c: 157. Tefé [Ega] Sharp 1876c: 157. PARÁ: Without specific locality Erichson 1840: 421. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 372; Blackwelder 
1944: 138; Herman 2001e: 2536; Nordmann 1837: 100.
Belonuchus xanthopus Solsky 1868: 139
 Distribution.  Brazil, Mexico.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45. Without specific locality Almeida 
and Mise 2009: 240; Luederwaldt 1911: 419.
392. CAFIUS Curtis 1829: 26, 245
Cafius caribeanus Bierig 1934a: 68
 Distribution.  Brazil, Mexico, Panama, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 337; Newton et al. 2005: 4.
393. CHROAPTOMUS Sharp 1885: 437
Chroaptomus coelites (Erichson 1840: 440)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. BAHIA: Seabra Chani-Posse 2006: 373. PARANÁ: Centro Politécnico_UFPR 
MUSM (det. A. Asenjo). PERNAMBUCO: Caruaru Chani-Posse 2006: 373. RIO DE JANEIRO: Petrópo-Insecta MundI 0277, February 2013 • 313 CheCklist of staphylinidae of Brazil
lis Chani-Posse 2006: 373. Without specific locality Chani-Posse 2006: 373. SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia Chani-Posse 2006: 373. SÃO PAULO: Estação Biológica de Boracéia Chani-Posse 2006: 373. 
São José do Barreiro Chani-Posse 2006: 373. Without specific locality Chani-Posse 2006: 373. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 332; Chani-Posse 2006: 373; 
Erichson 1840: 440.
Chroaptomus flagrans (Erichson 1840: 441)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, 
Panama, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 136; 
Herman 2001e: 2582; Navarrete-Heredia et al. 2002: 337; Newton et al. 2005: 42; Scheerpeltz 1933: 
1376.
394. ECITOPHYTES Wasmann 1923: lxii
Ecitophytes coniceps Wasmann 1923: lxii
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Borgmeier 1949: 114; Herman 2001e: 
2584. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 162; Scheerpeltz 1934: 
1641.
395. HESPERUS Fauvel 1874: 200
Hesperus eidmanni Scheerpeltz 1936: 484, 491
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Herman 2001e: 2680; Scheerpeltz 1936: 487.
Hesperus novoteutonicus Wendeler 1956d: 232
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001e: 2686; Wendeler 1956d: 
232.
396. NEOBISNIUS Ganglbauer 1895: 464
Neobisnius brasilianus Wendeler 1956d: 230
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Frank 1981: 25; Herman 2001e: 2704; 
Wendeler 1956d: 231.
Neobisnius flavomaculatus Bernhauer 1908: 336
 Distribution.  Brazil, Colombia, Paraguay, Uruguay, West Indies.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Três Rios UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Frank 
1981: 15. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Frank 1981: 15, 16. Without specific locality Bernhauer 
1908: 336; Frank 1981: 15; Herman 2001e: 2705. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1914: 323; Blackwelder 1944: 131; Frank 1981: 15; Newton et al. 2005: 42.
Neobisnius fortis (Sharp 1885: 457)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Mexico?, Panama.314 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Lüderwaldt 1917b: 46. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 42.
Neobisnius ludicrus (Erichson 1840: 514)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, USA, 
Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 335. PARÁ: 
Tapajos region Frank 1981: 20, 22; Herman 2001e: 2708; Sharp 1876c: 167. Fazenda Taperinha Frank 
1981: 22. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Frank 1981: 22. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 132; Herman 2001e: 2708; J. Guérin 1953: 50; Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 339; Newton et al. 2005: 42.
Neobisnius richteri Bernhauer 1927a: 245
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Frank 1981: 36. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2716.
Neobisnius scutellaris Bernhauer 1908: 336
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic Forest, Pampa, Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Frank 1981: 30. RIO GRANDE DO SUL: 
Sinimbú Frank 1981:30. Pelotas Frank 1981: 30. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Frank 1981: 30. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2716.
Neobisnius simplex (Sharp 1885: 459)
 Distribution.  Brazil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama.
  Brazilian Biome. Atlantic forest. 
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Frank 1981: 43. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2717; Navarrete-Heredia et al. 2002: 340; 
Newton et al. 2005: 42.
Neobisnius sobrinus (Erichson 1840: 512)
 Distribution.  Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest. 
  Locality records. PERNAMBUCO: Ribeirão Frank 1981: 41. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Herman 2001e: 2717; Navarrete-Heredia et al. 2002: 340; Newton et al. 2005: 
42; Pietrykowska-Tudruj and Staniec 2007: 351.
397. PAEDEROMIMUS Sharp 1885: 438
Paederomimus abactus (Sharp 1876c: 177)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2723; Sharp 1876c: 178. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 367. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus aberrans (Sharp 1876c: 174)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2723; Sharp 1876c: 175. Without specific Insecta MundI 0277, February 2013 • 315 CheCklist of staphylinidae of Brazil
locality Bernhauer and Schubert 1914: 367. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus aeneiceps (Sharp 1876c: 169)
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2723; Sharp 1876c: 169. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 367. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river Plavilstshikov 
1929: 30. Without specific locality Blackwelder 1944: 136, 132.
Paederomimus aeneicollis (Sharp 1876c: 172)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001e: 2723; Sharp 1876c: 173. 
Tefé [Ega] Herman 2001e: 2723; Sharp 1876c: 173. Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 367. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus capitalis (Sharp 1876c: 171)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2724; Sharp 1876c: 172. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 367. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus cognatus (Sharp 1876c: 169)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2724; Sharp 1876c: 170. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 367. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus conformis (Sharp 1876c: 175)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 367; Her-
man 2001e: 2724; Sharp 1876c: 176. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 136.
Paederomimus densiceps Bernhauer 1908: 332
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1908: 332; Herman 2001e: 2725. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 368; Blackwelder 
1944: 136.
Paederomimus flavoguttatus Bernhauer 1908: 332
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12, 14. SANTA CA-
TARINA: Ibirama [Hammonia] Lüderwaldt 1917a: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer 1908: 332; Bernhauer and Schubert 1914: 368; Blackwelder 1944: 136; Herman 
2001e: 2725.316 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Paederomimus hilaris (Fauvel 1874: 246)
 Distribution.  Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Without specific locality Dias da Rocha 1908: 76; Dias da Rocha 1954: 
191. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2725; Erichson, 1840: 477; 
Newton et al. 2005: 43.
Paederomimus klimschi Bernhauer 1917d: 36
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1917d: 37; Herman 
2001e: 2726. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 136; Scheerpeltz 
1933: 1376.
Paederomimus longipes (Sharp 1876c: 178)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 368. PARÁ: 
Óbidos Herman 2001e: 2726; Sharp 1876c: 179. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus lustrator (Sharp 1876c: 172)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 368. 
PARÁ: Without specific locality Herman 2001e: 2726; Sharp 1876c: 172. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus palpalis (Sharp 1876c: 173)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 368; Her-
man 2001e: 2727; Sharp 1876c: 174. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 136.
Paederomimus propinquus (Sharp 1876c: 176)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2727; Sharp 1876c: 176. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 368. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus regillus (Sharp 1876c: 176)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001e: 2727; Sharp 1876c: 177. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 368. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 136.
Paederomimus sydowi Bernhauer 1917d: 37
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Jataí Bernhauer 1917d: 37. SÃO PAULO: Ribeirão Prêto Bernhauer Insecta MundI 0277, February 2013 • 317 CheCklist of staphylinidae of Brazil
1917d: 37; Herman 2001e: 2728. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 136; Scheerpeltz 1933: 1376.
Paederomimus traili (Sharp 1876c: 170)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ananá Herman 2001e: 2728; Sharp 1876c: 171. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 368. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 136.
398. PHILECITON Wasmann 1894: 211
Phileciton badariottii Wasmann 1894: 212
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Lorena Borgmeier 1949: 106; Herman 2001e: 2729; Wasmann 
1894: 212. Without specific locality Wasmann 1894: 85; Wasmann 1913: 378. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 326; Blackwelder 1944: 132.
Phileciton wasmanni Bernhauer 1908: 334
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 334; Herman 2001e: 
2729. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 326; 
Blackwelder 1944: 132; Borgmeier 1949: 106.
399. PHILONTHUS Stephens 1829: 23
Philonthus acromyrmecis Scheerpeltz 1976: 135
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001e: 2736; Ribeiro-Costa et al. 
2010: 11; Scheerpeltz 1976: 135.
Philonthus aeruginosus Nordmann 1837: 95
 Distribution.  Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pantanal.
  Locality records. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Chani-Posse 2010: 12. RIO GRANDE DO 
SUL: Without specific locality Chani-Posse 2010: 13. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Chani-Posse 
2010: 13. Santos Chani-Posse 2010: 13. SÃO PAULO: Ipiranga Chani-Posse 2010: 13. Without specific 
locality Chani-Posse 2010: 13. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 327; Blackwelder 1944: 132; Chani-Posse 2010: 12; Erichson 1840: 469; Herman 2001e: 
2741; Newton et al. 2005: 43; Nordmann 1837: 96.
Philonthus bonariensis Bernhauer 1909: 245
 Distribution.  Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Chani-Posse 2010: 20.
Philonthus brasilianus Bernhauer 1916c: 40
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1916c: 40; Herman 2001e: 2763; Lüderwaldt 318 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
1917b: 45. Without specific locality Almeida and Mise 2009: 241; Luederwaldt 1911: 419. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 132; Scheerpeltz 1933: 1335.
Philonthus corallipennis Sharp 1876c: 166
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manacapuru UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Herman 2001e: 2789; 
Sharp 1876c: 166. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 333. PARÁ: Óbidos Herman 
2001e: 2789; Sharp 1876c: 166. Tapajos region Herman 2001e: 2789; Sharp 1876c: 166. Without specific 
locality Herman 2001e: 2789; Sharp 1876c: 166. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 132.
Philonthus cribriceps Bernhauer 1921b: 105
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1921b: 106; Herman 2001e: 2792. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 132; Scheerpeltz 1933: 1338.
Philonthus discoideus (Gravenhorst 1802: 38)
 Distribution.  Argentina, Australia, Azores, Bolivia, Brazil, Cameroon, Canada, Cape Verde Islands, 
Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Egypt, Europe, Guatemala, Hawaii, India, Indonesia, 
Iran, Is. Canary, Is. Mascarene, Israel, Libya, Madeira, Mauritania, Mexico, Morocco, Nigeria, Panama, 
Paraguay, Russia, Saint Helena, Saudi Arabia, Senegal, Society Islands, Sudan, Tanzania, Turkey, 
USA, Uzbekistan, Venezuela, West Indies, Zimbabwe.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Fauvel 1891: 115. CEARÁ: Without specific 
locality Dias da Rocha 1908: 76; Dias da Rocha 1954: 191. PERNAMBUCO: Recife Chani-Posse 2010: 
27.
Philonthus exemplaris Wendeler 1956d: 231
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001e: 2819; 
Wendeler 1956d: 232.
Philonthus feralis Erichson 1840: 469
 Distribution.  Argentina?, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Panama, Peru, Ven-
ezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45. Without specific locality Almeida 
and Mise 2009: 241; Luederwaldt 1911: 419. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Chani-Posse 2010: 66; Herman 2001e: 2822; Newton et al. 2005: 43.
Philonthus figulus Erichson 1840: 464
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, French Guiana, 
Guatemala, Guyana, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, St. Vincent, Trinidad, 
Uruguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Blackwelder 1943: 409; Herman 2001e: 2822; Sharp 
1876c: 166. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Chani-Posse 2010: 29. MATO GROSSO: San-
ta Terezinha [Barra Tapirapé] Chani-Posse 2010: 29. PARÁ: Canindé Chani-Posse 2010: 29. Without 
specific locality Blackwelder 1943: 409; Herman 2001e: 2822; Sharp 1876c: 166. RIO DE JANEIRO: 
Corcovado R. Sahlberg 1847: 790. Without specific locality Fauvel 1877: xxvii. SANTA CATARINA: Nova 
Teutônia Chani-Posse 2010: 29. Without specific locality Chani-Posse 2010: 29; Chevrolat and Fauvel Insecta MundI 0277, February 2013 • 319 CheCklist of staphylinidae of Brazil
1863: 434. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 338; 
Blackwelder 1944: 133; Chani-Posse 2010: 28; Erichson 1840: 464; Fauvel 1891: 115; Fauvel 1901b: 86; 
Herman 2001e: 2822; Navarrete-Heredia et al. 2002: 343; Newton et al. 2005: 43.
Philonthus flavolimbatus Erichson 1840: 471
 Distribution.  Antilles, Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. BAHIA: Itabuna Scheerpeltz 1975: 243. Without specific locality Chani-Posse 
2004: 219; Chani-Posse 2010: 31. MINAS GERAIS: Clube Caça e Pesca Itororó Rosa et al. 2011: 428, 
432. Fazenda do Glória-UFU Guimarães and Mendes 1998: 128. SANTA CATARINA: Blumenau Cha-
ni-Posse 2004: 219; Chani-Posse 2010: 31. Nova Teutônia Chani-Posse 2004: 219; Chani-Posse 2010: 
31. SÃO PAULO: Fazenda Canchim [EMBRAPA São Carlos] Mendes and Linhares 2006: 717. Ipiranga 
Lüderwaldt 1917b: 45. São Paulo city Chani-Posse 2004: 219; Chani-Posse 2010: 31. Without specific 
locality Almeida and Mise 2009: 241; Chani-Posse 2004: 219; Chani-Posse 2010: 31; Luederwaldt 1911: 
419. MATO GROSSO DO SUL: EMBRAPA-Gado de Corte Koller et al. 2002: 643. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 338; Blackwelder 1943: 414; 
Blackwelder 1944: 133; Fauvel 1891: 116; Fauvel 1901b: 86; Herman 2001e: 2825; Navarrete-Heredia 
et al. 2002: 343; Newton et al. 2005: 43; Sharp 1885: 416.
Philonthus formicarius Bernhauer 1908: 334
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1908: 334; Herman 2001e: 2826. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 338; Blackwelder 
1944: 133.
Philonthus gaudichaudi Blanchard 1842: 81
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Blanchard 1842: 82. Without specific 
locality Herman 2001e: 2832. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 340.
Philonthus gracillimus Sharp 1876c: 168
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2835; Sharp 1876c: 168. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 340. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 133.
Philonthus hepaticus Erichson 1840: 451
 Distribution.  Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Canada, Chile?, Colombia, Costa Rica, Gua-
temala, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Panama, USA, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Fauvel 1891: 113. CEARÁ: Without 
specific locality Dias da Rocha 1908: 76; Dias da Rocha 1954: 191. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Fauvel 1891: 113; Fauvel 1901b: 85; Herman 2001e: 2837; J. Guérin 1953: 50; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 344; Newton et al. 2005: 43.
Philonthus klimschi Bernhauer 1916c: 38
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1916c: 39; Herman 320 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
2001e: 2853. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 133; Scheerpeltz 
1933: 1347.
Philonthus longicornis Stephens 1832: 237
 Distribution.  Antigua, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cuba, Easter 
Island, Grenada, Haiti, Is. J. Fernandez, Mexico, Montserrat, Panama, Peru, Puerto Rico, St. Kitts, 
Uruguay, USA, Palearctic region.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Chani-Posse 2004: 224; Chani-Posse 
2010: 38.
Philonthus muticus Sharp 1876c: 167
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001e: 2888; Sharp 1876c: 168. 
Tefé [Ega] Herman 2001e: 2888; Sharp 1876c: 168. Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 347. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 134; J. Guérin 
1953: 50.
Philonthus pallipes Blanchard 1842: 82
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, Ecuador, French Guiana, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Chani-Posse 2010: 43. Without specific 
locality Chani-Posse 2010: 43. SÃO PAULO: Without specific locality Chani-Posse 2010: 43. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Campos Chani-Posse 2010: 43. Without specific locality Scheerpeltz 1960: 114.
Philonthus pauxillus Solsky 1868: 133
 Distribution.  Argentina, Brazil, Mexico, Paraguay, USA, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Chani-Posse 2010: 44.
Philonthus quadraticeps Boheman 1858: 28
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Saberi [Fortaleza] Chani-Posse 2010: 47. SANTA 
CATARINA: Rio Vermelho Chani-Posse 2010: 47. SÃO PAULO: Without specific locality Chani-Posse 
2004: 227; Chani-Posse 2010: 47. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Chani-Posse 
2004: 227; Chani-Posse 2010: 47.
Philonthus rectangulus Sharp 1874b: 42
 Distribution.  Argentina, Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, Cuba, Etiopian, Nearctic, New Zealand, 
Oriental, Paleartic, Poland, Uruguay, USA.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Chani-Posse 2010: 48.
Philonthus riedeli Bernhauer 1916c: 39
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: Ribeirão Prêto Bernhauer 1916c: 40; Herman 2001e: 2938. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 134; Scheerpeltz 1933: 1358.
Philonthus sericans (Gravenhorst 1802: 171)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Canada, Mexico, USA.Insecta MundI 0277, February 2013 • 321 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 355. 
SANTA CATARINA: Nova Teutônia Chani-Posse 2004: 222; Chani-Posse 2010: 57.
Philonthus serraticornis Sharp 1876c: 179
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001e: 2958; Sharp 1876c: 180. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 134.
Philonthus suspectus Erichson 1840: 465
 Distribution.  Brazil, Colombia, Guatemala, Mexico, Uruguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 357; Blackwelder 1944: 135; Fauvel 1891: 115; 
Herman 2001e: 2974; Navarrete-Heredia et al. 2002: 347; Newton et al. 2005: 43.
400. XANTHODERMUS Bernhauer 1912b: 40
Xanthodermus vestitus (R. Sahlberg 1847: 788)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 788. Without specific locality 
Herman 2001e: 3020. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 372; Blackwelder 1944: 138.
401. XENOBIUS Borgmeier 1931: 358
Xenobius rotundiceps Borgmeier 1931: 360
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Campinorte [Campinas] Borgmeier 1931: 362; Borgmeier 1949: 106; 
Herman 2001e: 3020; Ribeiro-Costa et al. 2010: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 149; Scheerpeltz 1933: 1320.
Quediina Kraatz, 1857
402. ACYLOPHORUS Nordmann 1837: 127
Acylophorus acuminatus Sharp 1876c: 99
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3025; Sharp 1876c: 99. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1916: 438. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 145.
Acylophorus angusticeps Sharp 1876c: 99
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Tapajos region Herman 2001f: 3026; Sharp 1876c: 99. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145.
Acylophorus femoralis Nordmann 1837: 128
 Distribution.  Brazil.322 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Herman 2001f: 3028; Erichson 
1840: 520; Nordmann 1837: 128. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1916: 438; Blackwelder 1944: 145.
Acylophorus franckei Wendeler 1956a: 264
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3029; Wendeler 1956a: 264.
Acylophorus iridescens Sharp 1876c: 100
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 438. PARÁ: 
Tapajos region Herman 2001f: 3032; Sharp 1876c: 100. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 145.
Acylophorus iridiventris Bernhauer 1927a: 248
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Without specific locality Bernhauer 1927a: 249; Herman 
2001f: 3032.
Acylophorus plaumanni Wendeler 1956a: 263
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3035; Wendeler 1956a: 264.
Acylophorus punctiventris Sharp 1876c: 98
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha de Curari UIC (det. U. Irmler). Tarumã-Mirim UIC (det. 
U. Irmler). Tefé [Ega] Herman 2001f: 3036; Sharp 1876c: 98. Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1916: 439. PARÁ: Tapajos region Herman 2001f: 3036; Sharp 1876c: 98. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145.
Acylophorus similis Wendeler 1956a: 264
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3037; Wendeler 1956a: 264.
Acylophorus williamsi Bierig 1938: 129
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Herman 2001f: 3038. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 145.
403. QUEDIUS Stephens 1829: 22
Quedius clypealis Sharp 1876c: 100
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3127; Sharp 1876c: 101. Without specific Insecta MundI 0277, February 2013 • 323 CheCklist of staphylinidae of Brazil
locality Bernhauer and Schubert 1916: 420; Scheerpeltz 1955: 177, 178. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 144.
Quedius flavinasus Bernhauer 1917c: 93
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Jataí Bernhauer 1917c: 93; Herman 2001f: 3148. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 144; Scheerpeltz 1933: 1440; Scheerpeltz 1955: 178.
Quedius iheringi Bernhauer 1907: 287
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Jundiaí Bernhauer 1907: 288; Herman 2001f: 3171. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 425; Blackwelder 1944: 144.
Quedius sparsiventris Bernhauer 1917c: 92
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1917c: 92; Herman 2001f: 3274; Lüderwaldt 
1917b: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 144; Scheerpeltz 
1933: 1462.
Staphylinina Latreille, 1802
404. CHAPMANIELLA Bernhauer 1934b: 145
Chapmaniella miranda Bernhauer 1934b: 146
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Corupá [Hansa] Bernhauer 1934b: 146; Herman 2001f: 
3313. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145.
405. CREOPHILUS Leach 1819: 172
Creophilus maxillosus (Linnaeus 1758: 421)
 Distribution.  Brazil, Cuba, Guatemala, Jamaica, Mexico, Peru, USA, Palearctic region, wide 
spread.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Clarke 2011b: 6. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140.
Creophilus variegatus Mannerheim 1830: 20
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Clarke 2011b: 63. DISTRITO FEDERAL: 
Without specific locality Clarke 2011b: 63. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Clarke 2011b: 
63. GOÍAS. Jataí Clarke 2011b: 63. Leopoldo de Bulhões Clarke 2011b: 63. Without specific locality 
Clarke 2011b: 63. MATO GROSSO: Without specific locality Clarke 2011b: 63. MATO GROSSO DO 
SUL: Rio Vacaria Clarke 2011b: 63. MINAS GERAIS: Poços des Caldas Clarke 2011b: 63. Serra do 
Caraça Clarke 2011b: 63. PARÁ: Cachimbo Clarke 2011b: 63. PARANÁ: Centro Politécnico_UFPR 
MUSM (det. A. Asenjo). Curitiba city Clarke 2011b: 63. Parolin in Curitiba Clarke 2011b: 63. Without 
specific locality Clarke 2011b: 63. RIO DE JANEIRO: Boa Sorte Clarke 2011b: 62. Santa Cruz Clarke 
2011b: 63. Without specific locality Clarke 2011b: 63; Herman 2001f: 3325; Mannerheim 1831: 434. 324 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
RIO GRANDE DO SUL: Pelotas Clarke 2011b: 63. Rio Grande Clarke 2011b: 62. São Borja Clarke 
2011b: 62. Without specific locality Clarke 2011b: 63. SANTA CATARINA: Anita Garibaldi Clarke 
2011b: 63. Corupá [Hansa] Clarke 2011b: 63. Joinville Clarke 2011b: 63. Mafra Clarke 2011b: 63. Nova 
Teutônia Clarke 2011b: 63. Without specific locality Clarke 2011b: 63. SÃO PAULO: Boracéia Clarke 
2011b: 63. Campos de Jordão Clarke 2011b: 63. Estação Ecológica Mogi Guaçu [Fazenda Campininha] 
Clarke 2011b: 63. Fazenda Alcídia [Teodoro Sampaio] Clarke 2011b: 64. Ipiranga Clarke 2011b: 63; 
Lüderwaldt 1917b: 45. Parque do Estado [Mato do Governo] Clarke 2011b: 63. Ribeirão Prêto Clarke 
2011b: 63. São Sebastião Clarke 2011b: 63. São José do Barreiro Clarke 2011b: 64. Without specific 
locality Almeida and Mise 2009: 240; Clarke 2011b: 63; Luederwaldt 1911: 419. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 399; Blanchard 1842: 76; Blackwelder 
1944: 140; Clarke 2011a: 778; Clarke 2011b: 62; Erichson 1839b: 351; Fauvel 1877: xxvii; J. Guérin 
1953: 52; Lynch-Arribálzaga 1884: 130; Nordmann 1837: 22.
406. LEISTOTROPHUS Perty 1830: 32
Leistotrophus versicolor (Gravenhorst 1806: 119)
 Distribution.  Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
French Guiana, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suri-
name, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. ACRE: Reserva Catuaba MUSM (det. A. Asenjo). AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 
1876c: 150. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 150. Without specific locality Blanchard 1842: 77; Er-
ichson 1839b: 359; Herman 2001f: 3351; Nordmann 1837: 29; Sharp 1876c: 150. RIO DE JANEIRO: 
Without specific locality Blanchard 1842: 77; Erichson 1839b: 359; Fauvel 1901b: 85; Fauvel 1891: 106; 
Sharp 1884: 371. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 139; Her-
man 2001f: 3351; J. Guérin 1953: 51; Navarrete-Heredia et al. 2002: 323; Newton et al. 2005: 44.
407. ONTHOLESTES Ganglbauer 1895: 417
Ontholestes brasilianus Bernhauer 1906b: 202
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 392; Bernhauer 1906b: 202; Blackwelder 1944: 139; Herman 2001f: 3424.
Ontholestes murinus (Linnaeus 1758: 421)
 Distribution.  Armenia, Brazil?, Canada, China, Europe, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Poland, Russia, Turkey.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality J. Guérin 1953: 51.
408. PLATYDRACUS Thomson 1858: 29
Platydracus acupunctipennis (Bernhauer 1907: 285)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1907: 285; Herman 2001f: 3441. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 375; Blackwelder 1944: 138; 
J. Guérin 1953: 51.
Platydracus amazonicus (Sharp 1876c: 154)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3482; Sharp 1876c: 154. Without specific Insecta MundI 0277, February 2013 • 325 CheCklist of staphylinidae of Brazil
locality Bernhauer and Schubert 1914: 375. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 138; J. Guérin 1953: 51.
Platydracus antiquus (Nordmann 1837: 35)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Ven-
ezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 154. GOIÁS: Without specific locality 
Lucas 1857: 50. MATO GROSSO: Cuiabá Lucas 1857: 50. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 154. 
Without specific locality Blackwelder 1943: 446; Herman 2001f: 3482; Nordmann 1837: 36; Sharp 1876c: 
154. PARANÁ: Estrada da Mandaçaia MUSM (det. A. Newton). Mananciais da Serra MUSM (det. A. 
Asenjo). Pontal do Itararé MUSM (det. A. Asenjo). RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 788. 
Without specific locality Fauvel 1891: 106; Fauvel 1901b: 85; Sharp 1876c: 155. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 138; Erichson 1839b: 373.
Platydracus aurifluus (Erichson 1839b: 387)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Blanchard 1842: 80. RIO DE JANEIRO: 
Without specific locality Blanchard 1842: 80. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1914: 375; Blackwelder 1944: 138; Erichson 1839b: 387; Herman 2001f: 3484.
Platydracus buquetii (Laporte de Castelnau 1835: 114)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Costa Rica, French Guiana, Mexico, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Bituruna UIC (det. U. Irmler). Mananciais da Serra MUSM (det. A. 
Asenjo). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 376; 
Blackwelder 1944: 138; Erichson 1839b: 383; Herman 2001f: 3487; J. Guérin 1953: 51; Laporte de 
Castelnau 1835: 114; Lucas 1857: 50; Newton et al. 2005: 44.
Platydracus chrysaster (Erichson 1839b: 393)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 377; Blackwelder 1944: 139; Erichson 1839b: 393; Herman 2001f: 3491.
Platydracus cupreicollis (Nordmann 1837: 34)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Herman 2001f: 3493; Erichson 1839b: 
391; Nordmann 1837: 35. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 377; Blackwelder 1944: 139; J. Guérin 1953: 50.
Platydracus dufouri (Blackwelder 1944: 139)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 382; Blackwelder 1944: 139; Herman 2001f: 3497.
Platydracus emeritus (Herman 2001g: 51)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3497; Sharp 1876c: 155. Without spe-
cific locality Bernhauer and Schubert 1914: 382. PARÁ: Without specific locality Sharp 1876c: 156. 326 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 139; Herman 2001f: 3497; 
Newton et al. 2005: 44.
Platydracus femoratus (Fabricius 1801: 594)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Canada, Peru, USA.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Brunke et al. 2011: 33; 
Navarrete-Heredia et al. 2002: 325; Newton et al. 2005: 44.
Platydracus gentilis (Erichson 1839b: 387)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Herman 2001f: 3504; Rambousek 1925: 
76. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 379; Black-
welder 1944: 139; Erichson 1839b: 387; Herman 2001f: 3504; J. Guérin 1953: 51; Scheerpeltz 1933: 
1385.
Platydracus gratiosus (Sharp 1876c: 152)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3505; Sharp 1876c: 153. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 379. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 139.
Platydracus gratus (Sharp 1876c: 153)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tonantins Herman 2001f: 3505; Sharp 1876c: 154. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 379. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 139.
Platydracus latro (Erichson 1839b: 374)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 380; Blackwelder 1944: 139; Erichson 1839b: 374; Herman 2001f: 3509.
Platydracus nobilis (Nordmann 1837: 41)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Caçapava do Sul Erichson 1839b: 384. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 381; Blackwelder 1944: 
139; Herman 2001f: 3515; J. Guérin 1953: 51; Lynch-Arribálzaga 1884: 138; Nordmann 1837: 41.
Platydracus obsoleticornis (Bernhauer 1911: 420)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. MATO GROSSO: Cuiabá Bernhauer 1911: 420; Herman 2001f: 3515. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 381; Blackwelder 1944: 139.
Platydracus ochropygus (Nordmann 1837: 46)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, French Guiana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Mise et al. 2010: 323. São Paulo de Olivença Sharp Insecta MundI 0277, February 2013 • 327 CheCklist of staphylinidae of Brazil
1876c: 152. Tefé [Ega] Sharp 1876c: 152. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 152. Without specific locality 
Erichson 1839b: 373. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 381; Blackwelder 1944: 139; Herman 2001f: 3516; Newton et al. 2005: 44; Plavilstshikov 1929: 
30.
Platydracus osculatii (Guérin-Méneville 1855: 583)
 Distribution.  Brazil?, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 381; Blackwelder 1944: 139; Herman 2001f: 3517; J. Guérin 1953: 51.
Platydracus parviceps (Sharp 1876c: 151)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3517; Sharp 1876c: 152. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 381. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 139; Newton et al. 2005: 44.
Platydracus platypus (Steven 1829: 29)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001f: 3518.
Platydracus sapphirinus (Gistel 1857: 35)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001f: 3522.
Platydracus scabrosus (Curtis 1839: 196)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Campos Gerais Blanchard 1842: 81. RIO DE JANEIRO: 
Without specific locality Blanchard 1842: 80. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1914: 379; Blackwelder 1944: 139; Erichson 1839b: 389; Herman 2001f: 3522; 
J. Guérin 1953: 51; Lynch-Arribálzaga 1884: 139; Nordmann 1837: 50.
Platydracus semiauratus (Schubert 1911: 34)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Mananciais da Serra MUSM (det. A. Newton), (det. A. Asenjo). RIO 
DE JANEIRO: Teresópolis Herman 2001f: 3523; Schubert 1911: 35. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 382; Blackwelder 1944: 139.
Platydracus semicyaneus (Bernhauer 1915: 297)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 45.
Platydracus semotus (Herman 2001g: 53)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3524; Sharp 1876c: 151. Tonantins 
Herman 2001f: 3524; Sharp 1876c: 151. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 383. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 139.328 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Platydracus vetustus (Sharp 1876c: 156)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus UIC (det. U. Irmler). Tonantins Herman 2001f: 3528; 
Sharp 1876c: 156. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 383. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 139; Newton et al. 2005: 45.
Platydracus volxemi (Fauvel 1877: xxvii)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Barbacena Fauvel 1877: xxvii; Herman 2001f: 3528. São João 
del Rei Fauvel 1877: xxvii; Herman 2001f: 3528. SANTA CATARINA: Without specific locality Fauvel 
1877: xxvii; Herman 2001f: 3528. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1914: 383; Blackwelder 1944: 139.
Tanygnathinina Reitter, 1909
409. ATANYGNATHUS Jakobson 1909: 521
Atanygnathus flavicollis (Sharp 1876c: 97)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 440. PARÁ: 
Tapajos region Herman 2001f: 3561; Sharp 1876c: 97. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 145.
Atanygnathus longicornis (Sharp 1876c: 96)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). Santa Maria de Boiaçu 
UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Herman 2001f: 3562; Sharp 1876c: 96. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145.
Atanygnathus nasutus (Sharp 1876c: 96)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Marchantaria UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 145; Herman 2001f: 3562; Sharp 1876c: 97.
Xanthopygina Sharp, 1884
410. DYSANELLUS Bernhauer 1911: 419
Dysanellus transverserugosus Bernhauer 1921a: 175
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1921a: 175; Herman 2001f: 3572. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140; Scheerpeltz 1933: 1412.
411. ELECATOPSELAPHUS Scheerpeltz 1972: 39
Elecatopselaphus violaceus (Sharp 1876c: 145)
 Distribution.  Brazil.
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  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3572; Sharp 1876c: 146. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 402; Scheerpeltz 1933: 1415. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 141; Newton et al. 2005: 45; Scheerpeltz 1972: 34, 37.
412. ELMAS Blackwelder 1952: 146
Elmas gigas Ashe and Chatzimanolis 2003: 14
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Fazenda Marajoara Ashe and Chatzimanolis 2003: 15. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Ashe and Chatzimanolis 2003: 33.
Elmas lambas Ashe and Chatzimanolis 2003: 21
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Pinkaiti Field Station_2 Ashe and Chatzimanolis 2003: 22. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Ashe and Chatzimanolis 2003: 33.
Elmas similis Ashe and Chatzimanolis 2006: 22
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. MATO GROSSO: Sinop Ashe and Chatzimanolis 2006: 22.
Elmas strigella (Bernhauer 1915: 296)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado Ashe and Chatzimanolis 2003: 30. Guanabara 
Ashe and Chatzimanolis 2003: 30. Itatiaia Ashe and Chatzimanolis 2003: 30. Petrópolis Ashe and 
Chatzimanolis 2003: 30. Represa do Rio Grande Ashe and Chatzimanolis 2003: 30. Without specific 
locality Ashe and Chatzimanolis 2003: 30. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Ashe 
and Chatzimanolis 2003: 30, 33; Bernhauer 1915: 297; Blackwelder 1944: 140; Herman 2001f: 3573; 
Scheerpeltz 1933: 1411; Solodovnikov and Schomann 2009: 446.
Elmas strigiformis Ashe and Chatzimanolis 2006: 26
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Ashe and Chatzimanolis 2006: 22.
413. GASTRISUS Sharp 1876c: 136
Gastrisus brasiliensis (R. Sahlberg 1847: 787)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado R. Sahlberg 1847: 787. Without specific locality 
Herman 2001f: 3573. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 405; Blackwelder 1944: 142.
Gastrisus herilis (Erichson 1840: 497)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 407; Blackwelder 1944: 142; Erichson 1840: 497; Herman 2001f: 3573; Lynch-Arribálzaga 1884: 
132; Scheerpeltz 1933: 1416.330 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Gastrisus klimai (Bernhauer 1911: 417)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Pampa.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: São Leopoldo Bernhauer 1911: 417; Herman 2001f: 
3573. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 403; 
Blackwelder 1944: 141, 142; Scheerpeltz 1933: 1417; Scheerpeltz 1972: 33.
Gastrisus laevigatus Sharp 1876c: 137
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3573; Sharp 1876c: 138. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 405. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 142.
Gastrisus nitidus Bernhauer 1906b: 198
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1906b: 198; Herman 2001f: 
3573. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 405; 
Blackwelder 1944: 142.
Gastrisus nobilis (Wendeler 1956d: 234)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Herman 2001f: 3574; Wendeler 1956d: 
234. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Scheerpeltz 1972: 34, 37.
Gastrisus obsoletus Sharp 1876c: 136
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 405. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142; Herman 2001f: 3574; 
Sharp 1876c: 137.
Gastrisus opulentus (Erichson 1840: 497)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1911: 416; 
Bernhauer and Schubert 1914: 349, 403; Blackwelder 1944: 141, 142; Erichson 1840: 497; Herman 
2001f: 3574; J. Guérin 1953: 50; Scheerpeltz 1933: 1417; Scheerpeltz 1972: 33.
Gastrisus punctatus Sharp 1876c: 138
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001f: 3574; Sharp 1876c: 139. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 406. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 142.
Gastrisus purpuripennis (Bernhauer 1927b: 168)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Bernhauer 1927b: 168; Herman 2001f: 3574. 
Rio José Pedro Bernhauer 1927b: 168; Herman 2001f: 3574. Without specific locality Herman 2001f: Insecta MundI 0277, February 2013 • 331 CheCklist of staphylinidae of Brazil
3574. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 141; Scheerpeltz 1933: 
1415; Scheerpeltz 1972: 34, 37.
Gastrisus viridicollis (Bernhauer 1908: 326)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Jataí Bernhauer 1908: 326. Without specific locality Herman 2001f: 357. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 403; Blackwelder 
1944: 141; Scheerpeltz 1972: 33, 37.
414. GLENUS Kraatz 1857b: 541
Glenus amazonicus Sharp 1876c: 148
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 149. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1914: 400. PARÁ: Tapajos region Herman 2001f: 3575. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 140; J. Guérin 1953: 52.
Glenus batesi Sharp 1876c: 148
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3575. PARÁ: Tapajos region Sharp 
1876c: 148. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140.
Glenus biplagiatus (Perty 1830: 31)
 Distribution.  Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. MINAS GERAIS: Itajubá UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Herman 
2001f: 3575. PARANÁ: Mananciais da Serra MUSM (det. A. Asenjo). RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo 
MUSM (det. A. Asenjo). RIO GRANDE DO SUL: Caçapava do Sul Erichson 1839b: 370. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 400; Blackwelder 1944: 140; 
J. Guérin 1953: 52; Lucas 1857: 50.
Glenus brasilianus Bernhauer 1927b: 166
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Passa Quatro Bernhauer 1927b: 166; Herman 2001f: 3575. RIO 
DE JANEIRO: Floresta da Tijuca UIC (det. U. Irmler). Itatiaia Bernhauer 1927b: 166; Herman 2001f: 
3575. Macaé de Cima MUSM (det. A. Asenjo). Nova Friburgo MUSM (det. A. Asenjo). SÃO PAULO: 
Estação Biológica de Boracéia MUSM (det. A. Asenjo). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 140; Scheerpeltz 1933: 1414.
Glenus bucki Wasmann 1925c: 931
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140; 
Herman 2001f: 3575; Scheerpeltz 1933: 1414.
Glenus chrysis (Gravenhorst 1806: 124)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Blanchard 1842: 79; Erichson 1839b: 369; Her-332 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
man 2001f: 3575. ESPÍRITO SANTO: Barra de São Francisco [Córrego Itá] MUSM (det. A. Asenjo). 
GOIÁS: Without specific locality Lucas 1857: 49. MINAS GERAIS: Campos Gerais Blanchard 1842: 79. 
MATO GROSSO: Barracão UIC (det. U. Irmler). Capitão Vasconcelos_posto UIC (det. U. Irmler). Cuia-
bá Lucas 1857: 49. PARANÁ: Jaguariaíva MUSM (det. A. Asenjo). RIO DE JANEIRO: Nova Friburgo 
MUSM (det. A. Asenjo). SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 47. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 400; Blackwelder 1944: 140; J. Guérin 1953: 
52; Nordmann 1837: 31.
Glenus condei Wendeler 1956d: 234
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Teresa Herman 2001f: 3575; Wendeler 1956d: 234. 
SANTA CATARINA: Without specific locality Herman 2001f: 3575; Wendeler 1956d: 234.
Glenus cyanicollis (Laporte de Castelnau 1835: 115)
 Distribution.  Argentina, Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 400; Blackwelder 1944: 140; Erichson 1839b: 370; Herman 2001f: 3575; Laporte de Castelnau 
1835: 115.
Glenus jelskii Solsky 1872: 291
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Scheerpeltz 1936: 491. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Herman 2001f: 3575; Scheerpeltz 1960: 120.
Glenus kraatzi Sharp 1876c: 147
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3575; Sharp 1876c: 147. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 400. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 140.
Glenus multipunctatus Wendeler 1956d: 233
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Wendeler 1956d: 233. SANTA 
CATARINA: Nova Teutônia Wendeler 1956d: 233. SÃO PAULO: Dumont [Fazenda Dumont] Herman 
2001f: 3575; Wendeler 1956d: 233.
Glenus nigricollis Wendeler 1956d: 233
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Santa Leopoldina Herman 2001f: 3575; Wendeler 1956d: 
233.
Glenus ohausi Wendeler 1930: 192
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Herman 2001f: 3575; Wendeler 1930: 192. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140; Scheerpeltz 1933: 1414.Insecta MundI 0277, February 2013 • 333 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Glenus princeps Bernhauer 1914: 51
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Bernhauer 1914: 51; Herman 
2001f: 3575. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140; Scheerpeltz 
1933: 1414.
Glenus regalis (Erichson 1839b: 369)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Paranapiacaba [Alto da Serra] UIC (det. U. Irmler). WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 400; Blackwelder 1944: 139, 
140; Erichson 1839b: 369; Herman 2001f: 3575; J. Guérin 1953: 52; Scheerpeltz 1933: 1414.
Glenus vestitus Sharp 1876c: 149
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. ACRE: Rio Branco MUSM (det. A. Asenjo). AMAZONAS: São Paulo de Olivença 
Herman 2001f: 3575; Sharp 1876c: 149. Tefé [Ega] Herman 2001f: 3575; Sharp 1876c: 149. Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 400. PARÁ: Without specific locality Herman 2001f: 3575; 
Sharp 1876c: 149. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140; J. 
Guérin 1953: 52
415. HAEMATODES Laporte de Castelnau 1835: 112
Haematodes bicolor Laporte de Castelnau 1835: 113
 Distribution.  Argentina, Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. MINAS GERAIS: Maldonado Blanchard 1842: 76. RIO GRANDE DO SUL: Ilha 
dos Marinheiros MUSM (det. A. Asenjo). SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 47. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 410; Blackwelder 1944: 
144; Erichson 1839b: 340; Herman 2001f: 3053, 3054; J. Guérin 1953: 53; Lynch-Arribálzaga 1884: 117; 
Nordmann 1837: 136.
Haematodes tenuipes Kraatz 1858: 363
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1916: 410; Blackwelder 1944: 144; Herman 2001f: 3054; Kraatz 1858: 363.
416. ISANOPUS Sharp 1876c: 141
Isanopus sahlbergi Bernhauer 1917b: 109
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Boa Sorte Bernhauer 1917b: 110; Chatzimanolis 2008: 1783; 
Herman 2001f: 3578. Petrópolis Bernhauer 1917b: 110; Chatzimanolis 2008: 1783; Herman 2001f: 3578. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140; Scheerpeltz 1933: 1414.
Isanopus tenuicornis Sharp 1876c: 141
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Chatzimanolis 2008: 1789; Herman 2001f: 3578; Sharp 334 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
1876c: 142. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 401. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 140.
417. NAUSICOTUS Sharp 1884: 368
Nausicotus castaneipennis (Lynch-Arribálzaga 1884: 144)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Uruguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1888: 25.
Nausicotus opacipennis (Sharp 1876c: 143)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001f: 3578; Sharp 1876c: 144. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 403; Blackwelder 
1944: 141; Scheerpeltz 1972: 36.
418. NORDUS Blackwelder 1952: 262
Nordus aeneiceps (Sharp 1876c: 115)
 Distribution.  Bolivia?, Brazil, Colombia?.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Chatzimanolis 2004: 8; Herman 2001f: 3579; Sharp 
1876c: 116. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 404; Scheerpeltz 1971: 101. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2005: 280; 
Newton et al. 2005: 45.
Nordus amazonicus (Sharp 1876c: 113)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Chatzimanolis 2004: 10; Herman 2001f: 3579; Sharp 
1876c: 114. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 404; Scheerpeltz 1971: 107. MATO 
GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1971: 107. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2005: 280; Navarrete-Heredia et al. 2006: 105; 
Newton et al. 2005: 45.
Nordus amphivolos Chatzimanolis 2004: 10
 Distribution.  Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. MATO GROSSO: Sinop Chatzimanolis 2004: 11. Vera Chatzimanolis 2004: 11. 
PARÁ: Jacareacanga Chatzimanolis 2004: 11. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Chatzimanolis 2005: 280.
Nordus antennatus (Sharp 1876c: 110)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Chatzimanolis 2004: 12; Herman 2001f: 3579; Sharp 
1876c: 111. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 404; Chatzimanolis 2004: 12; Scheer-
peltz 1971: 96. WITHOUT SPECIFIC STATE: Amazon river Plavilstshikov 1929: 30. Without specific 
locality Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2005: 280; Newton et al. 2005: 45.
Nordus batesi (Sharp 1876c: 114)
 Distribution.  Bolivia?, Brazil, Colombia, French Guiana, Peru.Insecta MundI 0277, February 2013 • 335 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Chatzimanolis 2004: 14; Herman 2001f: 3579; Sharp 
1876c: 115. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 404; Chatzimanolis 2004: 14; Scheer-
peltz 1971: 100. MATO GROSSO: Sinop Chatzimanolis 2004: 14. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2005: 280; Navarrete-Heredia et al. 2006: 105; 
Newton et al. 2005: 45.
Nordus cribricollis (Sharp 1876c: 112)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, French Guiana, Guyana, Peru, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Igarapé Barro Branco in Reserva Ducke MUSM (det. A. Asenjo). 
São Paulo de Olivença Herman 2001f: 3579; Sharp 1876c: 112. Tefé [Ega] Chatzimanolis 2004: 18; 
Herman 2001f: 3579; Sharp 1876c: 112. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 404; 
Chatzimanolis 2004: 18; Scheerpeltz 1971: 107. AMAPÁ: Serra do Navio Chatzimanolis 2004: 18. MA-
RANHÃO: Aldeia Araçu Chatzimanolis 2004: 18. MATO GROSSO: Santa Terezinha [Barra Tapirapé] 
Chatzimanolis 2004: 18. Sinop Chatzimanolis 2004: 18. Tapirape Indian village Chatzimanolis 2004: 
18. PARÁ: Jacareacanga Chatzimanolis 2004: 18. Pinkaiti Field Station_2 Chatzimanolis 2004: 18. 
Without specific locality Chatzimanolis 2004: 18. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Chatzimanolis 
2004: 18. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 
2005: 280; Newton et al. 2005: 45.
Nordus facialis (Erichson 1839b: 354)
 Distribution.  Brazil, French Guiana, Guyana, Suriname, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Rio Amapari Chatzimanolis 2004: 24. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Chatzimanolis 2005: 280.
Nordus gebieni (Bernhauer 1917e: 20)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Jataí Bernhauer 1917e: 20; Chatzimanolis 2004: 26; Herman 2001f: 
3580. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1971: 103. SANTA CATARINA: Without specific 
locality Scheerpeltz 1971: 103. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1971: 103. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2005: 280; Newton 
et al. 2005: 45; Scheerpeltz 1933: 1416.
Nordus longipes (Sharp 1876c: 115)
 Distribution.  Bolivia?, Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Scheerpeltz 1971: 102. PARÁ: Pinkaiti 
Field Station_2 Chatzimanolis 2004: 27. Without specific locality Chatzimanolis 2004: 27; Herman 
2001f: 3580; Sharp 1876c: 115. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 404; Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2005: 280.
Nordus maculiceps (Sharp 1876c: 109)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Nanta Chatzimanolis 2004: 28. Tefé [Ega] Chatzimanolis 2004: 
28, 29; Herman 2001f: 3580; Sharp 1876c: 110. Umarituba in Rio Negro Chatzimanolis 2004: 29. With-
out specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 404; Scheerpeltz 1971: 98. MARANHÃO: Aldeia 
Araçu Chatzimanolis 2004: 29. Aldeia Maracacume Chatzimanolis 2004: 29. MATO GROSSO: Sinop 
Chatzimanolis 2004: 29. PARÁ: Aldeia Coraci Chatzimanolis 2004: 29. Canindé Chatzimanolis 2004: 
29. Pinkaiti Field Station_2 Chatzimanolis 2004: 29. Without specific locality Chatzimanolis 2004: 29. 336 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
RIO DE JANEIRO: Guanabara Chatzimanolis 2004: 29. Represa do Rio Grande Chatzimanolis 2004: 
29. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Chatzimanolis 2004: 29. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2005: 280; Newton et al. 2005: 45.
Nordus major (Bernhauer 1905a: 186)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Chatzimanolis 2004: 30. SANTA CATARINA: Rio 
Capivary Chatzimanolis 2004: 30. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Chatzimanolis 
2005: 280.
Nordus simplex (Sharp 1876c: 112)
 Distribution.  Bolivia?, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Ber-
nhauer and Schubert 1914: 404; Chatzimanolis 2004: 37; Scheerpeltz 1971: 102. PARÁ: Jacareacanga 
Chatzimanolis 2004: 37. Without specific locality Chatzimanolis 2004: 36, 37; Herman 2001f: 3581; 
Sharp 1876c: 113. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 141; 
Chatzimanolis 2005: 280; Newton et al. 2005: 45.
Nordus styloceros (Sharp 1876c: 111)
 Distribution.  Bolivia?, Brazil, Colombia, Suriname, French Guiana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Chatzimanolis 2004: 41; Herman 2001f: 3581; Sharp 
1876c: 112. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 405; Chatzimanolis 2004: 41; 
Scheerpeltz 1971: 106. MARANHÃO: Aldeia Araçu Chatzimanolis 2004: 41. MATO GROSSO: Sinop 
Chatzimanolis 2004: 41. PARÁ: Canindé Chatzimanolis 2004: 41. Castanhal Chatzimanolis 2004: 41. 
Jacareacanga Chatzimanolis 2004: 41. Pinkaiti Field Station_2 Chatzimanolis 2004: 41. Without specific 
locality Chatzimanolis 2004: 41. RONDÔNIA: Arequimes_62 km SE Chatzimanolis 2004: 41. Vilhena 
UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 141; 
Chatzimanolis 2005: 280; Newton et al. 2005: 45.
Nordus velitaris (Erichson 1839b: 354)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Chatzimanolis 2004: 45; Scheerpeltz 1971: 99. 
ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Chatzimanolis 2004: 45. MINAS GERAIS: Without specific 
locality Chatzimanolis 2004: 45; Scheerpeltz 1971: 99. PERNAMBUCO: Without specific locality Scheer-
peltz 1971: 99. PARANÁ: Guarapuava Chatzimanolis 2004: 45. Without specific locality Scheerpeltz 
1971: 98, 99. RIO DE JANEIRO: Floresta da Tijuca UIC (det. U. Irmler). Itatiaia Chatzimanolis 2004: 
45. Petrópolis UIC (det. U. Irmler). Represa do Rio Grande Chatzimanolis 2004: 45. SANTA CATARINA: 
Nova Teutônia Chatzimanolis 2004: 45. Rio Capivary Bernhauer 1917e: 21; Chatzimanolis 2004: 45; 
Herman 2001f: 3580. Teresópolis Chatzimanolis 2004: 45. Without specific locality Scheerpeltz 1971: 
98, 99. SÃO PAULO: Barueri Chatzimanolis 2004: 45. Without specific locality Chatzimanolis 2004: 
45; Scheerpeltz 1971: 98, 99. WITHOUT SPECIFIC STATE: Virra Chatzimanolis 2004: 45. Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 405; Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2004: 45; 
Chatzimanolis 2005: 280; Herman 2001f: 3581; Erichson 1839b: 354; Scheerpeltz 1933: 1416.
Nordus xanthocerus (Nordmann 1837: 131)
 Distribution.  Bolivia?, Brazil, Ecuador, Peru?.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. BAHIA: Without specific locality Herman 2001f: 3581; Chatzimanolis 2004: 
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DE JANEIRO: Guanabara Chatzimanolis 2004: 46. Without specific locality Chatzimanolis 2004: 46. 
RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Chatzimanolis 2004: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 405; Blackwelder 1944: 141; Chatzimanolis 2005: 280; 
Erichson 1839b: 351; Scheerpeltz 1971: 96.
419. OCYOLINUS Sharp 1884: 362
Ocyolinus ganglbaueri Bernhauer 1906b: 199
 Distribution.  Brazil, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 13.
Ocyolinus rugatus Sharp 1884: 363
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Lüderwaldt 1917a: 14.
420. OLIGOTERGUS Bierig 1937: 204
Oligotergus fasciatus (Nordmann 1837: 112)
 Distribution.  Antilles, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Mexico, Panama, 
Peru, Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3583; Sharp 1876c: 134. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 402. PARÁ: Without specific locality Herman 2001f: 3583; Sharp 
1876c: 134. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 453; Blackwelder 
1944: 141; Fauvel 1901b: 85; Herman 2001f: 3583; Navarrete-Heredia et al. 2002: 350; Newton et al. 
2005: 45.
Oligotergus incongruus (Sharp 1876c: 135)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3583; Sharp 1876c: 136. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 402. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 141.
Oligotergus latus (Sharp 1876c: 134)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001f: 3584; Sharp 1876c: 135. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 402. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 141.
Oligotergus terminalis (Erichson 1839b: 396)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 402; Blackwelder 1944: 141; Erichson 1839b: 396; Herman 2001f: 3585.
421. PARAXENOPYGUS Bernhauer 1911: 415
Paraxenopygus opacipennis Bernhauer 1927b: 166
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  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Bernhauer 1927b: 167; Herman 2001f: 3586. WITH-
OUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 140; Scheerpeltz 1933: 1414.
422. PHANOLINUS Sharp 1884: 363
Phanolinus bechyneorum Scheerpeltz 1968: 51, 64
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tucano Herman 2001f: 3587; Scheerpeltz 1968: 54. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Scheerpeltz 1968: 64.
Phanolinus cyanescens (Guérin-Méneville 1844: 14)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 45.
Phanolinus episcopus Bernhauer 1906b: 201
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Scheerpeltz 1968: 58.
Phanolinus venustus (Sharp 1876c: 146)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Herman 2001f: 3589; 
Sharp 1876c: 146. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 402; Scheerpeltz 1968: 56. 
PARÁ: Tapajos region Herman 2001f: 3589; Sharp 1876c: 146. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 140.
423. PHILOTHALPUS Kraatz 1857b: 540
Philothalpus antennaria (Bernhauer 1907: 286)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. GOIÁS: Without specific locality Chatzimanolis and Ashe 2005: 75. MINAS GE-
RAIS: Poços des Caldas Chatzimanolis and Ashe 2005: 75. PARÁ: Redenção Chatzimanolis and Ashe 
2005: 75. PARANÁ: Reserva Natural do Cachoeira MUSM (det. A. Asenjo). RONDÔNIA: Ariquemes 
Chatzimanolis and Ashe 2005: 75. RIO GRANDE DO SUL: Sinimbu Chatzimanolis and Ashe 2005: 75. 
SANTA CATARINA: Chapecó Chatzimanolis and Ashe 2005: 75. Nova Teutônia Chatzimanolis 2010: 
312; Chatzimanolis and Ashe 2005: 75; Herman 2001f: 3583; Wendeler 1956a: 261. Without specific 
locality Bernhauer 1907: 287; Chatzimanolis and Ashe 2005: 74, 75; Herman 2001f: 3570. SÃO PAULO: 
Fazenda Alcídia [Teodoro Sampaio] Chatzimanolis and Ashe 2005: 75. Reserva Municipal de Santa 
Genebra Chatzimanolis and Ashe 2005: 75. Without specific locality Chatzimanolis and Ashe 2005: 75. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 401; Blackwelder 
1944: 140; Chatzimanolis and Ashe 2005: 74.
Philothalpus bicolor (Sharp 1876c: 139)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Lago Janauari UIC (det. U. Irmler). São Paulo de Olivença Chatzi-
manolis and Ashe 2005: 78; Herman 2001f: 3590; Sharp 1876c: 140. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1914: 401. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
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Philothalpus mundus (Sharp 1876c: 140)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Herman 2001f: 3590; Sharp 1876c: 141. Tefé [Ega] Chatzi-
manolis and Ashe 2005: 96. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 401. RONDÔNIA: 
Ariquemes Chatzimanolis and Ashe 2005: 97. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 140; Sharp 1876c: 141.
Philothalpus nitidus Chatzimanolis and Ashe 2005: 97
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Pinkaiti Field Station_2 Chatzimanolis and Ashe 2005: 99.
Philothalpus pecki Chatzimanolis and Ashe 2005: 101
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Jacareacanga Chatzimanolis and Ashe 2005: 101.
424. PLOCIOPTERUS Kraatz 1857b: 539
Plociopterus affinis Sharp 1876c: 119
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; 
Scheerpeltz 1960: 124. MATO GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 124. PARÁ: Without 
specific locality Herman 2001f: 3591; Scheerpeltz 1960: 124; Sharp 1876c: 120. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142; J. Guérin 1953: 52.
Plociopterus atticida Wasmann 1925b: 71
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 121. RIO GRANDE DO 
SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 121. SANTA CATARINA: Without specific locality 
Scheerpeltz 1960: 121. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 121. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142; Herman 2001f: 3591; Scheerpeltz 1933: 
1417.
Plociopterus brasilianus Bernhauer 1906b: 197
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 124. RIO DE JANEIRO: 
Sumaré UIC (det. U. Irmler). RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 124. 
SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 124. SÃO PAULO: Piquete UIC (det. U. 
Irmler). Without specific locality Scheerpeltz 1960: 124. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Bernhauer 1906b: 197; Blackwelder 1944: 142; Herman 
2001f: 3591; J. Guérin 1953: 52.
Plociopterus comptus (Erichson 1839b: 356)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 124. RIO DE JANEIRO: 
Without specific locality Blanchard 1842: 77. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Scheer-
peltz 1960: 124. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 124. SÃO PAULO: 
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Bernhauer and Schubert 1914: 406; Blackwelder 1944: 142; Erichson 1839b: 356; Herman 2001f: 3592; 
J. Guérin 1953: 52.
Plociopterus dimidiatus Sharp 1876c: 120
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tonantins Herman 2001f: 3592; Sharp 1876c: 121. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Scheerpeltz 1960: 122. MATO GROSSO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1960: 122. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 122. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.
Plociopterus forsteri Scheerpeltz 1960: 125
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Herman 2001f: 2592; Scheerpeltz 1960: 128. Without specific 
locality Scheerpeltz 1960: 125.
Plociopterus fungi Sharp 1876c: 118
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Serra do Navio UIC (det. U. Irmler). AMAZONAS: Manaus UIC (det. 
U. Irmler). Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Scheerpeltz 1960: 124. MATO 
GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 124. PARÁ: Without specific locality Herman 2001f: 
3592; Scheerpeltz 1960: 124; Sharp 1876c: 118. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 142.
Plociopterus goeldii Wasmann 1925b: 72
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 122. RIO GRANDE DO 
SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 122. SANTA CATARINA: Without specific locality 
Scheerpeltz 1960: 122. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 122. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142; Herman 2001f: 3592; Scheerpeltz 1933: 
1417.
Plociopterus laetus Sharp 1876c: 121
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Herman 2001f: 3592; Sharp 1876c: 122. Tefé [Ega] Herman 
2001f: 3592; Sharp 1876c: 122. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Scheerpeltz 
1960: 123. MATO GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 123. PARÁ: Without specific 
locality Scheerpeltz 1960: 123. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 142; Frank 1982: 45.
Plociopterus mirandus Sharp 1876c: 124
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3592; Sharp 1876c: 12. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Scheerpeltz 1960: 123. MATO GROSSO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1960: 123. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 123. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.
Plociopterus nigripes Sharp 1876c: 118
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  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001f: 3593; Sharp 1876c: 119. With-
out specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 406. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 
1960: 122. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 122. SANTA CATARINA: 
Without specific locality Scheerpeltz 1960: 122. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 
122. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.
Plociopterus traili Sharp 1876c: 122
 Distribution.  Brazil, Peru?.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Garrao Herman 2001f: 3593; Sharp 1876c: 123. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Scheerpeltz 1960: 123. MATO GROSSO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1960: 123. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 123. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.
Plociopterus tricolor Sharp 1876c: 117
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3593; Sharp 1876c: 118. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Scheerpeltz 1960: 125. MATO GROSSO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1960: 125. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 125. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142; J. Guérin 1953: 52.
Plociopterus ventralis Sharp 1876c: 122
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3593; Sharp 1876c: 122. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Scheerpeltz 1960: 123. MATO GROSSO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1960: 123. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 123. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.
Plociopterus virgineus Sharp 1876c: 123
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Fonte Boa Herman 2001f: 3593; Sharp 1876c: 124. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 406; Scheerpeltz 1960: 123. MATO GROSSO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1960: 123. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1960: 123. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.
425. SCARIPHAEUS Erichson 1839b: 342
Scariphaeus erichsoni Scheerpeltz 1936: 532, 540
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 143; 
Herman 2001f: 3299; Scheerpeltz 1936: 533.
Scariphaeus luridipennis (Runde 1835: 1)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Mendes Scheerpeltz 1936: 531. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 410; Blackwelder 1944: 143; Erichson 
1839b: 343; Herman 2001f: 3299; J. Guérin 1953: 53; Lynch-Arribálzaga 1884: 118.342 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
426. SMILAX Laporte de Castelnau 1835: 116
Smilax cyanea Wasmann 1902b: 267
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Guatemala, Panama, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Colonia alpina Herman 2001f: 3300; Scheerpeltz 1936: 492. 
Mendes Scheerpeltz 1936: 498. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 143; Newton et al. 2005: 46; Scheerpeltz 1937a: 337.
Smilax pilosa (Fabricius 1787: 220)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, French Guiana, Nicaragua, Panama, Suriname.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 101. DISTRITO FEDERAL: 
Botafogo UIC (det. U. Irmler). PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 101. Without specific locality Sharp 
1876c: 101. RIO DE JANEIRO: Guanabara UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Sharp 1884: 
342. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1916: 409; 
Blackwelder 1944: 143; Erichson 1839b: 342; Herman 2001f: 3300, 3301; J. Guérin 1953: 53; Laporte 
de Castelnau 1835: 117; Newton et al. 2005: 46; Scheerpeltz 1937a: 337.
427. STYNGETUS Sharp 1884: 361
Styngetus niger Bernhauer 1906b: 197
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1906b: 198; 
Bernhauer and Schubert 1914: 404; Blackwelder 1944: 141; Herman 2001f: 3597.
428. TOROBUS Herman 2001g: 29
Torobus badiipennis (Nordmann 1837: 25)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 403; Blackwelder 1944: 141; Erichson 1839b: 400; Herman 2001f: 3597; Nordmann 1837: 25; 
Scheerpeltz 1972: 33, 40.
Torobus brasilianus (Bernhauer 1906a: 327)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 403; Herman 2001f: 3598; Bernhauer 1906a: 327; Blackwelder 1944: 141; Scheerpeltz 1972: 33, 
42.
Torobus chloris (Nordmann 1837: 26)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 403; Lucas 1857: 
50. MATO GROSSO: Cuiabá Lucas 1857: 50. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 141; Erichson 1840: 401; Herman 2001f: 3598; Nordmann 1837: 27; Scheerpeltz 
1972: 33, 40.
Torobus erithacus (Nordmann 1837: 25)
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  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 403; Blackwelder 1944: 141; Erichson 1840: 401; Herman 2001f: 3598; Nordmann 1837: 26; 
Scheerpeltz 1972: 33, 41.
Torobus laetipes (Bernhauer 1911: 418)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001f: 3598; 
Scheerpeltz 1972: 41.
Torobus principalis (Bernhauer 1911: 416)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 403; Herman 2001f: 3598; Bernhauer 1911: 416; Blackwelder 1944: 141; Scheerpeltz 1972: 33, 
42.
Torobus purpurascens (Nordmann 1837: 47)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 403; Blackwelder 1944: 141; Erichson 1840: 402; Herman 2001f: 3598; Lucas 1857: 50; Nordmann 
1837: 48; Scheerpeltz 1972: 33,41.
429. TRIACRUS Nordmann 1837: 19
Triacrus dilatus Nordmann 1837: 19
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Macaé de Cima MUSM (det. A. Asenjo). SÃO PAULO: Ipi-
ranga Lüderwaldt 1917b: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 397; Blackwelder 1944: 140; Erichson 1839b: 398; Herman 2001f: 3599; J. Guérin 1953: 
51; Scheerpeltz 1933: 1419.
430. TRIGONOPSELAPHUS Gemminger and Harold 1868: 597
Trigonopselaphus banghaasi (Bernhauer 1914: 52)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Bernhauer 1914: 52; Herman 
2001f: 3600. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 143; Scheerpeltz 
1933: 1419.
Trigonopselaphus coelestis (Bernhauer 1921g: 19)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Herman 2001f: 3600; 
Bernhauer 1921g: 20; Blackwelder 1944: 143; Scheerpeltz 1933: 1419.
Trigonopselaphus columbinus (Erichson 1839b: 400)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
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1914: 403; Blackwelder 1944: 141, 143; Erichson 1839b: 400; Herman 2001f: 3601; Scheerpeltz 1933: 
1419; Scheerpeltz 1972: 33.
Trigonopselaphus herculeanus (Laporte de Castelnau 1835: 114)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 397; Blackwelder 1944: 143; Erichson 1839b: 394; Herman 2001f: 3601; Laporte de Castelnau 
1835: 114; Scheerpeltz 1933: 1419.
Trigonopselaphus liliputanus (Bernhauer 1923: 58)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Bernhauer 1923: 59; Herman 2001f: 
3601. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 143; Scheerpeltz 1933: 
1419.
Trigonopselaphus melzeri (Bierig 1932: 261)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Bierig 1932: 264. São Paulo city Herman 2001f: 
3601. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 143; Scheerpeltz 1933: 
1419.
Trigonopselaphus myrtillinus (Nordmann 1837: 8)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 403; Blackwelder 1944: 141, 143; Erichson 1839b: 400; Herman 2001f: 3601; Nordmann 1837: 9; 
Scheerpeltz 1933: 1419; Scheerpeltz 1972: 33.
Trigonopselaphus zikani (Bernhauer 1927b: 165)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Mar de Espanha Bernhauer 1927b: 166; Herman 2001f: 3602. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 143; Scheerpeltz 1933: 1419.
431. TYMPANOPHORUS Nordmann 1837: 9
Tympanophorus canaliculatus Nordmann 1837: 10
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 396; Blackwelder 1944: 139; Erichson 1840: 403; Herman 2001f: 3603; Nordmann 1837: 11.
432. WEISERIANUM Bernhauer 1927a: 247
Weiserianum kuntzeni Scheerpeltz 1937b: 348
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Jataí Herman 2001f: 3307; Scheerpeltz 1937b: 351. WITHOUT SPE-
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433. XANTHOPYGUS Kraatz 1856: 539
Xanthopygus alienus Bernhauer 1905a: 182
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1905a: 182; 
Bernhauer and Schubert 1914: 407; Blackwelder 1944: 142; Herman 2001f: 3605; Scheerpeltz 1969a: 
110.
Xanthopygus apicalis Sharp 1876c: 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Scheerpeltz 1969a: 110. Tefé [Ega] Herman 2001f: 3605; 
Scheerpeltz 1969a: 110; Sharp 1876c: 128. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 407. 
PARÁ: Santarém Scheerpeltz 1969a: 110. Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 110. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.
Xanthopygus calidus (Erichson 1839b: 364)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 127. Without specific locality Bern-
hauer and Schubert 1914: 407; Scheerpeltz 1969a: 112; Sharp 1884: 344. MINAS GERAIS: Without 
specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. MATO GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 
112. PARÁ: Without specific locality Herman 2001f: 3605; Scheerpeltz 1969a: 112; Sharp 1876c: 127. 
PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. RIO DE JANEIRO: Without specific local-
ity Scheerpeltz 1969a: 112. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. 
SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. SÃO PAULO: Without specific 
locality Scheerpeltz 1969a: 112. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 407; Blackwelder 1944: 142; Frank 1982: 48; Fauvel 1891: 108; Herman 2001f: 3605; 
J. Guérin 1953: 53; Navarrete-Heredia et al. 2002: 353; Newton et al. 2005: 46.
Xanthopygus chrysopygus (Nordmann 1837: 45)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 117. MATO 
GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 117. PARANÁ: Without specific locality Scheer-
peltz 1969a: 117. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 117. RIO GRANDE 
DO SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 117. SANTA CATARINA: Without specific local-
ity Scheerpeltz 1969a: 117. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 117. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 407; Blackwelder 1944: 142; 
Herman 2001f: 3605; Erichson 1839b: 366; Newton et al. 2005: 46; Nordmann 1837: 45.
Xanthopygus chrysurus (Nordmann 1837: 108)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MATO GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 114. PARÁ: Without 
specific locality Herman 2001f: 3606; Erichson 1839b: 367; Nordmann 1837: 108; Scheerpeltz 1969a: 114. 
PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 114. RIO GRANDE DO SUL: Sobradinho UIC 
(det. U. Irmler). Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 114. SANTA CATARINA: Ibirama [Ham-
monia] Lüderwaldt 1917a: 14. Teresópolis UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Scheerpeltz 
1969a: 114. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 407; 
Blackwelder 1944: 142; J. Guérin 1953: 53; Scheerpeltz 1933: 1417.346 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Xanthopygus cognatus Sharp 1876c: 131
 Distribution.  Belize, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3606; Sharp 1876c: 132. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142; Fauvel 1891: 107; Fauvel 1901b: 
85; Newton et al. 2005: 46; Navarrete-Heredia et al. 2002: 353; Navarrete-Heredia 2004: 3, 10; Sharp 
1884: 347.
Xanthopygus collaris Bernhauer 1925: 38
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 111. RIO DE JANEIRO: 
Petrópolis Bernhauer 1925: 38; Herman 2001f: 3606; Scheerpeltz 1969a: 111. RIO GRANDE DO SUL: 
Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 111. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 
1969a: 111. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142; Scheerpeltz 
1933: 1417.
Xanthopygus corcovadoensis Scheerpeltz 1969a: 111
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado Herman 2001f: 3606; Scheerpeltz 1969a: 111.
Xanthopygus cyanelytrius (Perty 1830: 31)
 Distribution.  Brazil, Paraguay, Uruguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Serra do Caraça Herman 2001f: 3606. PARANÁ: Without 
specific locality Scheerpeltz 1969a: 117. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Blanchard 1842: 77; 
Fauvel 1877: xxvii. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 117. SÃO PAULO: 
Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 117. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Bernhauer and Schubert 1914: 407; Blackwelder 1944: 142; Erichson 1839b: 366; J. Guérin 1953: 52; 
Scheerpeltz 1933: 1417.
Xanthopygus cyanipennis Sharp 1876c: 127
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Scheerpeltz 1969a: 110. Tefé [Ega] Herman 2001f: 3606; 
Scheerpeltz 1969a: 110; Sharp 1876c: 128. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 
407. MATO GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 110. PARÁ: Without specific locality 
Scheerpeltz 1969a: 110. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 110. SÃO 
PAULO: Franca Lüderwaldt 1917b: 46. Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 110. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.
Xanthopygus depressus Sharp 1876c: 129
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Ponta Negra in Manaus UIC (det. U. Irmler). Rio Purus Herman 
2001f: 3606; Sharp 1876c: 130. São Paulo de Olivença Herman 2001f: 3606; Scheerpeltz 1969a: 115; 
Sharp 1876c: 130. Tefé [Ega] Herman 2001f: 3606; Sharp 1876c: 130. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1914: 407; Scheerpeltz 1933: 1417; Scheerpeltz 1969a: 115. MINAS GERAIS: Without 
specific locality Scheerpeltz 1969a: 115. MATO GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 
115. PARÁ: Without specific locality Herman 2001f: 3606; Scheerpeltz 1969a: 115; Sharp 1876c: 130. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142.Insecta MundI 0277, February 2013 • 347 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Xanthopygus elegans Bernhauer 1905a: 183
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. CEARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. MINAS GERAIS: 
Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. 
PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. RIO GRANDE DO SUL: Without specific 
locality Scheerpeltz 1969a: 112. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. 
SÃO PAULO: Piquete UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 112. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1905a: 183; Bernhauer and Schubert 1914: 407; 
Blackwelder 1944: 142; Herman 2001f: 3606.
Xanthopygus faustus (Erichson 1839: 368)
 Distribution.  Brazil, French Guiana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAPÁ: Serra do Navio UIC (det. U. Irmler).
Xanthopygus giganteus (Bernhauer 1906b: 195)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 406; Bernhauer 1906b: 196; Blackwelder 1944: 142; Herman 2001f: 3607.
Xanthopygus haemorrhoidalis (Germar 1824: 34)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Pampa.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 116. MATO 
GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 116. PARANÁ: Without specific locality Scheer-
peltz 1969a: 116. RIO GRANDE DO SUL: Novo Hamburgo UIC (det. U. Irmler). RIO DE JANEIRO: 
Without specific locality Blanchard 1842: 77. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 
1969a: 116. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 116. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 407; Blackwelder 1944: 142; Erichson 
1839b: 366; Herman 2001f: 3607.
Xanthopygus iopterus (Erichson 1839b: 366)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Tarumã UIC (det. U. Irmler). CEARÁ: Without specific loca-
lity Scheerpeltz 1969a: 110. MINAS GERAIS: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 110. PARÁ: 
Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 110. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 
110. RIO DE JANEIRO: Corcovado UIC (det. U. Irmler). Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 
110. RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 110. SANTA CATARINA: 
Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 110. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 
1969a: 110. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 
407; Blackwelder 1944: 142; Erichson 1839b: 366; Herman 2001f: 3607.
Xanthopygus luctuosus (Blanchard 1842: 76)
 Distribution.  Brazil, Bolivia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 398.
Xanthopygus nigricornis Scheerpeltz 1969a: 111
 Distribution.  Brazil.348 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 407. 
SANTA CATARINA: Corupá [Hansa] Herman 2001f: 3608; Scheerpeltz 1969a: 111. Without specific 
locality Herman 2001f: 3608.
Xanthopygus nigripes Sharp 1876c: 130
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Scheerpeltz 1969a: 113. São Paulo de Olivença Sharp 
1876c: 131. Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 113. PARÁ: Belém Scheerpeltz 1969a: 113. 
Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 113. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 
113. SANTA CATARINA: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 113. SÃO PAULO: Without specific 
locality Herman 2001f: 3608; Scheerpeltz 1969a: 113. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific 
locality Blackwelder 1944: 142; J. Guérin 1953: 53.
Xanthopygus pexus (Motschulsky 1858b: 667)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Guyana, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 407; Blackwelder 1943: 451; Blackwelder 1944: 142; Fauvel 1901b: 85; Herman 2001f: 3608; 
Newton et al. 2005: 46.
Xanthopygus sapphirinus (Erichson 1839b: 364)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, French 
Guiana, Guatemala, Guyana, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 126. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1914: 408; Scheerpeltz 1969a: 113. MINAS GERAIS: Without specific locality Scheerpeltz 
1969a: 113. MATO GROSSO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 113. PARÁ: Óbidos Sharp 
1876c: 126. Tapajos region Sharp 1876c: 126. Without specific locality Herman 2001f: 3609; Erichson 
1839b: 364; Scheerpeltz 1969a: 113; Sharp 1876c: 126. PARANÁ: Without specific locality Scheerpeltz 
1969a: 113. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 113; Sharp 1876c: 126. 
RIO GRANDE DO SUL: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 113. SANTA CATARINA: Without 
specific locality Scheerpeltz 1969a: 113. SÃO PAULO: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 113. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 408; Blackwelder 
1944: 142; Fauvel 1891: 107; Fauvel 1901b: 85; Navarrete-Heredia et al. 2002: 353; Newton et al. 2005: 
46; Sharp 1884: 344.
Xanthopygus violaceipennis Bernhauer 1927b: 169
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer 1927b: 169; Bernhauer and 
Schubert 1914: 408; Herman 2001f: 3609. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 143; Scheerpeltz 1933: 1417.
Xanthopygus violaceus Sharp 1876c: 128
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Manaus Scheerpeltz 1969a: 116. Maués [Conceição] Herman 
2001f: 3609; Scheerpeltz 1969a: 116; Sharp 1876c: 129. Tefé [Ega] Herman 2001f: 3609; Scheerpeltz 
1969a: 116; Sharp 1876c: 129. Tonantins Herman 2001f: 3609; Scheerpeltz 1969a: 116; Sharp 1876c: 
129. PARÁ: Belém Scheerpeltz 1969a: 116. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 143; J. Guérin 1953: 53.Insecta MundI 0277, February 2013 • 349 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Xanthopygus viridipennis Sharp 1876b: 428
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 408; 
Scheerpeltz 1969a: 114. PARÁ: Without specific locality Scheerpeltz 1969a: 114. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 143; Herman 2001f: 3609; Newton et al. 2005: 46.
Xanthopygus xanthopygus (Nordmann 1837: 45)
 Distribution.  Brazil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Peru, USA.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 131. RIO DE JANEIRO: Without specific 
locality Redtenbacher 1868: 29. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 143; Herman 2001f: 3610; Navarrete-Heredia et al. 2002: 353; Newton et al. 2005: 46.
434. XENOPYGUS Bernhauer 1906b: 196
Xenopygus analis (Erichson 1840: 495)
 Distribution.  Antillas, Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, French 
Guiana, Guatemala, Guyana, Hawaii, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Ilha Curaí UIC (det. U. Irmler). São Paulo de Olivença Sharp 1876c: 
132. Tefé [Ega] Sharp 1876c: 132. BAHIA: Salvador de Bahía UIC (det. U. Irmler). GOIÁS: Without 
specific locality Lucas 1857: 50. MATO GROSSO: Cuiabá Lucas 1857: 50. PARÁ: Óbidos Sharp 1876c: 
132. Tapajos region Sharp 1876c: 132. Without specific locality Sharp 1876c: 132. RIO DE JANEIRO: 
Rio Trapicheiro UIC (det. U. Irmler). Três Rios UIC (det. U. Irmler). SÃO PAULO: Franca Lüderwaldt 
1917b: 46. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 405; 
Blackwelder 1943: 454; Blackwelder 1944: 141; Fauvel 1891: 107; Herman 2001f: 3610; J. Guérin 1953: 
52; Navarrete-Heredia et al. 2002: 353; Newton et al. 2005: 47.
Xenopygus bicolor (Laporte de Castelnau 1835: 115)
 Distribution.  Brazil, Guyana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Mise et al. 2010: 323. São Paulo de Olivença Sharp 
1876c: 132. Tarumã-Mirim UIC (det. U. Irmler). Tefé [Ega] Sharp 1876c: 132. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 142; Herman 2001f: 3610; Irmler 1979: 32.
435. ZACKFALINUS Chatzimanolis, 2012: 265
Zackfalinus carinatus Chatzimanolis, 2012: 283
  Distribution. Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Corcovado Chatzimanolis 2012: 284.
Zackfalinus surinamus Chatzimanolis, 2012: 296
  Distribution. Brazil, French Guiana, Suriname, Trinidad.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. PARÁ: Santarém Chatzimanolis 2012: 297.
Taxa incertae sedis
436. PARISANOPUS Brèthes 1900: 216
Parisanopus castaneipennis Brèthes 1900: 216
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.350 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Solodovnikov and Scho-
mann 2009: 447.
437. SEDOLINUS Solodovnikov 2006: 276
Sedolinus quediosimilis Solodovnikov 2006: 280
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Solodovnikov 2006: 280. SÃO PAULO: 
Santa Rita do Passa Quatro Solodovnikov 2006: 280.
438. TERMITOQUEDIUS Bernhauer 1912b: 45
Termitoquedius gigas (Borgmeier 1959a: 4)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. PARANÁ: Bituruna Borgmeier 1959a: 4. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Borgmeier 
1959a: 4; Herman 2001f: 3302. Macaé de Cima MUSM (det. A. Asenjo).
Termitoquedius iheringi Bernhauer 1912b: 46
 Distribution.  Brazil
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Herman 2001f: 3302. PARANÁ: 
Without specific locality Herman 2001f: 3302. RIO DE JANEIRO: Serra de Macae Bernhauer 1912b: 
46; Herman 2001f: 3302. Macaé de Cima Lüderwaldt 1917b: 46. Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1916: 437. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 
143, 145; Scheerpeltz 1933: 1420; Seevers 1957: 318.
Xantholinini Erichson, 1839
439. AGERODES Motschulsky 1858a: 208
Agerodes denticulatus Bernhauer 1904b: 228
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Herman 2001f: 3618; Schubert 
1911: 19. SANTA CATARINA: Rio Capivary Bernhauer 1904b: 228; Herman 2001f: 3618. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 312; Blackwelder 1944: 148.
Agerodes divinus Bernhauer and Schubert 1914: 312
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Serra de Macae Bernhauer 1911: 413; Herman 2001f: 3618. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 312; Blackwelder 
1944: 148; Herman 2001f: 3618.
Agerodes festivus (Erichson 1839b: 313)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 312; Blackwelder 1944: 148; Erichson 1839b: 313; Herman 2001f: 3619.Insecta MundI 0277, February 2013 • 351 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Agerodes flavipennis Bernhauer 1916a: 184
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1916a: 184; Herman 2001f: 
3619. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 148; Scheerpeltz 1933: 
1317.
Agerodes frater Bernhauer 1904b: 229
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1904b: 229; Herman 
2001f: 3619. SÃO PAULO: Estação Raiz da Serra Lüderwaldt 1917a: 12. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 312; Blackwelder 1944: 148.
Agerodes grandiceps Bernhauer 1927b: 161
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Bernhauer 1927b: 161; Herman 2001f: 3619. SÃO 
PAULO: Piquete UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwel-
der 1944: 148; Scheerpeltz 1933: 1317.
Agerodes insignis (Erichson 1839b: 312)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1904b: 227; Herman 
2001f: 3619. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Blanchard 1842: 84. SÃO PAULO: Piquete UIC 
(det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 
312; Blackwelder 1944: 147, 148; Erichson 1839b: 312; Herman 2001f: 3619.
Agerodes kraatzi (Kirsch 1865: 44)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 312; Blackwelder 1944: 148; Herman 2001f: 3619; Newton et al. 2005: 47.
Agerodes lucidus (Erichson 1839b: 313)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Bernhauer 1904b: 230; Herman 
2001f: 3620; Schubert 1911: 15. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 312; Blackwelder 1944: 148; Erichson 1839b: 313; Herman 2001f: 3619.
Agerodes magniceps Bernhauer 1927b: 159
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Bernhauer 1927b: 160. SANTA CATARINA: Rio 
Capivary Herman 2001f: 3620. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 148; Scheerpeltz 1933: 1317.
Agerodes montanus Bernhauer 1927b: 160
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Virgínia [Fazenda Campos] Bernhauer 1927b: 160; Herman 352 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
2001f: 3620. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 148; Scheerpeltz 
1933: 1317.
Agerodes pygialis (Sharp 1876c: 200)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3620; Sharp 1876c: 201. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 148.
Agerodes speciosus (Erichson 1839b: 312)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Without specific locality Herman 2001f: 3621. SÃO PAULO: 
Piquete UIC (det. U. Irmler). WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 313; Blackwelder 1944: 148; Erichson 1839b: 312.
Agerodes temporalis (Sharp 1876c: 201)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3621; Sharp 1876c: 202. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 313. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 148.
Agerodes zikani Bernhauer 1927b: 159
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Virgínia [Fazenda Campos] Herman 2001f: 3621. RIO DE 
JANEIRO: Itatiaia Bernhauer 1927b: 159; Herman 2001f: 3621. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 148; Scheerpeltz 1933: 1318.
440. AGRODES Nordmann 1837: 161
Agrodes conicicollis Sharp 1876c: 192
 Distribution.  Brazil, Colombia, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Asiain et al. 2007: 47; Herman 2001f: 3745; Sharp 
1876c: 193. Tonantins Asiain et al. 2007: 47; Herman 2001f: 3745; Sharp 1876c: 194. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 314, 315. MATO GROSSO: Sinop Asiain et al. 2007: 47. PARÁ: 
Jacareacanga Asiain et al. 2007: 47. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Asiain et 
al. 2010: 178; Blackwelder 1944: 149; Newton et al. 2005: 47.
Agrodes elegans Nordmann 1837: 162
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Uatumã Asiain et al. 2007: 48. PARÁ: Aldeia Coraci Asiain 
et al. 2007: 48. Canindé Asiain et al. 2007: 48. Without specific locality Herman 2001f: 3745; Erichson 
1839b: 303; Nordmann 1837: 163. PARANÁ: Without specific locality Asiain et al. 2010: 179. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Asiain et al. 2010: 178; Bernhauer and Schubert 1914: 314; 
Blackwelder 1944: 149.
441. EULISSUS Mannerheim 1830: 8, 35
Eulissus analis (Nordmann 1837: 123)
 Distribution.  Brazil.Insecta MundI 0277, February 2013 • 353 CheCklist of staphylinidae of Brazil
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 311; Blackwelder 1944: 148; Erichson 1839b: 314; Herman 2001f: 3625; J. Guérin 1953: 49; Nor-
dmann 1837: 124.
Eulissus badariottii (Wasmann 1900: 282)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Lorena Borgmeier 1949: 106; Herman 2001f: 3625. Without specific 
locality Wasmann 1913: 379. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and 
Schubert 1914: 311; Blackwelder 1944: 148.
Eulissus chalybaeus Mannerheim 1830: 35
 Distribution.  Austria, Bolivia, Brazil, Colombia, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. MINAS GERAIS: Barbacena Fauvel 1877: xxvi. Clube Caça e Pesca Itororó Rosa 
et al. 2011: 428, 432. Fazenda do Glória-UFU Guimarães and Mendes 1998: 128. Itajubá UIC (det. U. 
Irmler). São João del Rei Fauvel 1877: xxvi. Without specific locality Herman 2001f: 3625; Mannerheim 
1831: 449. PARANÁ: Abóbora padre MUSM (det. A. Asenjo). Jaguariaíva MUSM (det. A. Asenjo). RIO 
DE JANEIRO: Teresópolis Fauvel 1877: xxvi. Without specific locality Blanchard 1842: 84; Redtenbacher 
1868: 28. SÃO PAULO: Campinas Almeida and Mise 2009: 240; Carvalho-Moretti et al. 2008: 693. 
Fazenda Canchim [EMBRAPA São Carlos] Mendes and Linhares 2006: 717. Guaíra Cividanes et al. 
2009: 956. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 311; 
Blackwelder 1944: 148; Erichson 1839b: 309; J. Guérin 1953: 49; Lucas 1857: 49; Navarrete-Heredia et 
al. 2002: 313; Márquez and Asiain 2002: 67; Newton et al. 2005: 47; Nordmann 1837: 129; Sharp 1885: 
476.
Eulissus riedeli Bernhauer 1916a: 180
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. SÃO PAULO: São Carlos [São Carlos do Pinhal] Bernhauer 1916a: 180; Herman 
2001f: 3628. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 148; Scheerpeltz 
1933: 1317.
Eulissus rutilus (Perty 1830: 30)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, French Guiana, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 199. MINAS GERAIS: Without specific 
locality Herman 2001f: 3628; Erichson 1839b: 318. PARÁ: Tapajos region Sharp 1876c: 199. Without 
specific locality Sharp 1876c: 199. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 
and Schubert 1914: 311; Blackwelder 1944: 148; J. Guérin 1953: 49; Newton et al. 2005: 47.
442. HOMALOLINUS Sharp 1885: 472
Homalolinus canaliculatus (Erichson 1839b: 307)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico?, Panama, 
Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3653; Márquez 2003: 503. Without spe-
cific locality Bernhauer and Schubert 1914: 300, 307; Scheerpeltz 1933: 1315. PARÁ: Canindé Márquez 
2003: 503. Without specific locality Márquez 2003: 503; Sharp 1876c: 203. PARANÁ: Guarapuava Már-
quez 2003: 503. RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro city Márquez 2003: 503. Serra dos Órgãos Márquez 
2003: 503. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Márquez 2003: 503. Petrópolis Márquez 2003: 503. SÃO 
PAULO: Estação Biológica Alto da Serra Lüderwaldt 1917b: 47. Ribeirão Prêto Márquez 2003: 503. 354 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 146, 148; Herman 2001f: 
3653; Márquez and Monrrone 2003: 19; Navarrete-Heredia et al. 2002: 314; Newton et al. 2005: 47; 
Sharp 1885: 472.
443. LITHOCHARODES Sharp 1876c: 204
Lithocharodes fuscipennis Sharp 1876c: 205
 Distribution.  Argentina, Brazil, Guatemala.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 296; Sharp 
1885: 492. PARÁ: Tapajos region Herman 2001f: 3695; Sharp 1876c: 205. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 146; Lynch-Arribálzaga 1884: 195; Newton et al. 2005: 47.
444. NEOHYPNUS Coiffait and Sáiz 1964: 512, 522
Neohypnus attenuatus (Erichson 1839b: 330)
 Distribution.  Argentina, Brazil, French Guiana, Is. Santa Helena, Mexico, Paraguay, USA, Ven-
ezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 301; Blackwelder 1943: 478, 479; Blackwelder 1944: 147; Erichson 1839b: 330; Herman 2001f: 
3709; J. Guérin 1953: 49; Navarrete-Heredia et al. 2002: 316; Newton et al. 2005: 47; Peck 2006: 180.
445. NEOXANTHOLINUS Cameron 1945: 783
Neoxantholinus basiventris (Sharp 1876c: 206)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001f: 3715; Sharp 1876c: 206. 
Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 291. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without 
specific locality Blackwelder 1944: 145.
Neoxantholinus filarius (Erichson 1839b: 334)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panama, St. Vincent, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Sharp 1876c: 206. Without specific locality Sharp 1876c: 
206. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1943: 507; Blackwelder 1944: 
145; Fauvel 1891: 104; Herman 2001f: 3717; Navarrete-Heredia et al. 2002: 317; Newton et al. 2005: 
47; Sharp 1885: 503.
Neoxantholinus forsteri (Scheerpeltz 1960: 92, 94)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. PARÁ: Belém Herman 2001f: 3717; Scheerpeltz 1960: 96. Without specific local-
ity Scheerpeltz 1960: 92.
Neoxantholinus holisoides (Sharp 1876c: 206)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3717; Sharp 1876c: 207. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 291. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Insecta MundI 0277, February 2013 • 355 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Blackwelder 1944: 145; Navarrete-Heredia et al. 2002: 317; Newton et al. 2005: 47; Scheerpeltz 1960: 
93; Sharp 1885: 505.
446. PLOCHIONOCERUS Dejean 1833: 64
Plochionocerus fulgens (Fabricius 1793: 522)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, Ecuador, French Guiana, Mexico?, Peru, Ven-
ezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Pantanal, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Borba Asiain et al. 2007: 15. Fonte Boa Asiain et al. 2007: 15. 
Manaus Asiain et al. 2007: 15. Puraquequara Asiain et al. 2007: 15. Reserva Ducke Asiain et al. 2007: 
15. Rio Calary-Uaupes Asiain et al. 2007: 15. Rio Juruá Lüderwaldt 1917a: 14. São Paulo de Olivença 
Asiain et al. 2007: 14; Fauvel 1901c: 251; Herman 2001f: 3745; Sharp 1876c: 188. Tefé [Ega] Asiain et 
al. 2007: 14, 15; Bernhauer 1916a: 186; Herman 2001f: 3744; Sharp 1876c: 187. Without specific local-
ity Asiain et al. 2007: 15; Bernhauer and Schubert 1914: 314, 315; Fauvel 1901c: 252. GOIÁS: Jataí 
Asiain et al. 2007: 15. Without specific locality Fauvel 1901c: 252. MARANHÃO: Aldeia Araçu Asiain 
et al. 2007: 15. Aldeia Maracacume Asiain et al. 2007: 15. Rio Turiaçu Asiain et al. 2007: 14. MINAS 
GERAIS: Tebas Asiain et al. 2007: 15. MATO GROSSO DO SUL: Corumbá Asiain et al. 2007: 15. 
MATO GROSSO: Bajariote Asiain et al. 2007: 15. Without specific locality Asiain et al. 2007: 15. PARÁ: 
Jacareacanga Asiain et al. 2007: 15. Óbidos Asiain et al. 2007: 15. Pinkaiti Field Station_2 Asiain et 
al. 2007: 15. Santarém Lüderwaldt 1917a: 14. Sonsanem Asiain et al. 2007: 15. Without specific local-
ity Asiain et al. 2007: 15. PARANÁ: Ipiranga Asiain et al. 2007: 15. Without specific locality Asiain 
et al. 2010: 179; Fauvel 1901c: 252. WITHOUT SPECIFIC STATE: Caucathal Asiain et al. 2007: 15. 
Chapada Asiain et al. 2007: 15. Cuenca Asiain et al. 2007: 15. Rio Tajos Itaititha Asiain et al. 2007: 
15. Without specific locality Asiain et al. 2007: 3, 15; Asiain et al. 2010: 179; Blackwelder 1944: 149; 
Bernhauer 1927b: 164; Bernhauer and Schubert 1914: 314, 315; Erichson 1839b: 302; Herman 2001f: 
3744, 3745; Fauvel 1901c: 251, 252; J. Guérin 1953: 49; Navarrete-Heredia et al. 2002: 318, Newton et 
al. 2005: 47, 48; Scheerpeltz 1933: 1320.
Plochionocerus humaralis (Sharp 1885: 469)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, Peru, Tobago, USA, 
Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tabatinga Asiain et al. 2007: 18. PARANÁ: Without specific local-
ity Asiain et al. 2010: 179.
Plochionocerus igneus (Fauvel 1901c: 252)
 Distribution.  Brazil, French Guiana, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Barcellos Asiain et al. 2007: 20. Manaus Asiain et al. 2007: 20. 
Rio Tapajós Asiain et al. 2007: 20. Rio Yurná Asiain et al. 2007: 20. São Paulo de Olivença Asiain et al. 
2007: 20. Tefé [Ega] Asiain et al. 2007: 20 Uypiranga in Rio Negro Asiain et al. 2007: 20. Without specific 
locality Asiain et al. 2007: 20; Bernhauer and Schubert 1914: 315; Herman 2001f: 3745; Fauvel 1901c: 
252. PARÁ: Jacareacanga Asiain et al. 2007: 20. Óbidos Asiain et al. 2007: 20; Bernhauer 1911: 412; 
Herman 2001f: 3745. Pinkaiti Field Station_1 Asiain et al. 2007: 20. Without specific locality Asiain et 
al. 2007: 20. WITHOUT SPECIFIC STATE: Mauacamari Asiain et al. 2007: 20. Without specific locality 
Asiain et al. 2007: 20; Blackwelder 1944: 149; J. Guérin 1953: 49.
Plochionocerus splendens (Blanchard 1842: 83)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Asiain et al. 2007: 34; Fauvel 1901c: 252; Herman 
2001f: 3746; Sharp 1876c: 188. Without specific locality Asiain et al. 2007: 34; Bernhauer and Schubert 356 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
1914: 315; Fauvel 1901c: 252. GOIÁS: Jataí Asiain et al. 2007: 34. MATO GROSSO: Cuiabá Asiain et 
al. 2007: 34. PARANÁ: Without specific locality Asiain et al. 2010: 179. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Chapada Asiain et al. 2007: 34. Without specific locality Asiain et al. 2007: 34; Blackwelder 1944: 149; 
Herman 2001f: 3746.
447. RENDA Blackwelder 1952: 338
Renda brasiliana (Bernhauer 1927b: 164)
 Distribution.  Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Jataí Márquez 2010: 36. MINAS GERAIS: Campus Pampulha-UFMG 
Márquez 2010: 36. RIO DE JANEIRO: Corcovado UIC (det. U. Irmler). Guanabara Márquez 2010: 36. 
Without specific locality Bernhauer 1927b: 165; Herman 2001f: 3747; Márquez 2010: 36; Scheerpeltz 
1933: 1320. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149.
Renda cariniventris Márquez 2010: 46
 Distribution.  Brazil, French Guiana.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Reserva Ducke Márquez 2010: 46.
Renda clavicornis (Sharp 1876c: 190)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, French Guiana, Guyana, Suriname, Panama, 
Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 315. PARÁ: 
Óbidos Herman 2001f: 3748; Márquez 2010: 47; Sharp 1876c: 191. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 149.
Renda fimetaria (Sharp 1876c: 190)
 Distribution.  Brazil, Colombia, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3748; Márquez 2010: 49; Sharp 1876c: 
190. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 315; Márquez 2010: 49. WITHOUT SPE-
CIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149.
Renda flagellicornis (Nordmann 1837: 165)
 Distribution.  Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3748; Márquez 2010: 16, 17; Sharp 
1876c: 189. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 316; Márquez 2010: 17. GOIÁS: 
Jataí Márquez 2010: 17. PARÁ: Without specific locality Márquez 2010: 17. SANTA CATARINA: Mafra 
Márquez 2010: 17. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149.
Renda formicaria (Laporte de Castelnau 1835: 119)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica?, French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, 
Trinidad, Venezuela.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Márquez 2010: 19. Without specific locality Márquez 
2010: 19. ESPÍRITO SANTO: Without specific locality Márquez 2010: 19. MINAS GERAIS: Lambari 
Márquez 2010: 19. Rio José Pedro Márquez 2010: 19. MATO GROSSO DO SUL: Itaum Márquez 2010: 
19. PARÁ: Pinkaiti Field Station_2 Márquez 2010: 19. PERNAMBUCO: Without specific locality Márquez 
2010: 19. RIO DE JANEIRO: Corcovado Márquez 2010: 19. Guanabara Márquez 2010: 19. Itatiaia UIC 
(det. U. Irmler). Represa do Rio Grande Márquez 2010: 19. Rio Trapicheiro UIC (det. U. Irmler). Without 
specific locality Blanchard 1842: 83. SANTA CATARINA: Bugres Márquez 2010: 19. Corupá [Hansa] Insecta MundI 0277, February 2013 • 357 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Márquez 2010: 19. Joinville Márquez 2010: 19. Nova Teutônia Márquez 2010: 19. Rio Natal Márquez 
2010: 19. Without specific locality Márquez 2010: 19. SÃO PAULO: Bosque da Saúde Márquez 2010: 
18. Cantareira Márquez 2010: 18, 19. Estação Ecológica Mogi Guaçu [Fazenda Campininha] Márquez 
2010: 18. Jabaquara Márquez 2010: 19. Ipiranga Lüderwaldt 1917b: 45, 46, 47. Without specific locality 
Márquez 2010: 18, 19. WITHOUT SPECIFIC STATE: Alegre Márquez 2010: 19. Bluncitán Márquez 
2010: 19. Without specific locality Blackwelder 1944: 149; Erichson 1839b: 303; Fauvel 1901b: 83; Her-
man 2001f: 3748; J. Guérin 1953: 50; Lucas 1857: 49; Newton et al. 2005: 48; Nordmann 1837: 167.
Renda longiceps Márquez 2010: 38
 Distribution.  Brazil, Ecuador.
  Brazilian Biome. Savannah.
  Locality records. GOIÁS: Jataí Márquez 2010: 38.
Renda minor (Sharp 1876c: 191)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Suriname, Ecuador, French Guiana, Paraguay, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest, Atlantic forest, Savannah.
  Locality records. AMAZONAS: Atalaia do Norte UIC (det. U. Irmler). Fonte Boa Márquez 2010: 
41; Sharp 1876c: 192. Tefé [Ega] Herman 2001f: 3748; Márquez 2010: 41; Sharp 1876c: 192. Without 
specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 316; Fauvel 1901b: 84. GOIÁS: Jataí Márquez 2010: 
41. SÃO PAULO: Ipiranga Márquez 2010: 41. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 149; J. Guérin 1953: 50.
Renda nitida Márquez 2010: 43
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. RONDÔNIA: Fazenda Rancho grande Márquez 2010: 43.
Renda profundepunctata (Bernhauer 1927b: 164)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Itatiaia Parque Nacional Herman 2001f: 3748. Itatiaia 
Bernhauer 1927b: 164; Márquez 2010: 22. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 149; Scheerpeltz 1933: 1320.
448. SCYTALINUS Erichson 1839b: 305
Scytalinus flavipennis Bernhauer 1927b: 162
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 1927b: 162; Herman 2001f: 3749. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149; Scheerpeltz 1933: 1320.
Scytalinus parcepunctatus Bernhauer 1911: 412
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer 1911: 412; 
Bernhauer and Schubert 1914: 314; Blackwelder 1944: 149; Herman 2001f: 3749.
Scytalinus parcus Bernhauer 1927b: 162
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Virgínia [Fazenda Campos] Bernhauer 1927b: 162; Herman 
2001f: 3749. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149; Scheerpeltz 
1933: 1320.358 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Scytalinus serpentinus Erichson 1839b: 305
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 314; Blackwelder 1944: 149; Erichson 1839b: 305; Herman 2001f: 3749.
Scytalinus zikani Bernhauer 1927b: 162
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: Virgínia [Fazenda Campos] Bernhauer 1927b: 163; Herman 
2001f: 3749. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149.
449. SOMOLEPTUS Sharp 1885: 494
Somoleptus laevis Bernhauer 1908: 325
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. SÃO PAULO: Without specific locality Bernhauer 1908: 325; Herman 2001f: 
3750. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 297; 
Blackwelder 1944: 146.
Somoleptus nitidus (Sharp 1876c: 204)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3751; Sharp 1876c: 204. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 297. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 146.
Somoleptus pulcher Bernhauer 1935: 90
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Without specific locality Bernhauer 1935: 90; Herman 2001f: 
3751. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 146.
Somoleptus subtilis (Erichson 1839b: 337)
 Distribution.  Argentina, Brazil, Colombia.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Newton et al. 2005: 48.
450. TESBA Sharp 1876c: 194
Tesba belti Sharp 1876b: 431
 Distribution.  Brazil, Nicaragua.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 314; 
Scheerpeltz 1960: 100. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149; 
Herman 2001f: 3757.
Tesba gigas Sharp 1876c: 195
 Distribution.  Brazil, Peru.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: São Paulo de Olivença Herman 2001f: 3758; Sharp 1876c: 195; 
Scheerpeltz 1960: 99. Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 314. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149.Insecta MundI 0277, February 2013 • 359 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Tesba iheringi Bernhauer 1908: 325
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Bernhauer 1908: 325; Herman 2001f: 3758. WITHOUT 
SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 314; Scheerpeltz 1960: 100.
Tesba laticornis Sharp 1876c: 195
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tonantins Herman 2001f: 3758; Sharp 1876c: 196. Without spe-
cific locality Bernhauer and Schubert 1914: 314; Scheerpeltz 1960: 100. WITHOUT SPECIFIC STATE: 
Without specific locality Blackwelder 1944: 149.
Tesba ohausi Wendeler 1930: 191
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SÃO PAULO: Ipiranga Herman 2001f: 3758; Scheerpeltz 1960: 100; Wendeler 
1930: 192. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 149; Scheerpeltz 
1933: 1319.
451. THYREOCEPHALUS Guérin-Méneville 1844: 10
Thyreocephalus extremus (Sharp 1876c: 198)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 313; Her-
man 2001f: 3762; Sharp 1876c: 198. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 
1944: 149.
Thyreocephalus lynceus (Erichson 1839b: 309)
 Distribution.  Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Peru.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 313; Blackwelder 1944: 149; Herman 2001f: 3765; Newton et al. 2005: 48.
Thyreocephalus recticollis (Sharp 1876c: 197)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3766; Sharp 1876c: 197. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 314. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 149.
Thyreocephalus subtilis Sharp 1885: 499
 Distribution.  Antilles, Brazil, Colombia, Panama, Peru, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 313; Blackwelder 1943: 491; Blackwelder 1944: 149 Herman 2001f: 3767; Newton et al. 2005: 48.
Thyreocephalus tenuipes (Sharp 1876c: 197)
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3767; Sharp 1876c: 198. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 313. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 149.360 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
452. XANTHOLINUS Dejean 1821: 23
Xantholinus anticus Sharp 1876c: 200
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Rio Purus Herman 2001f: 3780; Sharp 1876c: 200. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 300. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 146.
Xantholinus aulicus Erichson 1840: 923
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 301; Blackwelder 1944: 147; Erichson 1840: 923; Herman 2001f: 3782; J. Guérin 1953: 49.
Xantholinus batesi Sharp 1876c: 202
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 301. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 147; Herman 2001f: 3784; 
Sharp 1876c: 202.
Xantholinus bicolor Sharp 1876c: 199
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3784; Sharp 1876c: 200. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 301. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality 
Blackwelder 1944: 147; J. Guérin 1953: 49.
Xantholinus brasilianus Wendeler 1956d: 226
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3785; Wendeler 1956d: 226.
Xantholinus brasiliensis Steel 1949: 270
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. RIO DE JANEIRO: Teresópolis Fauvel 1877: xxvi; Herman 2001f: 3785. WIT-
HOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 301; Herman 2001f: 
3785.
Xantholinus castanopterus Erichson 1839b: 321
 Distribution.  Argentina, Brazil, Paraguay.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 
1914: 301; Blackwelder 1944: 147; Erichson 1839b: 321; Herman 2001f: 3786; Lynch-Arribálzaga 1884: 
185.
Xantholinus conicollis Wendeler 1956d: 228
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3788; Wendeler 1956d: 229.Insecta MundI 0277, February 2013 • 361 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Xantholinus furvus Wendeler 1956d: 227
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3788; Wendeler 1956d: 228.
Xantholinus lubricus Erichson 1839b: 321
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. MINAS GERAIS: São João del Rei Herman 2001f: 3811; Erichson 1839b: 321. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Bernhauer and Schubert 1914: 305; Blackwelder 
1944: 147; Lynch-Arribálzaga 1884: 184.
Xantholinus pectoralis Erichson 1839b: 322
 Distribution.  Brazil, Colombia, Venezuela.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Fauvel 1891: 105; Fauvel 
1901b: 83.
Xantholinus rufescens Erichson 1839b: 328
 Distribution.  Brazil, Colombia, French Guiana, Venezuela, West Indies.
  Brazilian Biome. Amazon forest.
  Locality records. AMAZONAS: Tefé [Ega] Herman 2001f: 3819; Sharp 1876c: 202. Without specific 
locality Bernhauer and Schubert 1914: 307; Fauvel 1891: 106; Fauvel 1901b: 83. WITHOUT SPECIFIC 
STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 148; J. Guérin 1953: 49; Herman 2001f: 3819; New-
ton et al. 2005: 48.
Xantholinus similis Wendeler 1956d: 227
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest.
  Locality records. SANTA CATARINA: Nova Teutônia Herman 2001f: 3823; Wendeler 1956d: 227.
Xantholinus strigicollis Bernhauer 1928b: 46
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Atlantic forest, Caatinga, Savannah.
  Locality records. BAHIA: Iguaçu Bernhauer 1928b: 47. RIO DE JANEIRO: Petrópolis Bernhauer 
1928b: 47. SANTA CATARINA: Ibirama [Hammonia] Bernhauer 1928b: 47; Herman 2001f: 3823; Lü-
derwaldt 1917a: 14. SÃO PAULO: Ribeirão Prêto Bernhauer 1928b: 47. Santos Bernhauer 1928b: 47. 
WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 148; Scheerpeltz 1933: 1314.
Xantholinus volvulus Erichson 1839b: 317
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Without sufficient data.
  Locality records. WITHOUT SPECIFIC STATE: Without specific locality Blackwelder 1944: 148; 
Erichson 1839b: 317; Herman 2001f: 3829.
SUBFAMILY INCERTAE SEDIS
453. APTICAX Schomann and Solodovnikov, 2012: 381
Apticax volans Schomann and Solodovnikov, 2012: 384 [fossil]
 Distribution.  Brazil.362 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
  Brazilian Biome. Not applicable.
  Locality records. CEARÁ: Nova Olinda Schomann and Solodovnikov, 2012: 384.
Apticax solidus Schomann and Solodovnikov, 2012: 385 [fossil]
 Distribution.  Brazil.
  Brazilian Biome. Not applicable.
  Locality records. CEARÁ: Nova Olinda Schomann and Solodovnikov, 2012: 385.
Genera erroneously attributed to Brazil
Scaponopselaphus Scheerpeltz 1972: 38 (Staphylininae)
Scaponopselaphus mutator (Sharp 1876c: 144) was described from Pebas. Authors subsequently at-
tributed this locality to Amazon region of Brazil or only Brazil (Herman 2001f: 3595; Sharp 1876c: 145; 
Bernhauer and Schubert 1914: 403; Scheerpeltz 1972: 33; Blackwelder 1944: 141) but the specimen 
examined by Sharp for description of the species was captured by Hauxwell [John Hauxwell]. Hauxwell 
was an English professional collector of birds and insects, that lived for a long time in the Peruvian 
Amazon region arround Pebas, a small city near the Amazon River in Loreto-Peru (Lamas 1980: 26).
Tyraphus Sharp 1874a: 489 (Pselaphinae)
Tyraphus sharpi Raffray 1887: 32. Type locality: Brazil. Raffray (1887:33) cited Brazil as the type local-
ity, but this is an Australian species and genus (Chandler 2001).
Tyrus Aubé 1833: 15 (Pselaphinae)
Tyrus mucronatus (Panzer 1805: 11)
Tyrus calcaratus L. W. Schaufuss 1887: 105 was described from Minas Gerais, while Tyrus sexspinosus 
L. W. Schaufuss 1887: 105 was recorded from “Brasilia”. Raffray (1905: 426) clearly stated that these 
two names were junior synonyms of the Palearctic species Tyrus mucronatus (Panzer 1805), and that 
the specimens are probably mislabeled and not from Brazil.
Species erroneously attributed to Brazil
Aleochara argentina Bernhauer 1908: 371 (Aleocharinae)
 Distribution.  Argentina.
Described by Bernhauer (1908: 371) from “Chaunar-Region”, and the specimens used for Bernhauer 
for described the species was collected by Jensen [Anders Christian Jensen-Haarup]. Jensen (1906: 1) 
considered Channar-region, as the area where Geoffroea decorticans (Fabaceae) occurs. He used “Chan-
nar” as a name derived from Chañar, and it is a common name that the tree received in the central and 
northern region of Argentina. Jensen (1906: 2) explains that the region of Channar covers the state of 
Mendoza, San Juan, San Luis, la Rioja, Cordoba, etc. Therefore, the records of Caron et al. (2008: 836), 
Klimaszewski and Maus (1999: 208, 210) and Pace 2008a: 374 [lists Brazil only], should be considered 
as from Argentina.
Creophilus oculatus (Fabricius 1775: 265) (Staphylininae)
 Distribution.  Australia, Chatham Islands, New Zealand, New Guinea, Society Islands.
Species described by Fabricius (1775: 265) from “Nova Hollandia and Nova Zelandia”. Posteriorly, Gem-
minger and Harold (1868: 575), by mistake attributed to Brazil. Clarke (2011a: 790) in his revision of 
Creophilus cited too it as an distribution error.
Ctenisis angustata Raffray 1897: 274 (Pselaphinae)
 Distribution.  Argentina.
Raffray (1897: 274) described this species from “des Pampas du Brésil”, and thereafter referred to this 
locality as “Pampas” (Raffray 1904b: 359; 1908a: 348; 1911: 151). Blackwelder (1944: 95) and Park Insecta MundI 0277, February 2013 • 363 CheCklist of staphylinidae of Brazil
(1942: 293) treated this locality as located in Argentina, as were the other species proposed by Raffray 
with this type locality. Raffray’s original statement is the only one that refers it to Brazil, and is here 
treated as an error for Argentina.
Ecitopora fernandi Reichensperger 1935: 213
 Distribution.  Costa Rica.
Reichensperger (1935: 213) described this species from “Hamburg-Farm [El limón state] (Nevermann! 
[collector]); La Caja [San José state] (Schmidt! [collector])”. Both places belong to Costa Rica, but for a 
mistake Blackwelder (1944: 163), attributed this species to Brazil.
Euconnus asserculatus (L. W. Schaufuss 1866: 68) (Scydmaeninae)
 Distribution.  Colombia.
This species was described from “Nova-Granata[Nueva Granada, actually territory of Colombia], ad 
flumen, Rio Madalena [Rio Magdalena]”. Later, H. Franz (1980b: 160) by mistake attributed this spe-
cies to Brazil.
Euconnus maracayanus H. Franz 1988: 70 (Scydmaeninae)
 Distribution.  Venezuela.
Species described by H. Franz (1988: 70) from “El limón” [10.300000, -67.633333] in Venezuela. Later, 
O’Keefe (2000b: 63), by mistake attributed this locality to Brazil.
Hamotus centralis Reitter 1888: 229 (Pselaphinae)
 Distribution.  Guatemala.
Reitter (1888: 229) described this species from Guatemala in Central America, together with many 
species from Blumenau in Brazil. Subsequent authors cited Blumenau (Park 1942: 330; Raffray 1905: 
437; Raffray 1908a: 400) or simply Brazil (Blackwelder 1944: 96; Park 1942: 315, 323; Raffray 1911: 
167). Therefore, Brazil should not be considered as part of the distribution of this species.
Metopioxys hamatus Raffray 1897: 252 (Pselaphinae)
 Distribution.  Peru.
Raffray (1897: 252) described this species from “Amazones. Cavallo Cocho [Caballo Cocha in -3.910789, 
-70.516081]” collected by Marc de Mathan in his first expedition to Amazon region of Peru between 1879 
to 1889 (Lamas 1980: 27). Subsequently, other authors attributed this record to Brazil (Park 1942: 210; 
Raffray 1897: 253; Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 189) or the Amazon region of Brazil (Comellini 
1983: 441; Raffray 1897: 252; Raffray 1911: 77).
Metopioxys tricuspidatus Raffray 1897: 253 (Pselaphinae)
 Distribution.  Ecuador, Peru.
Raffray (1897: 253) described this species from “Amazones, Iquitos”, which refers to a city that is on 
the Amazon River but in Peru. Subsequent references been cited as Iquitos (Park 1942: 210; Raffray 
1897: 253; Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 190) or simply referred to as Amazones (Raffray 1911: 
77). This has been refer to Brazil, but all documented records have been from Peru and Ecuador (Co-
mellini 1983: 455).
Mimogonia subopaca Irmler 1981a: 145 (Osoriinae)
 Distribution.  Peru.
Irmler (1981a: 145) described this species from “Peru: Pucalpa”, Pucalpa is the capital of Ucayali state 
in Peru, and subsequently for mistake Herman (2001c: 1183) cited erroneously it for Brazil.
Ochthephilum bugnioni (Fauvel 1901b: 81) (Paederinae)
 Distribution.  Peru, Venezuela.
Fauvel (1901b: 81) described this species from “Venezuela: chemin de Santa Maria à Cariaco” and 
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near the Amazon River but in Peru. Subsequent references erroneously attributed this locality to Brazil 
(Bernhauer and Schubert 1912: 280; Blackwelder 1944: 124).
Paederus fuscipes Curtis 1826: 108 (Paederinae)
 Distribution.  Palearctic region.
This species is know to Palearctic region but Blackwelder 1944: 123 and Bicho 2009: 495 cited errone-
ously it for Brazil.
Reichenbachia goryi (Aubé 1833: 30) (Pselaphinae)
 Distribution.  Colombia.
Aubé (1844: 117) listed this species from Colombia, and has been followed by all subsequent authors 
except for L.W. Schaufuss (1887: 121), who erroneously listed this species from Brazil.
Reichenbachia nasalis (Reitter 1900: 11) (Pselaphinae)
 Distribution.  Colombia.
This name is the replacement name for Bryaxis nasuta Reitter (1882a: 142), which was described from 
Honda am Magdalena, in Colombia. Schaufuss (1887: 119) listed this species from “Brasilia”, which 
was repeated by the following authors (Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 146; Raffray 1904b: 241[lists 
Bresil only]; Raffray 1908a: 240; Raffray 1911: 103; Reitter 1900: 11; C. Schaufuss 1888: 29). Newton 
et al. (2005: 39) pointed out that the record for Brazil is an error based on the known data.
Reichenbachia rubra (Aubé 1844: 115) (Pselaphinae)
 Distribution.  Colombia.
Aubé (1844: 115) described this species from Colombia, but L. W. Schaufuss (1887: 120) listed it as 
from Brazil. Several authorse listed it from or outside Colombia (Blackwelder 1944: 94; Park 1942: 141; 
Raffray 1904b: 235; Raffray 1908a: 238; Raffray 1911: 100) or from Rio de Janeiro (C. Schaufuss 1888: 
31). Newton et al. (2005: 39) indicated that the inclusion of this species in Brazil is in error.
Rhytus oberthueri (Raffray 1891: 327) (Pselaphinae)
 Distribution.  Peru.
Raffray (1891: 327) described this species from “Amazones. Cavallo Cocho [Caballo Cocha]” collected 
by Marc de Mathan during his first expedition to Amazon region of Peru between 1879 to 1889 (Lamas 
1980: 27). Subsequently, Park (1942: 347) attributed this record to Brazil and by other authors to the 
Amazon region of Brazil (Raffray 1890a: 163; Raffray 1905: 444; Raffray 1908a: 412; Raffray 1909: 47; 
Raffray 1911: 171; Wasmann 1894: 102). Brazil should not be considered as part of its distribution.
Thinodromus pustulatus (Bernhauer 1904a: 20) (Oxytelinae)
 Distribution.  Vietnam.
Bernhauer (1904a: 20), described this species from Annam [An Nam Trung Bo] in the central region of 
Vietnam but later Bernhauer and Schubert (1911: 96) cited Brazil without citing Vietnam. It is obviously 
an unintentional mistake of the authors and Brazil should not be considered as part of its distribution.
Xybaris troglocera Reitter 1882a: 144 (Pselaphinae)
Distribution. Colombia.
Reitter (1882a: 144) described this species from Ubaque [in Cundinamarca state], Columbia. Camillo 
Schaufuss (1888: 97) was apparently the first to list this species as occurring in Brazil, and was followed 
by subsequent authors (Blackwelder 1944: 93; Park 1942: 179; Raffray 1904b: 211; Raffray 1908a: 215; 
Raffray 1911: 85. Newton et al. (2005: 39) pointed out that the record for Brazil is an error based on 
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Species with doubtful records from Brazil
  Sharp in his publication of the Staphylinidae of the Amazon basin discribed five species Copropo-
rus conformis Sharp 1876c: 89, Ochthephilum triste (Sharp 1876c: 223), Stamnoderus insignis 
(Sharp 1876c: 303), Stenus excisus Sharp 1876c: 372 and, Phloeonomus nanus (Sharp 1876c: 402). 
In the original descriptions the specific locality was not cited, with subsequent authors attributing these 
records to Brazil, but as doubtful (see the locality records for each species in the body of this publica-
tion). However all of these species were captured by the English botanist Trail [James William Helenus 
Trail] on the 5th November 1874; during his first trip to Brazil. Considering that on 5th Novembre 
of the same year, Trail captured a series of individuals of Lepidoptera Epidromia negata (Walker), 
Epidromia distincta Butler, Ceromacra tymber (Cramer), and Argidia subvelata (Walker) from 
Pupunha [-5.101241, -67.199091], a small town on the margin of the Juruá river, and described by 
Butler (1879:  53-55,59). Therefore, Pupunha in the Amazon state of Brazil is here treated as the type 
locality for the species of Staphylinidae listed above.
Lobrathium distans (Sharp 1876c: 247)
  This species was described based on one female specimen captured by Trail [James William Hele-
nus Trail] on the 3rd November 1874, but without a specific locality (Sharp 1876c: 248). However on 
the same date he captured some specimens of Bledius albidus, a species that was later described by 
Sharp (1876c: 393) from Juruá [-3.476096, -66.063044]. Therefore, Juruá can be considered as the type 
locality for this species.
 
Localities erroneously attributed to Brazil
Colonia Tovar
This is a locality in Aragua state in Venezuela [10.406313, -67.289257]. Lispinus analis Erichson, 1840 
was recorded from this locality by Irmler (1994: 61), which was an error for Lispinus sobrinus Fauvel 
1864b: 43 (Herman 2001c:1273), and was an unintentional mistake of the authors.
Iquitos
Iquitos is the capital of Loreto state in Peru, located between the Nanay and Amazon river [-3.750000, 
-73.250000]. This locality was cited for Metopioxys reichei (L. W. Schaufuss 1872b: 267) and for Metopi-
oxys tricuspidatus Raffray 1897: 253 (Park 1942: 210; Raffray 1904b: 107; Raffray 1908a: 190), should 
be treated as a record for Peru.
Nauta
This is a small town located to the south of Iquitos by the Marañon river [-4.508153, -73.579128]. The 
records of Plochionocerus splendens (Blanchard 1842: 83) in Asiain et al. (2007: 34), should be treated 
as a record for Peru.
Pebas
This is a small town located in eastern of Loreto state of Peru along the Amazon river [-3.31666667, 
-71.850000]. The records for Anotylus dentifrons (Fauvel 1904b: 107) in (Blackwelder 1943: 96; Fauvel 
1904b: 107; Herman 2001c: 1349), Belonuchus haemorrhoidalis (Fabricius 1801: 596) in (Sharp 1876c: 
157), Piestus bicornis (Olivier 1811: 615) in (Caron et al. 2012: 572), Piestus fronticornis (Dalman 1821: 
373) in (Caron et al. 2012: 573), Piestus minutus Erichson 1840: 834 in (Caron et al. 2012: 529, 578; 
Fauvel 1902: 24; Herman 2001c: 1792), Piestus pennicornis Fauvel 1865b: 26 in (Caron et al. 2012: 
573), Piestus pygmaeus Laporte de Castelnau 1835: 130 in (Caron et al. 2012: 575), Piestus sulcatus 
Gravenhorst 1806: 224 in (Caron et al. 2012: 580), Piestus validus Sharp 1876c: 404 in (Sharp 1876c: 
404; Scheerpeltz 1951: 6; Herman 2001c: 1795), Stenus cursitor Sharp 1876c: 362 in (Puthz 2006e: 
636), Xanthopygus sapphirinus (Erichson 1839b: 364) in (Sharp 1876c: 126), Xanthopygus xanthopygus 
(Nordmann 1837: 45) in (Sharp 1876c: 131) should be treated as records for Peru.366 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
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Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
ACRE
Iquiri -9.890254 -67.441506 200
Reserva Catuaba -10.072759 -67.624202 204
Rio Branco -9.973999 -67.807568 150
ALAGOAS
Penedo -10.287441 -36.58239 28
Porto da Boca -9.9333 -36.1167 39
Quebrângulo -9.3333333 -36.4833333 377
São Miguel dos Campos -9.7833 -36.0833 4
AMAPÁ
Oiapoque 3.842339 -51.831724 13
Rio Amapari 1.133103 -52.313209 135
Santana [Pôrto Santana] -0.048242 -51.172491 10
Serra do Navio 0.881256 -52.0176 80
AMAZONAS
Abacaxis -3.910471 -58.746841 37
Airão -1.94555 -61.358181 52
Ananá -3.9063889 -61.6758333 18
Atalaia do Norte -4.36732 -70.193245 80
Barcellos -1 -62.9666667 55
Barreiras de Janarape
Benfica -6.765 -70.9364 160
Benjamin Constant -4.377433 -70.024576 69
Borba -4.394227 -59.594052 30
BR 174 [Federal road]_km 34 -2.686014 -60.047945 100
Cacau Pirêra -3.169536 -60.086034 20
Carraranen
Cucuí 1.187668 -66.836371 80
Fonte Boa -2.513889 -66.091667 60
Garrao
Igapó Cuieras
Ilha Curaí
Ilha de Curari -3.336428 -60.082819 19
Ilha do Careiro -3.145139 -59.828429 27
Ilha Itacoai
Ilha Jacurutu -3.33111 -60.1722 7
Ilha Marchantaria -3.244522 -59.94707 7
Ilha Muratú -3.343611 -60.213889 7
Igarapé Belém -4.08806 -69.505952 80
Igarapé Barro Branco in Reserva Ducke -2.932417 -59.975056 90
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Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Itacoatiara -3.141981 -58.442635 21
Itapiranga_20km SW -2.876142 -58.150441 12
Itapiranga -2.747049 -58.022774 39
Juruá -3.476096 -66.063044 62
Lago do Castanho -3.571371 -59.249208 22
Lago Chato -4.308333 -62.003333 15
Lago Janauacá -3.425 -60.282 10
Lago Janauari -3.21 -60.032222 10
Manacapuru -3.294177 -60.634395 34
Manaus -3.1133 -60.0253 40
Manaus_20km W -3.114984 -60.206018 40
Maturacá 0.625444 -66.126 98
Maués [Conceição] -3.394217 -57.71511 18
Mision Cauaburi 0.665399 -66.124996 115
Nanta  
Paraná da Eva -3.172013 -59.125965 30
Parentins to Jurua  
Parintins -2.629258 -56.728602 14
Plot INPA-Smithsonian N. 2 -2.416667 -59.833333 89
Ponta Negra in Manaus -3.065659 -60.099505 21
Ponte Alegre -8.95 -67.8333 128
Porto Salvo in Rio Purus  
Puraquequara -3.05751 -59.8445 36
Reserva 1104 (INPA) -2.482284 -60.031616 75
Reserva 1501 (INPA) -2.4454 -59.766217 128
Reserva Biológica Campina -2.489444 -60.021667 90
Reserva Ducke -2.95 -59.95 86
Rio Autaz -3.623819 -59.198809 8
Rio Calary-Uaupes  
Rio Cauaburi 0.152626 -66.339189 82
Rio Dimiti 0.395329 -66.755243 96
Rio Madeira
Rio Purus  
Rio Solimões
Rio Tapajós -6.959353 -58.420812 152
Rio Tarumã
Rio Uatumã -2.313831 -58.779544 39
Rio Uaupés 0.079406 -68.07324 91
Rio Yurná
São Gabriel da Cachoeira -0.132262 -67.085359 80
São Paulo de Olivença -3.466828 -68.936113 74
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Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Tapurucuara -0.4 -65.03 55
Tarumã-Mirim -3.021743 -60.171518 10
Tefé [Ega] -3.34842 -64.7082 47
Tonantins -2.872362 -67.801477 55
Tucano 0.666667 -67.45 90
Umarituba in Rio Negro -0.345164 -66.545 59
Uypiranga in Rio Negro -3.133333 -60.183333 17
Xungú Aluaú
BAHIA
Camaçari -12.698804 -38.324393 33
Campus UESC_in Ilhéus -14.797518 -39.171862 32
Cerro Grande_in Uruçuca -14.633333 -39.3 120
CEPLAC_in Itabuna -14.756619 -39.229847 63
Condeúba -14.901818 -41.970723 685
Encruzilhada -15.531527 -40.90788 636
Iguaçu -12.93613 -41.062154 319
Ilhéus -14.796994 -39.035523 17
Itabuna_15 kmE -14.789351 -39.138533 55
Itabuna -14.7892 -39.2777 64
Juazeiro -9.426682 -40.505379 369
Mata da Esperança_in Ilheus -14.785565 -39.067186 50
Mucuri [Porto Alegre] -18.079438 -39.546291 6
Reserva Biológica de Una -15.196111 -39.059444 62
Rio Itapicurú
Rio Jacuricaí
Rio São Francisco
Salvador de Bahía -12.976773 -38.509008 51
Santo Antonio da Barra -13.001803 -38.530681 42
Saúde -10.941752 -40.419396 541
Seabra -12.417542 -41.772633 822
Senhor do Bonfim-Capim Grosso (between) -11.045433 -40.08869 400
Una -15.293986 -39.075139 15
Uruçuca_near -14.4195 -39.057167 110
CEARÁ
Baturité-Guaramiranga (between) -4.286744 -38.934324 684
Baturité -4.331064 -38.882087 160
BR 222 [Federal road]_km 30 -3.706676 -38.845199 33
Chapada do Araripe -7.300275 -39.833817 900
Crato -7.231258 -39.415444 460
Fortaleza -3.730702 -38.524452 24
Guaraciaba do Norte -4.1667 -40.7667 914
Nova Olinda -7.092819 -39.680058 460402 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Redenção -4.223831 -38.729518 93
São Benedito -4.05 -40.8833 882
Serra de Baturité -4.25 -39.083333 219
Ubajara -3.849588 -40.920178 865
Viçosa -4.976117 -38.571256 153
DISTRITO FEDERAL
Brasilia city -15.780273 -47.929168 1142
Brasilia city_15Km N -15.627871 -47.923058 1250
Brasilia city_20Km SW  -15.929557 -48.035427 1217
Brasilia city_30Km SW -15.988752 -48.079934 1110
Brasilia city_2Km W -15.780986 -47.947988 1120
Botafogo
Córrego Capão Comprido -15.929008 -47.734659 975
Córrego Forquilha -15.708954 -47.628344 1009
Córrego Papuda -15.89343 -47.727715 887
Fazenda Água limpa -15.948804 -47.933941 1088
Lago Paranoá -15.792363 -47.821216 1012
Parque Nacional De Brasília -15.712958 -47.96864 1107
Planaltina -15.619452 -47.665072 937
Reserva Ecológica do IBGE -15.946466 -47.877716 1112
Ribeirão Taboca -15.859615 -47.762934 932
Rio Taguari  
Taguatinga -15.82293 -48.061183 1206
ESPÍRITO SANTO
Afonso Cláudio -20.074608 -41.125026 360
Barra de São Francisco [Córrego Itá] -18.753092 -40.893134 200
Cariacica -20.266046 -40.421812 35
Castelo -20.604767 -41.203956 110
Conceição da Barra -18.591706 -39.733086 6
Domingos Martins -20.362403 -40.659578 532
Fazenda Jerusalém -20.729744 -41.517004 139
Guacui -20.7666667 -41.6833333 635
Guandu Perdido -19.922788 -41.087481 200
Jacaraipé -20.102552 -40.17953 14
Laranja da Terra -19.900307 -41.057846 212
Murury  
Pedra dos Três Pontões -20.0772 -41.047461 658
Rio Bonito -20.022301 -40.614742 620
Rio Itabapoana -20.99814 -41.716333 352
Santa Leopoldina -20.101008 -40.528582 27
Santa Teresa -19.934636 -40.600782 657Insecta MundI 0277, February 2013 • 403 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
GOIÁS
Bela Vista de Goiás -16.972863 -48.953835 796
Campinorte [Campinas] -14.312058 -49.154212 543
Inhumas -16.36194 -49.49889 781
Itumbiara -18.417991 -49.219703 459
Jataí -17.888576 -51.722083 725
Leopoldo de Bulhões -16.621448 -48.743364 1025
Padre Bernardo -15.348356 -48.499326 715
Piracanjuba [Pouso Alto] -17.301955 -49.021162 749
Pires do Rio -17.300594 -48.283582 760
Santa Cruz de Goiás -17.316734 -48.482663 741
São João d’Aliança -14.708609 -47.521393 1021
Trindade -16.652364 -49.488944 772
Uirapuru_160km S -15.635159 -49.923638 643
MARANHÃO
Aldeia Araçu -2.59234 -46.0835 88
Aldeia Maracacume -2.57188 -45.8061 57
Aldeia Pora  
Aldeia Yavaruhu -2.595232 -46.118412 100
Maracaçumé -2.041409 -45.955145 30
Rio Turiaçu -2.797174 -45.448276 16
MATO GROSSO
Bajariote
Barracão -15.916667 -57.15 210
Cáceres -16.071796 -57.683539 125
Campo Grande -16.166667 -56.266667 135
Campo Verde
Capitão Vasconcelos_posto -12.088441 -53.777018 290
Chapada dos Guimarães -15.459704 -55.747373 818
Coronel Ponce -15.576646 -55.062283 580
Cotriguaçu -9.903367 -58.568306 250
Coxipó -15.628687 -56.059842 164
Cuiabá -15.5833 -56.0833 215
Gustavo Dutra -15.816667 -55.4 755
Muai  
Nossa Senhora do Livramento -15.773034 -56.34506 225
Nova Xavantina -14.663519 -52.352226 272
Rio Caraguatá
Rio Carioguari
Rio Xingu
Santa Terezinha [Barra Tapirapé] -10.474277 -50.508101 201
Sinop -11.873 -55.4982 376404 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Sorriso -12.544126 -55.720126 370
Tapirape Indian village -10.6905 -50.6123 179
Utiariti -13.027043 -58.282322 384
Vera -12.286136 -55.297438 384
Xingu National Park -11.933393 -53.56149 303
MATO GROSSO DO SUL
Corumbá -19.0167 -57.65 168
EMBRAPA-Gado de Corte -20.444998 -54.723429 526
Itaum -22.086251 -55.348861 485
Rio Caraguatá -21.800498 -52.45896 363
Rio Vacaria -21.733838 -54.18163 279
Serra do Urucum -19.23062 -57.555072 900
Urucum -19.154018 -57.631652 146
MINAS GERAIS
Baependi -21.95897 -44.891084 895
Barbacena -21.227248 -43.777408 1158
Bocaiúva -17.115155 -43.821224 705
Campos Gerais -21.239711 -45.757262 874
Campus Pampulha-UFMG -19.87808 -43.971494 844
Carlos Euller -22.177766 -44.279939 1031
Clube Caça e Pesca Itororó -18.98319 -48.29723 828
Curvelo -18.751974 -44.428356 645
Fazenda do Glória-UFU -18.947757 -48.213077 928
Felixlândia -18.731872 -44.87992 642
Francisco Sá -16.476221 -43.490026 660
Itajubá -22.42614 -45.452399 856
Lagoa Santa -19.62756 -43.894916 775
Lambari -21.970734 -45.345816 939
Lavras -21.245737 -44.999779 925
Maldonado -19.986657 -44.030626 956
Mantiqueira -21.440556 -43.643889 882
Mar de Espanha -21.8681 -43.0095 492
Matozinhos -19.568816 -44.062405 809
Montes Claros -16.720692 -43.866022 637
Ouro Prêto -20.385539 -43.503746 1142
Passa Quatro -22.389121 -44.966142 924
Pedra Azul -16.005791 -41.280173 622
Piquete
Poços des Caldas -21.788338 -46.562714 1214
Porto Novo do Cunha -21.868427 -42.658858 161
Pouso Alegre -22.23412 -45.933257 833
Rio José Pedro -20.207505 -41.784352 748Insecta MundI 0277, February 2013 • 405 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Rio Pardo de Minas -15.617255 -42.543168 815
Santa Rita Durão -20.183333 -43.416667 840
Santos Dumont [Palmyra] -21.457282 -43.552058 848
São João del Rei -21.138721 -44.260561 916
Serra do Caraça -20.133559 -43.498692 1631
Tebas -21.5793 -42.7396 290
Varginha -21.557597 -45.437423 940
Viçosa -20.753674 -42.881505 657
Veragros -18.683607 -45.453993 600
Virgínia [Fazenda Campos] -22.332537 -45.090418 941
PARÁ
Aldeia Coraci -2.57238 -46.6343 85
Aldeia -3.606442 -49.340759 76
Altamira_100km S -4.113299 -52.213501 208
Altamira-Marabá Road km18 -3.171553 -52.051387 131
Ananindeua -1.366826 -48.372175 20
Belém -1.45293 -48.4764 27
Benevides -1.36094 -48.243374 30
Bragança -1.051234 -46.769811 14
Bonfim
Cachimbo -8.95 -54.9 500
Canindé -2.56667 -46.5167 65
Capanema -1.193291 -47.182766 25
Capitão Poço -1.74644 -47.06591 72
Carajas -2.95124 -51.8612 9
Caratatéua
Castanhal -1.3 -47.9167 49
Embrapa Amazônia Oriental [IPEAM] -1.436371 -48.446025 24
Fazenda Marajoara -7.829 -50.2651667 243
Fazenda Pirelli -1.414563 -48.297853 24
Fazenda Taperinha -2.508817 -54.312933 25
Guamá -1.463262 -48.463801 5
Icoraci -1.30074 -48.4749 13
Itapiranga
Ilha do Mosqueiro -1.13468 -48.4594 8
Jacareacanga -6.22647 -57.7608 71
Jassitara -2.213221 -54.898528 5
Marco da Légua -1.434224 -48.460921 18
Óbidos -1.90204 -55.5196 48
Oriximina_18km NE -1.647014 -55.747691 75
Pinkaiti Field Station_1 -7.7305 -52.036 255
Pinkaiti Field Station_2 -7.7715 -51.9608333 259406 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Redenção -8.042934 -50.022864 227
Reserva do Mocambo -1.443884 -48.435852 22
Rio Acará -1.669677 -48.421805 20
Rio Guama
Rio Juruá
Rio Maracumé  
Rio Iriri Camp -3.872407 -52.844904 151
Rio Xingu
Rio Xingu Camp -3.693301 -52.416208 121
Santarém -2.439435 -54.698735 51
São Caetano de Odivelas -0.75 -48.0333333 14
Sonsanem  
Tapajos region -3.209924 -55.155263 90
Tiriós 2.230438 -55.960001 345
Tucuruí -3.768267 -49.670534 41
Utinga -1.436421 -48.42877 17
Vigia_14km S -0.982691 -48.138795 27
Vigia -0.856331 -48.138295 8
Vila Nova -6.525139 -58.208912 128
Xingu  
Xingú Aluaú_Tapajos
PARANÁ
Alexandra near Paranaguá -25.554991 -48.627648 13
Abóbora padre -24.773094 -52.621078 416
Antonina -25.429658 -48.711804 11
Bela Vista -25.158285 -52.696888 927
Bituruna -26.157722 -51.555552 857
Centro Politécnico_UFPR -25.4458333 -49.2327778 922
Curitiba city -25.429704 -49.271993 912
Estrada da Mandaçaia -25.316667 -49.85 994
Guarapuava -25.3833 -51.45 1118
Guaraqueçaba -25.299126 -48.323651 3
Guaraqueçaba_praia cruz -25.4279 -48.4189 0
Guaraqueçaba_praia pasto -25.4153 -48.4221 0
Iguaçu -25.6843 -54.4398 194
Praia Peças Norte -25.478689 -48.272329 0
Ilha do Mel_praia -25.531568 -48.319797 0
Ilha do Superagui_praia -25.460726 -48.213076 0
Ipiranga -25.024706 -50.584684 798
Jaguariaíva -24.255496 -49.71326 840
Lapa -25.765833 -49.717778 900
Manancias da Serra -25.495742 -48.981162 1021Insecta MundI 0277, February 2013 • 407 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Morretes -25.478969 -48.831673 10
Palmeira -25.425705 -49.999228 868
Paranaguá -25.519623 -48.508953 12
Parolin in Curitiba -25.46403 -49.261334 920
Parque estadual do Lago Azul -24.100525 -52.324444 600
Parque Nacional do Iguaçú -25.591357 -54.417585 270
Pontal do Itararé -25.864778 -48.970694 859
Pôrto de Cima -25.436901 -48.87645 30
Praia Superagüi Norte -25.365015 -48.153911 0
Praia Superagüi Sul -25.418902 -48.193076 0
Praia Peças Sul -25.488609 -48.28575 0
Praia Grande -25.549539 -48.295958 0
Praia de Fora Sul -25.569006 -48.3084 0
Praia de Atami -25.628928 -48.420543 0
Praia de Leste -25.729506 -48.486295 0
Praia de Gaivotas -25.783949 -48.51757 0
Praia Monte Carlo -25.844098 -48.537963 0
Praia Guaratuba -25.886647 -48.567204 0
Praia de Nereidas -25.904017 -48.568135 0
Reserva Natural do Cachoeira -25.318667 -48.700333 11
Reserva Serra do Itaqui -25.283333 -48.316667 26
Riberão -25.560704 -48.599784 11
Rio Azul -25.727 -50.790631 867
Rio Gurupi
Rio Negro -26.107091 -49.799688 791
Rolândia [Caviúna] -23.310966 -51.369685 739
Rondon -23.416916 -52.770506 418
Salto Mauá -24.051855 -50.707482 650
Santo Inácio -22.697924 -51.791933 380
São Jose dos Pinhais in Curitiba -25.534477 -49.206171 906
Serra do Facão -24.45 -50.783333 925
Tijucas do Sul -25.9269 -49.1789 924
PERNAMBUCO
Arcoverde -8.420521 -37.054516 670
Belem de São Francisco -8.754319 -38.963621 313
Cabo de Santo Agostino -8.285142 -35.046167 19
Caruaru -8.28081 -35.975443 555
Dois Irmãos -8.833333 -35.95 418
Fazenda Pery-Pery -8.807469 -35.945618 490
Garanhuns -8.890738 -36.496563 846
Guaraciaba  
Ilha Pequenha in são Fancisco river -8.809042 -39.795334 352408 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Lagoa dos Canudos -8.428156 -40.531115 476
Mãe d’Água -8.566667 -38.5 368
Olinda -8.00937 -34.855279 32
Ourocuri -7.888496 -40.085521 456
Petrolina -9.394157 -40.509605 377
Recife -8.054278 -34.881256 9
Ribeirão -8.511867 -35.377339 110
Santa Maria da Boa Vista -8.803608 -39.825121 361
São Gonçalo -8.83842 -37.421783 652
São Lourenço da Mata -8.003523 -35.02143 31
Serra do Cumanati -9.1 -37.05 621
PIAUÍ
Chapada Grande Sur -6.992541 -42.121552 232
Francisco Santos -6.995934 -41.133521 270
Oeiras -7.016048 -42.124203 177
RIO DE JANEIRO
Alto da Boa Vista-Floresta da Tijuca -22.960598 -43.261656 470
Angra dos Reis -23.009441 -44.318098 6
Boa Sorte -21.851534 -42.260214 149
Bom Jesus do Itabapoana -21.135195 -41.679815 93
Campo Bello in Itatiaia -22.500196 -44.566725 420
Caminho do Rio de Papagaio
Caixa d’água do Grajaú -22.920256 -43.264573 40
Colonia alpina
Conceição de Macabu -22.084359 -41.868495 42
Constância -22.367056 -42.93291 875
Corcovado -22.951547 -43.210859 532
Deodoro -22.862561 -43.383889 30
Estrada das Canoas -22.98809 -43.273812 205
Fazenda Macacú -22.655318 -42.892158 16
Floresta da Tijuca -22.969985 -43.265204 422
Guanabara -22.783741 -43.16395 18
Ilha Grande -23.146443 -44.235857 718
Ilha do Governador -22.808289 -43.204507 40
Itaguaí  -22.866539 -43.777224 19
Itatiaia Parque Nacional -22.463205 -44.589272 555
Itatiaia -22.495991 -44.56106 410
Japuíba [Angra dos Reis] -22.975532 -44.298879 4
Lagoa de Saquarema -22.923008 -42.483257 13
Macaé -22.371722 -41.785728 14
Macaé de Cima -22.376919 -42.490253 1250
Magé -22.656895 -43.038487 10Insecta MundI 0277, February 2013 • 409 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Maromba -22.324422 -44.597004 1200
Mendes -22.526366 -43.731846 418
Muriqui -22.905206 -43.024348 196
Niterói -22.880795 -43.10434 11
Nova Friburgo_26km E -22.289862 -42.282109 1378
Nova Friburgo -22.287136 -42.533698 857
Paineirias -22.94758 -43.209421 380
Parque da Cidade [Parque da Gávea] -22.97775 -43.245974 182
Petrópolis -22.505911 -43.179397 821
Pico das Agulhas Negras [Campo Itatiaya] -22.384445 -44.65899 2600
Porto Allegre
Represa do Rio Grande -22.899964 -43.233158 57
Rio de Janeiro City -22.907149 -43.224436 15
Rio Bonito -22.708366 -42.62597 60
Rio Itatiaia
Rio Muriaé -21.328736 -41.737664 59
Rio Trapicheiro -22.909026 -43.209614 8
Santa Cruz -22.923442 -43.683581 28
Santa Theresa
Serra de Macae -22.309467 -42.009736 283
Serra dos Órgãos -22.44535 -42.999758 1315
Sumaré -22.950346 -43.230487 738
Teresópolis -22.418206 -42.974153 877
Três Rios -22.118277 -43.209538 275
Valparaiso
Vassouras -22.40444 -43.663287 420
RIO GRANDE DO SUL
Balneario Oasis -29.629558 -53.767542 409
Barão de Cotegipe -27.621454 -52.377263 680
Barros Cassal near -29.1333 -52.6333 479
Carazinho -28.285427 -52.788408 610
Caçapava do Sul -30.514323 -53.485838 430
Caxias do Sul -29.169448 -51.184372 780
Erechim -27.635128 -52.274316 794
Estrela -29.50296 -51.966889 39
Ilha dos Marinheiros -31.999359 -52.141252 6
Júlio de Castilhos -27.816667 -52.166667 706
Novo Hamburgo -29.684605 -51.141856 40
Palma
Pelotas -31.770169 -52.340755 15
Picada Moinhos -31.29644 -52.219425 166
Pinhal Grande -29.337272 -53.340919 466410 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Porto Alegre -30.033078 -51.230051 47
Porto Lucena -27.854011 -55.019984 131
Praia do Cassino -32.193235 -52.15885 1
Rio Caraguatá
Rio Grande -32.03348 -52.099124 11
Rio Uruguay  
Saberi [Fortaleza] -27.4833 -53.4 553
Santa Maria -29.68632 -53.807495 160
Santa Rita
São Borja -28.653889 -56.006525 90
São Leopoldo -29.764599 -51.144112 11
Sinimbu -29.53649 -52.51938 70
Sobradinho -29.415918 -53.028429 380
Tabaí -29.690425 -51.719149 38
Vale do Diabo -29.6593 -53.773585 269
Vila Oliva -29.223504 -50.889772 717
RONDÔNIA
Abunã -9.69912 -65.3679 100
Arequimes_62 km SE -10.3111 -62.6363 180
Ariquemes -9.91569 -63.0423 141
Cacaulândia -10.339089 -62.900679 158
Campus da UNIR -8.834743 -63.943084 90
Fazenda Rancho grande -10.298078 -62.868176 173
Guaporé_near -12.268056 -60.708333 350
Pacaas Novas -10.856927 -65.278896 126
Porto Velho -8.761825 -63.90196 85
Porto Velho_8km N -8.646693 -63.904687 58
Reserva INPA-Ceplac -10.719709 -62.229963 270
Vilhena -12.73406 -60.144586 590
Vilhena_near -12.781944 -60.371667 510
RORAIMA
BR 174 [Federal road]_km 530 1.413871 -60.664859 75
BR 174 [Federal road]_km 540 1.449326 -60.749325 60
Caracaraí 1.820233 -61.132395 53
Lago Adauau
Mucajaí 2.445921 -60.919736 90
Rio Branco
Rio Xeriuini
Igarapé Aripuanã in Rio Branco  
Santa Maria de Boiaçu -0.508983 -61.78684 33
Serra do Apiaú 2.457447 -62.135666 186
Serra do Mucajaí 2.359793 -61.802992 500Insecta MundI 0277, February 2013 • 411 CheCklist of staphylinidae of Brazil
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Surumu river 3.458954 -60.291508 74
SANTA CATARINA
Anita Garibaldi -27.616667 -51.083333 782
Baradero
Blumenau -26.919 -49.0661 19
Bugres -26.0667 -50.2333 817
Campo Belo do Sul [Campobello] -27.898993 -50.759691 1000
Chapecó -27.104308 -52.614015 674
Corupá [Hansa] -26.425152 -49.242655 65
Fazenda Humboldt
Ibicaré -27.090161 -51.36514 563
Ibirama [Hammonia] -27.059483 -49.51996 158
Irani -27.024243 -51.885789 1083
Itapocu -26.547689 -48.714793 10
Joinville -26.305088 -48.846093 15
Lages -27.813867 -50.323544 904
Linha Facão -26.874552 -49.760227 400
Mafra -26.111602 -49.806865 814
Nova Teutônia -27.05 -52.4 865
Petrópolis -26.3466 -48.8322 8
Rio Capivary -28.435983 -48.970615 2
Rio Natal -26.348276 -49.300463 406
Rio Vermelho -27.499597 -48.424839 28
Catuíra [Santa Theresa] -27.664954 -49.400878 435
Santos  
Seara -27.153333 -52.310307 530
Serra do Mar -26.253536 -49.213567 980
Teresópolis -27.747933 -48.929645 222
Xaxim -26.961912 -52.535205 767
SÃO PAULO
Alto do Palácio
Apiaí -24.512159 -48.845065 906
Atibaia -23.116071 -46.556289 805
Bahia de Guaecá -23.823631 -45.450191 84
Bairro José Menino in Santos -23.965827 -46.348596 16
Barretos -20.550912 -48.577277 557
Barueri -23.511302 -46.876775 727
Bauru -22.314844 -49.061771 526
Birigui -21.288878 -50.340977 410
Boracéia -22.195608 -48.778675 493
Bosque da Saúde -23.617983 -46.62313 782
Butantã [Butantan] -23.574247 -46.723675 750412 • Insecta MundI 0277, February 2013 Asenjo et Al.
Localility Latitude(º) Longitude(º) Altitude(m)
Caçapava -23.102035 -45.706876 565
Campinas -22.905476 -47.057598 686
Campo Limpo -23.6333333 -46.7666667 771
Campos de Jordão -22.738658 -45.592202 1600
Cantareira -23.4667 -46.6333 781
Caraguatatuba -23.622528 -45.411901 3
Casa Grande -23.620092 -45.977886 760
Congonhas -23.630444 -46.661387 796
Cubatão -23.89556 -46.425633 6
Diadema -23.686754 -46.624533 790
Dumont [Fazenda Dumont] -21.238437 -47.975221 590
Estação Biológica Alto da Serra -23.78006 -46.309962 834
Estação Biológica de Boracéia -23.637211 -45.835681 884
Estação Ecológica de Juréia-Itatins -24.533333 -47.25 523
Estação Ecológica Mogi Guaçu [Fazenda Campininha]  -22.220187 -47.178409 618
Estação Raiz da Serra -23.826913 -46.361342 25
Fazenda Alcídia [Teodoro Sampaio] -22.375093 -52.424176 384
Fazenda Canchim [EMBRAPA São Carlos]  -21.959625 -47.843011 846
Fazenda Itaquerê -21.877289 -48.400246 574
Franca -20.539416 -47.400337 1000
Guaíra -20.322156 -48.313806 517
Guarujá [Ilha de Santo Amaro] -23.9946 -46.2569 14
Ibirapuera -23.6 -46.6333 795
Iepê -22.662764 -51.075626 419
Interlagos [Cidade Dutra] -23.746889 -46.696552 813
Ipiranga -23.591376 -46.607806 785
Itapetininga -23.599024 -48.050954 670
Itu -23.265697 -47.299125 591
Jabaquara -23.038393 -47.750646 560
Jacarepaguá  
Jundiaí -23.186453 -46.884453 754
Juquiá -24.318537 -47.635793 20
Lorena -22.737176 -45.116256 536
Minas Geraes
Mogi das Cruzes -23.524754 -46.187134 762
Mogi Guaçu -22.37144 -46.939231 596
Moji-Mirim -22.43199 -46.958156 632
Morumbi -23.596189 -46.704345 766
Paranapiacaba [Alto da Serra] -23.777357 -46.299873 820
Parque do Estado [Mato do Governo] -23.656457 -46.626462 810
Pindamonhangaba -22.933594 -45.461655 558
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Piracicaba -22.70942 -47.625288 546
Pirassununga -21.996279 -47.426398 632
Reserva Municipal de Santa Genebra -22.826271 -47.110347 631
Ribeirão dos Couros -23.656617 -46.581411 773
Ribeirão Prêto -21.1667 -47.8 549
Rio Claro -22.413399 -47.569574 599
Rio Pardo valley -20.540648 -48.403515 481
Salesópolis -23.530994 -45.847794 799
Santa Ernestina -21.462947 -48.390934 574
Santa Rita do Passa Quatro -21.704782 -47.4812 768
Santana de Parnaíba -23.445912 -46.919268 730
Santo Amaro -23.65 -46.7 782
Santos -23.961836 -46.332247 13
São Bernardo do Campo -23.689942 -46.564742 800
São Carlos [São Carlos do Pinhal] -22.015656 -47.888685 855
Sao João
Sao João da Boa Vista -21.969491 -46.79889 774
São José do Barreiro -22.645185 -44.576908 516
São Jose dos Campos -23.18134 -45.881732 602
São Miguel -23.486947 -46.444112 736
São Paulo city -23.5333 -46.6167 736
São Pedro -22.551303 -47.907078 560
São Sebastião -23.761044 -45.412088 9
Serra da Bocaina National Park -22.796228 -44.422044 1271
Serra de São João -23.6 -47.116667 975
Taboão da Serra -23.606033 -46.75484 747
Tubarão  
Vila Formosa -23.568084 -46.54756 777
Vila Primavera -23.589214 -46.524148 778
TOCANTINS
Santa Izabel do Morro -11.577316 -50.669379 196
WITHOUT STATE
Alegre
Amazon river
Bluncitán
Boa Porta
Campos
Caucathal
Chapada
Cuenca
Mauacamari
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Rio Paraíba do Sul
Rio Tajos Itaititha
Santa Rita
Santa Theresa
São Antonio
São Theodoro
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Subfamilies
Omaliinae ...................................... 5
Pselaphinae ................................... 5
Habrocerinae............................... 60
Tachyporinae .............................. 60
Aleocharinae ............................... 71
Scaphidiinae ............................. 140
Piestinae.................................... 144
Osoriinae ................................... 149
Oxytelinae ................................. 177
Megalopsidiinae ........................ 185
Steninae .................................... 192
Euaesthetinae ........................... 208
Scydmaeninae ........................... 214
Paederinae ................................ 240
Staphylininae ............................ 301
Incertae Sedis ........................... 361
Genera
Abrophaena ............................... 131
Abroteles ...................................... 87
Acalophaena .............................. 258
Acantoxyura .............................. 111
Achenomorphus ........................ 262
Acrocyusa .................................. 131
Acrotona ...................................... 75
Acylophorus ............................... 321
Aderobium ................................. 242
Adinopsis ..................................... 94
Adrocerus .................................... 45
Adrogaster ................................... 31
Agerodes .................................... 350
Agrodes ...................................... 352
Aleochara .................................... 71
Aleodorus..................................... 97
Alexidia ..................................... 143
Alloraphes ................................. 214
Allotrochus ................................ 161
Amalocera ................................. 143
Amarochara .............................. 130
Amazoncharis ............................. 75
Amazonopora ............................ 129
Amblyopinodes .......................... 303
Amblyopinus ............................. 305
Amidobia ..................................... 75
Amischa ....................................... 76
Anacyptus .................................. 128
Anancosorius ............................. 152
Anarmodius ................................ 31
Anaulacaspis ............................... 98
Aneucamptus............................. 173
Anotylus .................................... 177
Apalonia .................................... 112
Apharus ....................................... 53
Apimela ..................................... 130 
Apocellus ................................... 179
Apticax....................................... 361
Araeocerus ................................. 283
Arborilispinus ........................... 163
Arthmius ....................................... 5
Astenus ...................................... 240
Atanygnathus ............................ 328
Atheta .......................................... 76
Attapsenius ................................. 50
Attaxenus................................... 259
Attonia ......................................... 86
Autalia......................................... 86
Barrojuba .................................... 21
Batoctenus ................................... 12
Batrisobryaxis ............................. 48
Belonuchus ................................ 308
Biocrypta ................................... 242
Bledius ...................................... 181
Bolbophites ................................ 280
Bolitobius .................................... 60
Brachida.................................... 103
Brachycantharus ...................... 104
Brachychara .............................. 104
Bryaxina ...................................... 36
Bryoporus .................................... 61
Bunoderus ................................... 37
Bythinoplectus ............................ 19
Caccoplectus ................................ 49
Cafius ........................................ 312
Calodera .................................... 131
Carpelimus ................................ 183
Cercoceroides ............................... 54
Cercoceropsis ............................... 54
Cercocerulus ................................ 54
Chaetonannus ........................... 138
Chapmaniella ........................... 323
Chroaptomus ............................. 312
Cilea ............................................ 61
Cileoporus ................................... 61
Clavilispinus ............................. 161
Coproporus .................................. 61
Corotoca....................................... 88
Cousya ....................................... 131
Craspedus .................................. 153
Crassodemus ............................. 184
Creophilus ................................. 323
Cryptomimus............................... 93
Cryptorhinula ............................. 37
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Ctenisis ........................................ 51
Ctenisodes ................................... 51
Ctenopeuca ................................ 131
Cylindroxystus .......................... 250
Cyparium .................................. 141
Dalmomima ................................ 48
Dalmoplectus .............................. 30
Dalotia ......................................... 83
Decarthron .................................. 42
Diacanthochara ........................ 132
Dibelonetes ................................ 277
Diestota ..................................... 100
Diglotta........................................ 95
Dinardopsis ............................... 103
Dinusella ..................................... 84
Diochus ...................................... 301
Diploeciton .................................. 94
Dirocephalus ............................. 173
Drasinus ...................................... 37
Drepanopora ............................... 98
Dromeciton ................................ 113
Drusilla ..................................... 114
Dysanellus ................................. 328
Eburniola .................................... 88
Echiaster ................................... 253
Ecitobium .................................. 258
Ecitocerus .................................. 114
Ecitochara ................................... 95
Ecitocleptis ................................ 263
Ecitoclimax................................ 180
Ecitocryptodes ........................... 114
Ecitocryptus .............................. 114
Ecitodiscus ................................ 114
Ecitodonia ................................. 115
Ecitodulus ................................. 132
Ecitogaster................................... 97
Ecitomedon ................................ 264
Ecitomerus ................................ 128
Ecitomorpha ................................ 95
Ecitonia ..................................... 115
Ecitonides .................................. 280
Ecitonilla ................................... 115
Ecitopelta .................................. 116
Ecitophanes ............................... 128
Ecitophila .................................. 116
Ecitophiletus ............................. 116
Ecitophrura ............................... 116
Ecitophya .................................... 96
Ecitophytes ................................ 313
Ecitoplectus ............................... 117
Ecitopolites ................................ 117
Ecitopora ................................... 117
Ecitosaurus ............................... 258
Ecitosymbia ................................. 96
Ecitotropis ................................. 281
Ecitoxenia .................................... 97
Ecitoxenidia .............................. 118
Edaphus .................................... 208
Eidmannotherium ...................... 84
Elecatopselaphus ...................... 328
Eleusis ....................................... 149
Elmas ........................................ 329
Enoptostomus .............................. 51
Eremomus ................................... 38
Espeson ...................................... 163
Euconnus ................................... 214
Eudera ....................................... 101
Eulissus ..................................... 352
Eumicrota.................................. 105
Eunannodes .............................. 138
Euphalepsus ................................ 33
Euphanias ................................. 177
Euplectus ..................................... 20
Eupsenina ................................... 45
Eurhexius .................................... 31
Euteleia ....................................... 44
Euthorax.................................... 130
Euvira........................................ 133
Falagria....................................... 98
Feluva ........................................ 132
Fonsechellus ................................ 91
Fustiger ....................................... 18
Gallardoia ................................. 118
Gansia ....................................... 101
Gastrisus ................................... 329
Glenus ....................................... 331
Glyptoma ................................... 163
Gnathymenus ............................ 252
Gnypeta ..................................... 135
Goniacerus .................................. 45
Goniastes ..................................... 46
Gyrophaena ............................... 105
Habramicrada ............................ 99
Habrocerus .................................. 60
Haematodes ............................... 333
Hamotocellus ............................... 55
Hamotus ...................................... 55
Harmophola ................................ 49
Hendecameros ............................. 20
Hesperus .................................... 313
Heterostiba .................................. 84
Heterothops ............................... 306
Holisus ...................................... 307
Holobus ..................................... 112
Holotrochus ............................... 153
Homaeotarsus ........................... 243
Homalolinus .............................. 353
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Homia .......................................... 84
Homoconnus .............................. 233
Hoplandria ................................ 110
Hypotelus................................... 144
Idiostiba .................................... 132
Iheringocantharus .................... 127
Iniocyphus ................................... 48
Isanopus .................................... 333
Ischnopoda ................................ 135
Iteticus ......................................... 13
Jubus ........................................... 22
Labidilla.................................... 119
Labidoculex ............................... 119
Labidomimus ............................ 129
Lathrobium ............................... 259
Lathropinus .............................. 283
Leistotrophus ............................ 324
Leptochirus ................................ 150
Leptochromus ............................ 214
Leptoglossula .............................. 85
Leptonia ...................................... 85
Lispinus ..................................... 165
Listriophorus ............................... 47
Lithocharis ................................ 264
Lithocharodes ............................ 354
Lobrathium ............................... 262
Lypeticus ................................... 265
Macrogerodonia ........................ 119
Macrotrichurus ......................... 139
Macta ........................................... 25
Manausdota .............................. 128
Medon ........................................ 266
Megalopinus .............................. 185
Megamblyopinus ....................... 306
Melba ........................................... 30
Melbamima ................................. 30
Meronera ................................... 135
Mesotrochus .............................. 174
Metadeinopsis ............................. 94
Metopiasoides .............................. 25
Metopiellus .................................. 26
Metopiosoma ............................... 26
Metopioxys ................................... 27
Microraphes .............................. 233
Microscydmus ........................... 233
Mimeciton .................................. 129
Mimogonia ................................ 157
Mimonilla .................................. 129
Mimophites................................ 281
Mimoscydmus ........................... 234
Mitrametopus .............................. 21
Monista...................................... 282
Monocharis ................................ 266
Mormellus ................................... 91
Myllaena.................................... 130
Myrmecocephalus ........................ 99
Myrmecosaurus ......................... 256
Myrmecoxenia ........................... 120
Myrmigaster .............................. 120
Nacaeus ..................................... 169
Nannellus .................................. 139
Nannusa .................................... 139
Napochomorphus ...................... 234
Nausicotus ................................. 334
Nehemitropia .............................. 85
Neobisnius ................................. 313
Neocalodera ............................... 132
Neohypnus ................................. 354
Neolara ...................................... 136
Neolindus .................................. 250
Neolosus .................................... 171
Neopselaphus .............................. 52
Neotyrus ...................................... 59
Neoxantholinus ......................... 354
Nondulia ..................................... 38
Nordus ....................................... 334
Ochthephilum ........................... 243
Octavius .................................... 210
Octomeros .................................... 20
Ocyolinus ................................... 337
Oedichirus ................................. 295
Oedodactylus ............................. 296
Oligota ....................................... 112
Oligotergus ................................ 337
Ontholestes ................................ 324
Ophioglossa ................................. 86
Ophiomedon .............................. 267
Opithes ...................................... 249
Orphnebius ................................ 120
Oryssomma ............................... 158
Osoriellus .................................. 160
Osorius ...................................... 158
Ouloglene................................... 161
Ousipaliaglossa .......................... 85
Oxarthrius ................................... 13
Oxytelus ..................................... 180
Paederomimus .......................... 314
Paederopsis ............................... 262
Paederus .................................... 271
Pagla ......................................... 133
Palaminus ................................. 296
Paragoniastes .............................. 47
Parapseudoconnus .................... 234
Parasilusa ................................. 101
Parastenichnaphes .................... 235
Paraxenopygus .......................... 337
Pardirocephalus ........................ 174
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Parvidolum ................................. 91
Pella ........................................... 121
Perinthus ................................... 137
Perlinctus .................................... 92
Phaenoctavius ........................... 210
Phalepsus .................................... 51
Phalespoides ................................ 35
Phamisulus ................................. 58
Phanerota .................................. 108
Phanolinus ................................ 338
Phileciton .................................. 317
Philonthus ................................. 317
Philothalpus .............................. 338
Phloeonomus ................................. 5
Phtegnomus ................................. 30
Phymatura .................................. 99
Piestus ....................................... 144
Pinophilus ................................. 285
Placusa ...................................... 134
Platydracus ............................... 324
Platyola ....................................... 85
Platyprosopus ............................ 302
Platystethus ............................... 181
Plaumanniola ........................... 235
Plesiomalota .............................. 102
Plochionocerus .......................... 355
Plociopterus ............................... 339
Poeciloceras ................................. 20
Polylobinus ................................ 132
Priochirus .................................. 152
Probrachida .............................. 108
Prosoponotha ............................ 100
Pselaphellus ................................ 53
Pselaphocompsus ........................ 59
Pselaphomorphus ....................... 25
Pselaptus ..................................... 38
Pseudespeson ............................. 165
Pseudocryptobium ..................... 249
Pseudoeudesis ........................... 235
Pseudohamotus ........................... 59
Ptocholellus ................................. 92
Pycnocrypta ............................... 249
Pycnota ........................................ 85
Pyxidion ...................................... 20
Quadricephalus ........................ 174
Quedius ..................................... 322
Raffrayolus .................................. 45
Reginamimus .............................. 93
Reichenbachia ............................. 38
Renda ........................................ 356
Rhamophorus .............................. 49
Rhexius ........................................ 30
Rhinoscepsis ................................ 28
Rhytus ......................................... 50
Rugilus ...................................... 276
Scalenarthrus ............................. 41
Scaphidium ............................... 141
Scaphisoma ............................... 143
Scariphaeus .............................. 341
Schatzmayrina .......................... 210
Sciocharis .................................. 267
Scopaeodes ................................ 250
Scopaeus .................................... 275
Scotodonia ................................. 121
Scydmaenus .............................. 235
Scytalinus.................................. 357
Sebaga ......................................... 25
Sedolinus ................................... 350
Sepedophilus ............................... 66
Smilax ....................................... 342
Somoleptus ................................ 358
Spanioda ................................... 133
Sphaeronum .............................. 257
Spirachtha .................................. 89
Stamnoderus ............................. 280
Stenaesthetus ............................ 211
Stenichnaphes ........................... 235
Stenopholea ............................... 253
Stenus ........................................ 192
Stereocephalus .......................... 263
Stethusa ...................................... 86
Stilomedon ................................ 270
Strombopsis................................. 41
Stylokyrtus ................................ 301
Styngetus ................................... 342
Suniotrichus .............................. 271
Sunius ....................................... 271
Syrbatus ...................................... 14
Syrmocerus .................................. 17
Tachinomorphus ......................... 68
Tachyusa ................................... 136
Taenodema ................................ 288
Tamotus .................................... 210
Tannea ...................................... 171
Tanystetha................................. 100
Termitocola ............................... 138
Termitogaster .............................. 89
Termitohospes ........................... 136
Termitoiceus ................................ 92
Termitomorpha ........................... 90
Termitonannus ......................... 139
Termitonicus ............................. 138
Termitonilla .............................. 140
Termitonusa .............................. 127
Termitopelta .............................. 138
Termitophagus .......................... 128
Termitophya ................................ 87
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Termitoplus ................................. 68
Termitopsenius ......................... 140
Termitoquedius ......................... 350
Termitosaurus ........................... 257
Termitosodalis .......................... 137
Termitosyne ................................. 90
Termitotyrus ............................... 60
Termitozophilus .......................... 93
Termituncula .............................. 93
Tesba ......................................... 358
Tetradonia ................................. 121
Thecturota ................................. 109
Thesium ....................................... 29
Thinocharis ............................... 271
Thinodromus ............................. 185
Thoracophorus .......................... 174
Thyreocephalus ......................... 359
Thyreoxenus ................................ 89
Timeparthenus ............................ 93
Tinotus ........................................ 74
Torobus ...................................... 342
Toxidium ................................... 144
Triacrus ..................................... 343
Trichonyx .................................... 29
Tricolpochila ............................. 133
Trigonopselaphus ..................... 343
Trimicerus ................................... 49
Tropidera .................................... 99
Tropocoenonica ......................... 109
Tuberoplectus .............................. 20
Tympanophorus ........................ 344
Vatesus ........................................ 68
Wasmannina ............................. 123
Weiserianum ............................. 344
Xanthodermus ........................... 321
Xantholinus ............................... 360
Xanthopygus ............................. 345
Xenaster ..................................... 280
Xenobius .................................... 321
Xenogaster ................................... 90
Xenopygus ................................. 349
Xybarida ...................................... 41
Xybaris ........................................ 41
Zackfalinus ............................... 349
Zyras .......................................... 123